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  مستخلص البحث
هـويل النسـب مـن منظـور  بعنـوان، م. حبـث2020محيدة حممد حسـن عثمـان احلضـريي،  إثبـات النسـب 
ـــة ،دكتوراهأطروحـــة ال، الوســـائل البيولوجيـــة احلديثـــةيف عصـــر االعتمـــاد علـــى  الفقـــه اإلســـالمي املعاصـــر كلي
ن أمبيــل احلكوميــة ســورا إشــراف :األســتاذ . الدراســات العليــا ختصــص دراســات إســالمية، جامعــة ســو
دي عبد القادر. دكتورستاذ الاأل. أمحد زهرا، الدكتور   .الر
 احلـايل؛ وقتنـا إىل مسـتمرة مازالـت والـيت ،يف العصـر احلـديث املهمـة القضـا مـن قضية الدراسة هذهتتناول 
 معاصـــر، فقهـــي منظـــور مـــن النســـب هـــويل نفيـــه أو النســـب إثبـــات خيـــص مبـــا الدراســـة هـــذه اســـتهدفت
إثبــات النســب ونفيــه ملعرفــة كيـف ميكـن  واالســتدالل؛ ذلــك القطعيـة حلجـج الفقهيـة والشـروط لضـوابط
 كيــف  الصــناعي، وملعرفــةلتلقــيح وأيضــاً ملعرفــة كيــف ميكــن إثبــات النســب  التقليديــة الشــرعية؛لوســائل 
واســتخدمت الباحثــة  .يف إثبــات النســب ونفيــه الوســائل العلميــة البيولوجيــة احلديثــة علــىد اعتمــالاميكــن 
   وانتهجت املنهج االستقرائي التحليلي يف كتابة هذا املوضوع.الدراسة املكتبية، 
  التالية:  النتائجتوصلت الباحثة على 
ملــا لــه مــن خطــورة  الشــريعة عــده مقصــداً مــن مقاصــدأالشــريعة اإلســالمية حبفــظ األنســاب و  اهتمــام .أوالً 
لتبـــين وحترمـــهفصـــحة األنســـاب  مـــن شـــرعية إثبـــات وســـائل فوضـــعت  ،تنهـــي تزييـــف األنســـاب، وال تقـــر 
ائل االثبـــات حمــل اتفــاق بــني الفقهــاء يف مســخالهلــا يســـتطيع أن يثبــت جمهــويل النســب نســـبهم، أو نفيـــه 
  الشرعية.
لتلقـــيح الصـــناعي ( جيـــوز .نيـــاً  لضـــوابط والشـــروط الـــداخلي، واخلـــارجيإجـــراء عمليـــات اإلخصـــاب   ،(
  . اليت وضعها الفقهاء لغرض العالج (الطبية)الفقهية والفنية
 فقــد ،قطعيــةنتائجهــا  ، لكــونأو نفيــه يف إثبــات النســبالوســائل البيولوجيــة احلديثــة االعتمــاد علــى  .لثــاً 
ـــاميع الفقهيـــة مـــن الفقهـــاء  مـــن وســـائل  وســـيلة قويـــة وجديـــدةـــا  املعاصـــرين،اعتمـــدت العديـــد مـــن ا
اأن يو  ،اتثباإل وأن يكـون اسـتعماهلا عنـد احلاجـة إليهـا يف  املشروعة،لضوابط الفقهية والفنية ا وفق عمل 
  أو نفيه. النسبإثبات 
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ABSTRAK 
 
Hamida Mohamed Hassan Osman Al-Hadiri, 2020. Penetapan Nasab Anak 
yangMajhul Nasabnya dalam Prespektif Hukum Islam Modern di 
EraPenggunaan MetodeBiologis Modern, Disertasi, Prodi Studi Islam, Sekolah 
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing I: 
Prof. Dr. Ahmad Zahra, MA. Pembimbing II: Prof. Dr. Abdul Kadir Riyadi. 
Penelitian ini membahas salah satu isu penting di era modern, yang masih terus 
berlanjut hingga hari ini; penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apa yang 
berkaitan dengan penetapan nasab anak yang majhul nasabnya danpenyangkalan 
status anak tersebut dalam presfektif hukum Islam kontemporer, dengan aturan dan 
ketentuan hukum Islam melalui argumen dan dalil yang jelas. Hal ini bertujuan ntuk 
mengetahui bagaimana garis keturunan (nasab)dapat dibuktikan atau disangkal 
melalui metode hukum Islam tradisional, mengetahui penetapan nasabmelalui 
inseminasi buatan, dan mengetahui bagaimana metode biologis modern dapat 
diandalkan untuk membuktikan dan menyangkal garis keturunan (nasab). Peneliti 
menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan pendekatan induktif analitis 
dalam menulis topik ini. 
Peneliti sampai pada kesimpulan berikut : 
Pertama, Hukum Islam sangat memperhatikan garis keturunan (nasab) dan 
menetapkannya sebagai salah satu tujuan hukum Islam, dikarenakan urgensi 
keabsahan nasab dalam menghapus pemalsuan nasab. Telah ada metode penetapan 
secara hukum, dimana melalui metode ini anak yang majhul nasabnya dapat 
ditetapkan atau disangkal, hal ini merupakan subjek kesepakatan di antara para ahli 
hukum dalam hal bukti legitimasi. 
Kedua, Pembuahan dengan inseminasi buatan (internal dan eksternal) dapat dilakukan 
di bawah aturan dan ketentuan hukum Islam dan teknis medis yang ditetapkan oleh 
para ahli hukum untuk tujuan pengobatan. 
Ketiga, mengandalkan metode biologis modern untuk menetapkan atau menyangkal 
garis keturunan (nasab), karena hasilnya konklusif, dan telah digunakan oleh banyak 
Majma’ Fiqih yang terdiri dari ahli hukum Islamkontemporer sebagai sarana bukti 
yang kuat dan baru dalam masalah pembuktian, dengan memperhatikan aturan dan 
ketentuan hukum serta teknis yang sah, dan menggunakannya bila diperlukan untuk 
membuktikan garis keturunan atau menyangkalnya. 
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ABSTRACT 
 
Hamida Mohamed Hassan Osman Al-Hadiri, 2020. Establishment of Child of 
Unknown Filiation (Majhul al-nasab) in Perspective of Modern Islamic Law in 
the Era of Modern Biological Method Utilization, Dissertation, Islamic Studies 
Department, Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 
Surabaya. Advisors I: Prof. Dr. Ahmad Zahra, MA. Pembimbing II: Prof. Dr. Abdul 
Kadir Riyadi.  
This research discusses one of the important issues in the modern era; this research 
aims to reveal what is related to the establishment of child of unknown filiation 
(majhul al-nasab) and the denial of this child’s status in perspective of contemporary 
Islamic law, with the rules and provisions of Islamic law through the clear argument 
and clear daleel. This purpose is to find out how filiation (nasab) can be proven or 
disproved through traditional Islamic law method, to find out the establishment  of 
filiation through artificial insemination, and to find out how reliable the modern 
biological method to prove and disprove the filiation. The researcher used a literature 
study research method with an analytical inductive approach to write this topic.  
This research shows: The first, Islamic law gives more attention to filiation (nasab) 
and establishes it as one of the goal of Islamic law, due to the urgency of filiation 
validity in eliminating falsification of it. There is a method of legal stipulation. By 
using this method, the child of unknown filiation (majhul al-nasab) can be approved 
or disproved. This is the subject of agreement among jurists on evidence of 
legitimacy. 
The second, fertilization by artificial insemination (internal and external) can be 
carried out under the rules and regulations of Islamic law and the medical techniques 
are established by jurists for medicinal treatment. The third, it relies on the modern 
biological method to approve or to disprove the filiation. The modern biological 
method has the conclusive result. It has been used by many of  Majma al-fiqh that 
consists of  contemporary Islamic jurists as means of strong and new evidence in 
matters of proof. It also can be used by paying attention to the rules and stipulations of 
law, and legal techniques. The conclusive result can be used for proving or disproving 
the filiation if it is necessary.  
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  الباب األول: املقدمة
  خلفية البحث .أ
ـو  ؛األسـرةلـه أمهيـة يف ملـا لنسـب الدين اإلسالمي  اماهتمإن        هـي اللبنـة األساسـية لكـل  األ
ط قــــوي متــــني هــــا علــــى أســــاس ســــليمفأقام، تمــــعا ــــواة األوىل فهــــي ؛ حلمايتهــــا واســــتقرارها ور الن
سره ويف فسادها فساده للمجتمع ويف صالحها صالح تمع  ، ونظراً ألن النسب له أمهيـة كـربى ا
ولقـد اعتـرب الفقـه  ،يف الوجود ولذا جند القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة نص علـى أمهيـة النسـب
ا النسب من األمور املهمة اليتن حفظ اإلسالمي  ا والتقيد  ، فاإلسالم منح من الواجب مراعا
م وحق املواالة، كما قـال تعـاىللألطفال جمهويل النسب أمساء وهوية ولقد استحسن الشرع لفائ : د
  َْءُهْم فَِإْخَواُنُكْم ِيف الدِّيِن َوَمَوالِيُكم َ   .1فَِإْن ملَْ تـَْعَلُموا آ
، أمـا يف زمننـا احلاضـر افتون على إحلاق نسبه بولـده إليـهكان يف الزمن املاضي الرجال يتهفإذا        
لعمق واملكان وهلكي ينسب إليه ين األبالولد فأ دجن من أقوى الدعامات  ي، فإن أمهية النسب 
ني أي تلك اللحمة اليت عرفت ب ؛، وهي تلك الرابطة اليت ال تنفصل عراهاسس عليها األسرةاليت 
، حـني النظـر إىل النسـب يعتـرب هـو النظـام الـذي أحاطـه والولد تنتقـل مـن السـلف إىل اخللـفاألب 
ت شارع اإلسالمي مبشروعه بال أو يتعـرض  ،، ولتشوقه إىل ثبوتـه حـىت ال يضـيعوحصانة كبريةضما
لضـرر إذا هـو فسـد للضرر وحىت ال تمـع  الـروابط عـد أمسـى وأرفـع وألن رابطـة النسـب ت ؛يصاب ا
ًال وعناية فائقة حفظاً ووقاية وعالجاً وجعلتها اإلنسانية ، حيث أولتها الشريعة اإلسالمية اهتماماً 
ت اخلمس.   من الضرور
لنســـل        ـــاء الشـــريعة اإلســـالمية  اصـــد قحيـــث يعـــد النســـل ( النســـب) أحـــد أركـــان ومإن اعتن
ء أن ينسب ؛الشريعة اخلمسة ملذا أمر هللا عز وجل اآل اهم عن إنكار بنـو كمـا   وا إليهم أوالدهم و
َءُهْم فَِإْخَواُنُكْم ِيف الـدِّيِن  : يف قوله تعاىل جاء َ َِّ فَِإْن ملَْ تـَْعَلُموا آ ِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد ا َ اْدُعوُهْم ِآل
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ئهم فقال  ،2َوَمَوالِيُكمْ  من ادعى ((  :وكما توعد الرسول الكرمي البناء الذين ينتسبون إىل غري آ
ى املرأة عن انتسـاب ولـد إىل  3،غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام )) غـري أبيـه كما 
هللا ((أميا امرأة دخلـت علـى قـوم مـن لـيس مـنهم فليسـت مـن :  ، فقالتعلم أنه ليس منهاحلقيقي 
 أن يكـون الـز والعهـر طريقـاً لثبـوت النسـب فقـال وأبطـل  4،))هللا جنتـه  يف شيء و لن يدخلها
 وجبـت علـىأو وألن الشارع اإلسالمي أحاط النسب حبصـانة  5؛الولد للفراش وللعاهر احلجر)) ((:
، قال القرايف فـإن  6))،: (( وجيب حفظ االنساب فيحرم الزىن يف مجيـع الشـرائعحفظه وحرمت الز
لنســل وصــيانته وتنظيمــه ــا  ن أل ؛عنايــة الشــرائع  خلــق البشــر لعبادتــه وخالفتــه يف األرض بعمار
نســان ومتاســك إل، وهــذه املهمــة العظيمــة تتطلــب اســتقرار الــيهم مــن الشــرعإنــزل أوعبادتــه فيهــا مبــا 
تمع مع استمرار النسل البشـري َوَعلَّـَم آَدَم اْألَْمسَـاَء   : قـال تعـاىل ،حتقـق ذلـك الغايـة فباسـتمراره؛ ا
ـُتْم َصـاِدِقنيَ  َِْمسَـاِء َهـُؤَالِء ِإْن ُكنـْ َوَمـا  وقـال تعـاىل:،7 ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوِين 
َِّ رِْزقـَُهــا َويـَْعَلــُم ُمْســتَـَقرََّها َومُ  وحبكــم ،8ْســتَـْوَدَعَها ُكــلٌّ ِيف ِكَتــاٍب ُمِبــنيٍ ِمــْن َدابَّــٍة ِيف اْألَْرِض ِإالَّ َعَلــى ا
اجتماعيــاً واملنبــوذ نســباً، احملــروم  كالتناســل يــتم االســتخالف يف األرض فــال ميكــن لإلنســان املفكــ
ً وعطفـاً  لـذلك جعـل الشـارع حفـظ  ؛ة العظيمـة الـيت خلقـه هللا ألجلهـا، أن حيقـق املهمـرعايـة وحنـا
  النسل من الضرورات.
                                                           
  .5األحزاب:  2
ن للـرتاث،  فتح الباري شرح صحيح البخاري م،1449-ه852ت، أمحد بن علي بن حجر العسقالين 3 م)، 1986ه/1407(دار الـر
ـــل بـــن حممـــد هللا عبـــد أيب). أنظـــر أيضـــاً. 6385، حـــديث(55 ـــة  صـــحيح البخـــاري ،ه256ت ،البخـــاري إمساعي (صـــيدا: بـــريوت، املكتب
 . 170، 4م)، ج1994ه/1415املصرية، 
، 7ه)، ج1355(مطبعــة دائـرة املعـارف العثمانيــة،  الســنن الكـربى ،م1066-ه458ت ،البيهقــي علـي ابـن احلســني بـن أمحـد بكـر أيب 4
ـــن إدريـــس الشـــافعي هللا عبــــد أيب). أنظــــر أيضـــاً. 15110، حـــديث(403 (بــــريوت: دار  مســـند الشـــافعي، م820-ه204 ت، حممــــد ب
تــىب"،ســنن النســائي  ه،203ت النســائي، شــعيب بــن الــرمحن عبــد أيب. أنظــر أيضــاً. 258، 1م)، ج1996الكتــب العلميــة،  أخــرج  "ا
ـــــار  ــــاد الطيـــ ــــث: عمـــــ ـــ ــن -األحاديــ ــــ ــر حســ ـــ ــرون، -ســــ ــــ شـــ ــــالة  ـــ ـــة الرســ ــــ ـــلي (مؤسســ ــــ ــــدين ضــ ـــ ــز الــ ــــ ، 818، 6ج، م)2014ه/1435عـــ
(بـريوت: دار الكتـاب العـريب، بيـت  سـنن أيب داود ه،275ت السجسـتاين، األشـعث بـن سـليمان داود أبـو ). أنظـر أيضـاً.3481حديث(
 ). 2263، حديث(257األفكار الدولية، جمهول السنة)، 
). أنظـر أيضــاً. 2273، حــديث(258،سـنن أيب داود). أنظـر أيضــاً. السجسـتاين، 2052، حــديث(495،صــحيح البخــاريالبخـاري،  5
تىب"،سنن النسائي النسائي،   ).3484، حديث(819"ا
  .81، 4(عامل الكتاب، جمهول السنة)، ج الفروق م،1285، تأبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي القرايف 6
  .30البقرة:  7
  .6هود:  8
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ر إن        اً بـني الــزوجني ورتــب عقــد الـزواج الــذي اعتــربه هللا ميثاقــ هرابطــة النســب يف اإلسـالم مــن أبــرز آ
: ((تزوجــوا الــودود الولــود فــإين مكــاثر  فقــال ،عليهــا ورغــب يف اإلكثــار يف النســل وحــث، عليــه حقوقــاً 
األنســـاب ويضـــيع ثبـــوت نســـب كـــل فـــرد إىل أبيـــه حـــىت ال ختـــتلط  أوىلفقـــد 9،بكـــم األمـــم يـــوم القيامـــة ))
وألن النسـب يعتـرب  ؛ثباتـه أكـرب سب وكـان هلـا اهتمـامذلك اهتمت الشريعة اإلسالمية بنفي النك،  والدألا
ء واألجــــداد يــــدور حــــول حمــــورين إهــــو صــــلة اإلنســــان مبــــن ينتمــــي  ساســــني ومهــــا ( اإلثبــــات أليــــه مــــن اآل
وقواعـــد  وضـــوابط وشـــروط أصـــوالً ولقـــد حرصـــت الشـــريعة علـــى حفـــظ النســـب وحتقيقـــه بوضـــع  )،والنفـــي
ال يقــف أمــام  ، فالــدين اإلســالميوســن أحكامــا يف ســبيل حفظــه ورعايتــه، شــرعية لثبــوت النســب ونفيــه
 صــيانة نســب اإلنســان ، فهـو يشــجع كــل حبــث علمــي جديــد ومفيــد يتفــق عالجـه يفالبـاحثني علــى العلــم
لشـــبهات حولـــه الشـــكوك وا ، ويقـــف يف كـــل علــــم جديـــد يهـــز أركـــان النســـب والـــذي تثـــريومحايـــة عرضـــه
تمع. واختالط األنساب واألعراض   ، وحفاظًا على استقرار األسرة وا
ــا، جنــد قضــية إثبــات        تمعــات مبختلــف توجها فــإن املشــاكل الــيت تعــرتي األســرة يف ســائر ا
حل  من اإلشكاالت املطروحة، و شريعتنا اإلسالمية كانت واضحة كل الوضوح يفأو نفيه النسب 
تمعــات و جــاءت معامثــل هــذه القضــا الشــائكة، و  فقــد  ،خاصــة اجلاهليــةجلــة ملــا كــان يف ســابق ا
، وخباصة يف جماالت العلوم الطبية قدماً مذهًال يف كل مناحي احلياةأحدث التطور العلمي والتقين ت
ثــرياً   إذ تقــدم هلــم حلــوًال ملشــكالت كانــت يف الــزمن مباشــراً؛ والبيولوجيــة الــيت تــؤثر يف حيــاة النــاس 
لتلقيح ا  ،مستعصية احلل ي حلـل مشـكالت احلمـل والـوالدة ملـن ناعلصـومن هذه األمور ما عرف 
م فرصة اإلجناب الطبيعي ، حلديثة اليت غزاها اإلنسان بفكرهولعل من أخطر جماالت العلوم ا ؛مل توا
ال ا إذ تتـواىل اإلجنـازات يف  ؛ذي يتعلق بكيانه اجلسدي والنفسـيلوأعمل فيها حبثه وجتاربه ذلك ا
ال ، فحديث البصمة الوراثية، وعمليات استئجار األرحام هذا جديدة يف اهلندسة ، واكتشافات ا
فإن هذه املعامل اليت ، وعمليات االستنساخ البشري، تتصل خبارطة اجليناتاليت جنازات إلا، كالوراثية
ــا خطــراً حييــف بكيــان اإلنســان؛ ويهــز صــلته بنســبه، وبرابطــة ت تضــم جحتققهــا تلــك اإلجنــازا نبا
                                                           
). أنظــر أيضــاً. البيهقــي، 3227، حــديث(65، 6، جالســنن الكــربى. أنظــر أيضــاً. النســائي، 220، 2، جســنن أيب داودالسجســتاين،  9
  ).13253، حديث(81، 7، جالسنن الكربى
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تمــع مــن حولــه بعــض تلــك املمارســات العلميــة الــيت ال تنضــبط مــن ألن فســاد األنســاب جــزءاً  ؛ا
ً بقانون هللا يف هذه احلياة دي أحكامه أحيا قد تقوده إىل حياة فوضوية تغيب عنهـا  ،وال تستنري 
، وحيـاة ال مييـز أفرادهـا ألنسـاب وقطـع لألرحـام ومتـزق لألسـر؛ فشـك يف ااألخـالقكثـري مـن القـيم 
حلـــالل ،ني أخ أو أخـــتبـــ ، وتضـــيع احلقـــوق والواجبـــات وال بـــني ابـــن أو بنـــت، فيخـــتلط احلـــرام 
، وإن كل إنسان حيافظ اإلنسان هو نسبه وعرضه ما عندفإن أشرف  ،وتستباح األعراض واحملرمات
فنجده حيب أن ينسـب إىل أبيـه وجـده، ويكـره أن يقـدح يف نسـبه ، عليهافظة على صيانة نسبه واحمل
   .، فهو يبذل الغايل والنفيس لدفع كل شبهة أو ريبة تغمز يف نسبهإليهما
الســلوك بســبب  ؛يف عصــر احلــايل اً مهمــهــويل النســب إثبــات النســب فــإن أمهيــة موضــوع       
تمعـــات العربيـــة )اللقطـــاء( جمهـــويل النســـبتزايـــد نـــرى املنحـــرف اهلمجـــي   يف اآلونـــة األخـــرية يف ا
تمعـات أصـبحت  فقد، واإلسالمية يت هـذه الدراسـة إثبـات النسـب يف مـن القضـا املتزايـدة يف ا
 االستكشـــافات ســـتعماليف إثبـــات النســـب املرتبطـــة  والفقهيـــة يف األحكـــام الشـــرعيةاالســـتقرائية 
ثريهـا علـى النسـب والنظـر إىل اخلـالف  الفقهـاء يف  آراء بـنيوالتشـابه العلمية ودراستها مـن خـالل 
، والنظــر إىل املبــادئ والقواعــد الشــرعية الــيت تضــبط احلديثــة املســتجدة البيولوجيــة لوســائل والطــرقا
ال وتنري الطريق أمام البحث العلمي.    مسار العلم يف هذا ا
األطفـال  خـرية تتزايـد ظـاهرةألري من املتغريات األخالقية واالجتماعية يف السنوات اونظراً للكث      
و عالقـة غـري معلنـة أ، ن جـاءوا عـن طريـق عالقـة غـري شـرعية، أولئـك الـذيجمهويل النسب (اللقطـاء)
لطـــرق الرمسيـــةع ـــرب جمهـــول النســـب (اللقـــيط )يف اإلســـالم حـــديث العهـــد نهـــا أو غـــري مثبتـــة  ، فيعت
مــة الــز أو، أو يف مســجد، غالبــاً تركــه أهلــه يف طريــق دةلــوال أو خمافــة ، غــريه بقصــد الفــرار مــن 
هـول النسـب (الفقـر أو لسـبب آخـر ، حبيـث للقـيط )ا، وقـد وضـعت الشـريعة االسـالمية أحكامـاً 
يجـب إذا وجـد شخصـاً لقـيط يف طريـق أو غـريه ف ؛ة وعدم الضياع وحتميـه مـن التعيـريتكفل له احليا
خــذ اللقــيط عليــه خــذه ولــو أن  تركــه ، فــإذا كــان يغلــب ظــن الشــخص أن اللقــيط ســيهلك إذا مل 
لتعزير   .ألنه ضيع نفساً حيه حمرتمه ال ذنب هلا؛ لكان إمثاً ويعاقب 
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ومــن الــتقط لقيطــا تلزمــه النفقــة علــى اللقــيط ســواء مــن مالــه إذا وجــد معــه مــال أو مــن مــال امللــتقط       
ن اللقـيط ابنـه وثبتـت دعـواه بـدون  ؛النفقة عليـه مـن بيـت املـال فتجب فان كان فقرياً  وإذا ادعـى شخصـاً 
الســـتلحاقجمهــول النســب(ا هوألنـــ ،بينـــه ، فينبغـــي علـــى امللــتقط أن يقــوم بعـــدة للقيط ) فهـــذا مــا يســـمى 
ط وكســاؤه ، إطعــام اللقــيأو احلرفــة النافعــة، ختــان اللقــيط ،يــة اللقــيط ،وتعليمــه العلــم النــافعمهــام منهــا (ترب
ـــا بعـــد وفـــاة امللـــتقط، وأن يوصـــي لـــه بو )ومـــأوى لـــه ، وكمـــا ينبغـــي علـــى امللـــتقط أن حيمـــي صـــية يســـتعني 
ـــري وأال يفضـــحه ألحـــدجمهـــول النســـب (اللقـــ ـــاءه وجريانـــه  ؛يط ) مـــن التعي ـــم امللـــتقط أبن وإمنـــا ينبغـــي أن يعل
وفيــا يف حــادث أو تــويف األب و جمهــول النســب (اللقــيط ) نفســه معــروف النســب إال أن والديــه ت ،وأقاربــه
ي أو ثالثــي مــع لقــب حبســب ، وينبغــي أن يكــون للقــيط امســاً ثنــائأو غــري ذلــك مــن املــربرات ،مث األم أوال
لفعـل عبــد  ؛ن يســمي عبــدهللا بــن عبــدهللاأ، فهــذا جــائز كــاالحتيـاج  وكــذلك أبــوه وأن ينســب إىل هللاألنــه 
ــذه االحكــام، أو قريــة ةمدينــ إذ أنــه مبنزلــة مــن أحيــا  ؛يف اللقــيط فــأجره عنــد هللا عظـــيم وإذا قــام امللــتقط 
يًعــا : قولــه تعــاىل ،وينطبــق علــى امللــتقط نفســاً  َــا َأْحَيــا النَّــاَس مجَِ مــن هــذا املنطلــق ،10َوَمــْن َأْحَياَهــا َفَكَأمنَّ
أن كـان   وأبطلـه بعـد، وكمـا حـرم اإلسـالم التبـيناىل أن أجـر امللـتقط ال يفوقـه أجـر فقهاءيذهب كثري من ال
زور، ويعتــرب عنصــر غريــب ، فقــد حرمــه ملــا يرتتــب عليــه مـن املفاســد الكثــرية لكــون املتبــين ابــن مــيف اجلاهليـة
نـــه ع علـــى حمارمهـــا أو يشـــاركها حقوقهـــافـــال حيـــل لـــه أن يطلـــ، عـــن األســـرة حســـاس  ، فـــإن املتبـــين حيـــس 
 مئيــتالجم مــع أخالقهــم وال فهــو بعيــد عــن األســرة وال ينســ جمهــولأو  ،أجنــيب ســواء كــان معــروف النســب
لرعايــة واحملافظــة عليـه ، فــإن عنايــة الشــريعة الكاملـةمــع بيئـتهم كمــا يلحـق جمهــول النســب مبــن و ، لنســب 
  11.ادعاه مبجرد الدعوى مع إمكان كونه منه
كافـة املـزا واحلقـوق و الـيت   )قـيطللهـول النسـب (اسـالمية قـد كفلـت إلالشـريعة اأن حيـث       
ر آلومـن جهـة أخـرى فـإن الشـريعة الغـراء قـد حالـت دون ا، ا الولد الصليب هـذا مـن جهـةمتع يت
ثــري نفســي إاملــدمرة لنظــام  ثبــات النســب، وكمــا اســتبدل لفــظ كلمــة لقــيط مبــا فيهــا هــذه الكلمــة 
                                                           
 .32املائدة: 10
ــــبيل 11 ـــد الســ ــن حممـــ ـــر بــــ ـــــام م،2002ت، عمـــ ـــــيط أحكـ ــل اللقـ ــر الطفــــ ــــيلة للنشــــ ــــعودية، دار الفضــ ض: الســ ـــر ـــــة" (الـــ ـــــة مقارنـ ــــة فقهيـ "دراســ
ـــن مصـــــطفى .أنظـــــر أيضـــــاً. وهبـــــة88-86م)، 2005ه/1426والتوزيــــع، ـــه اإلســـــالمي وأدلتـــــه م،2015-ه1436، تالزحيلـــــي بــ  الفقــ
، دار الفكر   .675-673م)، 1985ه/1405للطباعة والنشر والتوزيع، (دمشق: سور
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األول علــى  ألن هــذه الكلمــة أخـف مـن املعـىن )؛جمهـول النسـب (واجتمـاعي علـى اللقـيط بكلمـة 
تمـــع بكـــل حريـــة ،نفســـية اللقـــيط آلدميـــة الكاملـــة،  ولكـــي يســـتطيع أن يتعامـــل مـــع ا  ؛ويتمتـــع 
لكرامــة اإلنســانية  حقــه يف احليــاة وحقــه يف النفقــة وحقــه يف ، كهــو حــر كفــل لــه الشــرع حقوقــهفو
، يضـبع نسـبهقبلت دعـواه رعايـة ملصـلحته حـىت ال  قد قررت الشريعة إذا ادعى نسبه مدعٍ و  ،املرياث
  12.وحرم العدوان أو جتريده منها
خــذ تــالط األنســاب وزواج احملــارمحملالشــريعة اإلســالمية  فقــد ســعت       وشــيوع الفاحشــة  ،اربــة 
أو ، فاإلســـالم مل حيـــارب هــؤالء األطفـــال ؛الــز مـــن خــالل مطالعـــات اجتهـــادات الفقهـــاء نتشــاروا
، بــذلك بنســب الــزوج مــىت وجــدت قرينتــه البــنفقــد ســعى اإلســالم وحــرص علــى إحلــاق ا  ،نبــذهم
ألن كل طفـل ولـد  ؛تهد الفقهاء يف تضييق فرص إنكارهتوسعت وسائل إثبات رفع النسب فقد اج
 ،الـيت أقامهـا اإلسـالم يـة، فرغم التـدابري التحرز د ابناً شرعياً ما مل يثبت العكسعلى فراش الزوجية يع
، مــن أجــل إنصــافهم فقــد صــان مثــن الرذيلــةلنســب وحــدهم األطفــال جمهــويل ا عفــال جيــب أن يــدف
تمـع، مـن أجـوهويـة هلـم اإلسالم كرامتهم بتحديد أمسـاءً  م وانـدماجهم يف ا وضـعت هلـا و ، ل مـواال
 ،ة الـيت مـن بينهـا النسـل (النسـب)ويعد النسب أحد أركان مقاصد الشـريعة اخلمسـ ؛ أحكام فقهية
يت على حموريف يت النسب يف الشرع  يت بنفي النسـبن أساسيني،  ، وكالمهـا ثبات النسب، أو 
ن وفق  والنفقـة ق يف املـرياث ثبت نسـبه فلـه حقـو أألنه إذا  ؛األدلة والشروط والضوابط الشرعيةيكو
اء فقهــ، فقــد ظهــرت طــرق ووســائل علميــة حديثــة مســتجدة يف هــذا العصــر مقارنــة مبــا كتبــه الولــه واجبــات
: حتاليـل ة املسـتجدة والوسـائل احلديثـة مثـلاألحكـام الفقهيـملعرفـة فلهذا أوجب لنا الوقوف  ؛دممنذ الق هفي
  يد إثبات جمهول النسب.يف حتد )DNA (الدم والبصمة الوراثية احلمض النووي
  مشكلة البحث وحتديده  .ب
تمــع  ةتنــاول الباحثــتســوف        يف بعــض لــيت ظهــرت ليف مشــكلة البحــث القضــا املهمــة يف ا
م بعـض املشـاكل وبعـدة جوانـب إمـا  ، أو النفسـي ،أو الصـحي، يالرتبـو (األسر، اليت تـؤثر يف حيـا
يف النسـب مـن القضـا املهمـة واملعاصـرة والـيت مازالـت مســتمرة ، فـإن قضـية إثبـات )أو االجتمـاعي
                                                           
  .5-4م)، 2017ه/1439"الطفل جمهول النسب" (القدس: فلسطني أحكام اللقيط رحبي حممود القصراوي التميمي،  12
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ركـز علـى خطـورة هـذه املشـاكل ومـدى مساسـها أ ممـا جعلـين ،نسـبالمبا خيص إثبـات ، احلايل ناوقت
تمـع، لاالجتماعي األسريلعمق الرتابط  ر ،كونه حيقق مصـلحة عامـة يف ا نفسـية علـى الولـد  وكمـا هلـا آ
لضــمان والضــوابط الشــرعية قــوانني ال، ولضــمان مجيــع حقوقــه يف الشــريعة اإلســالمية ووضــع لدرجــة األوىل
تمع  ً وزوراً  ثبات نسبه وأخدحقه يف ا ومـن بعـض هـذه  ،حقه يف كل مـن يقـوم بقذفـه والتشـهري بـه كـذ
  املشاكل اليت قد تواجهه والذي دفعين الختيار هذا املوضوع لعدة أسباب وهي:
ـا  ،جهه جمهول النسـب وحقوقـه املهـدورةاملشاكل اليت توا. 1       والطـرق السـلبية الـيت يتعـاملون 
تــه االجتماعيــة يف معــه  تمــع،ومعا ن يثبــت نســبه  فكــان البــد مــن إجيــاد حلــوًال هلــذه املشــاكل ا
سـتخدام الوسـائل العليـه إذ مل يسـتطع  العامـة؛لوسـائل اخلاصـة أو   بيولوجيـةأن يلجـأ إىل القـانون 
ا نسبه أو ينفهالطبية   بيولوجيـةلتوضيح هـذه الوسـائل ال ةالباحث تسعىسوف  ،احلديثة لكي يثبت 
لكـــي والضـــوابط الفقهيـــة القواعـــد الشـــرعية ومـــدى تطابقهـــا مـــع  علمـــي،وحتليلهـــا بشـــكل احلديثـــة 
تمعحىت يستطيع أن  نفيه،يثبت نسبه أو يستطيع أن     .يتعامل ويتعايش مع ا
وخباصــة يف  احليــاة،التطــور العلمــي والتقــين لقــد أحــدث تقــدماً مــذهًال يف كــل منــاحي  إن. 2      
ـــوم الطبيـــة  ـــة،جمـــاالت العل ـــرياً  والبيولوجي ث ـــاس  ـــاة الن ـــؤثر يف حي ـــيت ت ـــوًال  مباشـــراً،ال إذ تقـــدم هلـــم حل
لتلقـيح  احلـل،ملشـكالت كانـت يف الـزمن املاضـي مستعصـية  الصـناعي ومـن هـذه األمـور مـا عـرف 
لكـن يكـون بشـروط وقواعـد  الطبيعـي،حلل مشكالت احلمل والوالدة ملن مل حيضوا بفرصـة اإلجنـاب 
ثبات نسبه.وضعها الشرع لعملي   ة التلقيح الصناعي لكي حيظى الطفل 
ــــــــــى الوســــــــــائل البيولوجيــــــــــة اعتمــــــــــاد  إن. 3       لبصــــــــــمة تصــــــــــحيح النســــــــــب يف احلديثــــــــــة عل
هـذا  ملـا يف املعاصـرين،مـن منظـور الفقهـي عنـد العلمـاء  أو نفيـه،مبـا خيـص إثباتـه  (DNA)الوراثيـة
لنفي  جلواز،االعتماد سواء كان     .ألسر اجتماعياً ونفسياً ا لبعض حساسيةأو 
لقـد كـان  ،ألصل يف ثبوت النسـبمبا أن الفراش هو ا لفراش،إثبات النسب وإحلاقه  إن. 4      
سـنادهم إىل عقـد صـحيح أو ملـك  تفاق مجيع مذاهب الفقهـاء  وقـد كـان االخـتالف  ميـني،هذا 
فقـد كـان اخلـالف  بـه،إذا مل تكـن املـرأة فراشـاً ألحـد وأراد الـزاين اسـتلحاق هـذا الولـد  الفقهـاء؛بـني 
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 واســتلحاقه،نســب الولــد يف ســائل بعــض امليف وكــذلك املالكيــة  حنيفــة،وأيب  الشــافعي،مــام إلبــني ا
  الحق إذا أقر بوطئها دون الدعوة.نسب ولد األمة  مثل مسألة
ــا يف ثبـــوت النســـب يف الشــريعة  مبــا. 5       فقـــد كـــان هنـــاك  اإلســـالمية،أن قواعـــد الــيت حيكـــم 
وبــني الفقهــاء  القــدماء،الفقهــاء اخــتالف بــني الفقهــاء يف ســبب ثبــوت النســب فــاالختالف بــني 
  يف ثبوت النسب. والفاسد مبا خيص العقد الصحيحاملعاصرين 
  هذه املشكالت.ثالثة من إىل  ةحثاتطرق البتوبعد تقدمي املشكالت سوف       
  أسئلة البحث  .ث
مــــن منظــــور الفقــــه الشــــرعية التقليديــــة لوســــائل نفيــــه  وأميكــــن إثبــــات النســــب كيــــف  .1      
   اإلسالمي؟
   ؟لتلقيح الصناعي من منظور الفقه اإلسالميالنسب ميكن إثبات كيف  .2      
مـــن  نفيـــه وأإثبــات النســـب  يفالوســائل البيولوجيــة احلديثــة علــى  داعتمــالاميكــن  كيــف .3      
  اإلسالمي؟منظور الفقه 
  أهداف البحث  .ج
  دف الباحثة من خالل حبثها يف هذه الدراسة للوصول إىل معرفة عدة أمور وهي:      
لوسائل  وأإثبات النسب  ملعرفة .1            .من منظور الفقه اإلسالميالشرعية والطرق نفيه 
  .منظور الفقه اإلسالمي منلتلقيح الصناعي إثبات النسب  ملعرفة .2      
من منظور الفقـه  نفيه وأيف إثبات النسب الوسائل البيولوجية احلديثة  اعتمادمدى  ملعرفة .3      
  اإلسالمي. 
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  أمهية البحث  .د
  األمهية النظرية  أ. 
مبــا خيــص حقــوق الطفــل جمهــويل النســب بصــفة خاصــة مــن إثبــات إن أمهيــة هــذا املوضــوع  .1     
لوسـائل الشـرعية التقليديــة كـالفراش واإلقـرار نسـبه، ثبـات نســبه ، أو البينــة ،سـواء كانـت  أو يقـوم 
  لوسائل العلمية احلديثة اخلربة والبصمة الوراثية يف إثبات النسب.ونفيه 
فهــي تعتــرب حــل  واملعاصــرة،قــيح الصــناعي مــن الوســائل الطبيــة احلديثــة تعتــرب عمليــة التل .2      
سـوف ننظـر أمهيـة الفقـه اإلسـالمي  نالكن اإلجناب،ملشكالت بعض األسر الذين مل تتيح هلم فرصة 
ثري يف إثبات النسـب  العملية؛هلذه  ـذه لوهل هلا  أو  )الصـناعي العمليـات (التلقـيحلطفـل املولـود 
  .)االصطناعي(مبا يسمى 
مـا مـدى توافـق تلـك الوسـائل الطبيـة احلديثـة  فيها،ينظر القوانني الفقهية اليت وضعت  إن. 3      
ا من الوسائل وهل ميكن االعتماد عليهـا يف إثبـات النسـب  ؛املنصوص عليها يف القرآن والسنة وقر
وقـد بـدت يف واقعنـا ، ثباتاإلاليت جيب أن تراعى عند  والضوابط الفقهيةالقواعد الشرعية  أو نفيه،
  ونفيه.أاملعاصر وسائل طبية حديثة إلثبات النسب 
  األمهية التطبيقية  ب.
جمهــويل النسـب يف الـيت يتطـرق إليهـا الشـرعية التقليديـة الوســائل ملعرفـة  البحـث،تتمثـل أمهيـة        
لطــرق القدميــةإذا  ؛أو نفيــهإثبـات نســبه  ـا   العامـة،سـواء كانـت الطـرق اخلاصـة أو  ،مل يســتطع إثبا
ثــري  ةحماولــ فقهيــاً،إثبــات النســب ونفيــه مــن عمليــات التلقــيح الصــناعي  وكــذلك معرفــة مــا مــدي 
يف إثبـات هـا احلديثـة ومـدى اعتمادالبيولوجيـة يف الوسـائل والطـرق البحـث  يف هذه الدراسـة ةالباحث
  .املعاصرين عند الفقهاءنفيه  وأالنسب 
  الدراسات السابقة .ز
 العلمية والكتب اليت تناولت بعض اإلشكاالت القريبـة بعض الرسائلومما وجدت الباحثة يف       
   :البحث كالتايلمن موضوع 
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حتـدث الباحـث 13اإلسـالمي،أحكـام النسـب يف الفقـه  بـدير،فـؤاد مرشـد داؤود  / دراسة. 1      
ـا الولـد نسـبه األسـ، ومـا هـي ن اهتمـام الشـريعة يف إثبـات النسـبعـ وكيـف  ألبيـه،باب الـيت يثبـت 
لــزواج الشـــرعي املبــين علـــى العقـــد الصــحيحني يف  وكــذلك إثبـــات النســـب  الـــزواج،يثبــت النســـب 
لتلقــيح  مث تطــرق إىل  ؛االصــطناعيلعقــد الفاســد وإثبــات النســب للولــد مــن وطء بشــبهة وإثباتــه 
ــا  ايــة البحــث حتــدث عــن و  النســب،ــا  ينفــى الــيتمث الوســائل  النســب،الوســائل الــيت يثبــت  يف 
ر اليت رتبها الشارع احلكيم على ثبوت النسب.   األ
  لدراسة احلالية والدراسة السابقة:أوجه التشابه واالختالف بني ا
التشابه يف أحكام النسب يف الفقه اإلسالمي ومدى اهتمام الشريعة يف إثبات أوجه التشابه:       
لـزواج الصـيح أو الـزواج الفاسـد أو الـوطء  النسب، ومبـا  لشـبهة،وكيف يثبت النسـب سـواء كـان 
لتلقــيح  وكـــذلك  الصــناعي،خيــص املســتجدات العصــرية يف اإلثبــات تطـــرق الباحــث إىل اإلثبــات 
ر املرتتبة    عليه.تطرق إىل وسائل اإلثبات والنفي مبا يثبت النسب واآل
ـا ختـص جمهـويل النسـب مـن ختتلف  االختالف:أوجه        الدراسة السابقة عـن الدراسـة احلاليـة إ
وبعـض األحكـام  الشرعية،والدالالت  النسب؛وملاذا تغري اسم اللقيط مبجهول  م،حيث التعريف 
وكمـا مل  احلـايل، الوقـتواملشكالت اليت تواجه جمهول النسـب يف  النسب،خيص جمهول  الشرعية مبا
لبصمة الوراثية ومىت يلجأ إليها يف اإلثبات.تبحث الدراسة السابقة كي   ف يثبت النسب 
ثــري املســتجدات العلميــة يف إثباتــه (دراســة ســفيان بــن عمــر بورقيعــة دراســة / .2       ، النســب ومــدى 
اجلامعـة اإلسـالمية العامليـة  –رسـالة دكتـوراه يف الفقـه اإلسـالمي ( قسـم الفقـه وأصـوله ) 14،فقهيـة حتليليـة )
قـد تنــاول الباحـث يف دراســته يف البـاب األول عــن:  ف ؛كليــة معــارف الـوحي والعلــوم اإلنســانية  –مــاليز  –
األســباب الشــرعية  –ثبــوت النســب يف الفقــه اإلســالمي مــن حيــث املفــاهيم وقضــا أساســية عــن النســب 
العلميــة وأثرهــا : املســتجدات أدلــة إثبــات النســب، مث تنــاول يف البــاب الثــاين –الشــرعي للنســب النفــي  –
                                                           
بلــس: فلســطني، جامعــة -شــد داؤود بــدير،" أحكــام النســب يف الفقــه اإلســالمي "(رســالة ماجســتري فــؤاد مر  13 بكليــة الدراســات العليــا، 
  م).2001ه/ 1422النجاح الوطنية (
ثري املستجدات العلمية يف إثباتـه: دراسـة فقهيـة حتليليـة" (رسـالة دكتـوراه يف الفقـه اإل 14  –سـالمي سفيان بن عمر بورقعة،" النسب ومدى 
، -قسم الفقه وأصوله، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية   م).2005اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليز
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ــــر االستنســــاخ البشــــري علــــى النســــب  –ميعلــــى النســــب يف الفقــــه اإلســــال ــــة البصــــمة الوراثيــــة وأث  –دالل
أثــر غــرس األعضــاء التناســلية  –تكنولوجيــا اإلخصــاب الصــناعي وأثرهــا علــى النســب يف الفقــه اإلســالمي 
ــــة حتليــــل ا ــــدم علــــى النســــب يف الفقــــه اإلســــالميودالل ــــىف، ل املــــنهج االســــتقرائي  قــــد اعتمــــد الباحــــث عل
التحليلـي املقـارن مـن حيــث تتبـع الوسـائل العلميـة املســتجدة الـيت تسـاعد علـى التحقـق مـن إثبـات النســب 
ه مــن مجــع آراء الفقهــاء املعاصــرين، ، وعــرض مــا يــتم الوقــوف عليــنفيــه، والكشــف عــن صــورها العلميــة أو
  من أبرز النتائج اليت توصل إليها:  .ومناقشتها والرتجيح بينها
فكـل مـا ميكننـا االسـتفادة منـه يف الوقـت احلاضـر مـن  توقيفيـة،إن أدلة إثبات النسـب ليسـت       
  وسائل علمية إلثبات النسب ال يتعارض مع دالالت النصوص الشرعية ومقاصدها. 
وهــذا مــا جيعلــه مانعــاً  ،بطالنــهإن البصــمة الوراثيــة تعــد قرينــة قطعيــة علــى صــحة النســب أو       
حبيـث إذا كانـت عكـس  والعقـل،شرعياً من قبول كل دليل إلثبات النسب اشرتط له موافقـة احلـس 
وال جيـوز  وبطالنـه؛ما يـدل عليـه دليـل اإلثبـات كـان ذلـك موجبـاً للقـول بعـدم صـحة دليـل اإلثبـات 
  شرعاً اللجوء إىل البصمة للتأكد من األنساب املستقرة.
  واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة  أوجه التشابه
ومـــن التشـــابه يف ثبـــوت النســـب يف الفقـــه اإلســـالمي، ويف األســـباب والنفـــي واألدلـــة  التشـــابه:أوجـــه       
ثري املستجدات العصرية يف إثبات النسب كالبصمة الوراثية.  التحليلي،حيث املنهج االستقرائي     ومدى 
هــويل احلاليــة عــن الدراســة الســابقة تلــف الدراســة خت االخــتالف:أوجــه        لنســبة  يف إثبــات النســب 
لوســـائل التقليديـــة الفقهيـــة والوســـائل العلميـــة احلديثـــة  ـــت الدراســـة احلاليـــة عـــن التعريـــف  –النســـب  تناول
ثـــريه يف إثبـــات النســـب فقهيـــاً  يـــة يف إثبـــات مـــدى اعتمـــاد البصـــمة الوراث ويف-لتلقـــيح الصـــناعي ومـــدى 
  ونفي النسب مقارنة فيها أقوال الفقهاء يف االختالف والتشابه يف اآلراء الفقهية يف هذه املسائل.
ــــة أحكــــام اللقــــيط يف الشــــريعة اإلســــالمية  صــــباهي،حممــــد ربيــــع  / دراســــة. 3       (دراســــة فقهي
مبينــاً أمهيــة االلتقــاط  اإلســالمي،حتــدث الباحــث يف أمهيــة الطفــل اللقــيط يف ثنــا الفقــه 15)،تربويــة
                                                           
 م).2006جامعة حلب،  –حممد ربيع صباهي،" أحكام اللقيط يف الشريعة اإلسالمية: دراسة فقهية تربوية" (كلية الشريعة  15
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تمـع  مـن خـالل إجيـاد احلـل األصـلح هلـؤالء  ومعاجلتهـا،واإلشهاد والوالية وخطر هـذه الظـاهرة يف ا
ب  عطائــه حقــه يف اإلرث يكــون مــن  وكمــا حتــدث عــن  اإلحســان،اللقطــاء ورعــايتهم وإكــرامهم 
الم حـرص علـى حفـظ نفـس ألن اإلسـ واإلسالم،اختيار األصلح للملتقط من حيث العدالة واملال 
  اللقيط وصونه ورعايته من أجل أن حييا حياة كرمية بعيدة عن األذى.
  أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة 
فكـان  اإلسـالمية،الدراسة السـابقة فقـد تطرقـت يف أحكـام اللقـيط يف الشـريعة  التشابه:أوجه       
تمع.التشابه يف األحكام وأمهية الطفل اللقيط ورعايته وكيف ميكن توفري البيئة املالئمة له يف     ا
فكــان الرتكيــز يف الدراســـة  احلاليــة،ختتلــف الدراســة الســابقة عـــن الدراســة  االخــتالف:أوجــه       
تمــع،الســابقة عــن أحكــام اللقــيط وكيــف حتمــي وترعــاه يف  حلاليــة ســوف تبحــث بينمــا الدراســة ا ا
ــا  وأيضــاً  وجــوده،الباحثــة عــن أســباب  الوســائل القدميــة أو احلديثــة الــيت ميكــن أن يثبــت أو ينفــي 
تمع.نسبه، ومدى     ثري اإلثبات عليه يف ا
أحكــام اللقــيط يف الفقــه اإلســالمي مقارنــة  معيلــق،ســليمان أبــو  عبــد هللاوجيــه  / دراســة. 4      
حتـدث الباحـث يف رسـالته يف هـذه الدراسـة  16غزة،بقانون األحوال الشخصية املعمول به يف قطاع 
ره علــى  تمــع،عــن حقيقــة اللقــيط وأســباب وجــوده وآ نبــذ أخــذه اللقــيط وشــروط  وحتــدث عــن ا
رياثــه وقــذف عــن نفقــة اللقــيط وموحتــدث  ودينــه،وكــذلك نســب اللقــيط وادعــاءه  امللــتقط،وحقــوق 
  من النتائج اليت توصل إليها الباحث:  اللقيط.اللقيط وجناية 
تمـــع عـــرب ال العمـــل. 1      ـأهيل االجتمـــاعي تـــعلـــى التوعيـــة والتثقيـــف واالنـــدماج بـــني اللقطـــاء وأبنـــاء ا
  للقطاء.
تمع عـرب الـدروس واخلطـب والتوعيـة مـن  العمل. 2       على نشر الفضيلة واحلد من الرذيلة يف ا
  أضرار السفاح والتحبيب يف الزواج واحلث عليه والدعوة إىل التقليل من تكاليف الزواج.
                                                           
م اللقــيط يف الفقــه اإلســالمي: مقارنــة بقــانون األحــوال الشخصــية املعمــول بــه يف قطــاع غــزة" وجيــه عبــد هللا ســليمان أبــو معليــق،" أحكــا 16
  م).2006ه/1427كلية الشريعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية، غزة، -(رسالة ماجستري
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  أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة
يف نســـب اللقـــيط وشـــروطه الســـابقة مـــع هـــذه الدراســـة  الدراســـة احلاليـــة تتفـــق التشـــابه:أوجـــه       
ا تتحدث عـن  فقط؛ولقد استفاد الباحث من هذه الدراسة مبا خيص املسائل الفقهية  وحقوقه، أل
  رأي القانون يف هذه املسائل ويف كل املسائل لقد تطرق فيها إىل اجلانب القانوين. 
مل يتطــرق إىل وســائل نــه  احلاليــة،ختتلــف الدراســة الســابقة عــن الدراســة  االخــتالف:أوجــه       
ركـز الباحـث يف الدراسـة السـابقة يف اجلانـب القانونيـة أكثـر مـن  احلديثـة،اإلثبـات القدميـة والوسـائل 
ثبـات نسـب جمهـويل إبينمـا الدراسـة احلاليـة تتحـدث عـن اجلانـب الفقهـي فقـط يف  الفقهـي،اجلانب 
لوسائ   احلديثة.ل البيولوجية النسب 
لقــد تنــاول 17،أحكــام االشــتباه يف النســب يف الفقــه اإلســالمي، عبــدالرحيم عــامر علــي / دراســة.5      
لنسـب بسـبب اللعــان يف  إثباتــه،الباحـث عـن مسـائل ثبـوت النسـب وطـرق  مث تطــرق عـن أنـواع االشـتباه 
ر االشــتباه يف  العلمــاء،املســائل الــيت اتفــق فيهــا العلمــاء واملســائل الــيت اختلــف فيهــا  لقــد حبــث أيضــاً يف آ
  النسب مع ذكر آراء الفقهاء، مث ختم البحث بعدة وصا من النتائج اليت توصل إليها الباحث.
  أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة
الدراسة السابقة طرحت أحكام اشتباه النسـب وطـرق اإلثبـات فقـد تطـرق إىل  التشابه:أوجه       
ثري االشتباه واختالف الفقهاء  ر  وكذلك الطـرق البيولوجيـة  فيها،بعض أنواع االشتباه كاللعان وآ
ا يف النسب.   احلديثة اليت ميكن اإلثبات 
 اإلســـالمي،باه ومـــا يتعلـــق بـــه يف الفقـــه ركـــزت الدراســـة الســـابقة يف أحكـــام االشـــت االخـــتالف:أوجـــه       
لبصمة الوراثية  يففكان االختالف    الدم.وحتليل مدى اعتماد الفقهاء يف إثبات النسب 
                                                           
كليــة احلقــوق، مصــر: دار   –علــي عبــدالرحيم عــامر،" أحكــام االشــتباه يف النســب يف الفقــه اإلســالمي: دراســة مقارنــة" (رســالة دكتــوراه  17
  م).2012ه/ 1433السالم، 
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دراسـة مقارنـة بــني (وســائل إثبـات النسـب يف النـوازل املعاصـرة  أمحـد،أميـن عـرييب خبـري  / دراسـة. 6      
وكانــت أمهيــة دراســته يف حفــظ ، التحليلــي واالســتقرائي اتبــع الباحــث املــنهج18،)الفقــه اإلســالمي والقــانون
ل يف إثبـات ، وقـد تنـاول يف دراسـته يف الفصـل األو من مقاصـد اإلسـالم الكليـة اخلمسـة أو النسل، النسب
لنكــاح الصــحيح ، الفصــل الثالــث احتــوى ين إثبــات النســب يف النكــاح الفاســد، أمــا الفصــل الثــاالنســب 
   :إليها الباحث لقد توصلبعض النتائج اليت  .لنوازل املعاصرةوسائل إثبات النسب يف ا
وعده الشارع مقصـداً مـن املقاصـد الكليـة اخلمسـة ممـا  لنسب،الشريعة اإلسالمية  اماهتم. 1     
  يدل على عظم شأن النسب يف احلياة اإلنسانية كافة.
 –البينـة  –اإلقـرار  –الفـراش  أسباب:األسباب الشرعية إلثبات النسب يف مخسة  تتمثل. 2      
  القرعة. –القيافة 
فيجــب وعليــه مجهــور  حمظــور،النكــاح مســتحب إال يف حالــة اخلــوف مــن الوقــوع يف  إن. 3      
  العلماء منهم األئمة األربعة.
 عـــدول،ويثبـــت كـــذلك بشـــهادة رجـــل وامـــرأتني  عـــدلني،النســـب بشـــهادة رجلـــني  يثبـــت. 4      
  .وبشهادة التسامع
ســبيل شــرعي إلثبــات النســب عنــد انعــدام مــا هــو أقــوى منهــا مــن وســائل إثبــات  القيافــة. 5      
  النسب األخرى.
ولكن ختتلف  بشرائطها،النكاح الفاسد هو ما ورد الشرع حترميه هو الذي متت أركانه  إن. 6      
  ضياع.وأيضاً يثبت به النسب حفاظاً هلذا الطفل من ال الصحة،أكثر من شروط فيه شرطاً أو 
  أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة
القدميــة يف وســائل إثبــات النســب احلاليــة دراســة التتفــق مــع الســابقة الدراســة  التشــابه:أوجــه       
  وكان وجه التشابه يف املقاصد الشرعية يف حفظ النسب. املعاصر، احلديثة يف الفقهو 
                                                           
جســتري يف أميـن عــرييب خبــري أمحــد،" وســائل إثبــات النســب يف النــوازل املعاصــرة: دراســة مقارنــة بــني الفقــه اإلســالمي والقــانون" (رســالة ما 18
  م).2017-م2016كلية الدراسات العليا، جامعة غرب كردفان ،  –الشريعة والقانون 
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جلانـب الفقهـي  االختالف:أوجه        الدراسة السابقة ختتلف عن الدراسة احلاليـة فكـان الرتكيـز 
جلانــب القــانوين يف هــذه  بينمــا الرســالة احلاليــة الــيت تتحــدث عــن حــاالت إثبــات  الوســائل،مقارنــة 
هويل النسب من منظور   الفقه اإلسالمي دراسة فقهية مقارنة بني الفقهاء املعاصرين. النسب 
لقـد تنـاول هـذا البحـث يف إثبـات النسـب ولقـد 19،سعيد صولة ، إثبـات النسـب /دراسة .7      
اخلــربة   –تطــرق إىل اجلانــب القــانوين وكــان البحــث يف الوســائل الشــرعية التقليديــة إلثبــات النســب 
دور اخلـربة الطبيـة  –احـث عـن اخلـربة يف الفقـه اإلسـالمي، حتـدث البكوسيلة عملية إلثبات النسب
، لقـد كـان ة ( موقف التشريع والقضـاء فيهـا )خمتلف املواقف بشأن اخلربة الطبي –النسبت يف إثبا
صــية امللغــاة فقــد الباحــث يف حبثــه اعتمــد علــى الدراســة املقارنــة بــني نصــوص مدونــة األحــوال الشخ
وكذلك مدونة األسرة والقوانني املقارنـة واجتاهـات العمـل القضـائي ذات الصـلة سلط الضوء عليها؛ 
، الشــرعية التقليديــة إلثبــات النســب لقــد اســتفاد الباحــث مــن هــذه الدراســة يف الوســائل ،وضــوعمل
  إثبات النسب يف البصمة الوراثية.واخلربة الطبية يف 
  أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة
يف وســائل  الســابقة،والدراســة  وجــه التشــابه حتديــداً بـني الدراســة احلاليــة فكــان التشــابه:أوجــه       
لكن الدراسة السابقة تعرضت للرأي الفقهـي إىل جانـب الشـق القـانوين  واحلديثة،اإلثبات التقليدية 
  مع نصوص األحوال الشخصية يف إثبات النسب.
وركـزت الدراسـة احلاليـة  الفقهـي،ب فقد خصصت الدراسة احلاليـة يف اجلانـ االختالف:أوجه       
يف حتديــد مفهــوم النســب ومفهــوم جمهــويل النســب عنــد الفقهــاء القــدماء والفقهــاء املعاصــرين قبــل 
فكـــان الرتكيـــز يف اجلانـــب الفقهـــي عنـــد الفقهـــاء  واحلديثـــة؛الشـــروع يف وســـائل اإلثبـــات التقليديـــة 
  القدماء واملعاصرين.
                                                           
 جمهول السنة. ،MarocDroit.com– موقع العلوم القانونيةسعيد صولة،" إثبات النسب "،  19
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جمهــول النســب بــني رمحــة التشــريع اإلســالمي والتشــريع  حســني،صــفية النــواس  / دراســة. 8      
لقد تناولت الباحثة يف رسالتها عن جمهول النسب وكيف ضمن لـه التشـريع اإلسـالمي  20،الوضعي
حيــث حــددت يف رســالتها عــن أمهيــة وطــرق إثبــات النســب يف التشــريع  حقوقــه،والقــانون الوضــعي 
اب بومــاهي أســ اإلســالمي،عية والتشــريع النســب يف التشــريعات الوضــ وحقــوق جمهــول اإلســالمي،
مـن حيـث التكييـف  الوضـعية،التبـين والكفالـة بـني رمحـة التشـريع اإلهلـي والتشـريعات  ونظام وجوده،
  الفقهي والقانوين للتبين والكفالة والبعد املقاصدي يف إبطال التبين وتشريع الكفالة.
  وقد توصلت الباحثة يف دراستها إىل عدة إجراءات لعرض مشكلة جمهويل النسب:       
مـــن جرميـــة ووزر غـــريهم فـــال يؤاخـــذ جمهـــول النســـب بـــذنب مـــن كـــان ســـبًبا يف جميئـــه إىل  تربئـــتهم. 1      
  احلياة.
 من حيـث وجـوب اإلنفـاق علـيهم ورعـايتهم مـا دامـوا حباجـة إىل األيتام،معاملة  معاملتهم. 2      
  مساعدة مادية ومعنوية.
تمع  جعلهم. 3       حيث يرىب هذا الطفل يف كنف  والدولة،يف كفالة األسرة أوًال مث يف كفالة ا
أسرة حىت تنمو انفعاالته النفسية والعاطفية منواً صحيحاً فال يصاب بتلك العقد النفسية اليت جتعله 
تمع،حاقداً على    مية أو الشذوذ.وقد ينحرف ويؤدي به إىل اجلر  ا
عتبـارهم إخـوة يف الـدين كسـرًا لغـربتهم  احلث. 4       وذلـك مـن أفضـل  النفسـية،على خمـالطتهم 
  أساليب التطبيع االجتماعي والدمج من داخل املؤسسة االجتماعية.
عتباره يتيًما. تشريع. 5         الكفالة يف حقهم وترتيب األجر والثواب على من يكفله 
عتباره عالقة صـورية قائمـة علـى الكـذب واخلـداع وعلـى بنـوة  حترمي. 6       وألن  مفرتضـة؛التبين 
تمع والدولة، أمههـا توسـيع دائـرة  ر خطرية وسلبية يف األسرة وا لز وله آ نظام التبين وثيق الصلة 
  جمهويل النسب.
                                                           
 اجلزائر، جمهول السنة). –"(كلية العلوم اإلسالمية  جمهول النسب بني رمحة التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعيصفية النواس حسني،"  20
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وهــذا مــن  احليــاة،قــه يف اإلســالم أن يوصــى لــه بثلــث املــال إعانــة لــه علــى شــق طري أجــاز. 7      
فقد تكون حصته عن طريق تلك الوصية أكرب مـن حصـة  الشريعة،أعظم وأمسى ما جاءت به هذه 
  ورثته وهذا يدل على سعة رمحة هذه الشريعة وحكمتها.
  أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة
وحقـــوق  التقليديـــة،الدراســـة احلاليـــة والدراســـة الســـابقة، التشـــابه يف وســـائل اإلثبـــات  التشـــابه:أوجـــه       
التبــــين والكفالــــة لكــــن الدراســــة  ، ونظــــامهوجــــوداب بومــــاهي أســــ اإلســــالمي،جمهــــول النســــب يف التشــــريع 
الســـابقة تعرضـــت للـــرأي الفقهـــي إىل جانـــب الشـــق القـــانوين مـــع نصـــوص األحـــوال الشخصـــية يف إثبـــات 
  النسب.
ركــزت الدراســة الســابقة يف حقــوق جمهــول النســب مــن خــالل التشــريعات  االخــتالف:أوجــه       
والتكييـــف الفقهـــي والقـــانوين للتبـــين والكفالـــة والبعـــد املقاصـــدي يف  اإلســـالمي،الوضـــعية والتشـــريع 
ن الدراســـة احلاليـــة خصصـــت يف البحـــث عـــن  الكفالـــة،إبطـــال التبـــين وتشـــريع  فكـــان االخـــتالف 
لوســائل التقليديــة واحلديثــة يف إثبــات ونفــي اإلثبــات  بينمــا كــان  النســب؛لنســب جمهــويل النســب 
  التبين والكفالة تطرقت إليه الباحثة من اجلانب الفقهي واألحكام املتعلقة به.
) دراســة Unknown Parerts –ســر حممــد شــواي، (جمهــويل النســب  دراســة / .9      
جيب االهتمام بصناعة مستقبل أفضل  ، حتدث الباحث يف دراسته21،ميدانية لدور الدولة يف بغداد
ن السماوية والتشريعات احمللية والدولية لألطفال لرعاية والرتبية السليمة وفقاً ملا أقرته األد ، كحقه 
؛ سـليم بـدنياً ونفسـياً واجتماعيـاً  من أجل إجياد جيل قادر على حتمل املسؤولية ولكي يكون إنسـان
تماعيـة والنفسـية الـيت يعـاين مشـاكل أطفـال جمهـويل النسـب (اللقطـاء) تعـد مـن املشـاكل االجإذ أن 
 قـد، و فـاهيم واملصـطلحات العلميـة للنسـب، فلقد كانت هذه الدراسة واليت حتدث فيها عـن املمنها
هـويل النسـبتطرق لألحكام الشرعية واألسباب واملشكالت ال  مث تطـرق إىل ؛نفسية واالجتماعية 
ن السـبب كـان يف ضـعف الـوازع الـديين ممـا انـب امليـداين حـول هـذا املبحـثاجل ، ومـن اسـتنتاجاته 
                                                           
  (دراسة ميدانية لدور الدولة يف بغداد، جمهول الناشر، جمهول السنة)."Parerts  Unknown–جمهويل النسب سر حممد شواي، " 21
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، املبكـر واألوضـاع املاديـة الضــعيفةوكـذلك كـان الســبب الـزواج  ،أدى إىل االخنـراط يف طريـق الرذيلـة
  وضعف األوضاع األمنية.
  أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسة السابقة
املصــطلحات واملفــاهيم الفقهيــة التشــابه يف  الســابقة،الدراســة احلاليــة والدراســة  التشــابه:أوجــه       
  والعلمية للنسب.
فقـد كـان الرتكيـز  فقـط،الدراسة السـابقة مل تركـز عـن إثبـات جمهـول النسـب  االختالف: أوجه      
ـــال امليـــداين يف  النســـب،هـــول  النفســـي واالجتمـــاعييف اجلانـــب  الدراســـة الســـابقة تبحـــث يف ا
تمـع ودور الدولـة يف محـايتهم  اليت تواجه بغداد، واملشاكل  ورعـايتهم،األطفـال جمهـول النسـب يف ا
  يف حني الدراسة احلالية جماهلا يف اجلانب الفقهي فقط.
  . اإلطار النظرين
النظرية هي بناء عقلي يف ترتيب األمور معلومة على وجه يؤدي إىل استعالم ما لـيس معلـوم،        
ت العامـــةاإلثبـــات والثبـــوتمـــن حيـــث اتبعـــت الباحثـــة يف هـــذه الدراســـة  ، الـــيت تســـمى( ، النظـــر
ت الفقهيــة)،   فاالطــار الــذي، ونظريــة االلتــزام الفقهــي العــام؛ نظريــة احلــقالــيت تشــمل علــى النظــر
؛ وســتبحث يف االطــار الفقهـي للتنظــيم خدم هلــذه الدراســة إطــار( فقهــي، وإلزامــي، واجتمــاعي)اســت
حلـول فقهيـة ملشـاكل ومسـائل  ، هـو حصـول الفقيـه علـىيف الفقه هو دور النظريـة الفقهيـةاحلقوقي 
مكانيـات وحلـو  ؛العصر يـاة ل وآراء ملتطلبـات احلبينما التنظيم احلقوقي واإللزامي بـدوره يـزود الفقـه 
ا جمهويل النسب 22،البشرية لوسائل الشرعية التقليديـةفهو مصدر احلقوق الذي يثبت  أو  ،نسبه 
لعوامـل االجتماعيـة املختلفـة وقـد لوسـائل البيولوجيـة احلديثـة ؛ قـد يتـأثر األطفـال جمهـويل النسـب 
راً نفسـية واجتماعيـة هلـم فـي عاملنـا املعاصـر، بينمـا نظريـة احلـق يف اجلانـب االجتمـاعي ف  ،تسـبب آ
  اليت متنح للعائلة حقوق من حيث االستقرار النفسي واحلاجات العاطفية.
                                                           
ه، 1420دار القلـــم،  :دمشـــق( ملـــدخل إىل نظريـــة االلـــزام العامـــة يف الفقـــه اإلســـالميا ،م1999-ه1420، تمصـــطفى أمحـــد الزرقـــا 22
 .19-17م)، 1999
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ت الفقهية   النظر
ت الفقهية فهي جمموعة أصول وقواعد وأحكـام فقهيـة ذات        صـلة موضـوعية وعالقـات النظر
الفروع وضم  ؛ أي هي دراسات استقرائية علىحيث بناؤها الكلي فهي دراسة حمضة، فمن متعددة
، حيـث يغلـب فيهـا الـربط واالسـتنتاج ويقـل فيهـا االسـتنباط، ليخـرج الباحـث املشـاكل إىل املشـاكل
ره ؤية شاملة وإمجالية ملوضوع البحثبعد ذلك ر  ، تعينه علـى فهـم كلـي لـه مـن حيـث التنظـري، وآل
لدراسـات التطبيقيـة يف األحكام العمليـة املتفرقـة مـن حيـث التطبيـق، فقـد كـان التأصـيل والعمـل يف ا
ت العامة يف الشريعة  فيها ظاهرة فقهية معاصرة؛ أي كانت الدراسات الكليات واخلصائص والنظر
السـتقراء مـن جهتهـا ؛ يثبـت حكـم قطعـي أو ظـين لتوضـيح األحكـام مـن خـالل تصـفح اجلزيئـات 
لبحـــث واالجتهـــاد يف الفتـــاوى ـــا والـــيت تناوهلـــا الفقهـــاء  املرســـلة حكمهـــا  فتكـــون األحكـــام يف ذا
الســتقراء تنــتظم منهــا األركــان والشــروط واألســباب مالقيــة ملــواطن الســؤال أو اإلشــكالجــزيء   ،
ــذا حيصــل علــى ضــبط فقهــي منهجــي ألحنــاء املوضــوع وعامــة مســائله يف إثبــات النســب  ر؛  واآل
إثبــات النســب  ، أو البصــمة الوراثيــة ) مبــا خيــصلوجيــة احلديثــة (كــالتلقيح الصــناعيلوســائل البيو 
    23ونفيه.
  . نظرية احلق 1
ــا فهــي نتيجــة للتفكــري االجتمــاعي يف الــرأي العــام        ألن  البشــري؛إن فكــرة نظريــة احلــق يف ذا
كمـا   والشـروط،املعيشة البشرية تولد أعماهلم وعالئقهم من هذه النتائج فتحدد هلم نظام يف احلدود 
د منو اإلدراك االجتماعي يزداد معه الشعور بتوسع احلياة  ا ازد  املدنية؛إن فكرة نظرية احلق متكن 
م يف حتديد املفهوم الكلي ملعىن احلق.   إذ أن عقول البشر تتفاوت يف مداركهم وأعرافهم وحاجا
 تعــاىل،هللا  حــق(كلصــاحب احلــق  تكليفيــاً؛فــاحلق هــو اختصــاص يقــرر بــه الشــرع ســلطة أو       
  24وحق مشرتك). اإلنسان،وحق 
  العام. نظرية االلتزام الفقهي 2
                                                           
 .518، الصياغة الفقهية يف العصر احلديثالرومي،  23
  .19، 4، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  24
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ـا تسـاعد الوقـت املعاصـر يف حـاالت إثبـات  احلـق؛مـع نظريـة نظرية االلتزام الفقهي العـام تصنف        فإ
هويل  ـا تـدل علـى  النسـب؛النسب ونفيه  اإلثبـات) يف كـالم الفقهـاء يف املسـائل الفقهيـة  التوثيـق (أيأل
لوسائل املعهودة يف  ت فقهية منها: الشريعة،و    25إذ أن نظرية احلق تكمن يف عدة نظر
   . نظرية ابتداء الشخصية.1
عتبارها الشـرعي منـذ علوقـه يف رحـم        ن ال  حيـاً؛بشـرط أن يولـد  أمـه،تبدأ شخصية الفرد  و
  ينتفي احلمل. لكيال أشهر،يولد ألقل من ستة 
لوالدة. نظرية النظم اإلدارية املتعلقة 2    ).والوفاة (
وااللتزامــات الــيت تنشــأ مــن هــذه النظريــة الثبــوت والــزوال تبعــاً لألشــخاص واحنــالل الــروابط  احلقــوق       
  وتبدل حدود وشروط يف ثبوت النسب.الزوجية 
   األشخاص.. نظرية أهلية 3
م  علــيهم،ثبتـت احلقــوق الــيت هلــم أو الــيت         وأعمــاهلم؛وممارســة احلقــوق الــيت تصــح فيهــا تصــرفا
  والوقف عليه).  له،والوصية  واإلرث، (النسب،فمن حقوقهم 
  . نظرية ثبوت النسب والقرابة. 4
ن لكــــل إنســــان نســــب ينتمــــي بــــه (       ومنهــــا ينتمــــي بواســــطتهما إىل  )،األم األب،يف الواقــــع 
ت مــن  ــه  الكافــة؛ويســري ثبوتــه علــى  التحــول،إذا ثبــت النســب ال يقبــل  ســوامها؛القــرا فالنســب ل
  مها:  حالتان،
  يكون يف ابن الذي ال يعترب به الشرع نسباً. االعتبار: عدم. أ      
ال يف حمــل وجــوده أو يف أي مكــان  معــروف،يكــون للشــخص نســب شــرعي  أالوهــو  اجلهالــة:. ب      
إال أن يكـون ظـاهر احلــال ال  صـدقه،عندئـذ جيـوز لكـل واحــٍد أن يـدعي نسـبه فيثبـت نسـبه منـه إذا  آخـر؛
أو أن يكــون يف دعــواه واعرتافــه حتميــل للنســب  يكــربه؛مــن اعــرتف ملــن يســاويه يف الســن أو  مثــل: حيتملــه،
                                                           
 .261-275-235، املدخل إىل نظرية االلزام العامة يف الفقه اإلسالميالزرقا،  25
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هــول النســب أنــه  الغـري،علــى  هــول،يكــون فيــه إلزامـاً ألبيــه ببنـوة هــذا  أخــوه، كمثــل الـذي اعــرتف  فــال  ا
  إذاً يف هذه احلالة البارزة اجلهالة تتجلى يف اللقيط املنبوذ. منه؛يسري على األب إال بتصديق 
ونظريــة احلــق ونظريــة االلتــزام الفقهــي يف حــاالت إثبــات  الفقهيــة،املســائل الــيت ختــص النظريــة       
  عاصر، وهي: النسب ونفيه يف الوقت امل
هويل النسب وحقوقهم يف الفقه  -       ورصـد املعوقـات واملشـكالت  اإلسالمي،إثبات النسب 
راً اجتماعيـة  مـن خـالل الوسـط االجتمـاعي  ونفسـية،الـيت تعـوق جمهـويل النسـب والـيت تسـبب لـه آ
وإجياد احللول هلا يف الشـرع؛ ألن بعـض املشـاكل األسـرية يف عصـر احلاضـر هلـا  معه،الذي يتعايش 
احلديثة يف إثبات  بيولوجيةن يُنظر إىل الوسائل والطرق ال واالجتماعي،أثرها يف التماسك األسري 
ر  سـواء كـان إثبـات  اإلثبـات،ومدى تقبل األسر هلذه الوسائل يف  اجتماعية،النسب، ملا هلا من آ
   األنساب الثابتة أو البعيدة.يف
   26إثبات النسب ونفيه يف اإلسالم (دراسة يف املرتكز األصويل واملنجز الفقهي).      
  أستاذ أصول الفقه املساعد. –عبد الوهاب أمحد حممد السعيدي       
   27وسائل إثبات النسب ونفيه يف ضوء التطورات الطبية احلديثة.      
  يل الرهوان.حممد سعيد متو       
، حيث ختتلف نظرته إلقامة احلد؛ فاحلد سب يف الشرع  يثبت  ألدىن مالبسةفإن  إثبات الن      
، بينما احلقوق جيـب البحـث فيهـا لشبهة فيجب البحث فيه عن اإلسقاطيف الشرع يسقط لوجود ا
نشأ من اتصـال عن اإلثبات، فإن ثبوت النسب يف الشريعة اإلسالمية األصل فيه  أن يكون ملولود 
، وأي عالقــة جنســية خــارج هــذه املظلــة يرتتــب عليهــا مظلــة الــزواج ت الرجــل واملــرأة حتــجنســي بــني
ارســة طبيــة لوســائل ، وكــذلك أي مملصــاحب املــاء وولـداً للمــرأة شـرعاً حلــوق النســب؛ لكــون املولــود 
                                                           
، جملـة جامعـة الناصـرالم: دراسـة يف املرتكـز األصـويل واملنجـز الفقهـي "عبد الوهاب أمحد حممد السعيدي، "إثبات النسـب ونفيـه يف اإلسـ 26
  م).2014ديسمرب  –(يوليو  4العدد 
  م).2013( 2، العدد48حممد سعيد متويل الرهوان، "وسائل إثبات النسب ونفيه يف ضوء التطورات الطبية احلديثة: دراسة علمية"، جملد  27
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قــد حتقــق منــاط ، فــإذا نــتج عــن تلــك العالقــة أو املمارســة أوالداً وثبــت مصــدرهم، فحمرمــة لإلجنــاب
ئهم.   28االنتساب فيثبت نسبهم آل
قد كثرت يعد التلقيح الصناعي من الوسائل واملعطيات العلمية املعاصرة إلثبات النسب، ف -      
تت عمليات التلقيح الصمراكز اإلخصاب يف العامل ، لكننـا ناعي حال  ملـن مل يسـتطيع اإلجنـاب، و
لـرغم مـن كثـرة مـا يشـاع حوهلـا مـن شـبهات فهـذا ننظر إىل مدى تقبل هذه العمليـة يف ا تمعـات 
، واعـد الدينيـة واألخالقيـة والطبيـة، فقد ُوضـعت كثـري مـن القاالجتماعي ميس اإلنسان وميس وضعه
خلصــوص أن اإلجنــاب  تمــع،  لعمليــات التلقــيح الصــناعي الــيت حتقــق مصــلحة الــزوجني والطفــل وا
إلنسـ ، فهـي حيـاة ، مـن حيـث صـفاته اجلسـمية والنفسـيةان نفسـهبعمليـة التلقـيح الصـناعي يتصـل 
ا ووضعه االجتماعي.   الشخص ذا
، فهــي علميــة جديــدة وقويــة إلثبــات النســب تعتــرب وســيلة )DNA(البصــمة الوراثيــة إن -      
 ، فهي البينة اجلينية التفصيليةة البيولوجية والتحقق من الشخصيةوسيلة من أجل التحقق من الوالدي
ً علـى ، فهـي طريـق مـن طـرق إثبـات النسـب الشـرعي قياسـاً اليت تدل على هوية كل فـرد بعينـه أولـو
ــا يف  ؛ إذا تـوفرت الشــروط والضــوابط الشـرعية املعتـربة  لــدى خبــري البصــمة ،القيافــة عنــدها يؤخــذ 
ب فقــه ، فــإن الوقــائع املســتجدة واملشــكلة يف مجيــع احلــاالت، إال حــاالت صــحة األنسـاب الثابتــة
لبصــمة الو  للعــاناألســرة والــيت تــدور حوهلــا القضــا الفقهيــة هــي إثبــات النســب  ، راثيــة بعــد نفيــه 
فهذه مسألة حساسة عندما يلجأ الزوج الـذي يريـد التنصـل مـن ثبـوت نسـب احلمـل أو املولـود منـه 
مــه وينتفــي ا_ إىل اللعـان إذا مــا تــوافرت شــروطه كــأثر لــه، فــإن نســب امل ، لنســب عنــهولــود يلحــق 
لة إثبـــات كـــون كوســـي  DNA) (حيـــث تلجـــأ بعـــض الزوجـــات إىل طلـــب إجـــراء البصـــمة الوراثيـــة
، فقد أصبحت اليوم مطلباً ملحاً على احلكومات والدول اإلسالمية لالستفادة منها نتائجها قطعية
االت املخصصة هلا.    29يف ا
                                                           
 م). 2014ديسمرب  –(يوليو 4، العدد اإلسالمإثبات النسب ونفيه يف السعيدي،  28
للعانأ حسني،  29 لبصمة الوراثية بعد نفيه   .425، إثبات النسب ونفيه 
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ستخدام البصمة الوراثية       فلقد ظهرت اختالفات  DNA) (فمن حيث صحة نفي النسب 
 اللعـان،بني الفقهاء املعاصـرين حـول االعتمـاد علـى البصـمة الوراثيـة يف نفـي النسـب وتقـدميها علـى 
فـإذا رفعـت الـدعوى  للعـان؛من املعـروف أن النسـب الشـرعي الثابـت ال ينتفـي بفـراش الزوجيـة إال 
إذا أثبــت نســبه لولــده يــرفض عمــل  أوًال،فالقاضــي ال جيــوز لــه مساعهــا دون عمــل البصــمة الوراثيــة 
نتفــاء  خيـري الــزوج بــني إجـراء اللعـان لنفـي  ألبيــه،فـإذا نفـي نسـب الولـد  ؛الـدعوىالقرينـة املســتيقنة 
لفراش.    30نسب املولود أو التنازل عن دعواه الستلحاقه عمًال 
ن اإلنســـان الــذي يعـــيش االجتماعيـــةفقــد أثبتــت الدراســات الفقهيـــة        ه يعــيش حاضـــراً جــاهالً ،  أ
تمـــجمهـــوًال، يعـــيش يف جمتمـــع ال تربطـــه بـــه صـــلة ، كلمـــا ازداد ع، فيشـــعر بعزلـــة وقلـــق وحـــرية وحقـــد علـــى ا
ألملإحساس  لنقص زاد شعوره  نـه مـن أهـم حقوقـه وإحلـاق ؛ فإن حرمـان الفـرد مـن النسـب حرمااإلنسان 
نـه مولـود مـن شخصـني الظلم بـه ويتـه ومبـدأ الواقـع  (األب واألم)، فاإلسـالم ينظـر إىل املؤسسـة ، واملـس 
إلرث  عتبارهــا نقطــة اســتقرار لعــامل متحــرك تنتقــل مــن خالهلــا املمتلكــات  ؛ فهــو أيضــاً والوصــيةالعائليــة 
، كـذلك يعتـرب حمطـة فحـص وتثبيـت البشرية احلاصـلة مـن مـوت األفـراد مؤسسة اجتماعية لتعويض اخلسائر
، فلقـد قـدم اإلسـالم نظريتـه الفقهيـة االجتماعيـة عرضـاً مفصـًال حلقـوق فـرادب األفراد ومركزا حلمايـة األأنسا
الزوجة املالية واملدنية وحقوق األبـوين واألجـداد واألبنـاء واألحفـاد، وحـق إحلـاق املولـود علـى أسـاس قاعـدة 
  إلحلاق اليت اتفق عليها الفقهاء.ا
  منهجية البحث . ه
الدراسة املكتبية واليت اعتمـدت ستخدام  البحثناهج تناولت الباحثة من خالل حبثها يف م      
وأقــوال الفقهــاء يف ســتدالل اآلراء مــن خــالل االــذي يفيــد العلــم والقطــع  الســتقراء التحليلــيفيهــا 
ـــه أفـــىت النســـب، ومبـــاص إثبـــات الـــيت ختـــالفقهيـــة املســـائل  ملســـائل املتعلقـــة يف االفقهـــاء املعاصـــرين  ب
لوســـائل التقليديـــة يف اجلانـــب مبجهـــول النســـب  لوســـائل  الشـــرعية،الفقهـــي يف إثبـــات نســـبه  أو 
اعتمدت الباحثة لتحليل والرتجيح مبا استدل به الفقهاء يف هذه املسائل؛ فقد  احلديثة،البيولوجية 
  على بعض املناهج يف استكمال البحث.
                                                           
  .164-160، وسائل إثبات النسب ونفيه يف ضوء التطورات الطبية احلديثةالرهوان،  30
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  البحث منهج. 1
ئـــق املتـــوفرة ذات العالقــــة مبشــــكلة اعتمـــدت الباحثــــة علـــى املـــنهج املكتـــيب يف مجــــع        املعلومـــات والو
ــدف الوصــول مبــا يتصــل  ــا  البحــث؛ ويكــون هــذا اجلمــع بشــكل دقيــق ومــن مث التحليــل الشــامل حملتو
ألدلـة مبشكلة البحث إذ تعتمـد الباحثـة يف كامـل البحـث  والرباهـني؛، وللوصول إىل إجابـة أسـئلة البحـث 
مـــن أصـــول الكتـــب الفقهيـــة والفتـــاوى ومناقشـــتها وحتليلهـــا القـــدماء واملعاصـــرين تتبـــع آراء وأقـــوال الفقهـــاء 
هويل النسب سائل مبذكر الرتجيح من أقوال الفقهاء يف    اليت عرضت يف البحث.إثبات النسب 
  وقد وضعت هلذا البحث منهجاً علمياً أوجزه فيما يلي:      
ت إىل سورها مع ذك الكرمي:القرآن . 1   ر رقم اآلية.فعزوت اآل
ر مـن مصـادرها األصـلية  ختـريج األحاديـث:. 2  كانـتواحلكـم عليهـا إن   املعتمـدةاألحاديـث واآل
  يف غري الصحيحني ما أمكن يل ذكره.
   التحليلي املنهج االستقرائي. 3
ألن األسـلوب البحثـي يف هـذا املـنهج الـذي  ؛التحليلـي االسـتقرائيتعتمد الباحثة على املنهج       
ملوضــوع الــذي  ســوف تســتخدمه الباحثــة يف تعمــيم الدراســة اخلاصــة علــى الدراســة العامــة املرتبطــة 
الـربط بـني  مثـل:يبحث فيه، أي يربط بني الدراسة اليت عمل على تنفيـذها بصـفتها جـزءاً مـن كـل، 
يف الوســـائل املســتجدة املســـائل الفقهيــة ة مــع مســائل إثبــات النســب يف الوســـائل الشــرعية التقليديــ
 املالحظـــــات،ألن هـــــذا املـــــنهج يعتمـــــد علـــــى االســـــتنتاجات القائمـــــة علـــــى  ؛البيولوجيـــــة احلديثـــــة
  31لكي يصدر احلكم العام يف هذه املسائل. والتجارب، والتقديرات،
مل علـى االستقراء هو تصفح أمور جزئية لـيحكم حبكمهـا علـى أمـر يشـ الغزايل:حيث عرف       
لطـرق املوصـلة  اجلزئيات،تلك  وقد أضـاف املسـلمون إىل مسـلك املـنهج االسـتقرائي مسـلك العلـة 
الت سـواء كانـت فهـو يـدخل يف عـدة جمـا منـاط؛وتنقـيح  ودوران، واطـراد، وتقسـيم،من سرب  إليها:
                                                           
لد ة العلوم االقتصادية والقانونيةجملة جامعحممد أمين الزهر،" االستقراء وجماالته يف العلوم الشرعية "،  31   .453م)، 2013( 1، العدد 29، ا
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وكمــا  أو يف تفســري النصــوص الشــرعية، ،أو علــم احلــديث ،أو يف علــم العقيــدةيف العلــوم الشــرعية، 
  32يدخل يف علم القواعد الفقهية أو يف علم الفقه وعلم أصول الفقه.
؛ فهــو يقــدم يعتمــد عليهــا العلمــاء بشــكل رئيســي فــاملنهج االســتقرائي يعتــرب مــن املنــاهج الــيت      
ـــا تســـتند علـــى املالحظـــات  معلومـــات واســـعة حـــول معلومـــات حمـــددة، فـــإن اخلطـــوات الـــيت يقـــوم 
ت يقـوم سـاهم يف إدراك ، ومـن مث يلخصـها لكـي يالباحـث جبمعهـا حتليلهـا وتصـنيفها عتبارها بيا
ــا الباحــث ؛ إذ أناملــنهج االســتقرائي ــا املالحظــات الــيت يقــوم  ، فهــي مالحظــات مقصــودة يقــوم 
ــا ستســاعده يف الو  صــول إىل وصــف مناســب الباحــث بتحديــد نــص أو معلومــة يتوقــع الباحــث 
ل املالأو مالحظـــــات بســـــيملـــــنهج البحـــــث،  يت يف  حـــــظ بشـــــكل مفـــــاجئ عـــــن طريـــــق طة الـــــيت 
ا الباحث الفرضيات.االستكشاف   ، من اخلطوات اليت يقوم 
  املستخدمة يف االستقراء الفرضيات العلمية
ــا ســتقوم  :العلميــة الفرضــيات       هــي األفكــار الــيت يقــوم الباحــث بطرحهــا وافرتاضــها ويعتقــد 
واخلطوات اليت متد هلم يد العون من أجل تشـكيل الفرضـيات مـن خـالل ، سب هلابوضع تفسري منا
امع ، حىت يصل الباحث إىل درجة االقناع ويثبت صدقه عن طريق رفة الصلة بني األسباب ومسببا
لصــيغ أو العلمــي بواســطة التجــارب واملالحظــةالتثبيــت  ســتخدام اآلالت واألجهــزة الــيت تعــرب  ؛ 
ضـية الـيت ت ، ويف العـادة يقـوم الباحـث بوضـع أكثـر تخدم يف الفرضـية الـيت يبحـث فيهـاسـالرمـوز الر
مــن فرضــية لكــي يقــارن بينهــا وخيتــار مــن بينهــا الفرضــية الــيت تناســب حبثــه حــىت ينتقــل مــن مرحلــة 
؛ فالفرضيات اليت يطرحها العلمـاء اإلسـالميني جيـب أن تكـون مطابقـة االطمئنانالتثبيت إىل درجة 
لعقــل والتفكــري والتــدبر بعــد ممارســة التجربــة للظــاهرة عــن طريــق الت الــيت ثبــت العلمــي الــيت يتناوهلــا 
ملشاهدات والتجارب والوصول إىل درجة ، اليت كانت حمض للتكرار لغرض تثبيت الوقائع  يؤيدها 
جرائهـا حـىت عالية من القطع ت، أي االختبـارات الـيت يقـوم الباحـث  ، ومن اخلطوات أيضاً النظـر
لتـايل يصـبح االقـرتاب الـذي يطبقـه ضـمن اإلطـار املخصـص لـهنسـبة جنـاح املـنهج  يعـرف مـدى ، و
                                                           
حتقيـــق: محـــزة بـــن زهـــري حـــافظ (شـــركة املدينـــة املنـــورة للطباعـــة، جمهـــول  املستصـــفى مـــن علـــم األصـــول ،م1111-ه505، تأبـــو حامـــد الغـــزايل 32
  .64السنة)،
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ين من احلقيقة أمراً ممكنا للغاية؛ يف جمال عمليات التلقيح الصناعي للوصـول لطـرق العـالج الـيت يعـا
، وكذلك تستعمل هذه السبب ملنعهما من احلمل الطبيعي ، وإجيادجني أو أحد منهماو منها كال الز 
ـــد اخـــتالط املواليـــدرضـــيات يف الف لصـــمة اثبـــات النســـب عن ، وتســـتعمل يف جمـــال إثبـــات النســـب 
  33الوراثية.
أقــوال وآراء أهــل العلــم مــن  ت الباحثــةمجعــيف هــذا البحــث  التحليلــي فــإن املــنهج االســتقرائي      
عـرض املسـائل تتبـع و ألدلـة الشـرعية يف نصوصـها األصـلية مـن خـالل الفقهاء القـدماء واملعاصـرين 
 ببيان التجدد الذي طرأ على احلكم الفقهي يف الواقع املعاصر من الجتهادات املستجدة،الفقهية 
مســــائل إثبــــات النســــب يف الوســــائل التقليديــــة ذكر أقــــوال الفقهــــاء وآرائهــــم يف بــــ؛ فتــــاوى الفقهــــاء
  احلديثة املستجدة يف إثبات أو نفي النسب.  البيولوجية والوسائل
ت  مصادر. 2   البيا
ت واحلصول على املعلومات حمور البحث العلمـي        بـدون  ألنـه وأساسـه؛متثل عملية مجع البيا
ت   األخـرى؛ال ميكـن أن تـتم إجـراءات البحـث العلمـي وخطواتـه و  واملعلومـات،احلصول علـى البيـا
ا الباحثــة و  ت البــد هلــا مــن أدوات حمــددة ختتلــف منــاهج البحــث الــيت اعتمــد  لقــدإن مجــع البيــا
  :لتايلكايف طريقة حبتها املصادر األولية والثانوية وهي  الباحثة اختارت 
ت الرئيسية  مصادرأ.    البيا
ــا؛ لغــة أكثــر مــن املصــادر الثانويــة تعــد املصــادر األوليــة ذات أمهيــة       حتتــوي علــى التقــارير  أل
يف حـــاالت تعتمـــد عليهـــا الباحثـــة يف موضـــوع البحـــث ف 34،األصـــلية والســـجالت والشـــهود العيـــان
ت مــن الكتــب إثبــات النســب يف الفقــه اإلســالمي  واملقــاالت الــيت والفتــاوى الــيت حتتــوي علــى بيــا
، واألطروحات والرسائل اجلامعية اليت هلا عالقة املعاصرينالقدماء والفقهاء كتب الفقهاء   اثبتت من
                                                           
(بــريوت: دار الكتــب  روضــة النــاظر وجنــة املنــاظر، ه620، تاملقدســيابــن قدامــة  موفــق الــدين أبــو حممــد عبــد هللا بــن أمحــد بــن حممــد 33
(دار احلكمـة  منهج االستقراء يف الفكر اإلسالمي أصوله وتطـوره. أنظر أيضاً. عبد الزهرة البندر، 88، 1م)، ج1981ه/1401العلمية، 
  . 148-145م)، 1992ه/ 1413للنشر والتوزيع، 
 . 160م)، 2007ه/1427(عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، اساسيات البحث العلميمنذر الضامن،  34
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لوسائل التقليدية أو ثبات النس ت اليت تنشر حبوث  ؛احلديثةالوسائل ب  الت والدور وكذلك ا
هويل النسب، ومن هذه املصادر: ثبات النسب    أوراق عمل املؤمترات هلا عالقة 
التميـــــــــز  "، مركـــــــــزفقـــــــــه األســـــــــرة قســـــــــم" رةامليســـــــــرة يف فقـــــــــه القضـــــــــا املعاصـــــــــاملوســـــــــوعة       
  م.2014ه/1435،البحثي
 املرسـي،شـريف  حتقيـق: املـالكي،اللمع يف الفقـه  ،ه669، تاملالكيأبو إسحاق التلمساين       
  .م2011ه/ 1432والطباعة،  للنشر والتوزيعالعربية  دار اآلفاق
ـــــــــب        ـــــــــه،الفقـــــــــه املـــــــــالكي  طـــــــــاهر،بـــــــــن احلبي ـــــــــريوت، لبنـــــــــان: وأدلت مؤسســـــــــة املعـــــــــارف،  ب
  .    م2009ه/1430
لــس األعلــى  "،الطفــل جمهــول النســب اللقــيط:أحكــام " التميمــي،رحبــي حممــود القصــراوي        ا
  م.2017ه/1439 ،القدس فلسطني: الشرعي،للقضاء 
 حتقيـق: املختـار،لتعليـل  االختيـار ه،683ت ،احلنفـيعبد هللا بن حممود بـن مـودود املوصـلي       
  .م2009ه/ 1430 العاملية،الرسالة  دار الرمحن،عبد اللطيف حممد عبد 
ابــن  دار املسـتقنع،املمتـع علــى زاد  الشـرح ه،1421ت ،العثيمــنيحممــد بـن صــاحل بــن حممــد       
   .ـه 1426 ،اجلوزي للنشر والتوزيع
املطبعـــة اإلســـالمية احلديثـــة،  القـــاهرة: اإلســـالم،أحكـــام اللقـــيط يف  الداغســـتاين،مـــرمي أمحـــد       
  .م1992ه/1413
 املالكيـة،الفتاوى الشـرعية يف املسـائل الدينيـة والدنيويـة علـى مـذهب السـادة  إمساعيل،موسى       
  م.2017ه/1438 مالك،مكتبة اإلمام  اجلزائر:
البيـان يف مـذهب  ه،558ت اليمـينحيي بن أيب اخلري بن سـامل العمـراين أبـو حسـني الشـافعي       
  .، جمهول السنةدار املنهاج للطباعة والنشر والتوزيع النوري،قاسم حممد  حتقيق: الشافعي،
ت الثانوية  ب.   مصادر البيا
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يت مـــن قبــل خـــربات شخصــية ميارســـها        ت األوليــة ومل  وهـــي تــزود الباحـــث بتفســريات البيـــا
ملوضوع والكتب الفقهية تشمل،األفراد فهي  وكتب التفسري للقرآن  ،املنشورات اخلاصة اليت تتعلق 
الت ،الفتاوى وكتب ،الكرمي حتهـا تكنولوجيـا املعلومـات  ،والتقارير وا واملصادر اإللكرتونية اليت أ
لشبكة اإللكرتونيـة  ـا سـتعتاحلديثـة  البيولوجيـة وكافـة الوسـائل )،(اإلنرتنيـتكاستعانة الباحث  ني 
  35.ىل فهم وتوضيح اجلوانب املختلفة من البحثإيف الوصول  ةالباحث
 سـوف الباحثة يف دراستها يف املصادر الثانوية للبحث من بعض الكتب الـيت تعتمداحيث       
هـويل النسـب   اإلسـالمي،الفقـه النسـب و  ،مبـا خيـص اإلثبـات وهـي:تستخدمها يف إثبات النسـب 
لطــرق البيولوجيــة و  اإلســالمي،الوســائل الشــرعية إلثبــات النســب ونفيــه يف الفقــه و  وســائل اإلثبــات 
   .احلديثة يف إثبات النسب
   املنهجي التصنيف. و
هـــويل النســـب مـــن منظـــور الفقـــه اإلســـالمي املعاصـــر يف ع       صـــر إن موضـــوع إثبـــات النســـب 
، يعترب هذا املوضوع من املواضيع املستجدة يف هذا العصر الوسائل البيولوجية احلديثةاالعتماد على 
، مـن أجـل  ةيف الوســائل البيولوجيـة احلديثـيف املســائل الفقهيـة املســتجدة حتليلـي حيتـاج إىل اســتقراء 
يف املسائل الفقهية املعاصـرة دوافـع  ،ريق مجع األحكام واألدلة الفقهيةط، عن لوصول للحكم العاما
، علـى ر فقهي واجتهاد يف معرفـة أحكامهـاضر من قضا كربى حتتاج إىل نظما جد يف عصر احلا
روز جوانــب مســتحدثة يف حيــاة النــاس مل يطلهــا ، أو بــوى جتــدد صــور معاصــرة لفــروع منقولــةمســت
لوســائل التبويــب الفقهــي م ،كحقــوق جمهــول النســب يف إثبــات نســبه  ، مــن واقــع النــاس وأولــو
   لبصمة الوراثية. أو النفي جمال االثبات، مثل االعتماد يف تمدها الفقهاءية احلديثة اليت اعالبيولوج
هويل النسب حل مشاكلهم اليت تـواجههم يف        دف الباحثة إىل الوصول ملعرفة كيف ميكن 
لطــرق الــيت اعتمــدها الفقــه  تمــع وإثبــات حقهــم الــديين واالجتمــاعي مــن خــالل إثبــات نســبهم  ا
  .لوسائل البيولوجية احلديثة اإلسالمي
                                                           
 .160املرجع السابق ، 35
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  هيكل البحث . ي
  على النحو التايل: أبواب،ستة قسمت الباحثة البحث إىل       
   األولالباب 
ــام:اإلطــــار        ــ مث تطرقــــت عــــن مشــــكلة البحــــث وحتديــــد  )،تطرقــــت يف املقدمــــة (خلفيــــة البحــــث الع
مث تطرقــت عــن أمهيــة  األهـداف،ومـن مث  البحــث،مث تطرقــت إىل أســئلة  إليهــا،املشـكلة الـيت ســوف أتطـرق 
  .الدراسات السابقة البحث، مث
مث التصــــنيف  البحــــث،مث منهجيــــة البحـــــث واملنـــــاهج املتبعــــة يف هــــذا اإلطــــار النظـــــري، تطرقــــت مث        
  .مث هيكل البحث املنهجي،
   الباب الثاين
  من منظور الفقه اإلسالمي، تطرقت يف هذا الباب ثالثة مطالب: النسب      
  .النسب من منظور الفقه اإلسالمي إثبات مفهوماملطلب األول:       
  .اإلسالميمن منظور الفقه  املطلب الثاين: أنواع النسب      
مهية جمهويل النسب.الثالث: مدى اهتمام ال املطلب         فقه اإلسالمي 
   الثالثالباب 
تطرقــت فيــه عــن جمهولــو النســب ظــاهرة قدميــة وجديــدة عنــد الفقهــاء القــدماء وفقهــاء العصــر       
  ، جاء يف هذا الباب ثالث مطالب:احلديث من منظور الفقه اإلسالمي
  .النسب عند الفقهاء القدماء والفقهاء املعاصرينجمهويل املطلب األول: مفهوم       
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  .األحكام املتعلقة مبجهويل النسب من منظور الفقه اإلسالمي ملطلب الثاين:ا      
  . ميهويل النسب من منظور الفقه اإلسالواملدنية ملطلب الثالث: احلقوق الشرعية ا      
  
   الباب الرابع
مـــــن منظـــــور الفقـــــه لوســـــائل الشـــــرعية التقليديـــــة هـــــويل النســـــب  نفيـــــه وأ إثبـــــات النســـــب      
   ، وهي:فيه ثالث مطالباإلسالمي، تطرقت 
لفراش (الزواج الصحيح، الزواج الفاسد، الوطء بشبهة)املطلب األول:          .إثبات النسب 
إلقرار (االستلحاق) والبينة الشرعية :الثاينطلب امل         .إثبات النسب 
للعان من منظور الفقه اإلسالمي :لثاملطلب الثا         .نفي النسب 
   الباب اخلامس
لوســـــائل البيولوجيــــة احلديثــــة مـــــن منظــــور الفقـــــه  هــــويل النســــب نفيـــــه وأ إثبــــات النســــب      
   ، وهي:ثالث مطالباإلسالمي، تطرقت فيه 
خلربة الطبية: املطلب األول          .إثبات النسب 
لتلقيح الصناعي من منظور الفقه اإلسالمي: املطلب الثاين         .إثبات النسب 
) مـن منظـور الفقـه DNAبواسـطة البصـمة الوراثيـة ( نفيـه وأ إثبـات النسـب: املطلب الثالث      
   .اإلسالمي
   الباب السادس
ت املرتتبـــــــــــــة علـــــــــــــى النتـــــــــــــائج  ،النتـــــــــــــائج       .واملصـــــــــــــادر واملراجـــــــــــــع والتوصـــــــــــــيات،والنظـــــــــــــر
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  *الباب الثاين*
  من منظور الفقه اإلسالميالنسب إثبات 
  
  
      من منظور الفقه اإلسالميالنسب إثبات املطلب األول: مفهوم 
  املطلب الثاين: أنواع النسب من منظور الفقه اإلسالمي 
مهية جمهويل النسب   املطلب الثالث: مدى اهتمام الفقه اإلسالمي 
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  من منظور الفقه اإلسالميالنسب إثبات  الثاين:الباب 
هـويل النسـب مـن منظـور الفقـه  إثباتيف  تبحثالرسالة  كانتملا         كـان   اإلسـالمي،النسـب 
اإلثبــات، مث مفهــوم مفهــوم مقدمــة للــدخول يف املوضــوع عــن  تكــونبســيطة  توطئــةال بــد لنــا مــن 
أنــواع و  ،يف االصـطالح الفقهــي بــهب واأللفــاظ ذات الصــلة تعريــف النسـ يـه يفإل ســنتطرق النسـب،
مهيــة ورعايــة  اإلســالمي،النســب يف الفقــه  ومــا  لنســب،ومــن مث مــدى اهتمــام الفقــه اإلســالمي 
  حيتوي فيه من مقاصد يف الشريعة اإلسالمية.
  اإلسالميمن منظور الفقه النسب إثبات مفهوم  األول:املطلب  
  من منظور الفقه اإلسالمي اإلثباتمفهوم الفرع األول. 
اإلثبــات يف الشــريعة اإلســالمية هــي إقامــة الــدليل علــى صــحة أمــر مــا، فاألدلــة الــيت يقــدمها       
ا احلكم؛ فقد نبهنا عنها الرسول  لبينات أو احلجج أو الطرق اليت يثبت  مهية اللجـوء  تعرف 
  إىل األدلة يف احلكم على األمور وتثبيتها.
ً، أي: دائماً مستقراً، أو صـحيحاً مبعـىن الشـيء اإلثبات لغة:        ً وثبو مصدر أثبت الشيء ثبا
قامـة  كـد يثبـت احلـق. فهـو: القـول الثابـت  ً إذا قـام فيـه ال يفارقـه. إذا حتقـق األمـر و الثابـت ثبـو
قامة الدليل على حجة االدعاء أو الربهنة على وجـود واقعـة معينـة، الثبت وهو احل جة، الصحيحة 
ىن فيــه ومل يعجـــل  يقــول القائـــل: ال حكــم إال بثبـــت، أي حجــة. وتثبيـــت يف املــرء واســـتثبت: أي 
بت القلب.   1وفحصه عنه، رجل 
ــات اصـــطالحاً:       ـــة كاملـــة، لـــه معنيـــان: معـــىن عـــام، ومعـــىن  االثبـ ـــات عنـــد الفقهـــاء يكـــّون نظري اإلثب
  .خاص
                                                           
ـــن منظــــور 1 ـــرم بـ ــن مكـ ــــدين حممــــد بــ ـــل مجــــال ال ـــرب م،1311-ه711، تأيب الفضـ ــريب،  لســــان العـ ــــرتاث العــ ــــاء ال (دار صــــادر: دار إحي
، حتقيـق: عبـد السـالم حممـد هـارون مقـاييس اللغـة ه،395ت ،. أنظر أيضاً. أمحد بـن فـارس بـن زكـر أبـو احلسـني346، 1ه)، ج1414
ــــع،  ــر للطباعــــة والنشــــر والتوزي دي399، 1م)، ج1979ه/1399(دار الفكــ  ه،817ت ،. أنظــــر أيضــــاً. حممــــد بــــن يعقــــوب الفــــريوز آ
 . 144م)، 2005ه/ 1426، حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي (مؤسسة الرسالة، القاموس احمليط
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ا الشــرعية إلثبــات حــق، أو واقعــة معينــة مــن        لطــرق الــيت حــدد املعــىن اخلــاص: إقامــة احلجــة 
ر شرعية.   2الوقائع ترتتب عليها آ
؛ لتأكيــد احلـــق وثبوتــه ملــا لـــه أمــا املعــىن العــام: إقامـــة الـــدليل علــى حــق أو واقعـــة مــن الوقــائع      
 هالنكـول عنـو  ليمـني إلقـرار، أو، أو )الشهادة( مصلحة للفرد، وللمصلحة االجتماعية؛ إما البينة
لقرينة؛ سواء أكان ذلك أمام القاضي أم أمام ميني ، أو  خلط، أو  القسامة، أو بعلم القاضي، أو 
ا الشـريعة ،غريه، وسواء أكان ذلك عند التنـازع أم قبلـه ـا تضـع احلقـوق يف  ؛لطـرق الـيت حـدد أل
ا  فقد تقـدم العلـم واللجـوء إىل الوسـائل  ،رادع لالدعاءات الكاذبة والضعيفةموضعها الصحيح، وإ
العلميــة احلديثــة البيولوجيــة لــدقتها يف إثبــات الــدليل والربهــان يف مســائل متنــازع فيهــا، وكانــت حمــور 
لوســائل  احلديثــة يف جمـال اخلـربة الطبيــة، أو يف عمليــات التلقـيح الصــناعي، أو البحـث يف اإلثبـات 
  3البصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب ونفيه ومدى اعتماد الفقهاء فيها.
  من منظور الفقه اإلسالمي النسبمفهوم . ثاينالفرع ال
هللا بشـريعته، النسب هو رابطـة سـامية، وصـلة عظيمـة علـى جانـب كبـري مـن اخلطـورة، توالهـا       
وأعطاها املزيد من عنايته، وأحاطها بسياج منيـع حيميهـا مـن الفسـاد واالضـطراب، فأرسـى قواعـدها 
   4على أسس سليمة.
لكسر وقد تضم أصله بشيء. أنساب،مفرده  نسب،مصدر  لغة:النسب  تعريف .أ    5واالسم النسبة 
                                                           
ــوال الشخصــــية م،2015-ه1436ت، حممــــد مصــــطفى الزحيلــــي 2  وســــائل اإلثبــــات يف الشــــريعة اإلســــالمية يف املعــــامالت املدنيــــة واألحــ
 املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة. أنظــر أيضــاً. وزارة األوقــاف والشــئون اإلســالمية، 23، 1م)، ج1982ه/1402 ،(دمشــق: مكتبــة دار البيــان
لقـرائن يف الفقـه اإلسـالمي . أنظـر أيضـاً. إبـراهيم الفــايز، 232، 1ه)، ج1404(مطـابع الصـفوة ، (بـريوت: املكتـب اإلسـالمي، اإلثبـات 
ض: مكتــب أســامة، لقــرائن الطبيـــة  . أنظـــر أيضـــاً.47م)، 1983ه/1403الــر أمحـــد بــن عبـــد هللا بـــن حممــد اليوســـف،" إثبـــات النســـب 
  .264-263م)، 2015ه/1436(1، العدد كمةجملة علمية حماملعاصرة"، 
ــــة 3 ـــ ــــطفى وهب ــــد مصـــ ــــي حممـــ ــــالمي م،2015-ه1436ت ،الزحيلـــ ــــه اإلســـ ـــوعة الفقـــ ــر،  موســــ ــــ ـــق: دار الفكـ م)، 2012ه/1433(دمشــــ
ــر أيضـــاً. علـــي بـــن حممـــد بـــن علـــي اجلرجـــاين22، اإلثبـــات يف الشـــريعة اإلســـالمية  وســـائل .أنظرأيضـــاً. الزحيلـــي، 136 ، ه816، ت.أنظـ
لقرائن يف الفقه اإلسالمي. أنظر أيضا. الفايز، 7 ،م)1971(تونس: الدار التونسية للنشر، التعريفات   .47،اإلثبات 
  .4-2م)، 1981(مؤسسة شباب اجلامعة،  األوالد يف الشريعة اإلسالمية والقانون بدران أبو العينني بدران، حقوق 4
 ،)م1994/ ه1414 الكتــب، عــامل: بــريوت( ســني آل حســن حممــد خالشــي: حتقيــق اللغــة، يف احملــيط ،ه385ت ،بــن عبــاد إمساعيــل 5
 إمبيـل: حتقيـق ،العربيـة وصـحاح اللغـة ج الصـحاح. م1003-ه393ت ،اجلـوهري محـاد بـن إمساعيـل نصـر أيب . أنظر أيضـاً.342، 8ج
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 اللغـوي؛تعريف النسب اصطالحاً عند الفقهاء مل خيرج عن معنـاه  اصطالحاً:النسب  تعريف .ب
الشرتاك  النسب:    6والدة قريبة أو بعيدة.بينهما بقرابة االتصال بني إنسانني 
نه القرابة يف كتاب الفرائض. معني،النسب هو االنتساب ألب  املالكية:عرف          7ويعربون عنه 
الشــرتاك يف تكــون النســب هــي القرابــة  واحلنابلــة:عــرف الشــافعية و        التصــال بــني إنســانني 
  8والدة قريبة أو بعيدة.
ء،ن النســـــب هــــــو االنتســــــاب إىل جهــــــة  احلنفيــــــة:فعـــــرف        لــــــرحم يف كتــــــاب  اآل ويعـــــربون عنــــــه 
   9الفرائض.
                                                                                                                                                                      
، 8، جلســان العــرب. أنظــر أيضــاً. بــن منظــور، 224، 1ج ،)م1990 احلــديث، دار مصــر،: القــاهرة( طريفــي نبيــل حممــد يعقــوب، بــديع
  .423، 5، جمقاييس اللغة. أنظر أيضاً. بن فارس، 530
  معاين النسب يف اللغة      
ً نســبا، ونســبة وصــفه، وذكــر نســبه: ســأله أن ينتســب، كمــا يقــال: نســبته إىل أبيــه نســباً، نســب القرابــة وااللتحــاق: -أ     أي نســب فــال
القرابــة، فــالن نســييب وهــم أنسـبائي، ويقــال: نســبه يف بــين فــالن: هـو مــنهم ســواء جــار بينهمــا التنــاكح أم ال؛ والنســابة ينســب وينســب؛ قــال 
َوُهَو الـَِّذي َخلَـَق ِمـَن اْلَمـاِء َبَشـرًا َفَجَعلَـُه َنَسـًبا َوِصـْهرًا وََكـاَن َربـَُّك من حيل نكاحه، قال تعاىل: الفراء: النسب: من ال حيل نكاحه، والصهر: 
ء خاصة.  َقِديرًا   فالقرابة تكون يف اآل
ابـة، قريبـة أو بعيـدة (جهـة عرف البقري النسب: (هو القرابة، أي الرحم، والقربة: هي الدنو يف النسـب أي تشـمل الـذي بينـك وبينـه قر       
  األب أو األم). 
يقــال لــه: النســيب، والنســيبان، ويقــال للنســيب: هــو الطريــق املســتقيم الواضــح، الــذي ال ينقطــع وال يشــعر مــن  ب_ الطريــق املســتقيم:    
نقطاعه، فقيل: هو ما وجد من أثر الطريق.     يسلكه 
ح، إذا اشتد الشدة والقوة:-ج     السرتسال يقال أنسبت الر ح الشديدة تكون متصلة  ت وقويت، واستافت الرتاب واحلصى؛ ألن الر
ء واألجــداد، قــال الراغــب األصــفهاين: النســب والنســبة:  آل والصــوت، عنــدما نرجعهــا إىل أصــلها جنــد اتصــاهلا شــيء بشــيء فــاالبن متصـل 
آل لطـول (اشـرتاك  ن: نسـب  لعـرض (نســبة اإلخـوة واألعمـام). أنظـر. اشـرتاك مـن جهـة أحــد األبـوين، وذلـك ضــر           ء واألبنــاء)، ونسـب 
ـــعدي أبــــو حبيــــب، 54الفرقــــان: ـــق( الفقهــــيالقــــاموس . أنظــــر أيضــــاً. سـ ،: دمشـ ـــر، دار ســــور ، 299-298، )م1988/ه1408 الفكـ
ج اللغـــة أيضـــاً. اجلـــوهري،.أنظـــر 531، 8، جلســـان العـــرببـــن منظـــور،  .أنظرأيضـــاً.351 . أنظـــر أيضـــاً. بـــن فـــارس، 224، 1، جالصـــحاح 
دي، 423، 5، جمقاييس اللغة   .176، القاموس احمليط. أنظر أيضاً. آ
/ ه1403 الفالح، مكتبة( األشقر سليمان حممد: حتقيق ،الطالب دليل بشرح املآرب نيل ،ه1135ت ،الشيباين عمر بن القادر عبد 6
 املعرفة، دار( مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج ،م1570- ه977ت الشربيين، اخلطيب. أنظر أيضاً. 55، 2ج ،)م1983
 .395- 4، 3ج م)،1997/ ه1418
بلغـــة الســـالك ألقـــرب املســـالك علـــى الشـــرح الصـــغري للقطـــب ســـيدي أمحـــد  ،م1825-ه1241ت الصـــاوي، حممـــد، بـــن أمحـــد الشـــيخ 7
  . 428، 2ج )،م1995/ه1415 العلمية، الكتب دار لبنان،: بريوت( شاهني السالم عبد حممد: وصححه ضبطه ،الدردير
  .40، 2، جنيل املآرب بشرح دليل الطالب.أنظر أيضاً. الشيباين، 304، 3، جمغىن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجالشربيين،  8
(بـريوت: لبنـان، دار الكتـب  ، تعليـق: حممـود أبـو دقيقـةاالختيار لتعليل املختـار، ه683، تعبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي احلنفي 9
  .138، 2جمهول السنة)، ج العلمية،
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وإن كان مبعصية   الشرع،النسب هو مزج املاء بني الذكر واألنثى على وجه  العريب:فعرف ابن       
النســب علــى الوجــه  العــاملي:ومل يكــن نســباً حمققــاً، فــذكر مبــا قــال زيــن الــدين  مطلقــاً،كــان خلقــاً 
نتهاء أحدمها إىل اآلخر. لوالدة    10الشرعي هو االتصال 
أمر هللا و  التبين،فقد أبطل اإلسالم نظام  بيه،النسب هو نسب الشخص  نصر:أمحد  عرف      
لقرابــة ويكـون قائمـ احلقيقــي،د إىل والـده أن ينسـب الولـ علـى  افالنســب هـو صـلة الشـخص بغـريه 
   11أساس صلة الدم.
  يف االصطالح الفقهي لنسبلفاظ واملعاين ذات الصلة األ. ج
لـذكور، و  : العصبة لغة: فهي مجع عاصبالعصبة والقرابة. أ       هي قرابة الذكور الذين يدلون 
ألن العصـبة صـلة الشـخص بغـريه علـى أسـاس القرابـة القائمـة علـى صـلة فالنسب أعم مـن العصـبة؛ 
ئه وأوالدهم.12الدم؛   13العصبة اصطالحاً: تشمل الذكور من ولد امليت وآ
لغــة: امللـك، القــرب، القرابـة، النصـرة، احملبـة؛ لكــن الشـرع خصـه بـوالء العتــق، فالنســب  الـوالء:. ب      
مـــا ســـببا لـــإلر  لعتـــق أو تعـــاطي 14ث،والـــوالء يشـــرتكان يف كو الـــوالء اصـــطالحاً : ثبـــوت حكـــم شـــرعي 
   15أسبابه.
ا الرحم، وهي لفظ يشمل كـل مـن بينـك وبينـه قرابـة (قريبـة أو  قرابة الرحم:. ج       القرابة يراد 
الشــرتاك مـن جهــة (األب، أو األم)؛ف بعيــدة)، التصـال بــني إنســانني  الـرحم يشــمل كــل 16يكـون 
                                                           
بن العريب 10 ، راجعه: حممد عبد القادر عطا (بريوت: لبنان، دار الكتـب أحكام القرآن، ه543، تأليب بكر حممد بن عبد هللا املعروف 
 .447، 3م)، ج2003ه/1424العلمية، 
  .7م)، 2003(مصر: دار الكتب القانونية،  ام البديلةالنسب يف اإلسالم واألرحأمحد نصر اجلندي،  11
دي، أنظر أيضاً. . 118، 14، جلسان العربابن منظور،  12 حممـد بـن أيب بكـر بـن عبـد القـادر أنظر أيضـاً. . 1279، القاموس احمليطأ
  .352ه)، 1986(بريوت: لبنان، مكتبة لبنان،  خمتار الصحاح م،925ت، الرازي
لشــافعي الصـغري"مشـس الــدين حممــد بـن  13 ايـةه1004، تأيب العبــاس أمحــد بـن محـزة األنصـاري " الشـهري   احملتــاج إىل شـرح املنهــاج ، و
  .23، 6م)، ج2003ه/ 1424(بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، 
دي،  14  .1058، القاموس احمليطآ
حممد بن علي بن حممد . أنظر أيضاً. 4، 3، جمغىن احملتاجالشربيين،  أنظر أيضاً..55، 2ج املآرب بشرح دليل الطالب، الشيباين، نيل 15
ـــوكاين ـــــار م،1839-ه1255ت، الشـــ ـــى األخبـ ـــرح منتقـــ ــــار شـــ ــل األوطــ ــــ ـــــديث، ني ــــاهرة: دار احلـ ــــبابطي (القــ ــــدين الضــ ـــــام الــ ــــريج: عصـ ، ختــ
  .70، 6م)، ج1993ه/1413
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ويف عــرف الفرضــيني: كــل قريــب لــيس ذا فــرض مقــدر وال عصــبة،  أو بعيــدة)،قريــب بقرابــة (قريبــة 
    17.يقال انتسب فالن أي أظهر نسبه وذكره، وإىل أبيه اعرتى
قرابـة -قرابـة احلواشـي (قرابـة حمرمـة للنكـاح كـاإلخوة والعمومـة واخلؤولـة  –فالقرابـة الغـري والدة       
   18.غري حمرمة للنكاح كأبناء العمومة واخلؤولة)
ــا قرابــة الــوالدة (األصــول والفــروع واحلنابلــة: الشــافعية،قــال        األصــول هــم مــن ولــد  )،يقصــد 
ء،الشــخص ( وأمــا الفــروع هــم مــن ولــدوا مــن  )،واجلــدات وإن علــوا واألمهــات، واألجــداد، كــاآل
م مهما نزلوا). وأبنائهم، والبنات، كاألبناء،الشخص (    19وبنا
ء فهـم يعـربون عنـه يف الفـرائض        فعمـود  لـرحم،فقـال احلنفيـة: االنتسـاب يكـون إىل جهـة اآل
ء واألمهات فصلة الشخص 20واألوالد وإن سفلوا (البعلي)؛ علوا،وإن  )،النسب عند الفقهاء (اآل
ع بغريه على أساس القرابة القائمة على صلة الدم؛ فالرحم والنسب مها سببان يف اإلرث، فهو موضـ
  21تكوين الولد مث مسيت القرابة والوصل من جهة الوالء رمحاً، فالرحم خالف األجنيب.
وقـال العـرب مـن جيعـل  املـرأة،األصـهار هـم مـن أهـل بيـت  اجلـوهري:قـال  لغة: :املصاهرة. د      
إذا  ـم:وأصـهرت  فـيهم،إذا تزوجـت  إلـيهم:صـاهرت  يقــال: مجيعــاً،الصـهر مـن األمحــاء واألختـان 
                                                                                                                                                                      
، حتقيـق: عبـد منتهـى اإلرادات ، شـرحه1051، تالبهـويت منصـور بـن يـونس إدريـس. أنظـر أيضـاً. 320، 2، جمغىن احملتاجالشربيين،  16
شـرون،   ،أحكـام النسـب يف الفقـه اإلسـالميبـدير، أيضـاً.  .أنظـر535، 2م)، ج2000ه/1421هللا بن حمسن الرتكي (مؤسسة الرسالة 
  .55 ،2، جنيل املآرب بشرح دليل الطالبالشيباين، .أنظر أيضاً. 2
 املوجـود، عبـد أمحـد عـادل: حتقيـق ،األبصـار تنـوير شـرح املختـار الـدر علـى املختـار رد ،م1836-ه1252ت ،ابـن عابـدين أمـني حممـد 17
 .504-486، 5ج )،م2003/ه1423 والتوزيع، والنشر للطباعة العلمية الكتب دار( إمساعيل بكر حممد: قدمه معوض، حممد علي
، حتقيـق: علـي حممـد معـوض بـدائع الصـنائع يف ترتيـب الشـرائع ،م1191-ه587ت عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكسائي احلنفي، 18
 أمحد بن علي حممد أيب أنظر أيضاً.. 30-4، 6م)، ج2002ه/1424عادل أمحد عبد املوجود (بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية،  –
ر، جملــد ه،456ت حــزم، بــن ســعيد بــن آل . 252، 9ه)، ج1350ر والتوزيــع، (مصــر: إدارة الطباعــة املنرييــة للطباعــة والنشــ 12احمللــى 
  .490، 3م)، ج2002ه/1423(عمان: مكتبة الرسالة احلديثة،  نظام األسرة يف اإلسالمحممد عقلة،  أنظر أيضاً.
  .40، 2ج املآرب بشرح دليل الطالب، . أنظر أيضاً. الشيباين، نيل304، 3، جمغىن احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاجالشربيين،  19
 .351، الفقهي القاموسأبو حبيب، . أنظر أيضاً. 86 ،5، جاالختيار لتعليل املختاربن مودود،  20
، 9م)، ج1993ه/1413(مؤسســة الرســالة،  املفصــل يف أحكــام املــرأة والبيــت املســلم يف الشــريعة اإلســالمية، م2014، تعبــد الكــرمي زيــدان 21
315. 
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أي  النكـاح؛تطلـق علـى قرابـة  اصـطالحاً:املصـاهرة 22؛م وحترمت جبوار أو نسب أو زواج اتصلت
ســبه شــركه يف نســبه ملــا تــزوج مــنهم وصــاهرهم، فاألصــهار أهــل بيــت املــرأة،  ســب الرجــل فــال و
ر فاملصاهرة قرابة سببها النكاح، فأما قرابـة الزوجـة هـم األختـان، وقرابـة الـزوج هـم األمحـاء، واألصـها
ملصاهرة.   23يقع عاماً لذلك كله، فبعض أحكام النسب تثبت 
أو مــــا حصــــل لبنهــــا يف جــــوف طفــــل بشــــروط  املــــرأة،هــــو اســــم حلصــــول لــــنب  :الرضـــاع. ه      
لرضاع.يف بعض أحكامه  فالنسبخمصوصة؛     24يثبت 
ء إىل اجلــد  القعــدد:. و       أي يف القــرب مــن أدىن جــد، ويقــال:  األكــرب،هــو القريــب مــن اآل
فــالن أقعــد مــن فــالن أي أقــرب منــه إليــه، ويقولــون: يــرث الــوالء األقعــد مــن عصــبة امليــت صــاحب 
  الوالء. 
قال الفقهاء: القعدد يدخل يف الشهادة، كمثل العاصب للميت يعرف الشـهود مـدى قربـه مـن     
ني، ويكـون القعـدد يف العفـو، كعفــو ويل امليـت اجلـد الـذي جيتمـع معـه فيـه ابـن عـم بدرجـة أو درجتـ
  25الدم يسقط القصاص مامل يكن الذي عفا أبعد يف القعدد؛ فالنسب أعم من القعدد.
ء واألقـــارب)، فهـــو مـــأخوذ مـــن  احلســـب:. ه       احلســـب يف األصـــل يـــدل علـــى الشـــرف (اآل
ـم كـانوا إذا  احلسـاب؛ ئهـم وقـومهم  تفـاخروا،أل فـيحكم ملـن زاد  وحسـبوها،عـدو منـاقبهم ومـآثر آ
   26عدداً على غريه.
حلســـب أيضـــاً (األفعـــال احلســـنة       قـــال: (( تـــنكح النســـاء  عـــن النـــيب  هريـــرة،حـــديث أيب  )،ويـــراد 
داللـة احلـديث علـى مـا 27؛، فعليـك بـذات الـدين تربـت يـداك ))ألربع: للدين، واجلمـال، واملـال، واحلسـب
                                                           
دي، أنظر. . 118، 14، جلسان العربابن منظور،  22   .352، خمتار الصحاحالرازي، أنظر أيضاً. . 1279، القاموس احمليطأ
ألحكــام القــرآن  اجلــامعه، 671ت هللا،حممــد بـن أمحــد األنصــاري القــرطيب أبـو عبــد  أنظــر أيضــاً. .246، 3، جمغــىن احملتــاجالشـربيين،  23
   .60 ،13م)، ج2006ه/1427 عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي (مؤسسة الرسالة،: "، حتقيق"تفسري القرطيب
  . 403، 2ج رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار،ابن عابدين،  24
ين،  25 ن للطباعة والنشر والتوزيع،  املدونة الفقه املالكي وأدلتهالصادق عبد الرمحن الغر  .89، 8م)، ج2002ه/1423(مؤسسة الر
ت ما بعد احلداثة عبد هللا الغذامي، القبيلة 26  .17م)، 2009(الدار البيضاء: املغرب، املركز الثقايف العريب ، والقبائلية أو هو
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يت ترغــب يف النكــاح املــرأة يقصــدون هــذه اخلصــال األربعــة هــي الــــم  يفعلــه النــاس عــادة فقــد النــيب 
ســعادة الــدارين يف الــدنيا ، فقــد اسرتشــد احلــديث بــذات الــدين فهــو مــا يســعى إليــه اإلنســان مــن ألجلهــا
ئه وأجداده.واآلخرة   ، مث ارتقى املعىن حىت صار احلسب هو ما حيسبه املرء من مفاخر آ
مـا يـدالن علـى داللـة ضـهمايـرتبط احلســب والنسـب مـع بع       واحــدة عنـدما جيـري التـزاوج ؛ أل
، هو صاحب املفاخر املتوارثة) قد جاءت يف عدة عبارات، مثل: (احلسيب النسيب ، فقدالعضوي
؛ ال يعتـد وال حيتسـب مث اإلثبـات والنفـي ،رز ثقايف طبقـيتطور معىن احلسب والنسب أصبح فيها ف
: احلسـب يكـون يف مقابـل طبقـي نسـب، كمـا ذكـر الزخمشـريثل عبـارة فـالن ال حسـب لـه وال به م
، فقــد أخــدت كلمــة احلســب (بضــم احلــاء والنــون) احلســيب، والنســيب، واحلســباء، والنســباء)(مــع 
دالالت جمازيــة تكميليــة فصــارت تعــين بكشـف ســرب الـروح كــأن تقـول احتســبت مــا عنــد فــالن أي 
نتســاب النسـب هــو االنتســابا أمــ29وتعــين (جبمــع األخبــار والرتصــد)، 28،أخربتــه وســربته ، يكــون 
عالمهــا املرصــودة ؛ إذ أن كــل يف الــذاكرة أوًال مث يف التــدوين املــرء إىل والديــه وتســمية هــذه النســبة 
  خملوق بشري هو ابن أو بنت ألبوين من نفس النوع والتكوين. 
لشــخص النســب ن : يتضــحا ســبق وممــ       لــه مــدلول وتعريــف شــامل وهــو القرابــة الــيت تتصــل 
سواء كانت يف العصبة والرحم واملصاهرة والقعدد ويف الرضاع  بعيدة،سواء كانت قرابة قريبة أو قرابة 
مــا يـدالن علــى داللــة واحــدة عنــدما واحلسـب؛  ،والـوالء يــرتبط احلسـب والنسـب مـع بعضـهما؛ أل
يف عـــدة عبـــارات، مثـــل: (احلســـيب النســـيب، هـــو صـــاحب جيـــري التـــزاوج العضـــوي، فقـــد جـــاءت 
املفاخر املتوارثة) قد تطور معىن احلسب والنسب أصبح فيها فرز ثقايف طبقي مث اإلثبات والنفي؛ ال 
الزخمشـري: احلسـب يكـون  هيعتد وال حيتسب به مثل عبارة فالن ال حسب له وال نسب، كما ذكـر 
ن النسب هو الذي يصل األرحام ببعضها، ترى الباحثة  ؛جمازية تكميلية ادالال يف مقابل طبقي
                                                                                                                                                                      
ـرم  27 ، حتقيـق: "املعـروف بسـنن الـدارميالـدارمي"  مسـند م،869-ه255تالـدارمي، أبو حممـد عبـد هللا بـن عبـد الـرمحن بـن الفضـل بـن 
 ،البخــاري ). أنظرأيضــاً.2216(، حــديث1387م)،2000ه/1421للنشــروالتوزيع، دار املغــينحســني ســليم أســد الــدارارين (الســعودية: 
 ). 5090(، حديثالبخاريصحيح 
ت ما بعد احلداثةالغذامي،  28   .17، القبيلة والقبائلية أو هو
  .17-16املرجع السابق،  29
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وال ينتقــل بعـــوض وال بغـــري عـــوض، وال البيــع أو اهلبـــة، قـــد صـــانه  ،وال التحويـــل ،وال يقبــل الـــنقض
تمـــع مـــا تـــراه  الباحثــة غــري أن اإلســالم وحـــافظ عليـــه،  احلســـب واملصــاهرة يعتـــربان أكثـــر ن يف ا
ألب دون األم؛ ذكـــر املنـــاداةاأللفـــاظ تـــداوًال بـــني النـــاس يف  ؛ ألن فـــإن احلســـب والنســـب خيـــتص 
ن التأســـيس النظـــري هلـــذا املســـلك التقعيـــدي جمموعـــة مـــن نصـــوص الـــوحي ( كتـــاب الالكســـائي: 
  30سنة).الو 
  مشروعية النسب الثالث. دليلالفرع 
وردت نصــوص تــدل علــى مشــروعية  فقــد النســب،إن اســتقراء األدلــة الشــرعية يف  لكتــاب:      
  النسب اليت أمر هللا سبحانه وتعاىل حبفظها. 
َءُهـــْم فَـــِإْخَواُنُكْم ِيف الـــدِّيِن  تعـــاىل: قـــال أ.       َ َِّ فَـــِإْن َملْ تـَْعَلُمـــوا آ ِئِهـــْم ُهـــَو أَْقَســـُط ِعْنـــَد ا َ اْدعُـــوُهْم ِآل
َُّ َغفُ  .َرِحيًماورًا َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُمتْ بِِه َوَلِكْن َما تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكْم وََكاَن ا
31    
ئهـم وأن يلحقـوهم  الداللة:وجه        ن ينسـبوا األبنـاء إىل آ فمدلول اآلية يدعوهم هللا عز وجل 
فجـاءت الـنص القـرآين  التبـين،فقـد أبطـل هللا تعـاىل نظـام التبـين فـيمن ادعـى نسـب ابنـاً لـه مـن  م،
ء بعض  م ال يعلمون آ  األدعياء،لتأكيد التشريع على عدم التساهل يف بقاء ما كانوا عليه بعذر أ
ئهم مع علمهم به.  لعمد من نسبة األبناء إىل غري آ   فمن قتل 
ــا ثالثــة أقــوالذكــر البغــدادي يف تفســريه       لــو  )قتــادة(قــال بــه  القــول األول:، وهــي: : اآليــة 
س، وأدعوت رجًال لغري أبيه فيمـا  )جماهد(به قال  القول الثاين: ،نت ترى أنه أبوه مل يكن عليك 
بت(به قال  القول الثالث:، أخطأ فيه قبل النهي ، جـاء الـنص تـذكرياً فيما سهومت به )حبيب بن 
ــذا االنتســاب  ن يتعاضــوا ويبتعــدوا عــن االنتســاب املكــذوب ومبــا يتصــل  القــدمي مــن الصــلة هلــم 
ن ينسـبوهم إىل أمسـ اء إخـوانكم يف الـدين وهـم والبتعاد عما فيه من مفاسـد، فـإن مل جيـد هلـم نسـباً 
                                                           
 .282، إثبات النسب ونفيه يف اإلسالمالسعيدي،  30
  .5األحزاب:  31
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، وإن كـــانوا عتقـــاء كمـــا فعـــل فـــإن مل يعـــرف هلـــم أب ينســـبون إليـــه، فـــال يقـــال ابـــن فـــالن ؛مـــواليكم
   32املسلمون فيمن عرف نسبه وفيمن مل يعرف نسبه.
  .33الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَن رَبَُّك َقِديرًا َوُهوَ  تعاىل: قالب.       
مبـا أن النسـب  وصـهراً،إن هللا تعاىل خلق اإلنسان من مـاء النطفـة فجعلـه نسـباً  الداللة:وجه       
ـــ الفـــراء:قـــال  نكاحـــه،هـــو الـــذي ال حيـــل  ذا مسيـــت املنـــاكح صـــهراً ن الصـــهر هـــو قرابـــة النكـــاح 
ا كما خيتلط الشيء إذا   :والضـحاك واألصمعي والواحـدياملفسرون  قالف صهر،الختالط الناس 
ـا قرابـة النكـاح كـل شـيء مـن قبـل (قرابـة النسـب  القرابـة:النسب سبعة أصـناف حمرمـة مـن  يقصـد 
لقرابة الزوج)، لصهر حرمت مخس أصناف (   34.)والرضاع من الصهر و
قد كان النسب يف اجلاهلية قبـل اإلسـالم يولـد الوليـد علـى فـراش الزوجيـة أو امللـك أو التبـين ف      
لولــد وينســب  لصــهر تعتــرب إليــه؛فيســتلحق الرجــل  مــن أقــوى الــروابط يف اإلســالم  رابطــة النســب 
تمـع حبمايـة األسـرة مـن االضـطراب واالحنـالل وتربيـة أبنائهـا  الـيت تقـوم ذات األثر البعيد يف كيـان ا
  35تربية حسنة ليحفظهم من الفساد والفناء.
نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوَال يـََتَساَءُلونَ  تعاىل: قال .ج         .36فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفَال أَْنَساَب بـَيـْ
                                                           
ــن حممـــد اجلـــوزي القرشـــي البغـــدادي، اأيب الفـــرج مجـــال الـــدين عبـــد الـــرمحن بـــن علـــي  32 (املكتـــب  املســـري يف علـــم التفســـري زاد ه،597تبـ
فــتح  م،1839-ه1255ت. أنظــر أيضــاً. حممــد بــن علــي بــن حممــد الشــوكاين، 1113م)، 2002ه/1423اإلســالمي، دار بــن حــزم، 
مــن علــم التفســري"، راجعــه: يوســف الغــوش (بــريوت: لبنــان، دار املعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  " اجلــامع بــني فــين الروايــة والدرايــة القــدير
ـــدار التونســـية  التحريـــر والتنـــوير، م1973، تحممد الطـــاهر ابـــن عاشـــور. أنظـــر أيضـــاً.1157- 1156، 21م)، ج2007ه/1428 (ال
النكــت  ،ه450-364ت د بــن حبيــب املــاوردي البصــري،أيب احلســن علــي بــن حممــأنظــر أيضــاً. .261، 21للنشــر، جمهــول الســنة)، ج
، راجعــه: الســيد بــن عبــد املقصــود بــن عبــد الــرحيم (بــريوت: لبنــان، دار الكتــب العلميــة، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، والعيــون تفســري املــاوردي
  .372، 4جمهول السنة)، ج
  .54الفرقان:  33
  .1020، زاد املسري يف علم التفسريبن اجلوزي، اأنظر أيضاً. . 1045، 19، جفتح القديرالشوكاين،  34
ــر،  أحكـــام األســـرة يف اإلســـالم الطـــالق وحقـــوق األوالد ونفقـــات األقـــاربأمحـــد فـــراج حســـني،  35 ـــدار اجلامعيـــة للطباعـــة والنشـ (بـــريوت: ال
  .243-242م)، 1998
  .101املؤمنون:  36
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ـــا ملـــا هـــم فيـــه مـــن احلـــرية  الداللـــة:وجـــه        ألنســـاب وينكرو ـــم يـــوم القيامـــة ال يتفـــاخرون 
فقــد  ــا،ألن األنســاب ال تنقطــع بــل يرفــع التواصــل والتفــاخر  بعضــا؛والدهشــة وال يســأل بعضــهم 
ألنسـاب أن يـرتك بعضـهم لـبعض حقـه( األول:القـول  ؛عليهـاوردت ثالثـة أقـوال   )؛ال يتسـاءلون 
وال  :الثالـثالقـول  )؛انشـغال كـل واحـد بنفسـه فـال يسـأل بعضـهم بعضـا يف شـأنه( :الثـاينالقـول 
  37يسألون بعضهم من أي قبيل أنت كما تفعل العرب لتعرب النسب فيعرف قدر الرجل.
ن الولــد  لــيتوا وحفظهــا،علــى مشــروعية النســب األحاديــث النبويــة دلــت  الســنة:       أرى فيهــا 
لشبه ينسب لصاحب الفراش  خذ    وهي:ال 
  38.))واحتجيب عنه  سودة احلجر،وللعاهر للفراش  الولد:( (  النيب قال  .أ      
يت من الزواج الشرعي أو الوطء فينسب الولد إىل صاحب الفراش  الولد الداللة:وجه        الذي 
وعبـد بـن زمعـة إىل  وقـاص،قـد قيـل هـذا احلـديث لعائشـة عنـدما اختصـم سـعد بـن أيب و  به،ويلحق 
ن أخيــه أوصــاه إذا قــدم مكــة فلينظــربــن أمــة زمعــةيف ا رســول هللا  إىل ابــن أمــة  ، فقــد قــال بــن وقــاص 
لنـيب زمعـة فإنــه ابنـه زاد يف وقـد ، يــرى شـبهاً بينـاً بعتبـة ، فعبــد قـال هـذا أخـي ولــد علـى فــراش أيب؛ فــإذا 
الحتجاب وهي أخته.  النيب، عندما أمر : ((هولك  عبد بن زمعة))وقال حديثه    39سودة 
لفراشإ احلديث:احلكمة من هذا        لـيحفظ أنسـاب النـاس مـن الضـياع واالدعـاء،  حلاق الولد 
  .وقد أعطى الشبه يف حكمه من عدم ثبوت احملرمية لسودة احلرمة،أعطى حكم الفراش من ثبوت و 
ملعارضــة الشــبه  النســب،ومــن جهــة أخــرى جنــد أن احلكــم يــدل علــى أصــل تبغــيض أحكــام       
  بينما ال يكون أخاً يف احملرمية واخللوة والنظر إليها. واملرياث،للفراش، فيكون أخوها يف التحرمي 
                                                           
 .981، املسري يف علم التفسريزاد بن اجلوزي، ا.أنظر أيضاً. 993، 18، جفتح القديرالشوكاين،  37
). أنظر أيضاً. 2273، حديث(258،سنن أيب داود). أنظر أيضاً. السجستاين، 2052، احلديث(495، صحيح البخاريالبخاري،  38
تىب"،سنن النسائي النسائي،   ).3484، حديث(819"ا
ض: م ابن القيمالسنن لإلما ذيبه، 751ت أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي، 39 ، حتقيق: إمساعيل بن غازي مرحبا (الر
  .980 – 978، 1م)، ج2007ه/1428مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، 
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((الـوالء حلمـة كلحمـة النسـب ال تبـاع  قـال رسـول هللا  قـال: عبـدهللا بـن عمـر  عـن .ب      
   40.وال توهب))
 يتـأتى انتقالـه كـاألبوة فـال ،وي: فقد جعل هللا تعاىل الوالء كالنسب فهـو أمـر معنـوجه الداللة      
لطرق الشرعية ال يقبل النقض وال التحويل وال ينتقـل بعـوض وال بغـري واألخوة ؛ فإذا ثبت النسب 
مـن النـذر والوصـية؛  التملكيـاتالوالء ال يكتسب بيـع وال هبـة؛ ألنـه يقـاس عليهمـا سـائر ف ،عوض
مسه ولقبه جبانب أمس سـم اء أوالده وبناتهفمن حقوق النسب أن حيتفظ األب  ، فال يعـرف الولـد 
مسها بسبب الشهرة والتعريف هذا ما جرت  ؛ فـال عليـه العـادة يف التـاريخ اإلسـالميأمه فإذا دعى 
  41.، فنسب األب واألم فهما أمران متبايناناملدعو من أبيه أو أنه ال أب له يعين أن ينقطع نسب
ى الشـرع عـن ذلـك واتفـق  الصنعاين:ذكر وقد        لبيع ينقلون يف اجلاهلية فقد  قد كان الوالء 
م مل يطلعوا على احلديث مبا ذكر  همغري أن بعض الفقهاء،عليه مجهور  محلوا النهي عن التنزيه أو أ
    42بعض من السلف يرون جبواز بيعه وعن آخرين منهم جبواز هبته.و  النهي،فيه من 
وال حتويلــه؛ جيــوز  وال العــابثني،أمجــع الفقهــاء علــى مشــروعية النســب وحفظــه مــن  اإلمجــاع:      
موجـــود يف شـــهادات معروفـــة يف  بـــه،قرار الوالـــد بولـــده وإحلاقـــه فـــإ بنســـبه،يســـتطيع أحـــد أن يعبـــث 
ألنساب    43.النسب و
النسب من أعظم الدعائم وأساس التقوى اليت شرعت هو األنساب من أجل محاية  املعقول:      
صــحاب النســب الواحــد يف عصــبة  ألن املقصــود مــن النســب لــيس  واحــدة؛اإلنســان والتحــامهم 
لنســـب يكـــون بـــني األشـــخاص تعـــاون  إليـــه،هـــو ملعرفـــة مـــا ينســـب  إمنـــااألشـــخاص، تعـــداد  ألن 
فقــد صــانه  األرحــام،أصــبح للنســب ســياج منيــع يربطــه بصــلة  الــدعم فقــدفبهــذا  وتناصــر؛وتضــامن 
                                                           
ــوبكر7990، حــــديث (240، 6، جالســــنن الكــــربىالبيهقــــي،  40 ــن إبـــراهيم أيب شــــيبة العبســـي أبــ ، ). أنظــــر أيضـــاً. عبـــد هللا بــــن حممـــد بــ
ـــيبة، م849ت ـــن أيب شـــ ـــ ــــنف اب ـــق: املصــ ــر، ، حتقيـــ ــــة والنشــــ ـــــة للطباعــ ــــاروق احلديثـ ــــاهرة: الفــ ـــــد (القــ ـــــن حممـ ــراهيم بـ ـــن إبــــ ـــ ـــــامة ب ــــد أسـ أيب حممــ
  ).3203، حديث(2019" بسنن الدارمي "،مسند الدارمي املعروف. أنظر أيضاً. الدارمي، 308، 4م)، ج2008ه/1429
 .293، إثبات النسب ونفيه يف اإلسالم السعيدي، 41
، حتقيـق: حـازم سـبل السـالم شـرح بلـوغ املـرام مـن مجـع أدلـة األحكـام م،1768-ه1182ت، حممد بن إمساعيل األمري اليمين الصنعاين 42
ض: مكة املكرمة، مكتبة نزار مصطفى الباز،  جت القاضي (الر  . 1964-1963، 4م)، ج1995ه/1415علي 
  .1171، 1(جمهول الناشر، جمهول السنة)، ج موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالمي ين"،سعدي أبو حبيب، "وقفية األمني الغازي للفكر القرآ 43
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لــزواج الصــحيح  االخــتالط،وحصــنه وحــافظ علــى النســب مــن  فقــد جعــل للنســب طريقــاً حلفظــه 
فمنـع التبـين وحـرم الـز وكافحـه ملـا فيهمـا مـن ضـياع حقـوق األبنـاء وعـدم اســتقرار  بـه،الـذي يثبـت 
  44النسب.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
ـذيب  م،1233-ه630تعز الدين ابن األثـري اجلـزري، أنظر أيضاً. . 283إثبات النسب ونفيه يف اإلسالم، السعيدي،  44 اللبـاب يف 
  . بتصرف.9، 1(بغداد: العراق، مكتبة املثين، جمهول السنة)، ج األنساب
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  من منظور الفقه اإلسالميأنواع النسب  الثاين:املطلب 
ــــواع،النســــب يف الفقــــه اإلســــالمي يتضــــمن ثالثــــة        نســــب االنتمــــاء أو التعريــــف أو  وهــــي: أن
  النسبية. القرابة-لنسبالبنوة  عالقة-الدعوة
   الدعوةنسب االنتماء أو التعريف أو  األول. فرعال
دة، فيقالأي  )االنتساباالنتماء (         45انتمى فالن إذا ارتفع إليه يف النسب.: الز
شـــعور  فهــو وعمـــًال، االنتســـاب احلقيقـــي الــيت جتســده اجلـــوارح فكـــراً عمــود هــو  االنتمــاءوعليــه فـــإن       
ألمــان وبشــرف االنتســاب  داخلــي  األب؛مــن جهــة يت نســب االنتمــاء  إليــه،ينــدمج الفــرد فيــه ويشــعر 
صـــوهلا  )أو األســـرة العشـــرية،(أي  أو امـــرأة مـــن جهـــة  رجـــًال،الـــيت ينتمـــي إليهـــا فيصـــري فـــرداً منهـــا ويلحـــق 
ء دون األ أبيه،فالن بن فالن بنسبته إىل أبيه أو عشرية  كقوهلم: األب،    46مهات.فال ختص اآل
فهــو نتــاج العمليــة  وفلســفي،االنتمــاء هــو مفهــوم نفســي واجتمــاعي  عبــاس:قــال خضــر وقــد       
تمع؛اجلدلية التبادلية اليت حتدث بني الفرد  ألنـه يسـتطيع الفـرد مـن خاللـه أن يعـرب عـن مشـاعره  وا
اإلنســان بطبيعتـه يســتطيع اشـباع حاجاتـه الضـرورية وال يسـتطيع أن  إليـه،جتـاه الكيـان الـذي ينتمـي 
  47.حيقق شيء من هذه احلاجات الضرورية إال من خالل انتمائه إىل اجلماعة
لنسب الثاين.ع فر ال    عالقة البنوة 
، فحقيقـة النسـبة ويـه كالعملـة الواحـدة ذات الـوجهنيالبنوة هي الرابطـة املوجـودة بـني الولـد وأب      
حلس والواقعتكون لألبوي ، فنسب الشخص يكون حتث هذا املعـىن فنسـبة البنـوة ن املباشرين للولد 
ســم أبيــهال ي ــا؛  فيضــاف ويــدعى  ، فــإذا نظــر إليهــا مــن ضــاف الشــخص إىل اســم أمــه ويــدعى 
 )؛أبـوة (إذا نظـر إليهـا مـن جانـب األبـوين فمـن جانـب األب تسـمىو  )؛بنـوة (جانـب االبـن مسيـت
، وتتحقق البنوة بتسلل الولد من أبويه حسب اجلهة املنتسـل فيهـا )أمومة  (ومن جانب األم تسمى
لـزواج )أو جهة األم ،جهة األب(سواء من  خلروج من رمحها سـواء كـان  ؛ فتسلل من األم يكون 
                                                           
دي،  45   .342، 15، جلسان العرب. أنظر أيضاً. ابن منظور، 1737، القاموس احمليطأ
   .282، إلسالماإثبات النسب ونفيه يف السعيدي،  46
  .م)press.comhttps://drabbass.word) ،11-1-2014خضر عباس،"ما بني مفهوم االنتماء والوالء، مدونيت "،  47
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لــزىن أو الغتصــاب أو  ي طريقــة مـن هــذه الطــرق فهــو ابــن للمــر لشــبهة أو   ؛أة، فخـروج االبــن 
  48ألنه خرج من رمحها.
ء عن انكار نسب أوالدهم  اجلاهلية،ى الشرع التبين الذي كان مشهوراً يف وكما        ي اآل و 
ر اليت ترتتب على هذا االنكـار مـن تعـريض الولـد للضـياع والـذل  أميـا رجـل  قـال  والعـار،وما األ
احتجب هللا منه يوم القيامة وفضـحه علـى رؤوس  –أي يعلم أنه ابنه  –جحد ولده وهو ينظر إليه 
ــــى الشــــرع األوالد مــــن أن ينتســــبوا إىل غــــري 49)،اخلالئــــق) ئهــــم؛و ألن بــــه اخــــتالط لألنســــاب  آ
أنـه غـري  (( من ادعى إىل غـري أبيـه وهـو يعلـم قال  إليه،وضياعها وكما به عقوق لألب واإلساءة 
  50أبيه فاجلنة عليه حرام)).
وعليـــه يظهـــر يل ال يوجـــد إنســـان ال حيـــب احملافظـــة علـــى نســـبه ويكـــره أن يقـــدح نســـبه أوال       
ـــه،ينتســـب إىل  ـــه أوالد ينســـبون  أبي ـــه؛وحيـــب أن يكـــون ل ـــوة تنشـــأ  إلي ـــوة واألب ـــة البن ألن آصـــرة القراب
ألنثى فينشأ النسل املعترب شرعاً بواسطة عقد النكاح.   51تصال الذكر 
فـــاهتم الشـــارع احلكــيم عالقــة البنـــوة  املقاصـــد،وقــد حافظــت الشـــريعة اإلســـالمية علــى إبقــاء       
فقــد جعــل هلــا قواعــد  والعواطــف،وكمــا حــافظ عليهــا مــن األهــواء  يهملهــا،لنســب ومل يــدعها ومل 
ــا النســب ومحايتهــا مــن الضــياع  ألن النســب هــو رابطــة مــن  واالخــتالط؛وأحكــام وأســس تثبــت 
  52الروابط اليت ترتتب عليه حقوق وأحكام والتزامات.
  
  صور البنوة 
                                                           
ثري املستجدات العلمية يف إثباتهبورقعة، أنظر أيضاً. . 283-282إثبات النسب ونفيه، السعيدي،  48   .40،النسب ومدى 
-ه273 ت ). أنظر أيضاً. أيب عبد هللا حممد بـن يزيـد القـزويين ابـن ماجـه،2263، حديث(695، 2، جسنن أيب داودالسجستاين،  49
). أنظـر 1743، حـديث(916، 2، حتقيق: حممـد فـؤاد عبـد البـاقي (دار إحيـاء الكتـب العربيـة، جمهـول السـنة)، جابن ماجةسنن  ،م886
تىب"، جسنن النسائيأيضاً. النسائي،    ). 348، حديث (176، 6"ا
 ). 6385، حديث(55، فتح الباري شرح صحيح البخاري. أنظر أيضاً. العسقالين، 170، 4، جالبخاريصحيح البخاري،  50
، حتقيق: الشيخ حممد احلبيـب ابـن اخلوجـة (دولـة قطـر: وزارة األوقـاف مقاصد الشريعة اإلسالمية، م1973، تحممد الطاهر ابن عاشور 51
  .436م)، 2004ه/1425والشؤون اإلسالمية، 
  .13م)، 1988ه/1408مبكة املكرمة، جامعة أم القرى  –محيش عبد احلق، "أحكام األب يف الفقه اإلسالمي" (رسالة ماجستري  52
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ه يف النسـب ويبـين عليهـا التـوارث فيمـا بينهمـا، وينـتج  الشرعية:البنوة  .1       هي اليت يتبع فيها الولـد أ
البنــوة هــي العالقــة الشــرعية الصــحيحة  وبنويــة،عنهــا موانــع الــزواج وترتتــب عليهــا حقــوق وواجبــات أبويــة 
لزوجية سواء كان عقدًا صحيحًا أو فاسداً.   واليت تدل على العقد الصحيح للنسب الذي يثبت 
لبنــوة الطبيعيـــة فـــال يرتتـــب عليهـــا أي  شـــرعية:البنـــوة الغـــري  .2       ر،تعــرف  فــأول األصـــول لثبـــوت  آ
لبنــوة تشــمل األخــوات وأوالدهــن وبنــات  واألصــل الــذي بعــده هــن العمــات  اإلخــوة،النســب إىل الرجــل 
  53واخلاالت.
   النسبيةالقرابة  .الثالثع فر ال
األصـول والفـروع  يفهي عالقة اجتماعية جتمع مـن يشـرتكون يف والدة واحـدة قريبـة أو بعيـدة       
 تعـاىل:قـال  النسـاء،ولكـن لـيس علـى عمـوم  النسـاء،كل ما حيرم نكاحه من أي   والرحم؛واحلواشي 
  َع َمـــى  : قـــال تعـــاىلو 54فَـــاْنِكُحوا َمـــا طَـــاَب َلُكـــْم ِمـــَن النَِّســـاِء َمثْـــَىن َوثُـــَالَث َوُرَ َوأَْنِكُحـــوا اْألََ
ت هذه خص هللا تعاىل ،55ِمْنُكمْ  احملرمات مـن فأما  ، ال أزواج هلن أبكاراً أو ثيباً لنساء اللوايتلاآل
حلرمــة املؤبــدة حلــديث عــنهم هــن احملرمــات   ،املصــاهرة ،القرابــة مــن النســب، كالنســاء الــيت خــص 
  56ووطء يف عدة. ،اللعان ،الرضاع
   من النسبالقرابة  :أوالً 
ــــاُتُكْم  : قــــال تعــــاىل  )،جهــــة النســــب(احملرمــــات مــــن النســــاء        ــــْيُكْم أُمََّهــــاُتُكْم َوبـََن ــــْت َعَل ُحّرَِم
ِيت أَْرَضـْعَنُكمْ  ـاُتُكْم َوَخـاَالُتُكْم َوبـََنـاُت اْألَِخ َوبـََنـاُت اْألُْخـِت َوأُمََّهـاُتُكُم الـالَّ َوَأَخـَواُتُكْم  َوَأَخـَواُتُكْم َوَعمَّ
ئِـُبُكُم الـالَّ  ِـنَّ فَـِإْن ملَْ ِمـَن الرََّضـاَعِة َوأُمََّهـاُت ِنَسـاِئُكْم َوَرَ ِيت َدَخْلـُتْم ِ ِيت ِيف ُحُجـورُِكْم ِمـْن ِنَسـاِئُكُم الـالَّ
                                                           
، اعتــىن بــه: قاســم حممـد النـوري البيــان يف مــذهب الشــافعي، ه558، تأيب احلسـن حيـي بــن أيب اخلـري بـن سـامل العمـراين الشــافعي اليمـين 53
 .240 ،9(دار املنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، جمهول السنة)، ج
 .3النساء:  54
 .32النور:  55
ــــرمحن  56 ــــد الــ ـــد عبــ ــن حممـــ ــــ ـــري،ب ــــة ،م1941-ه1882ت اجلزيـــ ـــــذاهب األربعــ ـــى املـ ــــه علـــ ــــة،  الفقــ ــــب العلميــ ــــان، دار الكتــ ــــريوت: لبنــ (بــ
، حتقيـق: شـريف املرسـي يف الفقـه املـالكي اللمع، ه669، ت. أنظر أيضاً. أيب إسحاق التلمساين املالكي60، 4م)، ج2002ه/1424
 .228م)، 2011ه/ 1432توزيع، (القاهرة: مصر، دار األفاق العربية للنشر والطباعة وال
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ا بَـْنيَ اْألُْختَـْنيِ َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِِنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحَالِئُل أَبـَْناِئُكُم الَِّذيَن ِمـْن َأْصـَالِبُكْم َوَأْن َجتَْمُعـو 
ََّ َكاَن َغُفورًا َرِحيًما ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ  ،ا
فقد مجعت اآلية األصناف من أصول وفصول الرجل 57
لتأبيد.   58الذي حيرم عليه 
 عمــــات،الو  واألخــــوات، والبنــــات، األمهــــات،( هــــن:لنســــبة للنســــب فهــــم ســــبعة أجنــــاس       
أربعـة أصـول مـن النسـاء احملرمـات  الفـروع يفهـذه  جتمـع األخـت)،وبنـات  األخ،وبنات  واخلاالت،
   59كاآليت: وهن النسب،بسبب 
أي كـل مـا  األم؛وهـي األم وإن علـت كـأم  ):النسـبيةلقرابـة النسـاء (أصول الرجل من  أوًال:      
أمهاته فتحرم عليه أمه اليت ولدته وجدته من كل جهة سواء كانـت ألمـه  وهن بوالدة،انتسب إليها 
  60فأما فروعه هن بناته وبنات بناته وبنات أبنائه وإن نزلن. علت؛وإن  ألبيه،أو 
كأخواته حترم   بوالدة،تشمل كل أنثى انتسب إليها  النساء:فروع أبويه وفروع الرجل من  نياً:      
ـاوكما حت جهة،عليه أخته من كل  وبنـات أبنائهـا وبنـات أخيـه وإن ، رم عليه كابنة الصلب حترم بنا
ــاُتُكمْ  ُحّرَِمــتْ  تعــاىل:قــال  ،نـزلن فقــد بـني هللا تعــاىل التحــرمي يف هــذه اآليــة ،61َعَلــْيُكْم أُمََّهــاُتُكْم َوبـََن
َوبـََنـاُت  : ، وكمـا جـاء يف قولـهَوَأَخـَواُتُكمْ  : تعـال البنـت، وقـالتشمل البنت وبنت االبن وبنـت 
ن ال جهـة واحـدة ت تكـون مـن جهتـني أو مـن، فــإن األخـوااْألَِخ َوبـََنـاُت اْألُْخــتِ  حتـرم ؛ يقصــد 
  ؛ فقد أمجع العلماء على هذا من وضوح النص وداللته.أخت األخت إذا مل تكن أختاً 
                                                           
  .23النساء:  57
واملمهــدات لبيــان مــا اقتضــته رســوم املدونــة مــن األحكــام  املقــدمات، م1126-ه520ت أيب الوليــد حممــد بـن أمحــد ابــن رشــد القــرطيب، 58
ه/ 1408، حتقيـق: حممـد حجـي (بـريوت: لبنـان، دار الغـرب اإلسـالمي، الشرعيات والتحصيالت احملكمـات ألمهـات مسـائلها املشـكالت
، لتعليـل املختـار االختيـاربـن مـودود، أنظر أيضاً. . 228، اللمع يف الفقه املالكيأنظر أيضاً. التلمساين، . 455-454، 1م)، ج1988
 .85، 3ج
 .228، اللمع يف الفقه املالكي التلمساين، 59
ين،  60  .527-524، 2، جاملالكي وأدلتهاملدونة الفقه الغر
  .23النساء:  61
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لعقـل ولـيس  ووطؤها،ن عقد النكاح حترم على األم  الصمريي:ذكر        فإن حترمي وطئهـا علـم 
ا هي الـيت ولدتـه فأمـا األم جمـ حقيقة؛بشيء سواء يف التحرمي األم  ازاً هـي جدتـه أم أمـه وأم أبيـه أل
   62سواًء كانت اجلدة من جهة األب أو األم وإن علت.
تشمل أخواته وبنات أخوته وبنات أخواتـه مهمـا نزلـت درجـة  النساء:فروع األبوين من  لثاً:      
ألب ، األخـوات هـن الشـقيقات أو األخـوات َوَأَخـَواُتُكمْ   تعـاىل:فدليل التحرمي يف قولـه  فروعهم،
   63أو األخوات ألم وفروعهن مهما نزلت درجتهن.
تشمل العمات واخلاالت سواء كن شقيقات أو ال، فـال حيـرم  واجلدات:فروع األجداد  رابعاً:      
التــه وال بنــات حيــث ال حتــرم عليــه بنــات عماتــه وال بنــات خا األوىل؛مــن فــروع اجلــدات إال الــبطن 
، فقد جاء التحرمي يف كل مـا ينفصـل عـن مَّاُتُكْم َوَخاَالُتُكمْ َوعَ  قال تعاىل:  عمه وال بنات خاله،
، اآليـة اقتصـرت ع العلمـاء علـى هـذا بعـد االنعقـاداجلد مثل العمة واخلالة مهما عال اجلد، وكما أمج
حـة الفـروع الغـري مباشـرة لألجـداد واجلـدات ت بـدليل صـريح يف أي بنـات العمـات واخلـاال ؛علـى إ
ــَك َوبـَنَــاِت َعمَّاتِــَك َوبـَنَــاِت َخالِــَك َوبـَنَــاِت َخاَالتِــَك  : قــول هللا تعــاىل ولكــن ال  ،64َوبـَنَــاِت َعمِّ
ن قال تعاىل :    .65َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم  ختص بنا
   املصاهرة :نياً 
فقــد جــاء التحــرمي  األســر،األصــول ومــن أجــل حتقــق صــالح  واالخــتالط واحــرتامالفســاد  ملنـع      
ا أربعـة   الزوجـة،والربيبـة وهـي بنـت  االبـن،وزوجـة  األب،وزوجـة  الزوجـة،أم ( وهـن: نسـوة،فيحرم 
 وخالتهـا،فـال جيمـع بـني املـرأة وعمتهـا وال بـني املـرأة  )،وواحدة مـن جهـة اجلمـع وهـي أخـت الزوجـة
   66ألن ما حيرم من الرضاع حيرم من النسب.
                                                           
 .238، 9، جالبيان يف مذهب الشافعيالشافعي،  62
  .122م)، 1992ه/ 1412، رفع: عبد الرمحن النجدي (دار النهضة العربية، حقوق األسرة يف الفقه اإلسالمييوسف قاسم،  63
 .124، حقوق األسرة يف الفقه اإلسالمي. أنظر. قاسم، 50األحزاب:  64
  .24النساء: 65
الغايـة والتقريـب  ، مـنته500، تأنظر أيضاً. أيب شجاع أمحد بن احلسـني بـن أمحـد األصـفهاين. 228. واملمهدات املقدمات القرطيب، 66
 .162م)، 1994ه/1415، حتقيق: ماجد احلموي (بريوت: لبنان، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، يف الفقه الشافعي
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  هن: لتأبيد،النساء اليت حترم 
ا األصل أم عقد عليها ومل  أوًال:        األب،كزوجـة   يـدخل:أصول الزوجة وإن علو سواء دخل 
اختلـف الفقهـاء 67؛ُحّرَِمـْت َعَلـْيُكْم أُمََّهـاُتُكْم َوبـَنَـاُتُكمْ  فقـال تعـاىل:  األم،واجلـد أيب األب أو أيب 
  مها: مبسألتني،يف أصول الزوجة 
  .الرضاعكانت من جهة النسب أو من جهة   أم سواءحترم عليه كل  األوىل:املسألة 
وكما ذكـر ابـن مسـعود وابـن عمـر،  الفقهاء،وعامة  الرأي،قال به مالك والشافعي وأصحاب       
لزوجة حترم ألن  لزوجة،اشرتطوا يف الدخول  ا أو  أمها،الدخول  مبجرد العقد عليها سواء دخل 
ــه  اســتدلوا: ــا؛مل يــدخل  ، املــراد منــه حتــرمي أمهــات نســائكم حتــرمي َوأُمََّهــاُت ِنَســاِئُكمْ  تعــاىل:بقول
ِيت   :تعـاىل قـال ـن،أي أمهـات نسـائكم الالئـي دخلـتم  الــدخول؛مطلـق عـن شـرط  ِنَسـاِئُكُم الــالَّ
ئب دون أمهات النساء.َدَخْلُتْم ِِنّ    ، فهذا يدل على الر
ــا فلــه أن (: اســتدلوا بقــول رســول هللا        ( إذا نكــح الرجــل امــرأة مث طلقهــا قبــل أن يــدخل 
مهـا يفضـي احلــديث إذا طلـق الـزوج البنـت وتـزو  دل68،))يتـزوج ابنتهــا ولـيس لـه أن يتـزوج األم  ج 
؛ ألن نكاحهـا ال ، وقطع الرحم حرام خبالف األم ال حترم ابنتها بنفس العقـدنكاحهم على القطيعة
ا، وكمـا حتـلتثبت ، فاحلرمة يؤدي إىل القطع لدخول  رم يف دخول والعقد على البنت كان سبباً 
  منكوحة األب وحليلة االبن.
  .ببنتهاحترم أم الزوجة على الزوج بنفس العقد إذا مل يدخل  ال الثانية:املسألة 
استدلوا برواية زيد بن ف وجابر،بن مسعود  عبد هللاقد روي و  األصفهاين،قال به مالك وداود       
ـــدما  ـــنيبـــت عن ـــه واملـــوت،الطـــالق  فصـــل ب ِيت ِيف تعـــاىل:  وبقول ـــالَّ ِـــُبُكُم ال ئ ـــاُت ِنَســـاِئُكْم َوَرَ َوأُمََّه
                                                           
  .23النساء:  67
  .160، 7، جالسنن الكربىالبيهقي،  68
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ِيت َدَخْلُتْم ِِنَّ  مبـا قـال بـه جماهـد ومبـا روي عـن علـي بـن أيب طالـب  و،69ُحُجورُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الالَّ
 لبنت ))،: (( ال حترم عأنه قال لدخول    مثل الربيبة.70ليه إال 
  على قولني: ال؟أم  عليه،إذا مات الزوج قبل الدخول هل حترم ابنة زوجته يف الفقهاء  وقد اختلف      
 والصــداق،تقــيم مقــام الــدخول يف العــدة ــا  اســتدلوا: .عليــه)(ابنتهــا حتــرم  األول:القــول       
((املـــوت يقـــوم مقـــام  زيـــد:فقـــال  بـــت، وزيـــد بـــن احلنابلـــة،أيب بكــــر مـــن  بـــه،فهـــذا القـــول قـــال 
  71.)الدخول)
ِيت َدَخْلـُتْم  بقوله تعاىل:  استدلوا:ن (ابنتها ال حترم عليه).  الثاين:القول        ِمْن ِنَسـاِئُكُم الـالَّ
وقال به مالـك والشـافعي  الفقهاء،ق اتفأمجع .72ِِنَّ فَِإْن ملَْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِِنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكمْ 
ـا حـل لـه  القـرطيب: هذكـر مبـا  وأمحـد، ن الرجـل إذا تـزوج املـرأة مث طلقهـا أو ماتـت قبـل أن يـدخل 
وكمــا أن املــوت ال  الطــالق،مثــل فرقــة  الريبــة،قبــل الــدخول ال حتــرم  إن الفرقــة مقــوهلو  ابنتهــا،نكــاح 
   73.األقراءجيري جمرى الدخول يف اإلحصان واإلحالل وعدة 
ــا وإن  نيــاً:       قريبــة أو  رضــاع،هــن كــل بنــت مــن نســب أو ( نــزلن:فــروع الزوجــة الــيت دخــل 
ـا ربيبتـه سـواء كانـت يف كفالتـه أو  امرأتـه؛عليه أن يتزوج بنـت  حيرمو  ،)وارثةأو غري  بعيدة، وارثة أل
إال إذا عقـد علـى  نزلـت؛يحـرم أن يتـزوج بنـت ربيبتـه الـيت تربـت يف حجـره وال بنـت بنتهــا وإن ف ال،
ا  مها واللوايت معها حيرمن أيضاً بنفس العقد عليه،ال حترم فاألم ومل يدخل    74.وحترم إذا دخل 
                                                           
  .23النساء: 69
، حتقيـق: عبـد هللا بـن عبـد احملسـن الرتكـي، عبـد املغـين ،ه620، تاملقدسـيبـن قدامـة  موفق الدين أبو حممد عبـد هللا بـن أمحـد بـن حممـد 70
 .241، 9، جمذهب الشافعيالبيان يف . أنظر أيضاً. الشافعي، 569، 6ج )،م1997ه/ 1417عامل الكتب،  دار(احللو الفتاح 
 .569، 6، جاملغينبن قدامة، أنظر أيضاً. . 160، 7، جالسنن الكربى البيهقي، 71
 .23النساء:  72
 .113، 5، ج" "تفسري القرطيب اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  73
ن حترم الربيبة إذا كانت يف احلجر، قال ابن حزم: 228، واملمهدات القرطيب، املقدمات  74   . قد اختلف الفقهاء واشرتطوا: 
ألم مع ذلك وطئ أو مل يطأ.-1        إذا تزوج من امرأة وهلا ابنة أو ملكها وهلا ابنة، فإن كانت االبنة يف حجره ودخل 
أل-2      لتلــذذ مل حتــل لــه ابنتهــا أبــداً فــإذا دخــل  ــا  ألم، إذا خــال  م ومل تكــن االبنــة يف حجــره، أو كانــت االبنــة يف حجــره، ومل يــدخل 
  فزواج االبنة له حالل.
 وطئ يف كل ذلك االبنة أومل يطأها.  –إذا تزوج من امرأة هلا أم أو ملك أمة حتل له وهلا أم، فاألم حرام عليه بذلك أبد األبد -3     
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ــِإْن ملَْ   تعــاىل:اســتدلوا بقولــه        ــُتْم ِِــنَّ َف ِيت َدَخْل ِيت ِيف ُحُجــورُِكْم ِمــْن ِنَســاِئُكُم الــالَّ ئِــُبُكُم الــالَّ َوَرَ
ما أن تكون يف حجـر : (إالربيبة بشرطنيهللا تعاىل حرم قد ،75َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِِنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكمْ 
مها ألم) ،املتزوج    ه الشروط ال يكون هناك حترمي.؛ فإذا عدمت هذأو الدخول 
فماتــت فوجــدت  يل،كانــت عنــدي امــرأة قــد ولــدت   أوس:بقــول مالــك بــن أيضــاً اســتدلوا و        
ـا  فقـال:مالـك فأخربتـه  يل:قـال  طالب،فلقيت علي بن أيب  عليها،  قلـت:يعـين مـن غـريك  ابنـة،أ
 تعـــاىل:فــأين قولــه  قلــت:فأنكحهـــا  قــال:ال هــي يف الطــائف  قلـــت:كانــت يف حجـــرك   قــال:نعــم 
 ُئِــُبُكم ــا تكــن يف  قــال: َرَ حتــرم  ((إمنــا قــال: طالــب،مبــا روي عــن علــي بــن أيب أيضــاً و  حجــرك؛إ
مل حتــرم عليــه وإن دخــل وكفالتــه.فــإن مل تكــن يف حجــره  وكفالتــه،عليــه الربيبــة إذا كانــت يف حجــره 
بت )،مها) مها أو ماتت))  وكما قال زيد بن    76.((حترم عليه إذا دخل 
ثــري هلــا يف التحــرمي كســائر  داللــة       ــا يف احلجــر ال   قــالوقــد  احملرمــات،علــى أن الرتبيــة أو كو
 يشـرتط يفال  والفقهـاء:وابن كثري عن مذهب األئمة األربعة  ،وابن املنذر ،والسلف ،مجهور اخللف
   77.تكن حترم عليهمل  أو ،الربيبة سواء كانت يف حجره
لــدخول التحــرمياء يف (الــدخول املعتــرب يف فقهــاختلــف الوقــد         )،هــو وطؤهــا الــذي كــىن عنــه 
  كاآليت:  أقواهلم أوجز
ا ومل  احلنابلة:عمرو بن دينار ومذهب قال         ا حىت لو خال    يطأها.ال حترم ابنتها إذا مل يدخل 
عتبـار التلـذذ ولـو مـن غـري  والليـث: ،واألوزاعـي ،وأيب حنيفـة ،والثـوري ،اء مالـكفقهـقـال أكثـر الو        )
نظـر إىل شـعرها أو صـدرها أو شـيء مـن  أو مجيعـاً؛إذا نظـر إليهـا بلـذة هـو وأبـوه حرمــت عليهمـا فـ )،وطءٍ 
لنظر. الشافعي:قال و  وابنتها،ذة حرمت عليه أمها حماسنها بل   78ال تثبت حرمة املصاهرة 
                                                           
 .23النساء:  75
  .815 فتح الباري، العسقالين، 76
يف مـــذهب  أنظــر أيضــاً.  الشـــافعي، البيــان. 529، 9، جاحمللـــىبــن حــزم، أنظــر أيضـــاً. . 10834، املصــنف ابـــن أيب شــيبة أيب شــيبة، 77
 .242، 9، جالشافعي
يف مـــذهب  أنظــر أيضــاً.  الشـــافعي، البيــان. 529، 9، جاحمللـــىبــن حــزم، أنظــر أيضـــاً. . 10834، املصــنف ابـــن أيب شــيبة أيب شــيبة، 78
 .242، 9، جالشافعي
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ه وزوجـات يـزوجات األصـول الـيت حتـرم هـن زوجـة أب الفروع:األصول وزوجات  زوجات لثاً:      
ـن  األب،أجداده من جهة   :قـال تعـاىل أوًال،أو من جهة األم مهما علت مرتبتهن وجد الدخول 
ؤُُكْم ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلف َ   .79َوَال تـَْنِكُحوا َما َنَكَح آ
فتحــرم علــى ابــن الــزوج ســواء  األجــداد،فقــد أمجــع العلمــاء علــى حتــرمي زوجــات  الداللــة:وجــه       
ا الزوج أو مل يدخل  ن التحرمي الذي كان سائداً يف اجلاهليـة يهـبط  قطب:سيد قال ال ا،دخل 
يت بثالثة اعتبارات:فيقول يف حكمته  سواء،نسانية املرأة والرجل    ن التحرمي 
ه  نيــاً: –ن امــرأة األب يف مكــان األم  أوًال:       ن ال تكــون  لثــاً:-ن ال خيلــف االبــن أ
   80هناك شبهة اإلرث لزوجة األب.
   الرضاع :لثاً 
: لرضـاعة، احملرمـات مـن الرضـاعة مهـاما حيرم من الرضاع اثنتان بعـد تـوفر شـروط التحـرمي مـن ا      
لنســب81؛ واألخــت مــن الرضــاع) ،(األم املرضــعة  لرضــاع حيــرم مثــل مــا حيــرم  فزوجــة   ،فــالتحرمي 
ِيت َوأُمََّهـاُتُكُم  قـول تعـاىل:82،رم علـى أبيـه وجـده حترميـاً مؤبـداً االبن أو ابن البنت مـن الرضـاع حتـ الـالَّ
الرضـيع مـن وات فيكـون االبـن الرضاع يطلق علـى األم املرضـعة واألخـ،83أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعةِ 
لرضــــاع اســــتدلوا ؛ النســــب، فيأخـــذ حكـــم التحـــرمي لنســـب يف كتـــاب هللا  ت احملرمـــات  ألن مجيــــع القــــرا
ــا قالــت  ، عــن عائشــة أم املــؤمننيليل لرفــع اإلشــكال وأزال االحتمــالبــد : ((جــاء عمــي مــن الرضــاعة أ
                                                           
  .22النساء:   79
زكــر بـن حممــد بــن . أنظــر أيضــاً. 607، 1م)، ج2003ه/1423(دار الشـروق،  يف ظــالل القـرآن ،م1966إبــراهيم، ت ســيد قطــب 80
  .72-71م)، 1998ه/1418(بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية،  فتح الوهاب بشرح املنهاج ،ه926، تأمحد بن زكر األنصاري
ذه الزوجات أو ال ؛ إال إذا كانت الفروع تفرعت عـن أما زو         جات الفروع هن زوجة ابنه وزوجات أبناء ابنه وأبناء بنته وجد الدخول 
لتبين من حيث بيان القسمة والتو  ملا تزوج امرأة زيد بن حارثة بعد ما  يع ؛ فإن النيب  ز صلبه ، فالصلب قد يكون من الرضاع وقد يكون 
 :، وقـالواَوَحَالِئُل أَبـْنَـاِئُكُم الـَِّذيَن ِمـْن َأْصـَالِبُكمْ من التبين فعابه املنافقون على ذلك ،فنزل قول هللا تعاىل :  طلقها زيد وكان ابنا الرسول  
ن زوجة من تبناه ال حترم عليه ، ذكـر الطـربي إنه تزوج حبليلة ابنه ، فاحلليلة هي امرأة الرجل وهي حمللة له وحتل مع ه يف فراش واحد ؛ لبيان 
ا إذا عقـد اب ا أو مل يدخل  ن حليلة ابن الرجل حيرم عليه نكاحها سواء دخل  نه ال يوجد خالف بني مجيع أهل العلم  نـه يف تفسريه : "
 ن الصلب.  عليها النكاح"، أو يكون الصلب من حيث بيان اخلاصية يكون االبن م
 .162، منت الغاية والتقريب يف الفقه الشافعياألصفهاين،  81
  .243، 9، جالبيان يف مذهب الشافعيأنظر. الشافعي،  .138-137، 8، جموسوعة الفقه اإلسالميالزحيلي،  82
  .23النساء:  83
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فسـألته عـن  فجـاء رسـول هللا  قالـت عائشـة  يستأذن علي فأبيت أن آذن لـه حـىت أسـأل رسـول هللا 
، فقــال أرضــعتين املــرأة ومل يرضــعين الرجــلذلــك فقــال إنــه عمــك فــأذين لــه، فقالــت فقلــت  رســول هللا إمنــا 
حيــرم مــن  قالــت عائشــة  وذلــك بعــدما ضــرب علينــا احلجــاب، إنــه عمــك فلــيلج عليــك قالــت عائشــة 
   85.))ن الرضاع ما حيرم من النسب: (( ما حيرم مويف رواية84الرضاعة ما حيرم من الوالدة))،
وبعـض مـن احملرمـات مـن  النسـب،احملرمات من الرضاع تدخل يف بعـض مـن احملرمـات بسـبب       
 الرضـاع،قيـاس علـى النسـب حتـرمي القريبـات مـن الرضـاع وحتـرمي أيضـاً األصـهار مـن  املصـاهرة؛جهـة 
يف ابنــة محــزة ((ال حتــل يل حيــرم مــن الرضــاعة مــا حيــرم مــن   قــال النــيب قــال:  قــال ابــن عبــاس
  هن:  ، الرضاعأصناف احملرمات من ف86،)الرضاعة)هي بنت أخي من  النسب،
ا من الرضاعة مهما  أوًال:       لزوجة أو ال. علون،أم الزوجة وجدا   سواء دخل 
  وبنات األخوة واألخوات مهما نزلن. الرضاعة،األخوات من  الرضاع:فروع األبوين من  نياً:      
سـواء  عـال،وإن  الرضـاع،حترم زوجة أبيـه مـن النسـب وكمـا حتـرم زوجـة األب واجلـد مـن  لثاً:      
ا. ا أم ال يدخل    دخل اجلد أو األب 
  وهي األم من الرضاعة واجلدة أو اجلدات. علون:أصول اإلنسان من الرضاع مهما  رابعاً:      
 رضــاعاً،وبنــت االبــن  وبنتهــا،وهــي البنــت رضــاعاً  نــزلن:الفــروع مــن الرضــاع مهمــا  اً:خامســ      
ن بنات إخوته وأخواته. نزلت؛وبنتها وإن    أل
                                                           
). أيضـــاً. 2055، حـــديث(253،أيب داود ). أنظـــر أيضـــاً. السجســـتاين، ســـنن5237، حـــديث(1334،البخـــاري البخـــاري، صــحيح 84
تـــىب"،  ســـنن النســــائيأنظـــر أيضـــاً. النســـائي،  .159، الســـنن الكــــربىأنظـــر أيضـــاً. البيهقـــي،  ). أنظـــر أيضـــاً. 3313، حـــديث(781"ا
 إعـالء ،م1974-ه1892ت التهـانوي، ظفر أمحـد العثمـاين.أنظر أيضـاً.269، 20، جاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي، 
 .490- 489، املقدمات واملمهدات. أنظر أيضاً. القرطيب، 24-23، 11ه)، ج1405(إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية،  السنن
أنظـر أيضـاً.  ).1937، حديث(632،سنن ابن ماجةأنظر أيضاً. ابن ماجة،  ).2645حديث ( ،643،البخاري البخاري، صحيح  85
تىب"،النسائي النسائي، سننأنظر أيضاً.  .158، السنن الكربىالبيهقي،   ).3306-3305، حديث (780 "ا
أنظــــر أيضــــاً.  .)1938، حــــديث(632،ســــنن ابــــن ماجــــةأنظــــر أيضــــاً. ابــــن ماجــــة، ). 2645حــــديث (، 643،البخــــاري لبخــــاري، صــــحيحا 86
 .23، 11، جإعالء السننالتهانوي، 
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 ألمـه،أو كانت األخـت أخـت أخيـه ألبيـه  نسب،فال حترم عليه أخت أخيه سواء كانت من       
فمـن حيـث النسـب أن تكـون أليب أخيـك بنـت  نكاحهـا،فـإذا رضـعت الصـغرية بلـنب أيب أخيـه فلـه 
 نسـب؛إال إذا كانـت أم  أختـك،وكمـا ال حتـرم عليـه مرضـعة أخيـك أو  نكاحهـا،مـن عمـر أمـه فلـه 
ا أمه وموطوءة أبيه فتحرم عليه أمها وبنتها.    87أل
   املؤقتالتحرمي 
حــد  زوالــه،هــو التحــرمي الــذي يكــون لعــارض يــزول        أن يكــون صــفة ألحــد  (إمــا األمــرين:فيكــون 
يت فيه عدة أمور، منها:  )؛العقدأو تكون الصفة يف  –الزوجني يزول التحرمي بزواهلا     88فصفة العقد 
سـواء كـان  احملـارم،احملرمـات بسـبب اجلمـع أي زواج  واحـدة:بـني ذوات احملـارم يف عصـمة  اجلمـع. 1      
كانتـا أختـني مـن النســب   (ســواءفـال جيـوز لـه أن جيمـع الــزوج الواحـد بـني األختـني  الرضـاع؛مـن النسـب أو 
ألن اجلمــع يــؤدي إىل التبــاغض والتحاســد بينهمــا فيــؤدي ذلــك إىل  وبنتهــا،أو بــني األم  )،الرضــاعأو مــن 
فــإذا تــزوج أحــدامها مث ،89فَ َوأَْن َجتَْمُعــوا بَــْنيَ اْألُْخَتــْنيِ ِإالَّ َمــا قَــْد َســلَ   تعــاىل:قــال  بينهمــا،قطــع األرحــام 
ألوىل. لثانية ال  آلية اختص    90تزوج الثانية يبطل نكاح الثانية، فاجلمع 
إذا كانــت بعـــد الــدخول والـــوطء  هلـــا،إذا كــان الفرقــة قبـــل الـــدخول فــال شــيء  احلنفيــة:قــال       
لثانية فال  له،فيكون هلا املهر األقل من املهر املسمى وتكون عليها عدة ويثبت النسب  فإذا وطء 
ـا حمرمـة  صـحيحاً؛يطـأ األوىل الـيت عقـد عليهـا عقـداً   املالكيـة: أختهـا،إال بعـد قضـاء عـدة  عليـهأل
  ال حيل له اجلمع بني اثنتني يف عقدين. يقول
إذا مجع بينهما يف عقـد واحـد  بينهما؛ثنتني ال حيل له اجلمع إلفإذا مجع بني ا الشافعية:قال و       
  ثنتني.إلبطل ا
                                                           
 .72-71، فتح الوهاب بشرح املنهاج األنصاري، 87
ين، 88  .228،اللمع يف الفقه املالكي. أنظر أيضاً. التلمساين، 530 ،2ج املدونة الفقه املالكي وأدلته، الغر
 .23النساء:  89
  .243، 9، جالبيان يف مذهب الشافعيالشافعي،  90
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ال جيوز اجلمع بينهما يف النكاح هلـذا وجـب لـه لكن ا ال حترم و  يقولون:اخلوارج والروافض       
ألخـرى  متهــا ، وال قــال : (( ال تــنكح املـرأة ع أن النــيب  هريــرة:فعـن أيب  لنسـب،عـدم التـزوج 
، ال الكـــربى علـــى أخيهـــا تهـــا ، وال اخلالـــة علـــى ابنـــة، وال املـــرأة علـــى خالالعمـــة علـــى ابنـــة أخيهـــا
   91وال الصغرى على الكربى)).  ،الصغرى
ين:قـال ف       فيسـبب إىل قطـع الـرحم  الضـرات،التنـافس والغـرية بـني  فيـه هـذا الـزواج حيـدث الغـر
  92والعداوة بينهم.
فهـــن ذوات  عـــدة،بنكـــاح أو  تعلـــق ـــا،احملرمـــات بســـبب تعلـــق حـــق الغـــري  احملصـــنات:. 2      
احملصـنات مـن النسـاء أو أمـا ف احلـل؛فال حيل نكاحها إال إذا زالت هذه األسـباب عـاد لـه  األزواج،
 إال إذا تزوجت غريه، قال تعاىل: التحرمي،فإنه يوجب  مرات؛أو زوجة املطلقة ثالث  املفقود،زوجة 
 َِواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساء.93  
ن الطالق الرجعـي ال يصـح التـزويج :( ( بت  وزيد بن هللا،قال مالك والزهري رمحهما و       
أمـا الطـالق البـائن يصـح تزوجيـه قبـل  الزوجـات،ألن املطلقـة يف حكـم  للمطلقـة؛قبل انقضـاء العـدة 
نـه ال يصـح فقـد  عبـاس: (وابـن  –رمحـة هللا عليهمـا  –انقضاء العدة))، فقال الثوري وأبو حنيفة  )
كالبـــــائن قبـــــل   أختهـــــا،ن الطـــــالق البـــــائن جيـــــوز أن يعقـــــد عقـــــد النكـــــاح علـــــى : كـــــان دلـــــيلهم
   94الدخول)).
فــال حيــل  الشــرك،احملرمــات بســبب اخــتالف الــدين أي  الكتــاب:مــن غــري أهــل  الكــافرة. 3      
قـال  كتـاب،كالكتابيـات أو مـن هلـم شـبهة    متدينـة،للمسلم أن يتـزوج مشـركة بـدين مسـاوي أي غـري 
                                                           
). أنظـــر 2065، حـــديث(236،أيب داود ). أنظـــر أيضـــاً.  السجســـتاين، ســـنن5108، حـــديث(1303،البخـــاري صـــحيحالبخـــاري،  91
تــىب"،  ســنن النســائيالنســائي، ). أنظــر أيضــاً. 1929، حــديث(620،ســنن ابــن ماجــةأيضــاً. ابــن ماجــه،  ). 3297، حــديث(779"ا
  . 359، 3، جاملصنف ابن أيب شيبةأنظر. أيب شيبة، 
ين،  92  . 530، 2، جاملدونة الفقه املالكي وأدلتهالغر
 .61-60 ،4ج الفقه على املذاهب األربعة،ي، . أنظر. اجلزير 24النساء : 93
، حتقيـق: حممـد صــادق قمحـاوي (بـريوت: لبنـان، دار إحيــاء الـرتاث العـريب، أحكــام القـرآن، ه370، تأمحـد بـن علـي الـرازي اجلصــاص 94
ابن  شيبة، املصنفأنظر أيضاً. أيب . 543، 6، جاملغينبن قدامة، أنظر أيضاً.. 132، 2م)، ج1992ه/1412مؤسسة التاريخ العريب، 
 ،ه490، تالسرخســي الــدين مشــس أنظــر أيضــاً. .246، 9، جالبيــان يف مــذهب الشــافعيأنظــر أيضــاً. الشــافعي، . 10566، أيب شــيبة
 . 202، 4م)، ج1989ه/1409(بريوت: دار املعرفة،  املبسوط
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ــا مث أســلم وزوجتــه مل تســلم،  –رمحــه هللا –املــزين  تعطــى فرصــة ملــدة إذا تـــزوج وثــين وثنيــة ودخــل 
ا؛فتــزوج أختهــا عليهــا يف حــال  شــهرين،أقصــاها  إذا أســلمت قبــل انقضــاء العــدة فــال يصــح  عــد
  95.فإذا انقضت العدة ومل تسلم صح نكاح أختها عليها؛نكاح أختها اليت تزوجها 
ال جيوز أن ميلـك الرجـل أمـة الـيت ال حيـل نكاحهـا بنسـب أو رضـاع أو مصـاهرة مل حيـل  ين:الغرقال       
وعمتهــا وخالتهــا  كــاألختني، كـــاملرأةفـــإذا ميلــك الرجــل أمتــني فيحــرم اجلمــع بينهمـــا يف النكــاح   وطؤهــا؛لــه 
  96أن جيمع بينهما يف الوطء. ال جيوز النكاح،ألنه يصح ملكه على ذوات حمارمه خبالف  امللك؛فصح 
 ،97َوَأْن َجتَْمُعــوا بَــْنيَ اْألُْخَتــْنيِ  : قولــه تعــاىلبكــان دلــيلهم   ،جيــوز :)أهــل الظــاهر(قــال داود و       
ــ مبــا روى عــن أمــري املــؤمنني عمــر، وعلــي وا واســتدل ، وابــن ، وابــن الــزبرين عمــر، وابــن عبــاسواب
ن رجــًال دخــل علــى عثمــان بــن عفــان  مســعود  بــني األختــني مبلــك  فســاله عــن اجلمــع روي 
 –وحرمتهــا آيــة ،98وأمــا مــا ملكــت أميــانكم: يعــين: قولــه تعــاىل –أحلتهمــا آيــة ": اليمــني، فقــال
بــني  جلمـعأورد عـنهم كراهـة ا قـدف والتحـرمي أوىل"،99َوَأْن َجتَْمُعـوا بَـْنيَ اْألُْختَـْنيِ  : قولـه تعـاىل: يعـين
لوطء ال حيـل لـه أن فـ، مها حل لـه وطؤهـا وصـارت فراشـاً لـهألنه  إذا وطئ إحدا ؛األختني األمتني 
  100يوطأ أختها أو عمتها أو خالتها.
ن أهــل الكتــاب حيــل نكــاح –رمحـه هللا  –قـال الشــافعي        اليهـود والنصــارى دون  حرائــرهم:: 
وس،   .أضرباملشركني على ثالثة نجدهم عند ف غريهن؛حيل نكاح الكتابيات دون  إذاً  ا
مهية  الثالث:املطلب    النسبمدى اهتمام الفقه اإلسالمي 
                                                           
أنظـر أيضـاً. املـرداوي،  .124(القـاهرة: دار الكتـاب احلـديث للطباعـة والنشـر والتوزيـع، جمهـول السـنة)،  فقـه األسـرةنور الـدين أبـو حليـة،  95
 . 269، 20، جاإلنصاف
ين،   96  . 531، 2، جاملدونة الفقه املالكي وأدلتهالغر
  .23النساء:  97
  .23النساء:  98
  .23النساء:  99
ــــام الصـــــنعاين، 100 ـــرزاق مهـ ــــيل، املصـــــنف ،م826-ه211ت عبـــــد الــ ــــة املعلومـــــات (دار التأصـ ــز البحـــــوث وتقنيـ ـــق: مركـــ ــ ه/ 1436، حتقي
 .164، 7، جالسنن الكربى . أنظر أيضاً. البيهقي،12728م)، 2015
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الفـرع مث  األنسـاب؛اهتمام اإلسـالم بعلـم  األول.الفرع  فروع:ثالث  ضمنويف هذا املطلب يت      
عنايـة  الثالـث.الفـرع مث  الشـريعة؛الثاين. اهتمام اإلسالم بضرورة (حفظ النسل) النسب يف مقاصـد 
  الشرع بنسب جمهويل النسب من منظور الفقه اإلسالمي.
  األنساباهتمام اإلسالم بعلم الفرع األول. 
مــن أقــوى الــدعائم الــيت تقــوم عليهــا  ألن النســب وتعلمــه؛فقــد اهــتم اإلســالم بعلــم األنســاب       
بــذلك اختـذ اإلســالم  ووضـوحها؛فقــد حــرص اإلســالم حرصــاً كبـرياً علــى سـالمة األنسـاب  األسـرة،
لكتـاب والسـنة وإمجـاع  تعلمـه،موقفـاً إجيابيـاً يف  بـت  ن  األمـة؛فعلـم األنسـاب  ولصـحة شـروطه 
، من أجل حفظ كرامة اإلنسـان ،  من جهة أبيه ومن جهة أمه إميان املكلف يعرف نسب النيب 
لسعادة واملودة  ـى اإلسـالم عـن واالست ، والوحدة، وبناء أسر وجمتمعات مسلمة تنعم  قرار، فقد 
ا لعصبية جاهلية.    سوء استخدام األنساب واملفاخرة 
فقـد   التـارخيي،الدراسـات األكادمييـة شـكل مـن أشـكال التعبـري  األنساب حسـبفمعرفة علم       
ألنـه علـم قـدمي مسـتمد مـن املنهجيـة العربيـة  التــاريخ؛كـان علـم النسـب يف البدايـة واحــداً مـن فـروع 
بـــه،مث أصـــبح مســـتقًال لـــه أصـــوله وفنونـــه  القدميـــة، ـــر مشـــايخ  وأر صـــله أكث ـــم  ـــذا العل فقـــد قـــام 
فاألنساب يتكون من كل عشـرية مـن العشـائر العربيـة فهـم يعرفـون  عامة؛األنساب من علماء األمة 
ئهــم،حــىت إذا مل يعرفــوا األمســاء يف سلســلة  منهــا،قبــائلهم وأســرهم الــيت هــم  كــل رجــًال مــن   مــثًال: آ
  ضر أو من ربيعة فكل رجل منهم يعرف أنه من مضر أو ربيعة.م
  نورد بعض أقوال العلماء يف أمهية معرفة علم األنساب 
ـا  السـمعاين:ابـن  قـال. 1      ن علــم املعـارف واألنسـاب مـن أعظــم الـنعم الــيت أكـرم هللا تعـاىل 
الـيت تشـعب األنسـاب فيهـا  ألمـة،اومن أهم العلوم اليت وضعها هللا سبحانه وتعاىل إىل هـذه  عباده،
مـــن أحـــد األســـباب الـــيت متتـــد علـــى افـــرتاق القبائـــل والطوائـــف فهـــي ممهـــدة حلصـــول االئـــتالف مـــع 
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َّ َخَلْقَنـاُكْم ِمـْن ذََكـٍر َوأُنـْثَـى   تعــاىل:قـال  األلـوان،اخـتالف األلسـنة والصـور وتبـاين  أَيـَُّهـا النَّـاُس ِإ َ
   .101َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوً َوقـََباِئَل لِتـََعاَرُفوا 
فقــد جعــل هللا تعــاىل  التعــارف،ن علــم النســب علــم جليــل رفيــع يكــون  حــزم:ابــن  قــال. 2      
وجعـل تعــاىل جـزءاً كبـرياً فضـال تعلمــه يكـون مـن جهلــه  جهلــه،جـزءاً منـه مــن تعلمــه ال يسـع أحــداً 
  102إذاً علمه ينفع وجهله يضر. قص؛
كـــان نســـابة وكـــان مـــن علمـــاء األنســـاب  ن أبـــوبكر :–رمحـــه هللا  –اإلمـــام العســـقالين قـــال. 3      
بـت  روي عـن عائشـة  حـزام،وحكـيم بـن  طالـب،عقيل بن أيب  يف هجـاء  ((أنـه اسـتأذن حسـان بـن 
ألســلنك مــنهم كمــا تســل الشــعرة مــن  حســان:فقــال  ؟: فكيــف ينســبين ، فقــال رســول هللا املشــركني
نسـاب القـوم منـك : ((أريـت أ فقـال لـه 103العجـني ))، ضـي إىل أيب بكـر ، فكـان ميبكـر فإنـه أعلـم 
م، فكــان يقــول لــه فلمــا م : كــف عــن فالنــة وفالنــة وأذكــر فالنــة وفالنــة فجعــل يهجــوهليقــف علــى أنســا
   104: هذا شعر ما غاب عنه ابن أيب قحافة)).مسعت قريش شعر حسان قالوا
ن  ظــاهراً،إن علــم األنســاب داثــراً واجلهــل بــه " اجلــزري:ابــن األثــري  قــال. 4       مبــا رأيــت فيــه 
مبــا أن الكثــري ينتســب إىل قبيلــة أو بطــن أو بلــد أو صــناعة أو  فيــه؛طالــب العلــم حيتــاج إىل التعويــل 
ولكــن الكثــري مــنهم جمهــول عنــد العامــة وغــري معلــوم عنــد اخلاصــة فيقــع الكثــري مـــنهم يف  مــذهب،
  105."التصحيف ويكثر الغلط والتحريف
                                                           
حتقيـق: عبــد الـرمحن بـن  األنســاب،، ه562، تأنظـر.أيب ســعد عبــد الكـرمي بــن حممــد بــن منصــور التميمــي الســمعاين .13احلجــرات:  101
 .37، 1م)، ج1980ه/1400رة: مكتبة ابن تيمية، حيىي املعلمي اليماين (القاه
 .17، م)1988ه/1408(مكتبة مقهى الكتب،  كنز األنساب وجممع اآلداب، م2008، تمحد بن إبراهيم بن عبد هللا احلقيل 102
  ).5798، حديث (2278، 5، جصحيح البخاريالبخاري،  103
، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد اجلــواد، علــي حممــد متييــز الصــحابةاإلصــابة يف  ،م1449-ه852ت أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين، 104
  .112، 2م)، ج1995ه/1415معوض (بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، 
ذيب األنساباجلزري،  105 واألنسـاب  –إىل القبائل والبطـون كالقرشـي واهلـامشي  . تصنفتصنيف األنساب .أنظر.7، 1، جاللباب يف 
ء واألجداد كالسل  –األنساب إىل املـذاهب يف الفـروع واألصـول كالشـافعي واحلنفـي واحلنبلـي واألشـعري واملعتـزيل  –يماين والعاصمي إىل اآل
ــلي  األنســـاب إىل الصــــفات  –واألنســــاب إىل الصـــناعات كاخليـــاط والكيـــال والقصــــاب  –بينمـــا األنســـاب إىل األمكنـــة كالبغـــدادي واملوصــ
  أللقاب كجزرة وكيلجة.واألنساب إىل ا –والعيوب كالطويل والقصري 
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أمر فهو تعلم علم األنساب ومعرفته أمر ال يستغىن عنه، أقوال العلماء يتبني أن ومما سبق من       
ن نــتعلم علــم  منــدوب يف تعلمــه ومعرفتــه فضــًال يف اجلميــع و فرضــاً علــى الكفايــة، فقــد أمــر 
مثـراة ، حـامكم، فـإن الـرحم حمبـة يف األهـل: (( تعلموا من أنسابكم ما تصـلون بـه أر فقال، األنساب
ح106؛، مرضـاة للـرب))يف املال، منسأة يف األجـل يتـني يتبـني الغـرض مـن تعلـم علـم األنسـاب مـن 
ملــؤمنني وحقهــن علــى ملعرفــة أمســاء أمهــات ا :مــن الناحيــة الدينيــة يف تعلمــهالغــرض  )دينيــة ودنيويــة(
 :الناحيــة الدنيويــةمــن ؛ أمــا ر الصــحابة مــن املهــاجرين واألنصــاروملعرفــة أمســاء أكــاب ،مجيــع املســلمني
مـن لـه احلـق يف اخلمـس مـن ذوي القـرىب، وملعرفـة مـن  ةعرفـململعرفـة إىل مـن حنسـن وال عمـا تتجـاوز، 
  .، ومن ال حق عيه الصدقة وال حق له يف اخلمس حترم عليهم الصدقة من آل حممد 
مـة فعلم األنساب ليس عند العرب فقط       ، بل كـان أيضـاً عنـد األفـرنج فقـد كانـت هلـم عنايـة 
ة الصــينية دور يف حفاظهــا علــى األنســاب كــان لألمــ  قــد، و نســاب يف القــرون الوســطى واألخــريةأل
ء واألجــداد يف هيــاكلهم فهــم كــانوا يكتبــون أمســاء أصــوله  لكــي يعــرف الواحــد مــنهم أنســاب؛ اآل
م  قوم حفاظ  أنساب، وملفاخيرجع إىل أكثر من ألف سنة فال يدخل رجل يف غـري ، رة العرب 
فإذا كـان الرجـل مـن قبيلـة مث دخـل يف قبيلـة  ؛قومه وال ينتسب إىل غري نسبه وال يدعى إىل غري أبيه
حلينتسـب إىل قبيلتـه األوىل أخرى جـاز لـه أن لـف وجيـوز أن ينتسـب ، و ينتسـب إىل قبيلتـه الثانيـة 
حللف واملواالة فينسب هلم يقال إليهما مجيعاً  لـه فـالن حليـف بـين فـالن ، فإذا انظم إىل غري قبيلته 
ن القبيأو موالهم ن مجيـع قبائـل العـرب  لة هم بنـو أب واحـد،، قال اجلوري:  و يقـول ابـن حـزم: 
ألن كل قبيلة منهم جمتمعة يف ؛ وغسان )-والعتق -ترجع أب واحد ماعدا ثالث قبائل فهم (تنوح 
  107.عدة بطون
  
  
                                                           
حتقيــق: بشــار عــواد معــروف، (بــريوت: دار الغــرب  اجلــامع الكبــري، ،م892-ه279ت حممــد بــن عيســى حممــد بــن عيســى الرتمــذي، 106
 ).1979، حديث (351، 4م)، ج1996اإلسالمي، 
   .19-18، كنز األنساب وجممع اآلداباحلقيل،  107
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  النسب يف مقاصد الشريعة النسل)اهتمام اإلسالم بضرورة (حفظ  الفرع الثاين.
جعــل النســب مـن  فقـد لنسـب،اإلسـالم أوىل اهتمــام ورعايــة وحفظـاً ووقايــة منقطعــة النظـري       
ت   وحفـظ )،(النسـبوالنسل  ،وحفظ العقل، وحفظ النفس الدين،(حفظ  وهي:اخلمس الضرور
   108.، خالف بعض العلماء منهم من يقدم حفظ النفس على حفظ الدين)املال
ــا مــن أدلــة إمجاليــة وقــد اتبــع الفقهــاء        علمـــاء أصــول الفقــه يف تعريــف الضــرورة ومبــا يتصــل 
  وكذلك املناهج اخلاصة بطرق االستنباط من حيث التعريف والرتتيب. ،وقواعد
وهــي  الضــرر،الضــرورة مشــتقة مــن  اجلرجــاين:ل قــا احلنفــي، املــذهب الضــرورة:عــرف الفقهــاء       
  109هي احلالة امللجئة لتناول املمنوع شرعاً. حيدر:وقال العالمة علي  له،النازل مما ال مدفع 
طي:قال  املالكي،املذهب        وكمـا قـال الـدردير: هـي اخلـوف  املـوت،الضرورة هي خـوف  الغر
  110أو ظناً. علماً،على النفس من اهلالك 
هـي الضـروري فالضـرورة  الشـريعة؛فقه الضرورة يعترب مـن مقاصـد  إبراهيم: عبد الوهابعرف ف      
ـا هـي الالزمـة املتممـة لقيـام مصـاحل الـدين وانتظـام  الشـاطيب:مبـا قـال بـه اإلمـام  األصوليون،عند 
ــارج وفــوت  وبقائهــا؛الــدنيا  أمــا يف اآلخــرة فــوت النجــاة  احليــاة،فــإذا فقــدت أصــبح هنــاك فســاد و
فال بـد أن يـؤدي إليـه اجتهـاد  ،الواقع أن رتبة الضرورات تكون يف الغزايل:فريى  خلسران،والرجوع 
  111هو ما كانت مصلحته يف حمل الضرورة. الفتوحي:قال  معني؛وإن مل يشهد له أصل  جمتهد،
                                                           
طـي املـالكي، ت  108 ، شـرحه وخـرج أحاديثـه: عبـد هللا املوافقـات يف أصـول الشـريعةه، 790أيب إسـحاق الشـاطيب إبـراهيم بـن موسـى الغر
ـــد  ــــايف حممــــ ـــــد الشـــ ــ ــــالم عب ــــد الســـ ـــ ـــــه: عب ــ ت ـــرج آ ـــــد هللا دراز، خــــ ــ ـــد عب ــــه: حممــــ ــــع ترامجـــ ــــة، (دراز، وضـــ ـــ ــــب العلمي ـــ ــــان، دار الكت ـــ ــــريوت: لبن ـــ ب
 .222م)، 2004ه/1425
، تعريــب: فهمــي حســني (دار عـــامل الكتــب، احلكــام شــرح جملــة األحكـــام أنظــر أيضـــا. علــي حيـــدر، درر.120، التعريفـــات اجلرجــاين، 109
  .34، 1م)، ج2003ه/ 1423
(بــريوت: دار العلــم للماليــني،  قــوانني األحكــام الشــرعية ومســائل الفــروع الفقهيــة ،م1340-ه740ت حممــد بــن أمحــد بــن حممــد ابــن جــزي، 110
 .194جمهول السنة)، 
أنظــر . 44ه)، 1423(مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة،  فقــه الضــرورة وتطبيقاتــه املعاصــرة آفــاق وأبعــادعبــد الوهــاب إبــراهيم أبــو ســليمان،  111
(بـريوت: لبنـان، الشـبكة العربيـة يـاة الـوعي املقاصـدي قـراءة معاصـرة للعمـل مبقاصـد الشـريعة يف منـاحي احلمسفر بـن علـي القحطـاين،  أيضاً.
ــر،  . أنظـــر أيضـــاً. 239، 2، ج290-289-287-86، 1ج املستصـــفى،الغـــزايل، أنظـــر أيضـــاً. .33-32م)، 2008لألحبـــاث والنشـ
، حتقيـق: أيب حفـص سـامي بـن العـريب األثـري إرشـاد الفحـول إىل حتقيـق مـن علـم األصـول ،م1839-ه1255ت حممد بن علي الشوكاين،
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ألن حفــظ  عنــه؛علــى حفــظ النســب وحتقيقــه ورفــع الشــك الشــريعة حرصــت قــد  عاشــور:بــن ذكــر       
ــا الرأفــة واحلنـو علــى  الـرب،النســب يرجــع إىل صــدق انتسـاب النسـل إىل أصــله ليصـله إىل  واألصــل يقصـد 
حلــرص الشــديد علــى حفــظ النســب ننظــر إىل ظــاهرة  ومهيــاً؛ولــيس أمــراً  جبليــاً،نســله ســوقاً  عنــدما جــاء 
   112ولو نظر أيضًا لوجد يف ظاهره إقرار نظام العائلة. اإلهلي،عظيمة مبا فيها من أسرار التكوين 
 ،ويطلـق علـى احلمـل حيـوان،هـو الولـد سـواء أكـان مـن إنسـان أو  الفقهـاء:النسل عنـد معىن       
ء وختلفهم يف بق   اء املسرية الطويلة للنوع البشري.فالنسل هو الولد والذرية اليت تعقب اآل
ت الــيت وضــعت الشــريعة ألجــل حتقيقهــا ن  الريســوين:قــد ذكــر        مقاصــد الشــريعة هــي الغــا
  113.لنسب من املقاصد الضروريةحفظ النسل أو اف العباد؛ملصلحة 
ً حبفـظ النسـب، : حفـظ النسـل مقصـد ضـروري النجـار ذكـر        إليـه مـن ينتهـيويعـرب عنـه أحيـا
جنــاب الذريــة  تمــع، فقــد دل حفــظ النســل علـــى ثالثــة معــاين: حفــظ النســل  حفــظ  –حفــظ ا
  114النسل حبفظ النسب.
ت اخلمـس إمـام احلـرمني       ت اخلمـس  والغـزايل، واألمـدي: ،فقد رتب وحصـر الضـرور الضـرور
فــالبعض يــذكر بــدل النســب  الــدين، العقــل)، ،النســل املــال، الــنفس، (تكــون علــى النحــو التــايل
   115كما البعض يقدم حفظ النسب على حفظ العقل.  النسل،
                                                                                                                                                                      
ض: ت واحلاجيــات  . أنظــر أيضــاً.216م)، 2000ه/1421دار الفضــيلة للنشـر والتوزيــع،  (الــر حممــد عبــد العــاطي حممــد علــي، الضــرور
لس األعلى للشؤون اإلسالمية (املؤمتر الدويل: مقاصد الشريعة وقضا العصر ،التحسينات   .3م)،2010فرباير 25-22، ا
 .437، مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور،  112
ـــوين،  113 ــر اإلســـــالمي، نظريـــــة املقاصـــــد عنــــد اإلمـــــام الشــــاطيبأمحـــــد الريســ ـــه جـــــابر العلــــواين (املعهـــــد العــــايل للفكـــ ه/ 1415، تقـــــدمي: طــ
  .14م)،1995
بعاد جديدةالنجار،  114  .151-146، مقاصد الشريعة 
(بريوت: املكتب اإلسـالمي،  وعمدة املفتنيوروضة الطالبني ، ه676، تأنظر أيضاً. اإلمام النووي .288، 1ج املستصفى،الغزايل،  115
. 452، 5، جفتح القدير . أنظر أيضاً. الشوكاين،608، 5، جاملغين. أنظر أيضاً. ابن قدامة، 343-337، 5م)، ج1991ه/1412
 ا يف الفقـه اإلسـالمياملقاصد الشرعية وأثره. أنظر أيضاً. حممد عبد العاطي حممد علي، 260، 4، جالكويتية املوسوعة الفقهيةأنظر أيضاً. 
املقاصــد العامــة للشــريعة . أنظــر أيضــاً. عبــد الـرمحن عبــد اخلــالق، 183-164 م)،2007ه/1428(دار احلـديث للطبــع والنشـر والتوزيــع، 
 . 393م)، 1985ه/1405(الكويت: مكتبة الصحوة،  اإلسالمية
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حـة كلمـة الـردة وتـرك و        عندما قدم حفظ النفس على حفظ الدين كان ذلك حتت اإلكـراه 
ــــز حتــــت الصــــالة  حــــة ال والصــــوم؛ ومــــنهم مــــن قــــدم حفــــظ العــــرض علــــى حفــــظ الــــنفس بعــــدم إ
  116اإلكراه.
ملـا فيـه حفـظ األنسـاب مـن االخـتالط، فقـد : مبا أن النسل أعـم فقد اعترب الفقهاء األصوليني      
فحفـظ النسـب أو النسـل مـن  ،)حبفـظ النســب(وابـن الســبكي ، وابـن قدامــة ،والقـرايف، مسـاه الـرازي
ا فقـد نظمتـه تنظيمــاً دقيقــاً مــن حيــث  مقاصـد اإلســالم الكليــة اخلمســة الـيت ال تســتقيم احليــاة بــدو
َوأُولُـــو اْألَْرَحـــاِم بـَْعُضــــُهْم َأْوَىل بِـــبَـْعٍض ِيف ِكَتــــاِب  : احلقـــوق وااللتزامـــات الناشــــئة منـــه، قـــال تعــــاىل
 َِّ أَيـَُّهــا النَّــاُس اتـَُّقـوا رَبَُّكــُم الـَِّذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق  امنت هللا تعــاىل بقولـه: فـ117ا َ
ََّ الـَّـِذي َتَســاَءُلوَن بِــِه َواْألَْرَحــاَم إِ  ُهَمــا رَِجــاًال َكثِــريًا َوِنَســاًء َواتـَُّقــوا ا َهــا َزْوَجَهــا َوبَــثَّ ِمنـْ ََّ َكــاَن ِمنـْ نَّ ا
ــْيُكمْ  ــا  َعَل ُ َجَعــَل َلُكــْم ِمــْن أَنـُْفِســُكْم أَْزَواًجــا َوَجَعــَل َلُكــْم ِمــْن أَْزَواِجُكــْم  وقــال تعــاىل :،118َرِقيًب َّ َوا
َِّ ُهْم َيْكُفُروَن            .119بَِنَني َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت أَفَِباْلَباِطِل يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت ا
ــم  الغــزايل،رتيبهم للمقاصــد الكليــة مــا بــني ترتيــب كــان تــفاألصــوليون         وترتيــب اآلمــدي إال أ
إال أنه زاد إىل الضرورات اخلمـس سادسـاً وهـو  الغزايل،اتبعوا ترتيب السبكي الذي كان مثل ترتيب 
َّ َخَلْقَنـاُكْم ِمـْن ذََكـٍر َوأُنـْثَـى َوَجَعْلَنـاُكْم ُشـُعوً َوقـََبائِـَل  قال تعـاىل:  العرض)، (حفظ أَيـَُّهـا النَّـاُس ِإ َ
ََّ َعِليٌم َخِبريٌ  َِّ أَتْـَقاُكْم ِإنَّ ا .لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد ا
120   
، مـن أجـل واأللفـة بـني املسـلمنيإشـاعة احلـب املقصـد الشـرعي فيهـا يـدل علـى  :الداللة وجه      
، قد جعل هللا عز وجل جانب التعدد والتعارف بني الناس ي احلقيقي بني الناسحتقيق الرقي اجلماع
اب وحفظها فالتعارف بني الشعوب والقبائل ال يتحقق إال مبعرفة األنساليت يكون أساسها التقوى؛ 
تنظـيم العالقـة بـني الرجـل ة األنســاب ب؛ بـذلك حــافظ اإلسـالم علـى سـالممـن االخـتالط واالشـتباه
                                                           
 .29م)،2003ه/1424دمشق: دار الفكر، ( حنو تفعيل مقاصد الشريعةمجال الدين عطية،  116
 .75األنفال: 117
  .1النساء:  118
، رفعـه: عبـد الـرمحن النجـدي (بـريوت: القضـا الطبيـة املعاصـرة. أنظر: علي حمي الدين القره داغـي، علـي يوسـف احملمـدي، 72النحل: 119
  .342م)، 2006ه/ 1427لبنان، شركة دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .13احلجرات: 120
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د النكاح الشرعي بشروطه املعتربة، أو مبلك حرم اإلسالم عالقة االتصال اجلنسي بدون عقف، واملرأة
َوالـَِّذيَن ُهــْم لُِفـُروِجِهْم َحـاِفُظوَن * ِإالَّ َعَلـى أَْزَواِجِهـْم أَْو َمـا َمَلَكـْت  : قـال تعـاىل121؛اليمـني الثالـث
ُمْ  ُ ُْم َغْريُ َمُلوِمَني * َفَمِن ابـْتَـَغى َوَراَء َذِلَك َفُأولَِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن  أَْميَا َّ .فَِإ
122  
ن املقاصـد الشـرعية وضـعت مبـادئ وتشـريعات حلفـظ النسـل والنسـب        فـذكر عبـد العــاطي: 
ــا يف   يشــمل الوجــود: (جانــب مهــا: جــانبني،والعــرض مــن  كــل مــا شــرعه هللا لتثبيــت قواعــدها وأركا
قــد  العــدم:جانــب  العــدم جانــب- النســل والتناســل واعــرتاف بشــرعيته الــذي حيفــظحفــظ الــنفس 
أو املتوقـــع يف حفـــظ النســـل وهـــو  الواقـــع،لـــدفع الضـــرر شـــرعية وضـــعت الشـــريعة اإلســـالمية ســـبًال 
   123.)يضيع النسل معىنً  مبا عليه،لكي حنافظ  )اإلجناب(
املقصـــد  حبيـــب:قـــال حممـــد ف النســـب)أن الـــزواج الشـــرعي حيـــافظ علـــى النســـل ( ممـــا ســـبقلنـــا  تبـــني      
 العـرض،فـال يسـتطيع أحـد أن يهتـك  احلـالل،لنسب الصـحيح عـن طريـق لالضروري حلفظ النوع اإلنساين 
لدم أو  ً سواء      124أو يعبث فيه أو يكون هناك اختالط بينهم. القذف،أو يقدح فيه معنو
تمــع،ومــن أجــل احلفــاظ علــى األنســاب ومحايــة الفــرد        وعــدم االخــتالط فقــد أوقــع عقوبــة  وا
لــرجم   اجلاهليــة،فقــد حــرم األنكحــة الفاســدة الــيت كانــت منتشــرة يف  واجللــد،رادعــة علــى مرتكبيــه 
 والتكـــاثر، والتناســـل، والرمحـــة، واملـــودة،وحــرم نكـــاح املتعـــة الـــذي يهـــدم املعـــىن املقصـــود مـــن الـــزواج 
  125فهو يتناىف مع مصلحة اإلنسان يف حفظ العرض والنسب والنسل. املسئولية،والتعاطف وحتمل 
  عناية الشرع بنسب جمهويل النسب الفرع الثالث.
   حرمة املصاهرة :أوالً 
                                                           
 .166-165، الوعي املقاصدي قراءة معاصرة للعمل مبقاصد الشريعة يف مناحي احلياةالقحطاين،  121
 .7-5املؤمنون:  122
ت واحلاجيات التحسينياتعلي،  123   . 6،الضرور
  .322م)، 1998(دار املكتيب،  مقاصد الشريعةحممد مصطفى وهبة الزحيلي،  124
ألدلة الشرعية "(رسالة أنظر أيضاً.  .184 الشرعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي، علي، املقاصد 125 حممد البويب، "مقاصد الشريعة وعالقتها 
 .322، مقاصد الشريعةالزحيلي، أنظر أيضاً. .  276-245م)، 1998دكتوراه، 
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لنسب حرمة املصاهرة       لنسب فقد ربط  أحكام خاصة مـن هلا مبا  ؛من مظاهر عناية الشرع 
حة الزواج وصلة الرحم وبر الوالدين واألقارب، فقد منع الشرع  ئهمإ ؛ األبناء االنتساب إىل غري آ
ب كفـــ ـــه مـــن عمـــل اجلاهليـــةألن يعـــد مـــن  ـــدما ينتســـب إىل غـــري األب الشـــرعي، ر النعمـــة، وإن ، قـــال عن
ــِإْخَواُنُكْم ِيف الــدِّيِن َوَمــَوالِ   :تعــاىل َءُهــْم َف َ َِّ َفــِإْن ملَْ تـَْعَلُمــوا آ ــْم ُهــَو أَْقَســُط ِعْنــَد ا ئِِه َ يُكْم َوَلــْيَس اْدُعــوُهْم ِآل
ُ َغُفـورًا َرِحيًمــا َّ ـَدْت قـُلُــوُبُكْم وََكــاَن ا وكمـا جــاء يف قــول ،126َعلَـْيُكْم ُجَنـاٌح ِفيَمـا َأْخطَـْأُمتْ بِـِه َوَلِكـْن َمــا تـََعمَّ
احلـديث علـى أن ثبـوت  داللـة127،وهـو يعلـم ، فاجلنـة عليـه حـرام )) : (( مـن أدعـى إىل غـري أبيـه النـيب 
للولــد أو لــألم أو ســواء كــان  ،يبعــد عــنهم التعــرض للعــار والضــياع النســب يــدفع عــن األســرة بصــفة عامــة
ا على أساس متني. ؛حيفظ النسب لألب أو لألسرة   لكي تبين األسرة عالقا
ملصـاهرة ذكر وقد سبق        مـع أقـوال الفقهـاء يف القرابـة النسـبية بيان فروع احملرمات مـن النسـاء 
ملصاهرة.    يف مسائل التحرمي 
   حترمي الزىن :نياً 
نه كافح        ؛من مظاهر عنايته  ،وقـد شـدد علـى عقوبـة  الـز َوَال تـَْقَربُـوا الـزَِّ   تعـاىل:قـال  الـز
، اخـتالط األنسـابالـز هـو مـن أحـد األسـباب يف  :داللـة اآليـة،128ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَساَء َسـِبيًال 
الزَّانَِيــُة َوالــزَّاِين ، قــال تعــاىل: ت عليــه جرميــة الــزىن إن كــان عــزً وكمــا أوجــب عقوبــة اجللــد ملــن تثبــ
ُهَمـا ِمائَـَة َجْلـَدةٍ فَاْجِلُدوا ُكـلَّ   ،لـزاين احملصـن هـي الـرجم حـىت املـوتأي جعـل عقوبـة ا،129َواِحـٍد ِمنـْ
وجه الداللـة ،130َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَن رَبَُّك َقِديرًاوقال تعاىل:
  يف هذه اآلية تتضمن مسألتني وهي: 
                                                           
  .5األحزاب:  126
  ). 6385، حديث(55، لباري شرح صحيح البخاريفتح ا.أنظر أيضاً. العسقالين، 170، 4، جصحيح البخاريالبخاري،  127
  .32اإلسراء:  128
  .2النور: 129
  .447 أحكام القرآن، . أنظر. ابن العريب،54الفرقان:  130
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ومل يكـن فيــه  مطلقــاً،إذا مل يكـن يف غــري معصـية فهـو يعتــرب خلقـاً  النسـبيف  األوىل:املسـألة       
م يــدخل حتـــت قولـــه تعـــاىل: فلـــ واألنثـــى،نســباً حمققـــاً علـــى وجــه الشـــرع فقـــد مـــرج املـــاء بـــني الــذكر 
 ُْحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكم  ،131.   أي يقصد به بنته من الز
، فالصـهر يكــون مــا بـني وشــائج الــواطئني َوِصــْهرًا   تعــاىل:تــدخل يف قولــه  :الثانيـةاملسـألة       
ون النســـب ، فيكـــوالصـــهر جيمعهمـــا لفظـــاً واشـــتقاقاً  الرجـــل واملـــرأة)، وهـــم األمحـــاء واألختـــان،(معـــاً 
لنسـبموجوداً ما بني الوطأين والصـهر  ، وإذا مل يكن نسب شرعاً فـال صـهر شـرعاً؛ ألن هللا امـنت 
م بنتاً، فقد علقـت األحكـام عليهمـا يف رم الز ببنت أماً إذ فال حي ؛، ورفع قدرمهاعلى عباده ، وال 
مــا وال يســاويهما؛فــال ،احلــل واحلرمــة ن آصــرة الصــهر تشــمل   يلحــق الباطــل  ذكــر بــن عاشــور: 
و بنكـــاح آصـــرة أ،  آصـــرة الصـــهر بقرابـــة آصـــرة النكـــاحآصـــريت النســـب والنكـــاح إذ جعـــل هللا تعـــاىل
ــُه َنَســًبا َوِصــْهرًا تعــاىل:قــال  القرابــة، والصــهر ، ابطــة الصــهر يقصــد بــه الصــهر القريــبفر ،132َفَجَعَل
  133، فالصهر البعيد منه ما حيرم ومنه ال حيرم حبال لضعف آصرته.البعيد
  إبطال التبين  :لثاً 
   التبينمفهوم  :أوالً 
هول النسب وينسبه له نسبة االبن احلقيقي ألبيه        التبين هو ضم األب املعلوم النسب االبن ا
ئهـم،أي دعـوة األبنـاء إىل غـري  كولـده؛فيتخذه   ألنـه قـول  حقيقيـاً؛يلحقـه بـه وإن مل يكـن ابنـاً  وأ آ
صــلة الـــرحم  للســان ال أســاس لــه مــن شــرع هللا وال تتجســد فيـــه رابطــة املــودة والرمحــة النابعــة مــن
  األصلية.
                                                           
 .23النساء:  131
 .54الفرقان:  132
 .249، 4، جتفسري التحرير التنويرابن عاشور،  133
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هـو ادعــاء شـخص بنــوة ولــد معـروف النسـب مــن شــخص معــني أو جمهــول  الصــابوين:وعرفــه       
لقـــد أبطـــل  النســب،أو أي حــق مـــن احلقــوق املرتتبـــة علـــى  ،بينمـــا التبــين ال يثبـــت نســـب النســب،
   134فالتبين هو منشئاً للنسب. التبين؛اإلسالم 
لتبين هو التكييف الذي يستخدم بواسطة آلية التكييف من         كان علماء البيولوجيا يقصدون 
أجل بقاء الكائن احلـي علـى قيـد احليـاة فهـو مـن األسـاليب الـيت تسـتخدمها األسـر لتسـاعد الطفـل 
تمع وبناء عالقات اجتماعية؛ بينما علماء النفس واالجتماع  ييف من ن التكعلى االندماج يف ا
   135جل بقاء الفرد يف صحة نفسية وتوافق اجتماعي سليم.أ
   عهد اإلسالم قبل . التبين1
ن، وكمـا عرفتـه الشـعوب األخـرى عرف التبين       فقـد كـان التبـين  ،منذ القدم عند الرومـان واليـو
تمــع اجلـاهلي قبــل رســالة نبينــا حممـد فكــانوا ميارســون ويسـريون   معروفـاً وشــائعاً عنـد العـرب يف ا
م املوروثة الـيت ؛ وكـان التبـين يعلـن علنـاً يف األمـاكن تتعـارض مـع أصـول األخـالق القوميـة على عادا
، إمــا بســبب نشــاطه أو جلــده أو ظرفــه أو حبــاً يف الرفعــة يتبــىن الرجــل غالمــاً إذا أعجــب بــه العامــة
إليـه ويرثـه وخيلـو  مـن غـري ولـده ينسـب ، فيتبنـاه ولد شريف األصل فيضمه إىل نفسهواالنتساب إىل
، وإن شـأن الولـد املتبـىن كشـأن الولـد احلقيقـي الصـليب  بزوجته وبناته، وحيـرم علـى املتبـين زوجـة متبنـاه
ب زيــد بـن علـى عــادة العـر  ؛ وقـد تبـىن النــيب وينسـب إليــه فيقــال فــالن ابـن فـالن يف مجيـع األمـور
زيداً ابين يرثين : ((  معشر قريش اشهدوا أن قال  ، حينما تبناه النيبحارث بن شراحيل الكليب
ىن الرجـل ، فقـد كـان يف اجلاهليـة يتبـفكان يدعى زيـد بـن حممـد ؛الةلكن أعتقه قبل الرس136،وأرثه))
                                                           
 .أنظـر أيضـاً. قطـب، يف591م)، 1968(اإلسكندرية: دار املعـارف،  أحكام الشريعة اإلسالمية يف األحوال الشخصيةعمر عبد هللا،  134
 4. أنظر أيضاً. شادية الصادق حسـن، "حكـم التبـين يف اإلسـالم"، دورة العلـوم والبحـوث اإلسـالمية، العـدد 2824، 21، جظالل القرآن
ـــد 8-3م)، 2012(فربايــــر ـــطفى .أنظــــر أيضــــاً. حممـ ـــرةأمحــــد مصـ ـــوال الشخصــــي، م1974، تأبــــو زهـ ــريب، ة األحـ ــر العــ (القــــاهرة: دار الفكــ
ملبــادئ االجتماعيــة والقانونيــة املتصــلة حبمايــة 397م)، 2005 . فقــد ســعت األمــم املتحــدة يف إقرارهــا للتبــين علــى األثــر اإلعــالن املتعلــق 
. أنظــر. منظمــة األمــم الطفــل، فكــان الغــرض األساســي منــه تــوفري أســرة دائمــة للطفــل الــذي مل يــتمكن والــده األصــليان مــن تــوفري الرعايــة لــه
  م).2004-10م)، األطفال احملرومني من الرعاية األبوية( 1998(20، املادة اليونيسيفاملتحدة،" اتفاقية حقوق الطفل"، 
، دورة علميـة حمكمـة للعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة، جملـد "، جملة جامعة الشارقة أمل سليمان الصومايل،" األسر البديلة يف مدينة جدة 135
  . 265م)، 2017ه/1438(رمضان  1، العدد14
 . 496، 2، جاإلصابة يف متييز الصحابةالعسقالين،  136
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، فيصـبح ولـده وجتـري عليـه أحكـام البنـوة كلهـا مـن منهم ولد غريه فيقول له: أنت ابين أرثك وتـرثين
حـوال االبـن الصـليب علـى الوجـه الشـرعي وحمرمـات املصـاهرة، والطـالق ،والنكاح ،اإلرث ، فيتعلـق 
  املعروف. 
لتبين على ما كان عليه زمن اجلاهلية إىل اخلامسـة مـن اهلجـرة؛ تـزوج النـيب         فاستمر العمل 
، فنزل قول امرأة ابنه وهو ينهي الناس عنها : تزوج حممدزينب بنت جحش، فقال اليهود واملنافقون
َءُهْم فَِإْخَواُنُكْم ِيف الدِّيِن َوَمَوالِ  :  تعاىلهللا َ َِّ فَِإْن ملَْ تـَْعَلُموا آ ئِِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد ا َ يُكْم اْدُعوُهْم ِآل
ُ َغُفورًا َّ فقـد كـان 137َرِحيًما َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُمتْ بِِه َوَلِكْن َما تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكْم وََكاَن ا
هايف زمن اجلاهلية حمرماً أن يتزوج املتب ليكون أقوى  ، فبدأ برسول هللا ين زوجة متبناه بعد فراقه إ
َهـا َوطَـرًا َزوَّْجَناَكَهـا  : فنزل قوله تعاىل يف ذلك ،اجلاهليةحل للقضاء على حترمي  فَـَلمَّا َقَضـى َزيْـٌد ِمنـْ
ـــــُر ا َِّ ِلَكــــْي َال َيُكـــــوَن َعَلـــــى اْلُمـــــْؤِمِنَني َحـــــرٌَج ِيف أَْزَواِج أَْدِعَيــــاِئِهْم ِإَذا َقَضـــــْوا ِمـــــنـُْهنَّ َوطَـــــرًا وََكـــــاَن أَْم
  .138َمْفُعوًال 
   وحترميهالتبين يف عهد اإلسالم  .2
ــا وأبطــل العــادات اجلاهليــة القدميــة  لقــد       أخــرج اإلســالم العــرب مــن ظلمــات اجلاهليــة وخرافا
ألحســـابوالت ،، والتطـــري، كالظهـــارةوالعقائـــد الباطلـــة وحترميهـــا يف الســـنة اخلامســـة للهجـــر  ، فـــاخر 
ألنساب، وأبطل التبين وحرمه توجـب لكبائر الـيت ؛ فاعتربت الشريعة اإلسالمية التبين من اوالطعن 
؛ فقـد أمـر هللا بنسـبة األوالد املتبنـني من اخـتالط األنسـاب وضـياع احلقـوق ، ملا فيهسخط هللا تعاىل
ئهــم فهــم أخـوة يف م إن كــانوا معــروفني، فـإن مل يعرفــوا آ ئهــم الــذين تولــدوا مـن أصــال الــدين  إىل آ
                                                           
ض: اململكــة العربيــة الســعودية،  1"فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء"، مجــع وترتيــب: أمحــد بــن عبــد الــرزاق الــدويش، جملــد 137 (الــر
ســــة إدارة البحــــوث العلميــــة واإلفتــــاء،  ــــين ومشــــكلة 53، فتــــوى(630-628، 9م)، ج2007ه/1428ر ). أنظــــر أيضــــاً. أســــامة احلمــــوي، "التب
-515م)،2007( 2، العــدد23، جملــدجملــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصــادية والقانونيــةاللقطــاء وأســباب ثبــوت النســب: دراســة فقهيــة مقارنــة"، 
ت تروائـــع البيـــان . أنظـــر أيضـــاً. حممـــد علـــي الصـــابوين، 516 (بـــريوت: لبنـــان، مؤسســـة مناهـــل العرفـــان، دمشـــق: مكتبـــة الغـــزايل،  األحكـــامفســـري آ
لــة العلميــة ،. أنظــر أيضــاً.فريدة عبــد هللا الفهــد العجــالن، "التبــين قبــل اإلســالم"268، 2م)، ج1981ه/1401 كليــة اللغــة العربيــة، أســيوط،   – ا
.أنظـر أيضـاً. مجـال الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر 3. يف اإلسـالم حكـم التبـينأنظر أيضـاً. احلسـن،  .2133-2132، 3م)، ج2016( 35العدد
، 21م)، ج2011ه/1433(دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع،  الـــدر املنثـــور يف التفســـري املـــأثورم، 1505-ه911تالســـيوطي أبـــو الفضـــل، 
ت األحكام .أنظر أيضاً. الصابوين، روائع562   .4. األحزاب: 269، 2، جالبيان تفسري آ
ت األحكامالصابوين 138   .37. األحزاب:268، 2ج ،، روائع البيان تفسري آ
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د حـرم هللا ملــن ينسـب ، فقـفـالن أخـو فـالن أو فـالن مـوىل فـالن، فيقــال ومـوال ملـن تبنـاهم ولغـريهم
، كما حرم على الولد نفسه أن ينتسب إىل غـري أبيـه احلقيقـي وال يهم الولد نسبة حقيقية ممن تبناهإل
، فقد بني سبحانه هذا احلكم نسب األسرة اإلسـالمية الكـربى نسب نسبة الدم والوالدة إىل نفسهي
وحفــــظ  القـــول، دالـــة والصــــدق يفالـــيت أساســــها قــــائم علـــى الــــرتابط والـــرتاحم والـــتالحم والــــود والع
ــا، قــال تعــاىل ، وحفــظاألنســاب واألعــراض َوَمــا َجَعــَل أَْدِعيَــاءَُكْم  : احلقــوق املاليــة ملــن هــو أوىل 
ئِِهـ َ ـِبيَل * اْدُعـوُهْم ِآل ُ يـَُقـوُل اْحلَـقَّ َوُهـَو يـَْهـِدي السَّ َّ ـَواِهُكْم َوا َفـْ ِ أَْقَسـُط  ْم ُهـوَ أَبـَْناءَُكْم َذِلُكْم قـَـْوُلُكْم 
َءُهــْم فَــِإْخَواُنُكْم ِيف الـدِّيِن َوَمــَوالِيُكْم َولَــْيَس َعَلــْيُكْم ُجَنــاٌح ِفيَمـ َ َِّ فَــِإْن ملَْ تـَْعَلُمــوا آ ا َأْخطَــْأُمتْ بِــِه ِعْنــَد ا
ُ َغُفــورًا َرِحيًمــا  َّ ــَدْت قـُُلــوُبُكْم وََكــاَن ا بــن أيب  ، عــن ســعدفقــد جــاء يف احلــديث139؛َوَلِكـْن َمــا تـََعمَّ
م التبـين حـرم اإلسـال140،عـى لغـري أبيـه وهـو يعلـم إال كفـر))قـال: ((مـن اد وقـاص أن رسـول هللا 
، لقـد كـان عـرب يف اجلاهليـة ويف صـدر اإلسـالم، بعد أن كـان عرفـاً سـائداً عنـد الحترمياً قاطعاً مؤبداً 
البن العصيبالعرب يلح ن النسـب ال يثبـت ، فقد أوضحت الشريعة اإلسالمية قون االبن املتبين 
لوالدة احلقيقية الناشئة عن النكاح الشرعي الصـحيح لتبـين سـبباً للتـوارث ورفضـت أن يكـون ا ،إال 
طًال وهو ليس منه حقيقـة ؛ إذا ادعى الرجل وتبينوثبوت النسب نـوة ، وأجـرى عليـه أحكـام البابناً 
  141، فهذا حمرم يف اإلسالم.من النسب واملصاهرة واملرياث
دور للعجـزة واليتــامى واللقطــاء ومــن ال عائــل لــه ومــن يف يف الوقــت احلــايل قــد أنشــأت الـدول وعليــه       
 قـال: األمـة،فـإذا مل يســتطع االنفــاق علــيهم مـن بيـت املـال هلــم أن يســتعينوا مــن املوسـرين مـن  حكمهــم،
  142ومن ترك ديناً أو ضياعًا فليأتين فأ مواله)). كانوا،مؤمن ترك ماًال فلريثه عصبته من   ((أميا
ره  :نياً    الدليل يف حكم حترمي التبين وإبطال آ
                                                           
  .5-4األحزاب:  139
  ). 4072-4071، حديث(1446، 3، جصحيح البخاريالبخاري،  140
(بـريوت: دار املعرفـة،  حكـم التبـين يف اإلسـالم ،ه1304ت إمساعيل األصـفهاين،أنظر أيضاً. . 2134، قبل اإلسالم العجالن، التبين 141
(لبنــان: بــريوت،  الفقــه املــالكي وأدلتــه . أنظــر أيضــاً. حبيــب بــن طــاهر،4، حكــم التبــين يف اإلســالمأنظــر أيضــاً. احلســن، .311)، 2004
  .85-84، 6م)، ج2009ه/1430مؤسسة املعارف، 
 ).53، فتوى(630-629، 9، ج1"فتاوى اللجنة الدائمة"، جملد 142
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تمـع اإلسـالمي        فقـد جـاءت  تـدرجيياً،فقد جاء اإلسالم من أجـل إصـالح ومعاجلـة أوضـاع ا
لسنة  لقرآن و فأصبح حكم التبـين كغـريه مـن األحكـام يف الشـريعة  النبوية،رسالة اإلسالم واضحة 
ــى أمــره الســائد يف  اإلســالمية، ت تــدل علــى حتــرمي التبــين وأ نــزل التحــرمي متــدرجاً، فنزلــت عــدة آ
وال يرتتــب علــى التبــين أي  وإبطالــه،واألحاديــث الشــريفة كانــت تؤكــد حكــم حرمــة التبــين  اإلســالم،
  حكم شرعي ومن أقدم عليه فهو آمث. 
ت يف حترمي وإبطال  وردت :لكتاب         منها.سوف أسرد بعضاً  التبين،عدة آ
ُ يـَُقـــوُل اْحلَـــقَّ َوُهـــَو يـَْهـــِدي  تعـــاىل: قـــال       َّ ـــَواِهُكْم َوا َفْـ ِ ـــْوُلُكْم  ـــاءَُكْم َذِلُكـــْم قـَ ـــاءَُكْم أَبـَْن ـــا َجَعـــَل أَْدِعَي َوَم
ِئِهــْم ُهـَو  َ ــِبيَل * اْدُعـوُهْم ِآل َءُهــْم فَــِإْخَواُنُكْم ِيف الــدِّيِن َوَمـَوالِيُكْم َولَــْيَس السَّ َ َِّ فَــِإْن َملْ تـَْعَلُمـوا آ أَْقَســُط ِعْنـَد ا
َُّ َغُفورًا َرِحيًما .َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُمتْ بِِه َوَلِكْن َما تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكْم وََكاَن ا
143  
ت  داللةوجه ال          ألنـه افـرتاء وكـذب ووهـم ؛لى ألسنة الناس عند نزول التحرميكانت رد ع: اآل
إلسالمية رد األنساب إىل ، فقد دعت الشريعة ا اللسان واألذهان ال يف األعيانألن هذا موجود يف
ء احلقيقيـني وعلـى األدعيـاء ملا  فيـه ضـياع لألنسـاب وجـور علـى ،حقائقها ، فجـاء التأكيـد مـن اآل
ءهـم ينسـبون إلـيهم ذين تبنوا يف اجلاهليـة أوالداً هللا تعاىل لل ، فـأمر هللا تعـاىل أن يـدعى ال يعلمـون آ
لـوالء والء احملالفـة ال والء العتـق، فنظـام التبـين عـرف أبـوه بوصـف األخـوة يف اإلسـالممـن ال ي ، أو 
، ال واللحـم األبـوة والبنـوة احلقيقيـة ألن أساس الرابطة مستمد من الدم ؛ح رابطة غري معرتف بهأصب
هفقـال ابـن العـريب من صنع أفواه البشر وكالمهم؛  ؛كأنـه تبنـاه  : كـان الرجـل يـدعوا الرجـل ابنـاً إذا ر
م تعدوا به إىل أن قالوا، فرد عليهم قو أي يقيمه مقام االبن سـيح ابـن هللا، وإىل أن يقولـوا : املهلم أل
رهخ هللا نظـا، قـد نسـزيـد بـن حممـد ، يـدعوا مـن دعـوا إىل أبيـه املعـروف ، وأمـر أنم التبـين وإبطـال آ
                                                           
  .5-4األحزاب: 143
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خـي يعـين يف الـدين، فـإذا ال يعـمعروف نسـبه إىل والئـه املعـروففإن مل يكن  قـال  ،رف والؤه قـال 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  : تعاىل    .144ِإمنَّ
َ َأَحــٍد ِمــْن  تعــاىل: قــالو        ــٌد َأ ُ َمــا َكــاَن ُحمَمَّ َّ ــاَن ا َِّ َوَخــاَمتَ النَِّبيِّــَني وََك رَِجــاِلُكْم َوَلِكــْن َرُســوَل ا
  .145ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما
ن النيب داللةوجه ال       من  مل يكن أ رجل منكم حىت يثبت ما بني األب وابنه: بينت اآلية 
؛ فاآليـة بينـت 146األخـالق )): (( إمنـا بعثـت ألمتـم مكـارم   ، فقـال النـيبحرمـه الصـهر والنكـاح
، من حترمي الزواج للمتبين من زوجة املتبناه فرفع احلـرج عنـه فأصـبح حة ما كان حمرماً يف اجلاهليةاإل
ـا لـزواج  ـا أجنبيـة عنــهحـالًال طيبــاً للمتبـين  فاإلسـالم جــاء برسـالة إصــالحية واضـحة تعــاجل  ،؛ أل
ــذا حــرم اإلســالم ا تمــع تــدرجيياً؛  ، ملــا فيــه مــن لتبــين وإبطالــه مل يعــد فيــه جمــال لالجتهــادأوضــاع ا
بــه أمـام األدعيــاء، ره املعنويــة واملاديـ مفاسـد فــأغلق  تمـعوآ فقــد ألغـي  ،ة املــدمرة لنظــام األسـرة وا
 ،)(النظرية والتطبيقهناك فجوة بني ال تكون لكي  ،رابطة التبين لتحل حملها رابطة األخوة يف الدين
ألنـه لــن يكـون ابنــاً أصـًال ومــا يرتتــب علـى  ؛ألن التبـين لـن يكـون يف مقـام يف عالقــة البنـوة الطبيعيــة
ء   147.االبن الصليب من احلقوق الثابتة بني األبناء واآل
لتشريع العملي  لسنة:       لسنةفقد أبطل التبين  مبـا ورد  لقـرآن،بعد التشـريع القـويل  الفعلي 
نفسـه وكـل  فكانت احلكمة اإلهلية هلذا التحرمي هلذه املهمة فكان النـيب  الشريفة،ية يف السنة النبو 
  ، سوف أسرد بعضاً من األحاديث اليت تبني حترمي وإبطال التبين يف االسالم.ا
                                                           
فـواز إمساعيـل حممـد، أنظـر أيضـاً. .2136-2135، التبـين قبـل اإلســالم أنظـر أيضـاً. العجـالن،. 4، حكـم التبـين يف اإلسـالم احلسـن، 144
أنظـر أيضـاً. بـن  .1492، أحكام القرآن ابن العريب،أنظر أيضاً. . 6، (جمهول السنة)، 7، جملدجملة كلية العلوم اإلسالمية"التبين وبدائله"، 
 .10احلجرات: .265-254، 21، جوالتنوير .أنظر أيضاً. ابن عاشور، التحرير85-87، 6ج ه املالكي وأدلته،الفق طاهر،
  .40األحزاب: 145
، 62)، 1375املطبعــة الســلفية ومكتبتهـــا، (، حتقيــق: حممـــد فـــؤاد عبــد البـــاقي األدب املفــردحممــد بـــن إمساعيــل البخـــاري أبــو عبــد هللا، 146
  بعثت ألمتم صاحل األخالق). إمنا(). ويف قول آخر 273حديث(
األحكـام الشـرعية يف  . أنظـر أيضـاً. حممـد زيـد األبيـاين، شـرح416م)، 1993(اجلزائر: أطلس للنشر،  سلسلة فقه األسرةحممد جمده،  147
أنظـر أيضـاً. . 62، 2م)، ج2019، حتقيق: صالح حممد أبو احلاج (مركز العلماء العاملي للدراسات وتقنية املعلومـات، األحوال الشخصية
 .2135، التبين قبل اإلسالم. أنظر أيضاً. العجالن، 5، حكم التبين يف اإلسالماحلسن، 
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ري أبيـه وهـو يعلمـه : (( لـيس مـن رجـل ادعـى لغـيقـول أنه مسـع النـيب  قال أيب الذر  كما       
وحبديث آخر قال 148؛م نسب فليتبوا مقعده من النار ))ومن ادعى قوماً ليس له فيه، إال كفر 
ـــه لعنـــة هللا واملالئكـــة والنـــاس   النـــيب ـــه أو انتمـــى إىل غـــري مواليـــه فعلي : (( مـــن ادعـــى إىل غـــري أبي
  149.ال يقبل هللا منه يوم القيامة صرفاً وال عدًال))  ،أمجعني
التهديـد والوعيـد الشـديد ملــن ينتسـب إىل غـري أبيــه والتـربي مـن النسـب  احلـديثني:داللـة وجـه       
لتحرمي يف كتاب املعلوم؛ لكفر وجزاؤه النار ملن علم  الكرمي وعلى لسان رسوله  هفقد حكمت عليه 
ملـن ينتسـب لغـري أهلـه بتحرمي انتماء اإلنسان إىل غري أبيه أو انتماء العتيق إىل غـري مواليـه  الكرمي 
فيــه قطــع لألرحــام والعقــوق، أي ال ملـا ، و )والعقـل ،والـوالء ،اإلرث(لحقـوق لفيـه ضــياع ملـا  ،لتبـين
فقـــد أمـــر هللا تعـــاىل بـــدعاء  أبيـــه،فمـــن ادعـــى أبنـــاً لغـــري  القـــرطيب:قـــال 150يقبـــل منـــه توبـــة أو فديـــة؛
  151األدعياء إىل أبنائهم للصلب.
  احلايلاحلجج والدوافع اليت دفعت األسر إىل التبين وسبب انتشاره يف العصر لثاً: 
ر إجيابيـة والـدوافع  التبين؛احلكمة من حترمي الشريعة اإلسالمية نظام        ر سـلبية وآ ملا فيه من آ
ق ألنــه ينــايف مبــدأ احلــ التبــين؛فقــد حــرم وأبطــل  التبــين،الــيت يســعى املتبــين إىل حتقيقهــا مــن خــالل 
                                                           
  ).3508، حديث(620، البخاري البخاري، صحيح 148
). أنظـر 6385، حـديث(55، البـاري شـرح صـحيح البخـاري . أنظر أيضاً. العسقالين، فـتح170، 4، جصحيح البخاريالبخاري،  149
، تعليق: عبـد جامع األصول يف أحاديث الرسول م،1233-ه630تن أيب السعادات املبارك بن حممد ابن األثري اجلزري، أيضاً. جمد الدي
ؤوط   ).9307، حديث(750، 11م)، ج1972ه/1392(مكتبة احللواين، مطبعة املالح، مكتبة دار البيان،  القادر األر
  .2135، التبين قبل اإلسالم.أنظر أيضاً. العجالن، 6، التبين وبدائله . أنظر أيضاً. حممد،4، حكم التبين يف اإلسالماحلسن،  150
التبــين . أنظــر أيضــاً. احلمــوي، 242، 6، جبــدائع الصــنائعالكســائي، . أنظــر أيضــاً. 121، 14، جاجلــامع ألحكــام القــرآنالقــرطيب،  151
  ).9307، حديث(750 ،11، ججامع األصول ري،اجلز . أنظر أيضاً.518،ومشكلة اللقطاء وأسباب ثبوت النسب
  فمن دوافع حترمي التبين وإبطاله يف اإلسالم، كاآليت:
ر.-1          أبطل هللا عز وجل عادة التبين وما يرتتب عليه من احلقوق واآل
  فقد حرم اإلسالم التبين ألنه يتناىف مع األحكام اليت بين عليها نظام األسرة ويهدم ويهدر كثري من احلقوق. -2      
ن الســماوية حرمتــه حترميــاً شــديداً، وال تعــرتف الشــريعة -3       لــز الــذي حرمــه اإلســالم وحرمتــه كــل األد حــرم التبــين ألنــه وثيقــة صــلة 
ر من الز   ي آ لزواج الصحيح.اإلسالمية   كالنسب؛ فنسب الولد ال يثبت إال 
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ء، األبنــاء(لــن يقــوم علــى أســاس حقيقــي يــربط بــني  والعــدل، وألنــه ولــن تكــون هنــاك روابــط  )واآل
   152.أسريةوعالقات أسرية طبيعية يقوم أساسها على نظام وقواعد وأحكام 
ا املتبنني اليت يف أساسها حرام مهما قدمت هذه احلجج   احلجج اليت حيتج 
هــول النســب يقومــون برعايتــه . 1        حبجــة العطــف والرمحــة والــرب واإلحســان، يتبنــوا الطفــل ا
  وحفظه خوفاً عليه من الضياع واهلالك أو املوت.           
  حبجة إحياء اسم املتبين الذي ال يوجد له أبناء لكي حيمل األحياء النسب.. 2       
ن الـزوجني. 3        أبنـاؤهم كلهـم ذكـور ويريـدون بنتـاً أو العكـس  حبجة جـنس الطفـل (النسـل) 
ث ويريدون ذكر؛ فإن استكثارهم من البنني للقوة والغلبة والعمـل، قـال تعـاىل:  َ أبناؤهم كلهم إ َأ
ــُر ِمْنــَك َمــاًال َوأََعــزُّ نـََفــرًا  ــا مصــلحة ذاتيــة ليســت لوجــه هللا  ،153َأْكثـَ واعــرتاض علــى إرادة هللا ؛ أل
  تعاىل يف تربية املتبىن.
لتنازل عن ولد، أو أكثر مقابل مبلغ من املال، فهذا من الرق . 4        حبجة الفقر الشديد، أو 
  واالستعباد.
النهائي بسـبب مـرض حبجة العقم، أو اليأس من اإلجناب للذين وصلوا إىل مرحلة العقم . 5       
هــول النســب  وراثــي أو بســبب عمليــات جراحيــة، ال يســتطيع أحــدهم اإلجنــاب، فيتبنــوا الطفــل ا
نـَْيالتفريـغ عاطفـة اإلجنـاب يف االبـن املتبـين، قـال تعـاىل:  ـا  ،154اْلَمـاُل َواْلبـَنُـوَن زِيَنـُة اْحلََيـاِة الـدُّ و
لــرغم أن الدولــة حــًال ملشــاكلهم االجتماعيــة؛ بــل أصــبحت مصــدر حقيقــ ي للمشــكل االجتماعيــة 
قي الطلبات.   أعطت هلم األولوية عن 
هويل النسب  :رابعاً    بدائل التبين 
                                                           
يــد حممــود مطلــوب، 7-6، حكــم التبــين يف اإلســالماحلسـن،  152 (القــاهرة: مؤسســة املختــار  الـوجيز يف أحكــام األســرة.أنظـر أيضـاً. عبــد ا
(القــاهرة: الــدار القوميــة للطباعــة  أحكــام األوالد يف اإلســالم. أنظــر أيضــاً. زكــر أمحــد الــربي، 383م)، 2004ه/1425للنشــر والتوزيــع، 
أنظـر . 6،التبـين وبدائلـهحممـد، أنظـر أيضـاً. . 2134، قبل اإلسالم العجالن، التبين. أنظر أيضاً. 23-22م)، 1964ه/1384والنشر، 
   .2826، 119، 5، جيف ظالل القرآنقطب، أيضاً. 
 .34الكهف:  153
 .46الكهف:  154
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هـول        لكـن مل تـرتكهم فوضـعت حـًال  النسـب،قد أبطلت الشريعة اإلسالمية التبين لألطفـال ا
فقــد وضــع هللا تعــاىل  كنفهــا،وتــوفري هلــم أجــواء أســرية يعيشــون يف   واهلــالك،إلنقــاذهم مــن الضــياع 
ا ظاهرة جمهويل النسب  حلل كثري من املشاكل اليت قد تواجـه ذه البدائل و  برعايتهم،بدائل يعاجل 
ســوف تتطــرق الباحثــة  والوصــية، والرضــاع، واهلبــة، والــوالء، الكفالــة،البــدائل منهــا  األطفــال؛هــؤالء 
هول النسب. اإلسالمي،حول مسألة نظام الكفالة يف الفقه    ورضاعة الطفل ا
هويل أوًال:   النسب  نظام الكفالة 
   لغةتعريف الكفالة .1
لرجـل أي  )،(ضـمنمـن فعـل كفـل        الضـامن  – والكافـل والكفيـل ضـمنه،يقـال كفـل الرجـل 
لقيام  والضمني: ن يضمنها  أي  ملـال:يقـال كفـل املـال و  مرها،الكفيل والضمني معناها واحد 
ملال لغرميه وتكفل بدينـه  وكفله؛ضمنه  ه وأنفـق  الصـغري:وكفـل  تكفـال؛أي كفل عنه   عليـه،أي ر
.ً لصغري مالياً وتربو    155ألن الكفالة هي الرتبية والعناية 
   اصطالحاً الكفالة       
مــره واملـريب لــه وينفــق        ــا الكافــل أو العائــل الـذي يكفــل اليتــيم والقــائم  والــذي  عليــه،يقصــد 
وإن مل يكـن لديـه مـال فنفقتـه  مـال،وتنميـة مالـه إن كـان لديـه  وكسـوته، طعامـه،يسعى ملصاحله من 
  156.فكساه لوجه هللا تعاىل
   الفقهاءتعريف الكفالة عند  .2
قد  امرأة،مبعىن ضمان االلتزام الشخصي الذي يصدر عن الكافل سواء كان رجالً أو الكفالة       
الــذي يثبـت بــه  )احلضـانة(كجعلوهــا يف مبــاحثهم مبحـث ف الفقهيـة،اســتعمل الفقهــاء يف مبــاحثهم 
ألن احلضـــانة توكـــل لصـــاحبها كحـــق مـــن  للمحضـــون؛عـــن طريـــق االســـتحقاق إمـــا للحاضـــن وإمـــا 
   :الكفالة، كاآليترد أقوال الفقهاء يف معىن سوف نس توقف؛حقوقها دون 
                                                           
. أنظــر. حســني،" جمهـــول النســب بـــني رمحــة 4، األحــوال الشخصـــية.أنظـــر أيضـــاً. أبـــو زهـــرة، 699، 7، جلســـان العــربابــن منظــور،  155
 .39(جمهول الناشر، جمهول السنة)، حتفة اليتيم واللقيط. أنظر. بن مسلم، 446التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعي، 
 .113، ، مستوى تقدير الذاتدليلة 156
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هول النسب الرتبية والقيام جبميع أمـور احملضـون يتالكفالة ال املالكية:       أمـا  ومصـاحله؛ ختص ا
تمـع فهـي عقـد مبقتضـاه يكفـل شـخص مـن الغـري تنفيـذ  ن  التـزام،الكفالة يف املصاحل العامـة يف ا
لوفاء    157املدين نفسه على أن حيتفظ حبق الرجوع على هذا املدين.م به تإذا مل ي ؛يتعهد 
لذمة فقـط  أنواع:الكفالة عندهم ثالثة  الشافعية:      ضـمان البـدن  –ضمان الدين الذي يتعلق 
لذمة والعني  الكفالـة  احلنفيـة: العـني؛ يقـول ضـمنت دينـك علـى هـذا ضـمان العـني –الذي يتعلق 
ملطا الكفالـة  احلنابلـة: بعـني؛لبـة بـدين أو مطلقـاً بـنفس أو ن يضم ذمـة الكفيـل إىل ذمـة األصـيل 
  158هي التزام من يصح تربعه أو مفلس برضاها ما وجب أو جيب على غريه مع بقائه عليه.
 إليه وجعله فقد ضمها هللا تعاىل الضمان،ومما سبق من التعريفات ميكن تعريف الكفالة مبعىن       
ألنــه هــو  وبشخصــيته؛اليتــيم ينشــأ ويــرتىب علــى خلــق كافلــه ويتــأثر بــه  ملصــاحله،كــافًال هلــا وضــامناً 
ً له عن ( فالكافـل لـه يكـون مـن ذوي رمحـه أو أنسـابه أو كـان أجنبيـاً،  األب، واألم)،املعوض أحيا
  159ىل يومنا هذا.منذ عصر الصحابة إ الضمان،وقد أمجع الفقهاء على صحة الكفالة مبعىن 
   الكفالةحكم .3
فـَتَـُقــوُل َهــْل  وقــال تعــاىل: 160َوَمــا ُكْنــَت لَــَدْيِهْم ِإْذ يـُْلُقــوَن أَْقَالَمُهــْم أَيـُُّهــْم َيْكُفــُل َمــْرميََ  تعــاىل:قـال        
ــِه  : وقــال تعــاىل161؛أَُدلُُّكــْم َعَلــى َمــْن َيْكُفُلــُه   َ ِب ــٍري َوَأ قَــاُلوا نـَْفِقــُد ُصــَواَع اْلَمِلــِك َوِلَمــْن َجــاَء بِــِه ِمحْــُل بَِع
َها زََكِرَّ  : وقال تعاىل،162َزِعيٌم    .163وََكفََّلَها زََكِرَّ ُكلََّما َدَخَل َعَليـْ
تحتدثت ا         كاآليت:نلخصها  و  اإلسالم،مشروعة يف ا الكفالة القرآنية عن جواز  آل
                                                           
 .351 م)،2006ه/1427كلية الدراسات العليا، جامعة اخلليل، -الشريعة والقانون" (رسالة ماجستري أبو اهلجاء، "أحكام اللقيط بني 157
ـا املعاصـرة يف الفقـه اإلسـالميعلي حممد عبد احلافظ السـيد،  158 .أنظـر 24-23م)، 2008(اإلسـكندرية: دار الفكـر،  الكفالـة وتطبيقا
 .79م)، 2014/2015التشريع اجلزائري "(رسالة ماجستري يف احلقوق ،جمهويل النسب يف حورية مالكي، نسيبة شيشة،" أيضاً. 
ا املعاصرة يف الفقه اإلسالميالسيد،   159  . 7-5، الكفالة وتطبيقا
 .44آل عمران:  160
 .40طه:  161
 .72يوسف:  162
  .37آل عمران:  163
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ـا كفالـة  بكـر:واإلمـام أبـو  إسـحاق،قال القاضي أبـو كما  الكفالة،جتوز        الكفالـة ال يقصـد 
 تعـاىل:قـال  عنهـا،وضـمن  نفسـه،بل هي التزام الرجل أو ما يقال له الزعيم عن  إنسان،إنسان عن 
  ٌِبِه َزِعيم َ   164احلقوق اليت تكون فيه نيابة يقوم به غريه. :، أيَوَأ
مـر مـرمي وتربيتهـا ورعايـة مصـاحلها، فقـد كفلهـا  على الرعاية والزعامة، تعهد الكفالة  تدل      
فعــاً وعمـًال صــاحلاً  (زوج خالتهــا) زكــر لكــي تكتســب ، والكفــل هـو احلمــل يقــال زعــيم منــه علمــاً 
عماهلم وممثلهم وأ كفيل به.   165القوم أي راعيهم والقائم 
هـويل  وكما       وكافـل  ((أ قـال النـيب  النسـب؛وردت أحاديث تدل على مشـروعية الكفالـة 
ام الوسطىوقرن أصبعيه  ،يف اجلنة كهاتنياليتيم     166.))و اليت تلي اإل
 ودرجــات شــدة قــرب اليتــيم ملنزلـة كافــل اليتــيم مــن النــيب  يتضــح مــن احلــديث الداللـة: وجــه      
، فإن ضم اليتيم والعول عليه ملا فيه من علو املرتبـة وسـرعة دخـول التفاوت ما بني السبابة والوسطى
تريــد أن يطهرهــا مــن الــز  ورد حــديث الغامديــة الــيت زنــت وجــاءت إىل رســول هللا أيضــاً و ؛ اجلنــة
ن يقــيم عليهــا أ ، فلمــا أرادإىل الوضــع مث بعــده إىل الفطــام قامــة احلــد عليهــا فأخرهــا رســول هللا 
لصيب إىل رجل من املسلمني يق   وم بكفالته.احلد دفع 
فـإن يف  الرعايـة األسـرية البديلـة واملناسـبة لـه ريتـوفو جـل مصـلحة الطفـل ألمـن الكفالـة الغايـة فكانت       
مـــن الناحيـــة أو جمهـــول النســـب  معلـــوم،الشـــريعة اإلســـالمية للطفـــل الـــذي فقـــد رعايـــة والديـــه ســـواء كـــان 
لـرغم مـن وجـوده يف هـذه األجـواء  والضـياع،مـن التهمـيش  ومحايتـه واملعنوية،النفسية واالجتماعية واملادية 
ألسرة احلقيقة. هألن ؛األسرية لكن يكون بداخله فراغ كبري عاجز عن ملئه   167ال يشعر 
                                                           
 .67-64، 3، جأحكام القرآنابن العريب،  164
أنظـر أيضـاً.  .351، أحكـام اللقـيط بـني الشـريعة والقـانون. أنظر أيضـاً. أبـو اهلجـاء، 80، اجلزائريجمهويل النسب يف التشريع مالكي،  165
 . 113مستوى تقدير الذات،  دليلة،
  ).5150، حديث(554، سنن أيب داودالسجستاين، أنظر أيضاً. ).6005، حديث(1507، صحيح البخاريالبخاري،  166
  .455-451، جمهول النسب بني رمحة التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعيحسني،  .أنظر.7، حكم التبين يف اإلسالم احلسن، 167
رمحـة اإلسـالم يف تشـريع -أ الضوابط الشـرعية الـيت وضـعها اإلسـالم واحلكمـة منهـا خـالل تتبـع يف نظـام الكفالـة مبجهـويل النسـب:     
بطال التبين وصوره  هول النسب: قد أمر هللا تعاىل  القائمة علـى الكـذب واالفـرتاء واخلـداع؛ جـاءت الرمحـة مـن أجـل احلفـاظ علـى الكفالة 
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األنســاب ومحايـــة أي محايــة  ،ممــا ســـبق مــن التعريفــات تبــني لنــا أن معــىن الكفالــة (احلمايــة )      
وإحيــاؤه دون أن يلحقــه  ،)، واإلحســان والعطــف والتزييــفواهلــالك،  ،الضــياع (مــنجمهـول النســب 
ــهلنســب أو يرتتــب عليــه حقــوق   ، كحقــوق األوالد النســبيني واألقــارب، إال إذا وهبــه شــيئاً مــن مال
لعطف واحلنان عليهيكف نـه ي أن حيتويه  ريـخ والدتـه أو  يتـيم، ويربيه ويعلمـه ويسـجل  ولـه امسـا و
مني مستقبله ويستطيع أن نسبه ، إىل أن يصل سن البلوغ اليت يستطيع فيها االعتماد على نفسه و
احملـارم مـن أهـل الرجـل املتبـين يشق طريق حياته ومسـتقبله دون أن يثـري مشـاكل بـني األهـل والورثـة و 
ر نفسية.له   ، من غري أن يتفاجأ أو تسبب له آ
   والكفالةالفرق بني التبين  .4
 تثبــت لالبــن احلقيقــي والــيت ترتبــت يتالتبـين جيعــل االبــن املتبــىن ابنــاً شــرعياً تثبــت لــه مجيــع احلقــوق الــ       
نــهبينمــا الكفالــة ختتلــف عــن التبــين للولــد  عظيمــة؛عليــه مفاســد  ال ينســب إىل الكافــل نســب  املكفــول، 
أمــا إذا كــان جمهــول النســب  األصــلي؛ علــى نســبهســواء كــان معلــوم النســب فيبقــى حمافظــاً  أبيــه،االبــن إىل 
ـا مـن حيـث الصـورة  هو،يبقى كما  لكن نقطـة التفـاهم بـني التبـين والكفالـة هلـم نفـس الـدور الـيت يقومـون 
   168 تقوم بشؤونه والعناية به.يتواجلانب العملي كنظام الرعاية األسرية ال الظاهرية،
هويل النسب  نياً: لرضاعة    مفهوم التبين 
لرضــاع فهــو البــديل العملــي للت       ؛ فقــد أجــاز وأقــر بــين فقــد كــان معروفــاً قبــل اإلســالمالتبــين 
إلرضاع ومل حيرمه ملن أراد أن ي ضاع الولـد مـن غـري ، فإر رعى طفًال يتيًما أو جمهول النسباإلسالم 
                                                                                                                                                                      
حــدى صــور الوســائل البديلــة لرعايــة الطفـل الــذي ال أســرة لــه ســواء كــان معلـوم النســب، أو جمهـول النســب الــيت  األنســاب مــن االخــتالط، 
ا الشريعة اإلسالمية.   تعرتف 
لكفالــــة: فالرمحــــة اإلهليــــة يف حــــق األخــــوة بينهــــا لنــــا تشــــريع نظــــام مبــــدأ األخــــوة يف الــــدين و  -ب       َوِإْن ُختَــــاِلُطوُهْم  يف قــــول تعــــاىل:  املــــواالة 
ـــِإْخَواُنُكمْ  ـــم، الكفالـــة عالقتهـــا قائمـــة علـــى( الـــود، والتعـــاطف،   َف كيـــد أمهيـــة رابطـــة األخـــوة  يف الـــدين مـــن أجـــل االعتنـــاء  رمحـــة التشـــريع احلكـــيم 
تمــع مــن  جهــة أخــرى، والــرتاحم، والرعايــة، والرتبيــة، واإلنفــاق)، فصــدق العالقــة القائمــة بــني الكافــل وأبنــاءه والطفــل املكفــول بيــنهم مــن جهــة وبــني ا
لرمحة والود وا ملادة بل  شد احلاجة لإلنسانية أوًال، مث توفري هلم اجلو األسري، ليس  م     لعطف.فوضع التكافل لفئة جمهويل النسب؛ أل
ت-ج        لتـزام ا مـع نظام التكافل االجتماعي رعاية جمهـويل النسـب: االعتنـاء مبجهـويل النسـب وتربيتـه واإلنفـاق عليـه، فيتحقـق الكافـل 
املســلم بتطبيــق مــا جــاء بــه الكتــاب والســنة مــن قواعــد شــرعت (كالعقيــدة، والشــريعة، والعبــادة)، ونظــام اخللــق والســلوك فقــد وضــع اإلســالم 
 تشريعات وتعاليم فيما خيص رعاية جمهويل النسب.
  . بتصرف.352، أحكام اللقيط بني الشريعة والقانونأبو اهلجاء،  168
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ً من أمه اليت ولدته ـا علـة احلاجة امللجئـة عنـد مـوت أم الطفـلاملصلحة و ، ملا فيه أحيا ، أو يكـون 
َوِإْن تـََعاَسْرُمتْ َفَسُرتِْضُع َلُه ُأْخَرى  :ضاع فيسرتجع الزوج مرضعة غري أمه، لقوله تعاىلال تستطيع اإلر 
،169وقوله تعاىل :  َْوِإْن أََرْدُمتْ َأْن َتْسَرتِْضُعوا َأْوَالدَُكم لطفـل جمهـول النسـبأن ترضع املـرأة ا 170؛ 
ً لــه فتكــون هــي أمــاً  ،ا أرضــعته فيصــري حمرمــاً ملــن تبنتــه؛ إذلتبــين ، لــه وزوجهــا صــاحب احلليــب أ
لنكــاح خللــوة والنظـر ،فيرتتـب علـى هــذه الرضـاعة احلرمــة ومــا يتعلـق  فـإذا مل يكـن هلـا  ؛ومــا يتعلـق 
ــا أن  عائشــة  كمــا فعلــت أم املــؤمنني   ،حليــب ترضــعه أختهــا ــا وبنــات إخو مــر بنــات أخوا إذ 
لرضـاعيرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها؛ أل ، ومهـا مـن ا ستكون خالته أو عمتـه 
ن.   171احملارم الذي جيوز النظر إليهن واخللوة 
   الرضاعة املستحثةأوًال: 
بيعيـة لــألم عـن الرضـاعة الطهـذه الرضـاعة ختتلـف  ،للتبـين ( املسـتحثة)مسيـت عمليـة الرضــاعة       
هـول النســب ن طريـق األدويـة واألعشـاب احملفـزة ألن املـرأة الـيت مل حتمــل تــدر احلليــب عـ ؛الكفيلـة 
 ماملسـاعدة علـى إدرار احلليـب مـع بعـض التمـارين والتهيئـة النفسـية والفحوصـات الـيت ختضـع هلـا األ
إبـر الربوالكتـني) الـيت مت ابتكارهـا لتسـاعد ؛ ألن (الحتياطـات الالزمـة اثنـاء الرضـاعةخـذ األ، البديلة
ت والعقيمــات يف إد ؛ لكــن هــذه احلقـن تــؤثر علــى رار احلليـب إلرضــاع أطفــال اإليتــامالنســاء العــاز
لـرغم مـن ذلـك حتقـق هلـن منزلـة األم الشـرعية الـيت   ،ً نـو املـرأة الغـري متزوجـة قـد تسـبب هلـا عقمـا 
  172توفرت فيهن أهم شروط الرضاعة.
  لتبينحكم الرضاعة : نياً 
                                                           
  .6الطالق:  169
  .233البقرة:  170
 .7-6،التبين وبدائلهحممد،  171
لعلــم والشـرع "،  172 م). أنظـر 2019نـوفمرب16(السـبت  صـحيفة بوابـة أخبـار اليـوممـي حسـني، "رضـاعة بـدون زواج: أمـر ميكـن حتقيقـه 
ـا  م).29Jun-2019( جريـدة اجلمهوريـة: األمل يف أمومة أفضل"، الرضاعة املستحثةأيضاً. مار معضاد،"  هـذه ظـاهرة جديـدة تقـوم 
هـولني النسـب  د عـدد األطفـال ا يف الفتيات يف الدول الغربية وبعض الدول العربية يرغنب يف التبـين، وتـوافقهم الدولـة علـى ذلـك بسـبب ازد
ا حلضانتهم. بتصرف.   دور الرعاية ولعدم استيعا
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مجع الفقهاء أن ترضع املرأة صبياً عشر رضعات متفرقات قبل أن يتم الصيب حولني من حني أ      
ما حيرم منه ما حيـرم مـن  التحرمي،إيقاع  من الرضاعكان القصد   ابنها؛والدته رضاعاً من ثدييها فهو 
 واملرضـعة،فتبـوث حرمـة الرضـاع تكـون بـني الرضـيع  ضـرار،النسب؛ ألن إرضاع الرضاع ليس رضـاع 
وال يرتتــب عليــه أحكــام  ــا،وكمــا ال حيــل النظــر إليهــا واخللــوة  نكاحهــا،فيصــري ابنهــا وحيــرم عليــه 
بينمـا تكـون احلرمـة بـني املرضـعة وأوالد املرضـعة كولـدها  عليـه؛األمومة من التوارث فوجوب اإلنفاق 
   173يف النسب.
   كاآليت:نلخص أقواهلم   لرضاعة:التبين يف فتواهم حكم الفقهاء  تناولقد و       
ب اإلحسان أن يريب وينفق على جمهول ال يعرف من جائز  التبين .1       أو يتـيم ال  أهلـه،من 
  له.أب 
م،إذا وجد طفل يبلغ من العمر عدة  .2       لـنب فأرضعته املرأة بعـد فطـم ابنهـا بقطـرات مـن ال أ
فهـم يـؤجرون  رضـعات،ال يعـد ابنهـا فتحتجـب منـه إذا مل تصـل عـدد الرضـعات إىل مخـس  فمـه،يف 
فعلــيهم مراجعــة احملكمــة الشــرعية للنظــر يف أمــر الطفــل  لــه،حتــوائهم للمنبــوذ مــن تربيــة وإحســان 
  174أو يف دار الرعاية حىت يثبت وجوده معهم. ؛الشرطةوتسجيله إذا مل يسجل يف حماضر 
                                                           
  ).1630، فتوى (476-475، 1، جموسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالميأبو حبيب،  173
النتــف يف  ،ه461، تالســعدي أنظــر أيضــاً. أيب احلســن علــي بــن احلســني بــن حممــد .457-453، 7، جالســنن الكــربىالبيهقــي،  174
مقــدار . 316، 1)، جم1984ه/1404، حتقيــق: صــالح الــدين النــاهي (بــريوت: لبنــان، مؤسســة الرســالة، عمــان: دار الفرقــان،الفتــاوى
فقال به أبو  القول الثاين:قال الشافعي [ال يكون حمرماً حىت ترضعه مخس رضعات متفرقة]، القول األول:فيه ثالث أقوال:  حكم الرضاع:
احلكم يف مدة الرضاع وفيها مخسة قال به أبو حنيفة وأصحابه [قليل الرضاع وكثري سواء]؛ القول الثالث:ثور [ال حيرم إال ثالث مصات]،
القــول تقــدير شــهر أو حنــوه]،  –قــال مالــك [ســنتان وشــيء  القــول الثــاين:ال أبــو حنيفــة [هــي ســنتان ونصــف]، قــ القــول األول: :لاأقــو 
قــال بــه أبــو يوســف وحممــد أبــو عبــد هللا [ال رضــاع إال يف ســنتني إال أن يفطــم دون  القــول الرابــع:قــال بــه زفــر [ثــالث ســنوات]،  الثالــث:
  .]ذلك فما دام حيتاج إىل اللنب فهو رضاع، فإذا استغىن عنه فال رضاع قال األوزاعي [ال وقت يف القول اخلامس:ذلك]، 
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ال يكـون ولـداً هلـا وال حمرمـاً فـ احلليب؛حليباً صناعياً لعدم وجود  الطفلاملرأة  أرضعت إذا .3      
ــا وال  ــا وال أخوا لســـالم ولكــن يســلمن عليــ يصــافحنه،وال  عنــه،فعلــيهم التحجــب  أمهــا،لبنا ه 
لسالم س أن يسألنه عن حاله، فهو أجنيب يف اجلميع.الشرعي يبدأنه    175، ال 
 أمامها،رضاعة طبيعية من أخت املرأة فتصري خاله له وجيوز أن ينكشف رضع الصيب  إذا .4      
ن ترضعها أخت الرجل مخـس رضـعات بـذلك يكـون خـال  م وأن يكـون عمـره هلـا،وكذلك البنت 
  .وقت الرضاعة ال يزيد عن سنتني
حـد و جيوز أن يضم االبن الرضـيع إىل أبنائـه كـابن لـه مـن النسـب؛  ال. 5       جيـوز لـه أن ينسـبه 
سم معبد  (صـاحل بـن عبـدهللا بـن عبـدالرمحن بـن  يـد)األمساء الشرعية،   لنفسـه،فـال ينسـبه  عبدا
ئِِهْم   تعاىل:لقوله  َ   .176اْدُعوُهْم ِآل
لتبين للمرأة الغري متزوجةلثاً:     حكم الرضاعة 
من املرأة الغري متزوجة، أومن غـري مجـاع، بعضـهم  فقهاء يف حليب الذي يدرأاختلف حكم ال      
ألن العــربة بوجــود احلليــب ال بوجــود الــزوج، رأي اجلمهــور ومــا اتفــق عليــه األئمــة  ؛يقــول لــيس حمــرم
نه حم ب -رمحـه هللا–، وابـن قدامـة قال ابن تيميـةو ؛ رماألربعة  ينشـر احلرمـة لـو قـدر أن هـذا اللـنب 
وعـن ، ومـذهب أيب حنيفـة، والشـافعي، ، بينمـا كـان قـول مالـكبـداً المـرأة أرضـعت طفـًال مل تتـزوج أ
در مل جتر العادة به لتغذية األطفال فشبه بلنب  ؛إنه ال ينشر احلرمة: رواية أمحد وظاهر مذهبه ألنه 
ب ، فقـال ابـن املنـذرالرجـال ألن ألبـان النسـاء خلقـت لغـداء  ؛بـوطء: تعلـق بـه التحـرمي ، كمـا لـو 
                                                           
أنظــر  .310-309م)، 1985ه/1405(جـدة: السـعودية، دار املنــارة للنشـر والتوزيـع، " جماهـد ديرانيـة "مجيـع، م1999، تعلـى الطنطـاوي 175
ــــاءأيضــــاً. ــــة واإلفت ــــة الدائمــــة للبحــــوث العلمي ز ).17230فتــــوى(، 258-257، 11، جملــــد فتــــاوى اللجن ــــن  ــــن عبــــد هللا ب ــــز ب ــــد العزي ، أنظــــر. عب
ض: اململكة العربية السعودية فتاوى نور على الدرب، م1999ت سة العامة للبحوث واإلفتاء، -(الر   .322م)، 2011ه/1432الر
-309، الطنطـــاوي الطنطـــاوي، فتـــاوى). أنظـــر أيضـــاً. 16980فتـــوى( ،259، 11، جملـــد فتـــاوى اللجنـــة الدائمـــة للبحـــوث العلميـــة واإلفتـــاء 176
ز،  .310 ألن نسـبه إىل نفسـه يـوهم الطفـل أنـه ولـده ويـورث منـه؛ فالطفـل املتبـىن ال يـورث مــن  .320-319،نـور علـى الـدرب  فتـاوىأنظـر. بــن 
ة الـيت قـد تـواجههم عنـدما يكـرب الطفـل ويـرتىب تبناه سواء من الرجل أو من املرأة حـىت لـو كـا أغنيـاء ألنـه أجنبيـاً، فعلـيهم أن ينظـروا املتبنـني إىل املشـكل
نـه لـيس ابـنهم؛ فيتـأثر فتكـوِّن لـه صـدمة قـد يتعـرض إىل أذى نفسـي بليـغ، فعلـيه حلقيقـة  م أن ينظـرون مع إخوانه وأقرانه، وجاء اليـوم الـذي يعلـم فيـه 
الستشارة من الدكتور النفسي كي حلكمة و  .ف خيربونه ويهيأ له ذلكإىل العواقب قبل إعالمه؛ وكيف خيربونه 
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لــنب النســاء خملــوق لالغتــذاء ولــيس مجــاع الرجــل -رمحــه هللا–املــاوردي والشــافعي قــال و 177؛الطفــل
شـرطاً فيـه حـىت لـو كـان سـبباً لنزولـه يف األغلـب، فصـار كـالبكر إذا نـزل هلـا لـنب فأرضـعت بـه طفـًال 
  178انتشرت به حرمة الرضاع وإن كان من غري مجاع.
هــول النســب األحكــام املتعلقــة ببــدائل الممــا ســبق تبــني لنــا أن        تبــين مــن أجــل رعايــة الطفــل ا
تلجــــأ األســــر البديلــــة للرضــــاعة  لرضــــاعة،فاحلــــل األنســــب يف واقعنــــا احلــــايل هــــو التبــــين  ومحايتــــه،
يـب العائلـة أو تيف كالطفـل يسـجل  أالعلـى  التبـين،االسـرتاتيجية لرفـع احلـرج الشـرعي للتكييـف مـع 
  .ويربيه ن الذي يرعاهالالدوائر واألوراق على إنه ابن ف
لرضاعة و        نه كما ذكر آنفاً التبين  يعترب الطفل بعيد عن ف ؛ أنسب من الكفالةترى الباحثة 
الرضـاعة الـيت أصـبح الطفـل ابنـاً ختتلـف عـن  )واحلـب ،واحلنـان ،العطـف(األسرة الكفيلة مـن حيـث 
لرضـاع حمرمـاً لـه قد  ،وحمرماً على العائلة املتبنية له ،هلم أصـبح يف مقـام االبـن الشـرعي هلـذه األسـرة 
جيـوز  بعكـس الكفالـة الما حيرمه مـن النسـب، ويسـمح لـه الشـرع أن يتطلـع علـى زينـة أهـل البيـت؛ 
م فهو أجنيب عنهم مشكلة حتـرمي بقـاء الطفـل الكفيلة من أكثر املشاكل اليت تواجه األسر  ،اخللوة 
أمـا ، لـديهم أبنـاء خمتلفـني يف اجلـنس بعـد سـن البلـوغإذا كـان  ؛وتبنتـهوسط األسـرة الـيت تكفلـت بـه 
هــولني النســب وضــمان حقــوقهمحتــواء األطفــتســعى لــدول ا مراكــز و نشــاء دور احلضــانة ، ال ا
هـويل  وتوفري اإلمكانيات الالزمة هلم ،ية والرعاية االجتماعية والرتبيةاحلما ، عند عدم وجود كافل 
   179.يضيعالنسب حىت ال 
لرضـاع، قـد        وات يف الوقـت احلـايل إىل التبـين  والذي أراه كيف تسعى الفتيات العربيات العز
عــربت الفتيــات عــن رغبــتهن يف التبــين بســبب األوضــاع االجتماعيــة الــيت تغــريت، كــالطالق عــزوف 
                                                           
جممــع -(الســعودية: وزارة الشـؤون اإلســالمية والــدعوة واإلرشــاد جممــوع الفتــاوى ،م1328-ه728ت ،أمحــد بـن عبــد العلــيم بـن تيميــة  177
. أنظـر أيضـاً. حممـد 207، 9، جاملغـىن.أنظـر أيضـاً. ابـن قدامـة، 51، 34م)، ج2004ه/1425امللـك فهـد لطباعـة املصـحف الشـريف،
  ).118709، فتوى (https://islamqa.info/ar/answers"، املنجد،" اإلسالم سؤال وجوابصاحل 
  م). 2008يوليو-متوز  15)، (118709ملنجد،" اإلسالم سؤال وجواب"، فتوى (ا 178
ين،  179   . بتصرف.69، 3، جمدونة الفقه اإلسالميالغر
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ـذه الطريقـة؛ ألنـه منـايف ألعـراف ا تمع يـرفض هـذا االحتضـان والتبـين  الستقاللية، ا تمـع املرأة 
ـــا غــري مؤهلـــة لتكـــون أمـــاً. ء  180والقـــانون، إن نظـــرة الـــدول العربيــة وبعـــض الـــدول الغربيــة للعـــز
                                                           
تمــع "،  180 مـر مــن ا ء لطفــل ممنـوع  فنجــد أول م). 2019يوليـو  – 24(األربعــاء  صــحيفة العــربحممــد عبــد اهلــادي،" تبــين املــرأة العــز
ء بطفل جمهول النسب   (تونس). بتصرف. دولة عربية وأول دولة تقضي بصحة تبين فتاة عز
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  *الباب الثالث*
جمهولو النسب ظاهرة قدمية وجديدة عند الفقهاء القدماء وفقهاء العصر 
  احلديث من منظور الفقه اإلسالمي
  
  
املطلــب األول: مفهــوم جمهــويل النســب عنــد الفقهــاء القــدماء وفقهــاء العصــر 
  احلديث 
األحكـــام املتعلقـــة مبجهـــويل النســـب مـــن منظـــور الفقـــه املطلـــب الثـــاين: 
  اإلسالمي
هــويل النســب مــن منظــور الفقــه  واملدنيــة املطلــب الثالــث: احلقــوق الشــرعية
  اإلسالمي
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جمهولو النسب ظاهرة قدمية وجديدة عند الفقهاء القدماء  الثالث:الباب 
  اإلسالميمن منظور الفقه  العصر احلديث وفقهاء
مفهــوم جمهــويل النســـب عنــد الفقهــاء القــدماء وفقهــاء  األول:املطلــب  مطالــب:وفيــه ثــالث       
 ،اإلسـالمياألحكام املتعلقـة مبجهـويل النسـب مـن منظـور الفقـه  الثاين:املطلب  مث احلديث،العصر 
  هويل النسب من منظور الفقه اإلسالمي.واملدنية احلقوق الشرعية  الثالث:املطلب مث 
   وفقهاء العصر احلديثالنسب عند الفقهاء القدماء  جمهويلمفهوم  األول:املطلب 
ـإلمـدى رعايـة اللقطـاء وافقد نظـرت الشـريعة اإلسـالمية إىل        م خوفـاً علـيهم نفـاق علـيهم واالهتمـام 
ا مــن الضــياع واهلــالك ؛ اخلرييــة وبيــت املــال ودار الرعايــة، فوضــعت هــذه املســؤولية علــى الدولــة ومؤسســا
لتعريـــف مـــن هـــو اللقـــيط عنـــد  ســـوف تتطـــرق الباحثـــة يف هـــذا البـــاب والبحـــث فيـــه مـــن خـــالل تطرقهـــا 
، الشـــرعية يف الـــيت تـــدل علـــى التقاطـــه، مث الـــدالالت واألحكـــام الفقهـــاء املعاصـــرينوعنـــد  الفقهـــاء القـــدماء
 إىل األحكــام الشــرعية الــيت تتطــرق، مث مــن مشــروعية التقــاط جمهــويل النســب وكمــا تتنــاول الباحثــة احلكمــة
هويل النسب وشروطها.، وكذلك أركان االلتقاوضعها الشرع حلماية جمهول النسب   ط الشرعي 
   عند الفقهاء القدماءالنسب  جمهولو .ألولالفرع ا
املعـىن اللقـيط يف املعـاجم اللغويـة جـاء تعريفـه بعـدة ألفـاظ تـدل علـى هـذا : لغـةاللقـيط  تعريـف. 1
ب قتـل أخذتـه وأصـله األخـذ مـن (لقطاً الشيء  لقطت: اللقيط:وهي:  منها،سنسرد بعضاً  ) مـن 
 )،مثـــل مـــا يقـــال للمقتــــول (قتيـــل مفعـــول،و(لقـــيط) فعيـــل مبعـــىن  (ملقـــوط)حيـــث ال حيـــس فهـــو 
   1الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق ال يعرف أبواه. مبعىن:أي  )؛وللمدهون (دهن
 (ومل األزهري:قال  فيأخذه،الشيء الذي جيده ملقى  هو اللقطة:يقال  اللقطة:مبعىن  اللقيط      
يلقــط  الشــيء،اللقــيط مــن لقــط اإلنســان  عبــاد:عــرف ابــن  )؛لغــري الليــث لســكون،أمســع اللقطــة 
   2ألنه على عرض أن يلقط. ؛أخذه من األرض وقد غلب على الصيب املنبوذ لقطاً:
                                                           
  .8،7، جيف مذهب الشافعي البيانالشافعي، أنظر أيضاً. .835- 834 املعجم الوسيط،أنيس،  1
 . 325-324، 5، جاحمليط يف اللغة .أنظر أيضاً. بن عباد،835- 834 املعجم الوسيط،أنيس،  2
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ــوذ: اللقـــــــيط       ـــ ــــــىن املنبــ ـــــــذ الـــــــذي غلـــــــب  مبعـ الرجـــــــل  واللقطـــــــة: املنبـــــــوذ؛ علـــــــى الطفـــــــلالنب
يقـال  –ري الشـيء اليسـيقـال هـو  :؛ والنبـذهـو الصـيب الـذي تلقيـه أمـه يف الطريـق :فـاملنبوذ3؛اللقاطـة
: نـبض –ذهب ماله وبقي نبذ منه؛ ويقـال قـد نبـذ القلـب، أو العـرق  وركـد؛  ،سـكن ،نبـذا، ونبـذا
ُ ِميثَـاَق الـَِّذيَن أُوتُـوا اْلِكَتـاَب لَتُـبَـيِّنُـنَّـُه لِلنَّـاِس : فيقال الشيء نبذا: أي طرحه، قال تعاىل َّ َوِإْذ َأَخـَذ ا
مبعىن رموه ورفضوا العمل ،4فـَنـََبُذوُه َورَاَء ُظُهورِِهْم َواْشَرتَْوا بِِه َمثًَنا قَِليًال فَِبْئَس َما َيْشَرتُونَ َوَال َتْكُتُمونَُه 
   .معهم
الـذي وجـد ملقـاه املنبـوذ الطفـل  هو اللقيط:رى الباحثة أن ت التعريفاتبناء على ما سبق من       
  أو الذي رفضوه أهله فطرحوه يف الطريق. الضائع،أو  الطريق،يف 
  وهي:  االصطالح،عرف الفقهاء عدة تعريفات ملعىن اللقيط يف : اصطالحاً اللقيط  تعريف. 2
  .مبعىن الطفل الصغري حديث الوالدة الذي ال يعلم أبوه اللقيط. 1
  5أو هو الطفل الصغري الغري مميز. الوالدة،اللقيط الطفل الصغري حديث  احلنفية:      
ما كان  (أبواه)أبوه  وال يعرفاللقيط هو الطفل الصغري اآلدمي الذي ال يعلم  املالكية:عرف       
أي لقطـة  رقيـق،وال يعلم رقه؛ فإذا علم رقـه اعتـرب  برعايته،فعلمت من أمه فهي أوىل  زانية،من ولد 
وقـد  غـداء،يقصد به الطفل القاصر الذي ال يقدر على القيام مبصاحل نفسه من نفقة أو  لقيطاً؛ال 
  6تعرض للهالك.
                                                           
ــــم"، 3 ـــ ـــ ــــعودية  ـــ ــــة الســـ ــــ ــــة العربيـــ ــــ ـــة اململكـــ ــــ ــــوقهم وعنايـــ ــــ ــــاء حقــ ــــ ـــدغيثر،"األطفال اللقطـــ ــــ ــــعد الـــ ــــ ـــن ســ ـــ ـــز بـــــ ـــ ــــد العزيـــــ ـــ ــــة عبـــ ــــ ــــبكة األلوكـــ ــــ ، شـــ
asd@drcounsel.com،2. 
 .346، القاموس الفقهيأبو حبيب،  أنظر. .187آل عمران:  4
 .297 ،3(بريوت: دار املعرفة للطباعة والنشر، جمهول السنة)، ج تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، ه1342، تعثمان بن علي الزيغلي 5
ين،  6   .61، 7، جالفقه املالكي وأدلته.أنظر أيضاً. بن طاهر، 158، 4، جالفقه املالكي وأدلتهالغر
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  التمييـز،و ضـل إىل سـن أفقـد نبـذ  رقـه،اللقـيط هـو الـذي ال يعـرف نسـبه وال  احلنابلـة:عـرف       
  7ن املميز إىل البلوغ ال يعترب لقيطاً. :يةل األكثر اكما ق
     .(الشك) الريبة )،اسم حلي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة (القافة والفقراللقيط مبعىن . 2
أو فراراً من  )،اللقيط مبعىن اسم حلي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة (القافة والفقر احلنفية:      
ملـا يف إحـرازه مـن إحيـاء الـنفس فإنـه علـى شـرف اهلـالك وإحيـاء  غامن،مة الريبة مضيعة آمث وحمزره 
   8احلي يدفع سبب اهلالك.
خوفـاً مـن : اللقـيط هـو اسـم حلـي مولـود طرحـه أهلـه، ، واحلصـكفيوالقـادري ،عـرف السرخسـيوقـد       
ن هــذا الطفــل  فــاخلوف قــد ال يكــون مــن الــز ،العيلــة (القافــة والفقــر)، أو فــرار الريبة(الشــك) أو العيلــة 
علـت أم موسـى فكـان خوفهـا مـن فرعـون، قد يكون اخلـوف مـن السـلطة احلاكمـة الطاغيـة مثـل مـا ف ؛معاقاّ 
ـــا ِإَىل أُمِّ ُموَســى َأْن أَْرِضـــِعيِه فَــِإَذا ِخْفـــِت َعَلْيـــِه فَأَْلِقيـــِه ِيف اْلـــَيمِّ َوَال َختَــاِيف َوَال َحتْـــزَ : فقـــال تعـــاىل َن َّ  ِين َوَأْوَحيـْ ِإ
             .9رَادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلَني * فَاْلتَـَقطَُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن َهلُْم َعُدوا َوَحَزً 
  10هو املولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من التهمة. اللقيط الشافعية: عرف      
فيشـمل مـن ألقـى  اهلـالك،خيـاف عليـه  حـرز،اللقيط هو الطفل الصغري الـذي وجـد يف غـري  املالكية:      
ً مــن  الطريــق،بــه أبــوه أو أمــه يف  ــام  العــار،هــرو ،أو خــوف اال كمــا   وتربيتــه،أو تنصــيًال مــن رعايتــه  لــز
                                                           
 كشـاف، ه1051، ت. أنظر أيضاً. موسى بن أمحد احلجـاوي البهـويت418، 10، جاألنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي،  7
. أنظــر أيضــاً. 275، 4، حتقيــق: حممــد حســن إمساعيــل الشــافعي (بــريوت: دار الكتــب العلميــة، جمهــول الســنة)، جالقنــاع عــن مــنت اإلقنــاع
م "،   .2الدغيثر،" األطفال اللقطاء حقوقهم وعناية اململكة العربية السعودية 
. أنظـر أيضـاً. 241، 5"، جاحلنفيـة يف فـرع" البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق. أنظـر أيضـاً. النسـفي، 209، 10، جاملبسـوطالسرخسـي،  8
 .5-4، أحكام اللقيط بني الشريعة والقانونأبو اهلجاء، 
. 241، 5، جالبحـر الرائـق .أنظـر أيضـاً. النسـفي،5-4. أحكـام اللقـيط. أنظـر أيضـاً. أبـو اهلجـاء، 209، 10، جاملبسـوطالسرخسـي،  9
، تبيــني احلقــائق. أنظـر أيضــاً.  الزيلعــي، 197، 6، جبــدائع الصــنائعائي، . أنظــر أيضــاً. الكســ353،الــدر املختــارابن عابــدين، أنظـر أيضــاً.
  .8-7. أنظر. القصص: 39، 3، جاالختيار. أنظر أيضاً. بن مودود، 297، 3ج
  .7، 8، جالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيالشافعي،  10
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ن اللقــيط خيــرج عــن ولــد   أمــه،وهــي  أبويــه،ألنــه قــد علــم أحــد  الزانيــة؛يشــمل مــن ضــل عــن أهلــه؛ فقــال 
  11وليس ملتقطاً. سارق،ألن اآلخذ من احلرز  حرز؛أخذ من الذي وكذلك خيرج عن  به،فعليها القيام 
  .مبعىن الضائع أو املنبوذ الذي ينبذ دون متييز اللقيط. 3
   12مبعىن مفعول كالقتيل واجلريح. منبوذ،ن اللقيط اسم لشيء  احلنفية:      
معنـاه العثـور علـى  مفعـول،مبعـىن  وااللتقـاط،اللقـيط هـو مـن فعيـل اللقـط  مـودود: وعـرف بـن      
لتقاط صغار بين آدم إذا علم كأن يكون ضائعاً،   قصد، طلب وال الشيء مصادفة من غري فقصد 
   13.خذهمل و نه يهلك 
اللقـيط هـو طفـل ضـائع  شـاش:ابـن  احلاجـب،فعـرف ابـن  املنبوذ؛الطفل  اللقيط هو املالكية:      
   14فالغالب على اللقيط النبذ. له،ال كافل 
اللقــيط غلــب علــى الولــد  لــه،اللقــيط يقــال للصــيب الضــائع الــذي ال يوجــد كافــل  الشــافعية:      
وال يوجـد  )،مسـجد شـارع، أو(يف  متييز؛املنبوذ الذي ينبذ دون هو الصغري  الشربيين:قال ف املنبوذ،
إما من الز خوفاً من  ،ويكون نبذه يف الغالب مقامهما؛أو من يقوم  ،له كافل معلوم كاألب واجلد
   15أو عجزه عن مؤنته. العار،
   16اللقيط هو ما يلقط أي يرفع من األرض وقد غلب على الصيب املنبوذ. القزويين:وعرفه       
                                                           
ين،  11   .158، 4، جالفقه املالكي وأدلتهالغر
  .297، 3، جكنز الدقائقتبيني احلقائق شرح  الزيلعي،  12
. 5-4،أحكــام اللقــيط.  أنظــر أيضــاً. أبـو اهلجــاء، 209، 10، جاملبســوط. أنظــر أيضــاً. السرخســي، 29، 3، جاالختيــاربــن مــودود،  13
  .353،الدر املختارابن عابدين، . أنظر أيضاً. 241، 5، جالبحر الرائق أنظر أيضاً. النسفي،
طي املالكي،أيب القاسم حممد بن أمحد بن جزي الك 14 والتنبيه الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية  القوانني ،م1340-ه740ت ليب الغر
.أنظـر 514 ، جمهـول السـنة)،اجلزائـر: مكتبـة الشـركة اجلزائـري، حتقيق: حممد بن سيدي حممد موالي (على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلة
حلطـاب: مواهـبه902، تالطرابلسـي املغـريبأبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الـرمحن أيضاً.  " اجلليـل لشـرح خمتصـر خليـل ، "املعـروف 
  .80، 6(طرابلس: ليبيا، مكتبة النجاح، جمهول السنة)، ج
، 2.جمغـــىن احملتـــاج. أنظـــر أيضـــاً. الشـــربيين، 423-422.رد احملتـــارأنظـــر أيضـــاً. ابـــن عابـــدين،  .417، 5.جروضـــة الطـــالبني النـــووي، 15
  . 24-23. ، أحكام الطفل اللقيطأنظر أيضاً. السبيل.589، 3. ج418
لشـرح  العزيـز شـرح الـوجيز م،1226-ه623تأيب القاسم عبد الكرمي بن حممـد بـن عبـد الكـرمي الرافعـي القـزويين الشـافعي،  16 "املعـروف 
 .377، 6م)، ج1997ه/1417"، حتقيق: علي حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود (بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، الكبري
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املنبوذ حر وال والء  يقول:قال مسعت الشافعي  سلمان:عن قول الربيع بن  إدريس:فذكر ابن       
وجـب أن جيعـل والءه مـن يـوم ولدتـه أمـه جلماعـة األحيـاء مـن املسـلمني مث أ املسـلمون،له وإمنا يرثـه 
   17جيعل كذلك مرياثه لورثته من كان حياً من الرجال.
فهـذا  والنبـذ،اللقيط هو املنبوذ الذي حيتاج إىل إضـمار لتضـاد مـا بـني اللقـط  احلارثي:عرفه  احلنابلة:      
 احلــارثي،الــبعض مثــل (فقــد عــرف  منبــوذاً،ألن قــد يكــون الطفــل ضــائعاً ال  األطفــال؛لــيس جامعــاً لكــل 
قــد  الطفــل)( قــوهلم: ،أو ضــل نبــذ،أي كــل طفــل  الضــائع؛هــو  املنبــوذ ):والفــروع الــوجيز،ويف  والزركشــي،
   18.فقطألنه يف الواقع والغالب فهو لقيط إىل أن يصل سن التمييز  لقيطاً؛يكون هذا الطفل املميز 
ملـال إن مل يكـن معـه وهو حر ينفق عليـه مـن بيـت ا املنبوذ،اللقيط هو الطفل  قدامة:قال ابن       
قد نبـذ أو ضـل  املفعول،إذا نبذ فكان النبذ ببناء  )؛والذبيح امللقوط (كاجلريح،فهو  عليه،ما ينفق 
  19فال يعرف نسبه وال رقه. البلوغ:وقيل املميز إىل  التمييز،أي طرح يف الشارع إىل سن 
ال خيــرج عــن املعــىن اللغــوي  اللقــيط:مــن كــل مــا ســبق يتضــح لنــا مــن أقــوال الفقهــاء يف معــىن       
ي سـبب مـن أو املنبـوذ الـذي قـد طـرح يف  الطريـق،الطفـل الضـائع التائـه الـذي ظـل  وهـو: الطريـق 
  األسباب اليت ذكرها الفقهاء. 
أو  ،اللقيط ال يكون له أهل يوجد منبوًذاً يف الطريق واليتيم:بني اللقيط من املعلوم يوجد فرق       
أو  هـم؛أو قـد يكـون وقـع حـادث إىل أهلـه ومل يعـرف النـاس مـن  مـال،أمام مسجد وال يكـون معـه 
بينمـــا اليتـــيم يكــون معـــروف األهـــل ويف  أهلــه؛يكــون قـــد ضــاع يف حـــج أو يف غـــريه ومل يعــرف مـــن 
                                                           
حتقيق: حسن عبد احلميد نيئل (بريوت: لبنان،  كتاب األم يف الفقه،  خمتصر ه،558ت الشافعي، سامل بن اخلري أيب بن حيي احلسن أيب 17
 .665دار بن أيب األرقم، جمهول السنة)،
  .1144-1145، 1ج األنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،املرداوي،  18
. أنظـر أيضـاً. ابـن 275، 4، جكشـاف القنـاع. أنظـر أيضـاً. البهـويت، 418، 10، جاألنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفاملرداوي،  19
يف فقـه  الكـايف، ه620، تبـن قدامـة املقدسـي موفـق الـدين أبـو حممـد عبـد هللا بـن أمحـد بـن حممـد. أنظر أيضاً. 447، 5، جاملغينقدامة، 
، 2ج م)،1994ه/1414فارس، مسعد عبد احلميد السـعدين (بـريوت: لبنـان، دار الكتـب العلميـة،  ، حتقيق: حممداإلمام أمحد بن حنبل
، حتقيـق: حممـود األرنــؤوط، املقنـع يف فقـه اإلمــام أمحـد بـن حنبـل، ه620، تموفـق الـدين أبـو حممــد عبــد هللا بـن قدامـة. أنظـر أيضـاً. 363
 .235، 2م)، ج2000ه/1421سني حممود اخلطيب (جدة: مكتبة السوادي،
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إذا مل  والعطف؛ويف رأيي االرتباط الوحيد بينهم حيتاجون إىل الرعاية واحلنان  مال،الغالب يكون له 
ً يولد فيهم حب االنتقام  م احلقد والكره وأحيا تمع.جيدوا االحتواء قد تعقب يف حيا    من ا
  العصر احلديثالنسب عند فقهاء  جمهولو .الفرع الثاين
هو الطفل الذي ال يعلم نسبه وسبب والدتـه جمهـول وال يعلـم أنـه بسـبب : النسب جمهول. أ      
ـم،هم الذين فقدوا الوالدية (األم واألب معاً) منذ ف آخر؛حمرم أو بسبب  األمهـات يف تلـدهم  والد
ــم يف الطريــق فيوضــع يف دور الرعايــة واملؤسســات احلاضــنة بــدورها  العامــة،املستشــفيات  أو يلقــى 
  20أو يسلم ألسرة أخرى تتخذه ولداً هلا. ميالد،تضع له شهادة 
هـول  الطفـلب.        لسـفاح أو : النسـبا ،هـو الطفـل الغـري شـرعي الـذي مت احلمـل بـه   الـز
احلكـم  شـرعي؛ال يربطهما عقد نكـاح  وامرأةفهذا الولد الغري شرعي ولد نتيجة لقاء حمرم بني رجل 
  21نه ال حيكم على املولود من هذا اللقاء إال إذا أثبت شرعاً وتكون أمه معروفة. الشرعي:
فقـد قطـع  الـزىن،ولكنـه يعلـم سـبب والدتـه مـن  معلـوم؛هـو مـن ال نسـب لـه : النسـب مقطـوع. ج      
  الشرع نسبه من الزاين.
  مشروعية التقاط جمهول النسب  يلدل .الفرع الثالث
   التقاط اللقيطدليل أوًال: 
ومل يعلـم بـه  أخـذه؛ولـدفع اهلـالك عنـه لـزم  ضـياعه،فرض من فروض الكفاية علـى مـن وجـده وخيـف       
دلة تدل على التقاط ا سواه؛أحد    والسنة واإلمجاع.للقيط من الكتاب استدل الفقهاء 
ََّ  تعاىل: قال. لكتاب       مثِْ َواْلُعـْدَواِن َواتـَُّقـوا ا َوتـََعاَونُوا َعلَـى اْلـِربِّ َوالتـَّْقـَوى َوَال تـََعـاَونُوا َعلَـى اْإلِ
ََّ َشِديُد  .اْلِعَقابِ ِإنَّ ا
22  
                                                           
  .4 ،" استلحاق مقطوع النسب "،.أنظر أيضاً. عبد السالم بن حممد الشويعر335، 7، جالفقه اإلسالمي الزحيلي، موسوعة 20
 .89،مستوى تقدير الذاتدليلة،  21
  .2املائدة: 22
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ألن ختليص اآلدمـي مـن اهلـالك فـرض كبـذل الطعـام  كفاية؛التقاط املنبوذ فرض   الداللة: وجه      
  اآلية عدة أحكام لالقط منها:من بني ن للمضطر،
فإذا أخذه بنية فريبيه  أخذه؛اللقيط إذا خيف عليه من الضياع واهلالك إن تركه ولزمه  أخد .أ      
ن املكان به كثري من الناس رده،ومل حيل له    .جيوز له رده وال خياف عليه من اهلالك إذا اطمأن 
نون ال كافل له اللقيط؛إشهاد عليه وعلى ما مع  جيب ب.         .ألن اللقيط الصغري أو ا
  .ألن األصل يف احلرية األحكام؛حر رشيد عدل يف مجيع  الالقط .ج      
ـا أهـل الذمـة فيغلـب لإلسـالم والـدار،  عارض؛إذا وجد بدار اإلسالم فإن رقه  .د       وإذا كان 
   23وإذا كان أهلها ذمة فهو كافر. حر؛فإن كثر املسلمون يف الدار فهو مسلم 
ألن األصل يف اآلدميني  ،النخعيقد أمجع أهل العلم على أن اللقيط حر إال  املنذر:قال ابن       
ألنــه يكــون حكمــه حكــم  احلــال؛قطــه إال مــن يكــون أمــني ويقــر بــه ويكــون مســتور وال يلت احلريــة،
   24ويف لقطة املال والوالية يف النكاح. العدالة،ألن األصل يف املسلم  العدل،
يًعا تعاىل: قالو        َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ   .25َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ
ن التقاطه فرض عني على من وجده وخاف  والسرخسي: خالف،قد استدل  الداللة: وجه      
ألن يف مضــيعته آمث  اهلــالك،ألن يف إحــرازه إحيــاء الــنفس ألنــه كــان علــى شــرف  اهلــالك؛عليــه مــن 
الكــل التقطــه علــى  الــرتحم، فوجــبألن مــن تركــه تــرك  تركــه؛فكــان األفضــل رفعــه مــن  غــامن،وحمــرزه 
  26ع.فقد استحل اجلمي واحداً،استحل  فمن يشكره،
                                                           
 ،النسفي الدين حبافظ املعروف حممود بن أمحد بن هللا عبد الربكات أيب .أنظر أيضاً.455، 1، جبشرح املنهاج الوهاب األنصاري، فتح 23
ـــر ،ه970ت ـــ ـــق البحـ ــــ ـــرح الرائ ـــ ـــز شـ ـــ ــــدقائق كنـ ـــرع يف" الـــ ـــ ــــة فـ ـــ ـــــبطه ،"احلنفي ـــر: ضــ ـــ ــريات زكـ ــــ ـــريوت( عمـ ــــان،: بــــ ـــب دار لبنـــ ـــــة، الكتــــ  العلميــ
ن فــرض علــى الكفايــة24، 5ج )،م1997/ه1418 حلصــول املقصــود دفــع عنــه اهلــالك وصــيانته، مثــل مــن رأى أعمــى يقــع يف البئــر  . (
 . 514،لقوانني الفقهيةافرتض عليه حفظه من الوقوع). أنظر أيضاً. بن جزي، ا
  .148، منت الغاية والتقريباألصفهاين،  24
  .32املائدة:  25
(القـــاهرة: مصـــر، مطبعـــة دار الكتـــب املصـــرية،  اإلســـالميةأحكـــام األحـــوال الشخصـــية يف الشـــريعة ، م1956، تعبـــد الوهـــاب خـــالف 26
، 13، جملـــدإعـــالء الســـننالتهـــانوي، . أنظـــر أيضـــاً. 209، 10، جاملبســـوط. أنظـــر أيضـــاً. السرخســي، 200، 1م)، ج1938ه/1357
  .297، 3، جتبيني احلقائقأنظر. الزيلعي، . 343، 5ج ،فتح الوهابأنظر أيضاً. األنصاري، . 4-3، 1ج
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معنـــاه لـــه ثـــواب   للمضـــطر،كبــذل الطعـــام   هفكــان واجبـــاً أخــذ اللقـــيط وإحيــاء الشـــافعي:قـــال كمــا و       
التقاطه فـرض علـى الكفايـة إذا قـام بـه بعـض النـاس سـقط عـن  فإذا ثبت هذا فإن كلهم؛كمن أحيا الناس  
  27كما نقول يف غسل امليت وتكفينه والصالة عليه.  به،وإن تركوه أمث مجيع من علم  الباقني،
: (( جعل هللا الرمحة مائة جزء فأمسك يقول مسعت رسول هللا  قال:عن أيب هريرة . لسنة      
عنــده تســعة وتســعني جــزء وأنــزل يف األرض جــزءاً واحــداً فمــن ذلــك اجلــزء تــرتاحم اخللــق حــىت ترفــع 
  28تصيبه)).الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 
ب إظهـار الشـفقة علـى األطفـال وخوفـاً  يندب الداللة:وجه        التقـاط اللقـيط ويلـزم رفعـه مـن 
إن رجــًال  البصــري:فهــذا مــن أفضــل األعمــال؛ قــد روي عــن احلســن  والضــياع،علــيهم مــن اهلــالك 
هـو حـر؛ وألن أكـون وليـت مـن أمـره مثـل الـذي وليـت منـه أحـب  فقال:التقط لقيطاً فأتى به علياً 
فـدل علـى أن رفعـه  لـه،فقد استحب علي مع جاللة قدره أن يكون هو امللـتقط  وكذا،من كذا  إىل
   29فقد جعل هللا الرمحة يف مئة جزء. تركه،أفضل من 
، ى عهـد عمـرمنبـوذاً علـ ((وجدت قال: –رجل من بين سليم  –سنني أبو مجيلة  روى وما      
:  أمـــري ا رآين. قـــال: عســـى الغـــوير أبؤســـا، فقـــال عريفـــيفلمـــ ، فـــذكره عريفـــي لعمـــر  فأخذتـــه،
إنه رجل صاحل، ال يتهم يف ذلك، فقال عمر: أهو كذلك؟ قـال: نعـم، فقـال عمـر: اذهـب املؤمنني 
  30).)، وعلينا نفقتهفهو حر، ووالؤه لك
جـزيء:  واسـتدل ابـن حبريتـه؛حكـم : إذا وجد لقيط جمهـول احلـال لشافعيا قال الداللة:وجه       
لزم أخذه وال حيـل  اهلالك،قال التقاط املنبوذ فرض من فروض الكفاية فمن وجده وخيف عليه من 
                                                           
 .8،7، جالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيالشافعي،  27
  ).6000، حديث (1506، صحيح البخاريالبخاري،  28
. أنظـر أيضـاً. 343 ،5، جفـتح الوهـاب بشـرح مـنهج الطـالب أنظـر أيضـا. األنصـاري،.4-3، 1، ج13، جملـدإعالء السننالتهانوي،  29
 .209، 10ج املبسوط،.أنظر أيضاً. السرخسي، 297، 3، جتبيني احلقائق الزيلعي،
ــر أيضـــاً. . 202-201، 6، جالســـنن الكـــربىالبيهقـــي،  30 ــر أيضـــاً. الشـــافعي، . 293، 3. جاألمالشـــافعي، أنظـ البيـــان يف مـــذهب أنظـ
. أنظـر 528، 6، جاملصـنف ابـن أيب شـيبة. أنظـر أيضـاً. ابـن شـيبة، 4-3، 13، جإعـالء السـنن .أنظر أيضاً. التهـانوي،8، 8.جالشافعي
   .450، 7، جاملصنفعاين، أيضاً. الصن
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يقــوم بــرده مــن حيــث أخــذه إذا كــان املوضــع  أو عليــه،أو يدفعــه إىل الســلطان فــال شــيء  تركــه؛لــه 
  31.الذي أخذه منه ال خياف عليه اهلالك لكثرة الناس فيه
املنبــوذ أنــه حــر ووالءه  ، قــال مالــك إن الــذي أمجــع عليـه يفمالــك والشــافعي يف املنبــوذوقــد اختلــف        
وال والء لـه وإمنـا يرثـه املنبـوذ هـو حـر  ):، وبـن مـودود، والنسـفيالشافعي، والعثماين(بينما قال  ،للمسلمني
ن والءه احتج النخعـي مبـا جـاء يف قـول عمـر أليب مجفـ، ـم خولـوا كـل مـال ال مالـك لـه ؛املسـلمون يلـة 
نـه ابنــه فثبـت نسـبه منـه فمـن ادعــى نســب ،ملــن التقطــه فهـو حـر، وعلينـا نفقتـه وإذا كـان ادعــاه  ؛اللقــيط 
إن مل  ،قـيط فهـو أحـق بـه ومـن ذمـي وهـو مسـلممنهمـا عالمـة يف جسـد اللاثنان معـاً البـد أن يـذكر واحـداً 
  32.وإن وجد معه مال فهو له، ر وال يرق إال ببينةيكن يف مكان أهل الذمة من عبد وهو ح
  نلخص بعض األحكام من احلديث، فيما يلي:      
الوجوب على الكفاية: أي احلفظ، فيجب التقاط اللقيط من مكانـه وعـدم تركـه للتهلكـة  .1      
  إذا وجده مجاعة مبضيعة أو كان املكان مطروقاً للناس. 
للقيط إىل احلاكم أو 2       ن يلتقطه وحيفظه أو جيب أن يدفع  .فرض كفاية: إذا وجده واحداً 
مه قد يك ون الطفل غري منبوذ، وكما جيـب علـى احلـاكم أن يضـع القاضي ليحكم يف شأنه؛ ألنه ا
  اللقيط يف يد أمينة تقوم برعايته واالهتمام به.   
وإن مل يوجـد لديـه مـال  مـال،واجبة جيب أن ينفق عليه احلاكم إن وجـد معـه  نفقة اللقيطأما       
قـد أمجـع أهـل العلـم علـى أن نفقـة  املنـذر:قـال ابـن  وارثـه،ألنـه  املسـلمني؛ينفق عليه مـن بيـت مـال 
  33اللقيط غري واجبة على امللتقط كوجوب نفقة الولد؛ فاللقيط حراً وال يسرتق.
   34حكم التقاط اللقيط من منظور الفقه االسالمينياً: 
                                                           
 .226، 1، جالقوانني الفقهية. أنظر أيضاً. ابن جزي، 8، 8، جالبيان يف مذهب اإلمام الشافعيالشافعي،  31
 االختيـار لتعليـل املختـار،. أنظـر أيضـاً. بـن مـودود، 4، 1، ج13، جملـدإعالء السـنن . أنظر أيضاً. التهانوي،70، 4، جاألمالشافعي،  32
 بتصرف.. 246-241، 5، جالرائق شرح كنز الدقائق النسفي، البحر. أنظر أيضاً. 29، 3ج
(القـاهرة:  أحكـام اللقـيط يف اإلسـالم. أنظـر أيضـاً. مـرمي أمحـد الداغسـتاين، 148، منت الغايـة والتقريـب للقاضـي أيب شـجاع األصفهاين، 33
. أنظـــر أيضـــاً. القـــرطيب، 61، 7، جالفقـــه املـــالكي وأدلتـــه. بـــن طـــاهر، .أنظـــر أيضـــاً 25م)، 1992ه/1413املطبعـــة اإلســـالمية احلديثـــة، 
 .478، 2، جواملمهدات املقدمات
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الوجوب: إن غلب على ظنه هالكه التقطه صيانة له ودفع عنه اهلالك، فقد وجب التقاطه  أ.      
  الضياع، إن وجد يف مكان يغلب عليه اهلالك، فإذا مل يلتقطه هلك.خوفاً عليه من 
فقــد افــرتض علــى الكفايــة مــن أجــل صــيانته وغلــب علــى  كفايــة،فــرض   التقاطــه كفايــة: فــرض .ب      
غــريه، ويتعـني احملصـول إن مل يعلـم بـه  الكفايـة،فأخـذه وتربيتـه وكفالتـه واجبـة علـى  يرفعـه،ظنـه هالكـه لـو مل 
  إذا مل يلتقطه التقطه غريه أمث مجيع من علم به. اهلالك؛وجد يف مكان يغلب عليه  إن
ألنــه كــان علــى شــرف اهلــالك  األعمــال؛نبــذ التقاطــه ملــا فيــه إحيائــه وهــو أفضــل  ومنــدوب: ســنة .ج      
  وجد يف مكان ال يغلب عليه اهلالك. التقاطه إنفيحرم أن يطرحه بعد  عليه،فرفعه إظهار للشفقة 
  حيرم على من التقطه نبذه حيث أنه نفس عليه إحياؤها. التحرمي: .د      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  املطلب الثاين: األحكام املتعلقة مبجهويل النسب من منظور الفقه اإلسالمي 
                                                                                                                                                                      
. أنظــر أيضــاً.  الزيلعــي، 241، 5، جشــرح كنـز الــدقائق البحـر الرائــق. أنظــر أيضـاً. النســفي، 2، أحكــام اللقـيط الطفــل جمهـول النســبالتميمـي،  34
، البيـان يف مـذهب الشـافعي. أنظـر أيضـاً. الشـافعي، 423، 6، جاحملتار علـى الـدر املختـار ابن عابدين، رد. أنظر أيضاً. 297، 3، جتبيني احلقائق
 .بتصرف.62-61، 7ج الفقه املالكي وأدلته،. أنظر أيضاً. بن الطاهر، 147،منت الغاية والتقريب. أنظر أيضاً. األصفهاين، 7، 8ج
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   األحكام اليت تتعلق مبجهويل النسب  .الفرع األول
  حلماية جمهول النسب سالميإلها الفقه اوضعاألحكام اليت أوًال: 
ـا الـبعض سـقطت عـن  عليـه،بشـؤون اللقـيط وإنقـاذه والنفقـة  العنايـة .أ       فـرض كفايـة إذا قـام 
ب  الباقني، ا من  ا خدمة إنسانية شريفة. العطف؛فقد ندب الشرع    وأل
خذه وينقد  فمن .ب       أو يقوم بتسليمه إىل اجلهـات املعنيـة الـيت  حياته،وجد لقيطاً فعليه أن 
فـإذا ال يوجـد يف الـذي وجـده أحـق  خرييـة؛تتوىل حضانة اللقطاء سواء كانت مؤسسة حكوميـة أو 
  قائماً مبصاحله. رشيداً، أميناً، مسلماً،به يف احلضانة فال بد أن يكون احلاضن 
ميكـن أن ينفـق عليـه مـن  ا،فإذا ال يوجد مال  الدولة؛نفقة اللقيط تكون من بيت مال  .ج      
  علم حباله من املسلمني.
 شــرعياً،ادعــى أن هــذا اللقــيط ابنــه يســتلحق بــه يف النســب فينتســب إليــه انتســاب  فمــن .د      
لنفقة واإلرث. فيعترب   ابناً شرعياً كسائر أوالده 
فهذا من األعمال الصاحلة  عليه،لتبين أن يضم اللقيط ويعتين به وينفق ويشفق يستطيع  .ه      
  35ولكن ال ينسب إليه شرعاً. الشرع؛اليت حث عليها 
  احلكمة من مشروعية التقاط جمهول النسبنياً: 
ولتأكيـد أمهيـة جمهـول النسـب يف الشـريعة اإلسـالمية اإلحسـان هلـذا اللقـيط الـذي هـو جمهـول       
شد احلاجة إىل الرعاية والعطف واحلنان  النسب؛ وكفالته وتعليمه وتربيته تربيـة إسـالمية  عليه،ألنه 
وكافـل اليتـيم يف (( أ  : قـال الرسـول  جزيـل،فمـن أحسـن إليـه لـه أجـر عظـيم وثـواب  صـحيحة؛
لسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً)).اجلنة هكذا   36، وأشار 
                                                           
، حتقيق: حممد بن عبد الرمحن بن قاسم (مكة املكرمـة: املطبعـة فتاوى ورسائل، م9691ت ، محد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 35
 WWW.ahlalhdeeth.com)، ملتقى أهل احلديث 2240. حديث (13، 9ه)، ج1399احلكومة، 
  ).21145، فتوى (11، جملدفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 36
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 حياتـهوحفـظ  اإلنسـان،جبات اليت أخصـها هللا تعـاىل مـن أجـل حفـظ كرامـة من احلقوق والوا      
فقـد  )؛ذكـراً أم أنثـى(وثبوت هذه احلقوق للوليد الضائع الذي ال نسب لـه وال عائـل لـه سـواء كـان 
حث عز وجل على التقاط جمهول النسب اليت متثـل يف مـروءة املسـلمني والـيت اتفـق عليهـا الفقهـاء؛ 
بغـض النظـر  التهلكـة،وكذلك صيانة الـروح مـن الضـياع أو  اإلنسانية،يحفظ ويصون كرامة النفس ل
   من أفضل األعمال إىل هللا بعد اإلميان  هو إظهار الشفقة على خلق هللا. ودينه،عن نسبه 
  جمهويل النسب أركان التقاط لثاً: 
 اهلـالك؛أجـل محايـة وصـيانة الـنفس عـن  كفايـة مـنوهـو فـرض  : )(لقطـه االلتقـاط- الـركن األول      
لثقــلإمــا  اللقــيط،ووجــوب اإلشــهاد إذا أخــذ  ألن اللقــيط حيتــاج إىل حفــظ احلريــة  لوجــوب؛والتخــريج  (
َـا   تعـاىل:اسـتدلوا بقولـه  )،اإلشـهاد الواجـب ليشـهد علـى اللقـيط ومـا معـه –والنسـب  َوَمـْن َأْحَياَهـا َفَكَأمنَّ
يًعا   .37َأْحَيا النَّاَس مجَِ
فـال  والرتبيـة،ألنـه حيتـاج إىل التعهـد  لـه؛هو كل صيب ضائع ال كافـل  :اللقيط –الركن الثاين       
  38معىن اللتقاط الصيب البالغ فهو مستغن عن احلضانة والتعهد وبلغ سن التمييز والرتدد.
  جمهويل النسب  (اللقيط)الشروط اليت تشرتط يف
   .خمتلف فيها منهاو  عليها،متفق  منها شروط وضع الفقهاء صغرياً:يكون اللقيط طفالً  أن.1      
ن يكـون اللقـيط طفـًال صـغرياً ال قــدرة لـه علـى القيـام مبصـاحل نفسـه ســواء   الفقهـاء: اتفـق. أ      
لغاً. أنثى،كان ذكراً أو    39وال يكون 
فكانــــت أقــــواهلم   صــــغرياً،الطفــــل أن يكــــون  اللقــــيط:علــــى ســــن الطفــــل  الفقهــــاء اختلــــف وقــــدب.       
  كاآليت: 
                                                           
  .32املائدة:  37
 .. أنظـــر أيضـــاً 419-418، 5ج الطـــالبني وعمـــدة املفتـــني، . أنظـــر أيضـــاً. النـــووي، روضـــة380، 6، جالعزيـــز شـــرح الـــوجيز القـــزويين، 38
  .455، 1، جفتح الوهاب بشرح منهج الطالب ،األنصاري
، 6، جاإلنصـــاف. أنظـــر. املـــرداوي، 418، 2، جاحملتـــاج الشـــربيين، مغـــىن .أنظـــر أيضـــاً  .42أبـــو معيلـــق،" أحكـــام اللقـــيط يف الفقـــه اإلســـالمي،  39
422.  
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اللقـيط هـو الطفـل الصـغري الـذي طرحـه أهلـه  الفقهاء:ومجهور  احلنفية،به قال : األولالقول       
مة  ،خوفاً من الفقر ،أو فراراً من  ن يكون مولوداً  الز لوالدة  حديثاً،فإن صغره  أو قريب عهد 
  40فإذا بلغ فليس لقيط. البلوغ؛حىت سن 
ــاينالقــول        بينمــا  التمييــز؛اللقــيط الــذي مل يصــل ســن  الشــافعية:املالكيــة وبعــض قــال بــه : الث
   41اللقيط الذي وصل سن التمييز. واحلنابلة: الشافعية،
ب لالنبذ  منبوذا:يكون  أن.2       فنبـذه  املسـجد،لذي وجد ملقى على قارعـة الطريـق أو علـى 
ومجهـور  احلنفيـة،كـان قـول   هـذا ـم،أو خـوفهم مـن عـار يلحـق  معونتـه،إما يكون عجز أهله علـى 
  42قد أضافوا على النبذ بضياع الطفل من أهله. الفقهاء،
أو  كـاألب،أو له كافل غري معلـوم   أصًال،اللقيط الذي مل يكن له كافل  كافل:يعلم له   أال.3      
   43أو من يقوم مقامهما كالوصي والقيم. اجلد،
فـــإن وجـــد فيـــه ال يســـمى لقـــيط  حـــرز،أي الـــذي ال يوجـــد يف  الطريـــق:يوجـــد بقارعـــة  أن.4      
ب املسجدو  وسرقة؛يسمى خطف    . يسمى (لقيط) أو يف الطريق ،الذي وجد أمام 
ضـياعه، وخيـف  عنـه،الذي وجـد اللقـيط فأخـذه لـدفع اهلـالك  هو: امللتقط –الركن الثالث       
  44.بشروط فيلتقطه
  للملتقط شروط وهي كاآليت:       
نون.. أ         التكليف: فال يصح التقاط الصيب وا
                                                           
  .209، 10، جاملبسوطالسرخسي،  40
ايـة أنظر أيضاً.. 418، 2، جمغىن احملتاجالشربيين،  41 كشـاف القنـاع عـن مـنت البهـويت،  أنظـر أيضـاً.. 444، 5، جاحملتـاج األنصـاري، 
 .226، 4، جكشاف القناع اإلقناع
 .226، 4، جالقناع عن منت اإلقناع أنظر أيضاً. البهويت، كشاف .209، 10، جاملبسوطالسرخسي،  42
  .43،أحكام اللقيط يف الفقه اإلسالمي أبو معيلق، أنظر أيضاً.. 226، 4ج كشاف القناع،كشاف القناع عن منت اإلقناع    البهويت، 43
 .. أنظـــر أيضـــاً 419-418، 5ج املفتـــني، الطـــالبني وعمـــدة . أنظـــر أيضـــاً. النـــووي، روضـــة380، 6، جالعزيـــز شـــرح الـــوجيز القـــزويين، 44
  . 455، 1، جفتح الوهاب بشرح منهج الطالب األنصاري،
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ئبــه يف . ب       ذن الســيد، يعتــرب الســيد امللــتقط  ــتقط ينتــزع مــن يــده إن مل  احلريــة: العبــد إذا ال
  والرتبية، واملكاتب يتنزع منه إذا التقط من غري إذن سيده.األخذ 
اإلســالم: الكــافر يلــتقط الصــيب الكــافر دون املســلم؛ ألنــه أوىل بــه، فــاللقيط مســلم وإن . ج      
  استلحقه كافر بال بينة إن وجد مبحل به مسلم.
غـري مـؤمتن شـرعاً، فأمـا مـن حيـث العدالة: ال جيوز للفاسق االلتقاط، فإذا التقط انتـزع منـه؛ ألنـه . د      
  األمانة خيترب وال ينتزع منه فيوكل القاضي من يراقبه بدون علمه؛ فإذا وثق منه صار كمعلوم العدالة.
الرشد: ال يؤمتن شرعاً على اللقيط عند املبذور احملجور عليه وإن كـان عـدًال؛ فـإذا ازدمحـا . ه      
  ذ يرفع أمرمها إىل احلاكم وهو من منهما أحق به.اثنان على أخذ اللقيط واحتضانه قبل األخ
تمعوجود جمهويل النسب انتشار ظاهرة أسباب الفرع الثاين.    يف ا
فقـد انتشـرت ظـاهرة وجـود األطفـال جمهولـو النسـب يف كثـري مـن الـدول حـىت أصـبح ضــعاف       
ا جتارة راحبة فيلتقطون  ألطفال الرضع، فهم يعتربو هؤالء األطفـال الـذين وجـدوا النفوس يتاجرون 
ي: عـن خطـر جتـارة هابأو أمام املساجد قبل وصـوهلم للمالجـئ، فقـد ذكـر الصـ ،على قارعة الطريق
ــا، نقــًال حســب تقــديرات  األطفــال يف العــامل تنــافس جتــارة املخــدرات فهــي جتــارة ســاخنة مرغــوب 
هـدف اإلغـراء مـن قبـل التجـار منظمة األطفـال العامليـة التابعـة لألمـم املتحـدة (يونيسـف) فقـد كـان 
  لبيع األطفال الذين جيوبون الشوارع حبثاً عن الطعام أو الكسب الزهيد. 
فقد استهان الطفل حىت أصبح سلعة يباع ويشرتى، مثل الرق الذي عملت الشريعة يف حتريره       
فال إىل يف وجوب الكفارات ومشروع يف الظهار، فقد كان السبب األساسي يف وصول هؤالء األط
لدول العربية، اإلحصـائيات ال ميـر يـوم إال وجـد طفـل مرميـاً يف الطريـق أو  ،هذه احلالة اليت حلت 
لطفل خارج نطاق الزواج وبـدون رابـط  ،أمام املساجد أو أمام أبواب اإليتام، فالوالدان الذين رزقا 
و  ـــة، ـــة واألخالقيـــة واالجتماعي كـــذلك حبجـــة األوضـــاع شـــرعي جيمعهمـــا، والتخلـــي عـــن القـــيم الديني
تمع جمهول النسب والوالدين. ،االقتصادية   45أو الصحية، فهما السبب يف وجود هذا الطفل يف ا
                                                           
 .بتصرف. 818-817، أحكام اللقيط يف الشريعة اإلسالميةحممد ربيع صباهي،  45
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تمعـــاتيف  وتزايـــدهمإن ظـــاهرة وجـــود جمهـــويل النســـب       عامـــة،منهـــا أســـباب  أســـباب،لعـــدة  ا
  :كاآليتها  ننبي خاصة،أسباب و 
  أوًال: األسباب العامة
أو سـوء املعاملـة  كـالفقر،إن الظـروف الـيت تعيشـها بعـض األسـر بسـبب املشـاكل االجتماعيـة        
أي تـــدين  االقتصـــادية؛أو بســـبب الظـــروف  العشـــوائية،أو البيئـــة القاســـية يف املنـــاطق  الوالـــدين،مـــن 
فــإن هــذه األســباب  ؛فقــد ســبب يف ارتفــاع معــدالت البطالــة البيئيــة،االقتصــاد مــع تــداخل العوامــل 
سوف نتطرق إىل هذه األسـباب ملعرفـة سـبب  الشوارع،يف وجود األطفال جمهويل النسب يف  سبب
تمع،وجود جمهويل النسب يف  للقيط. ا   46والذي على أساس يطلق عليه أيضاً 
  والعيلة األول. الفقرالسبب  
ن قد        ولـه عـدة  النسـب،أحـد العوامـل املسـببة يف وجـود جمهـويل يعتـرب مـن الفقـر نظر الشـرع 
  أسباب، منها: 
ا خشـية بطـرح ولـدهاألم ، تلجـأ عجز عن القيام بكفاية الطفـل ينبـذدة الفقر والشبسبب . 1      
؛ فمنهـا: بعـض املشـاكل سـببت لـهقـد  ،بـرتك ابنهـا فهـي جاهلـة مـا فعلـت ؛الفقر، وترتكـه ملـن يرعـاه
ــا وعطفهــا( ــه الضــياع  -احلرمــان مــن حنا تعرضــه للضــغط النفســي واملعنــوي فالعمــل هــذا يســبب ل
لـرزقفهـي واالحنـراف )،  ن هللا متكفـل  نــه قـدر األقـوات وا ،جاهلـة  ألرزاق ومل يكلـف الــنفس و
َمـْن قُـِدَر َعَلْيـِه رِْزقُـُه لِيـُْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمـْن َسـَعِتِه وَ  : قال تعاىل، فوق طاقها، فقد يغنها هللا بعد فقرها
ُ بـَْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا  َّ َها َسَيْجَعُل ا َ ُ نـَْفًسا ِإالَّ َما آ َّ ُ َال ُيَكلُِّف ا َّ ُه ا َ   .47فَـْليـُْنِفْق ِممَّا آ
كثرة األطفال وضيق احلال فقد مترض األم مرضاً مزمناً مع عدم وجود عائل فترتك   بسبب. 2      
ينشـأ الطفـل س لكـن واحلرمـان،عـن الفقـر واجلـوع  قـد جتـد كفـيًال يربيـه ويبعـده املستشفى،وليدها يف 
لرغم من    .بزواج شرعي صحيح وأم) حقيقيني ،وجود (أبلقيطاً جمهول النسب 
                                                           
 .419،جمهول النسب بني رمحة التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعيحسني،  46
 . 7الطالق:  47
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ً مبــرض الشــك جتــاه زوجتــه ممــا جيعلهــا يتهمهــا يف طفلهــا األيكــون قــد  بســبب. 3       ب مصــا
  .وخيشى أن ينسب إليه ولكنه يف احلقيقة ابنه الشرعي
كره الزوجة زوجها بسبب فساده واحنراف أخالقه وإيذاؤه هلا فتفارقـه وهـو ال يعلـم   بسبب. 4      
  48حبملها عندما تلده تكرهها بسبب كرهها الشديد لألب فتتخلى عنه بدون ال تشعر.
  والسرقةالسبب الثاين. الضياع والضالل 
 أمه،يف مهد  تعرض الطفل للضياع ليس من سبب الفقر وحده قد يكون بسبب السرقة وهو      
أو  األســر،أو بســبب عــدم األجنــاب أطفــال عنــد بعــض  االســتغالل،أو لغــرض  أهلــه،بقصــد إيــذاء 
أو بسبب احلقد والكره، فيسرق الطفل ويلقيه يف مكان ما ختلصاً  عائلية، كالورث،بسبب مشاكل 
  .أو يف الطرقات فليلتقطه من يقوم برتبيته ورعايته وكفالته مسجد، منه أمام
  الثالث. احلروب والكوارث الطبيعية السبب 
الدول الغربية الـيت حتـارب اإلسـالم، يف بعض و ،بسبب احلروب الدائرة يف بعض الدول العربية       
رهـم ويتشـردون يف العـراء قوفزعاً يتم إجالئهم عن هذه البلدان خوفاً  زحون من د هـراً وعنـوة مـن ، 
ــه أبنــاءهم أطفــال خــائفني مــن بطــش الظــاملني، فعنــدما ويقتــل األبــوان يرتكــون  ،شــدة مــا يتعرضــون ل
م يتكفلون برتبيتهم م جمهويل النسب جيدو ؛ لكـن يف احلقيقـة حيملـون اسـم لقـيط، ورعايتهم على أ
م ال يعرفون عن أهلهم شيء ومن هم أبويهم ، والرباكـني، كذلك الكوارث الطبيعية كـالزالزل  و ،أل
ت، تتشـرد العـائالت فيضـيع  ـم إىل والفيضا م، فيـذهبون  ئهـم وال أمهـا األطفـال فـال يعلـم مـن آ
م لقطاء.   49املالجئ على أ
  
  
  
                                                           
 .92،الذاتمستوى تقدير دليلة،  48
 . 27، أحكام الطفل اللقيطالسبيل،  49
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  نياً: األسباب اخلاصة
تمعــات،جمهــويل النســب ظــاهرة مـن الظــواهر االجتماعيـة الســلبية يف  ونيعتــرب        هنــاك ســببني  ا
ألسباب اخلاصة اليت كانت يف سبب وجود جمهول النسب ال يعرف من  فمن هـذه  أهله،يتعلقان 
هول النسب.   50األسباب اليت نتطرق إليها ملعرفة سبب وجود هذا ا
)م السبب األول. اخلوف   ن الفضيحة نتيجة الفاحشة (الز
هـول النسـب مـن اتصــال غـري        أو  ،شـرعي ، تنبـذ املـرأة وليــدها يف الشــارعأن يكـون الطفـل ا
ً وخوفاً من الفضيحة والعار نتيجة الفاحشة فترتك مصـريه للمجهـول فـال يعـرف  ،أمام املسجد هرو
ألنـه مـن أخطـر وأبشـع الوسـائل الـيت تـؤدي  ؛من أهله، فقد كافح اإلسالم الـز وحرمـه حترميـاً قاطعـاً 
ت  وكما شرع  ،إىل اختالط األنساب وضياعها ة وال قملـرتكيب الـز بـدون شـفاالسالم أشـد العقـو
ُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوَال َُْخْذُكْم َِِما رَْأَفٌة ِيف ِديِن  ، قال تعاىل:رمحة الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ
َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخرِ  ِ ُتْم تـُْؤِمُنوَن  َِّ ِإْن ُكنـْ َُما طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنَني  ا َ   .51َوْلَيْشَهْد َعَذا
بسـبب  ايعـاين منـه كثـري مـن الشـباب وتـؤدوا مـن ورائهـ األمراض الـيتبعض إن  وتعتقد الباحثة      
لكــن هــذا الســبب قليــل يف البلــدان احملافظــة ويكثــر يف البلــدان و  اإليــدز،ارتكــاب الــز كمثــل مــرض 
  واحنالل واختالل يف األمن. والقيم،فيكثر فيها فساد األخالق  ودينياً؛املنحلة أخالقياً واجتماعياً 
   النسبالسبب الثاين. عجز األم عن إثبات 
ــــات نســــب ابنهــــا        أو زواج  العــــريف،الــــزواج أو  الفاســــد،النكــــاح (بســــبب تعجــــز األم عــــن إثب
فـإذا محلـت  االجنـاب؛عـدم بأو أحـدمها  معـاً،ويتفقـان لسـر ويشـرتط الطرفـان الـزواج يـتم  )،املسـيار
اء فقهـفقـد شـدد ال التقاطـه؛فيتخلصان من الوليد دون التفكري يف مصريه وكيف يكـون مصـريه بعـد 
  واحلفاظ على حقوق املرأة والطفل.محاية حلفظ األنساب  الزواج،بضرورة ووجوب التوثيق يف عقود  ونوهُ 
                                                           
صــر ســدحان،  50 ض: مركــز حبــوت كليــة اآلداب جامعــة امللــك  الرعايــة االجتماعيــة لألطفــال احملــرومني مــن الرعايــة الوالديــةعبــد هللا  (الــر
 .449ه)،1423سعود، 
 .2النور: 51
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ر ظـاهرة وجـود جمهـويل النسـب يف الشـوارع بسـبب العوامـل املسـببة لـه  ومن ذلـك تبـني لنـا         آ
تمعـات العربيـة واالقتصـادية  والثقافيـة، االجتماعيـة،كـالظروف  ســبباً تعتـرب  واإلســالمية،تشـهدها ا
م من  تمع عندما يكرب.يف وجود األطفال يف الشوارع وحرما   52املشاركة يف ا
  من منظور الفقه اإلسالميادعاء نسب جمهويل النسب الفرع الثالث. 
ن الطفــل فــ       ــا الكــذب، فــإذا ادعــى رجــل  ــا اليقــني الثابــت وال يتحــرى  إن أنســاب النــاس 
هول النسب ابنه من املسلمني حراً أو عبداً فعليه أن يثبت ويـربهن ذلـك االدعـاء لـوالدات الـيت  ا
ء  (تعـــرف بقــــول :((كـــل مولــــود يولــــد علـــى الفطــــرة وعلــــى  ، بـــدليل قــــول )واألمهــــات ،اآل
اشعي53،))امللة َوِإْذ َأَخـَذ رَبـَُّك  : بادي حنفاء كلهم ))، ولقولـه تعـاىل: ((خلقت عويف حديث ا
 َ  َأْن تـَُقولُـوا ِمْن َبِين آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّيـَّتـَُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـُْفِسِهْم أََلْسُت بِـرَبُِّكْم قَـاُلوا بـَلَـى َشـِهْد
َّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني  .يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإ
54   
بينما النص قد أجاز هذا فمن ولد على فراش   ادعائه،ال يصدق يف  الكافر :اآليةداللة وجه       
ألن يف تصـديقه إرقـاق الولـد فقـد كـذبوا يف  يصـدق؛العبـد ال  احلنفيـة:قـال و  فقـط،كـافر مـن كـافرة 
ـا حـرة  حـزم:قـد كـان رأي بـن و  حـر،ألن ولد العبد من احلرة  هذا، ال حتمـل امـرأة العبـد إال علـى أ
  55انتقاله إىل أصله.فولدها حر حىت يثبت 
   دعاء نسب جمهول النسب ومبن يلحق نسبهعلقة تاملسائل امل
تفاق الفقهاء. ابنه، االبنادعاء رجالن كل منهم أن  األوىل:املسألة    فاحلكم فيه 
                                                           
هيـل ورعايـة أطفـال الشـوارع.أنظـر أيضـاً. عـادل حممـود الرفـاعي، 27، أحكام الطفل اللقـيطالسبيل،  52 (دار  اخلدمـة االجتماعيـة يف جمـال 
. أنظر. فقد ذكر الرفاعي عن ما نقله مبا خيص أطفال الشوارع سـواء كـانوا معـروفني األهـل أو جمهـولني النسـب 58م)،2013الفكر العريب، 
م يف املشـاركة يف سبب وجودهم يف أمريكيا الالتينيـة فقـد  ن العامـل االقتصـادي سـبب يف ضـياع األطفـال يف الشـوارع وحرمـا ذكـر الكاتـب 
تمـع دهـم يف ا تمـع، قـد كـان سـبب يف ازد  Rizzini,-Irene;Lusk-W:children in the streets: latinamericasيف أنظمـة ا
lost generation, 1995)(1887.p.67.   
ـــــــرة (327، صـــــــحيح البخـــــــاريالبخـــــــاري،  53 ، حـــــــديث 514، ســـــــنن أيب داود). أنظـــــــر أيضـــــــاً. أيب داود، 1359)، (1358، حـــــــديث أيب هري
)4714.(   
 .172األعراف: 54
 .276، 8)، ج1387، (املسألةاحمللىبن حزم،  55
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ا  أن :أوالً   إذا  النسب يثبت الف البينة،لكي حيكم احلكم لصاحب  زوجته،يقيما بينة على امرأة أ
  56إذا ال توجد بينة بينهما كانت أقوال الفقهاء على قولني:ف أحدهم؛ال توجد بينة من 
يعــرض علــى القافــة فيلحــق  ):واحلنابلــة والشــافعية، املالكيــة،قــال بــه مجهــور الفقهــاء ( :األولالقــول       
أَيـَُّها النَّاسُ : فاستدلوا بقول هللا تعاىل القافة،النسب مبن أحلقته  َ َّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى إ    .57ِإ
دخل رجل  قالت:واستدلوا مبا روى به الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة       
نظـر إىل أسـامة وزيـد : :((أمل تري إىل جمزز املدجليفقال ،أعرف السرور يف وجهه علي رسول هللا 
 ،58)): إن هذه األقدام بعضها من بعضأقدامهما فقالغطيا رؤوسهما وبدت ، وقد عليهما قطيفة
 ً   .59 ..ملا سر به رسول هللاولو مل يكن ذلك حقاً وصوا
يلحق النسـب مبـن ادعـاه حـىت لـو كـان أكثـر ، فال اعتبار للقافة احلنفية:به قال  :الثاينالقول       
   60.واحدمن 
  احلكم فيها. املدعون:إذا تساوت البينة بني املدعيان أو  :نياً 
هـول  أحدمهان يذكر        مـر  النسـب،عالمة يف جسد الطفل ا أو يـرجح أحـدهم علـى غـريه 
   :كاآليت  قوالن،قد كان للفقهاء يف احلكم  )،كاإلسالم(
                                                           
دات ،م996-ه386ت عبد هللا بن عبد الـرمحن أيب زيـد القـريواين، 56 عبـد هللا الـرتغ، ، حتقيـق: حممـد بـو خبـزه، حممـد حجـي، النـوادر والـز
غ، جملـد -98، 2، جالشــافعي مســند أنظـر أيضـاً. الشـافعي، .61-60م)، 1999(بـريوت: لبنـان، دار الغـرب اإلسـالمي،  9حممـد الـد
  .29-28، 8، جالبيان يف مذهب الشافعيالشافعي، .263، 10، جالسنن الكربى. أنظر أيضاً. البيهقي، 99
  .13احلجرات: 57
). أنظـــر 2268-2267، حـــديث(258-257،ســـنن أيب داود). أنظـــر أيضـــاً. أبـــوداود، 6770ديث(، حـــ1676أحرجــه البخـــاري، 58
 ). 2349، حديث(13.سنن ابن ماجةأيضاً. ابن ماجة، 
  .29-28، 8، جيف مذهب الشافعي البيانالشافعي،  59
شـــرح منتهـــى  أنظـــر أيضـــاً. البهـــويت،. 81، 6، جمواهـــب اجلليـــل، املغــريب. أنظـــر أيضـــاً. 31-3،30، جاالختيـــار والتعليــلبــن مــودود،  60
(عـامل  املبـدع شـرح املقنـع، ه884، ت.أنظر أيضاً. برهـان الـدين إبـراهيم بـن حممـد بـن عبـد هللا بـن مفلـح أبـو إسـحاق487، 2، جاإلرادات
ــرايف،306، 5م)، ج2003ه/1423الكتــــب، ــر أيضــــاً. القــ ــر أيضــــاً. األنصــــاري، 125، 3، جالفــــروق . أنظــ ، 1، جفــــتح الوهــــاب. أنظــ
اية266 أحكـام . أنظر أيضـاً. السـبيل، 440، 5، جروضة الطالبني. أنظر أيضاً. النووي، 463، 5، جاحملتاج . أنظر أيضاً. األنصاري، 
(اململكـــة العربيـــة  أحكـــام املولـــود يف الفقـــه اإلســـالمي. أنظـــر أيضـــاً. أمســـاء بـــن حممـــد بـــن إبـــراهيم آل طالـــب، 130-126، الطفـــل اللقـــيط
 .200-199، 6، جبدائع الصنائع. أنظر أيضاً. الكسائي، 320م)،2012ه/1433ميعي للنشر والتوزيع ،السعودية: دار الص
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ـــول        ـــــه قـــــال  :األولالقــ ـــــة،ب ـــــه جمهـــــول النســـــب يف حـــــال  واحلنابلـــــة: والشـــــافعية، املالكي ال يلحـــــق ب
ن  ،التساوي   و إذا تنازعوا وتساووا يف الدعوى.أ لدعوى،إذا انفرد  تصح دعوى املفضولحجتهم 
 بــه،يلحــق جمهــول النســب  غــريه،بتقــدمي دعــوى امللــتقط علــى  احلنفيــة:قــال بــه  :الثــاينالقـول       
هــول حجــتهم  إذا أحلــق و  الــدين؛إن كــان مســلماً تبعــه يف  النســب،مــن الواجــب تقــدمي األفضــل 
  61يف النسب وال حيكم بكفره. يتبعهألنه  عليه،لذمي فيه ضرراً 
   .فيهاحلكم  النسب:إذا سبق أحد املدعيني اآلخر يف دعوى نسب الطفل جمهول  لثاً:
أو كلهــم خــارجني عــن  ملتقطــاً،تكــن هلمــا بينــة ســواء كــان أحــدمها النســب إذا مل يلحــق بــه       
إن كان يف يده يقدم  غريه،يلحق النسب مبن سبق بتقدمي الدعوى له قبل  الشافعية:قال  االلتقاط،
ليد.   62له لسبه واعتضاده 
هول النسب هلا و  الثانية:املسألة     فيه. احلكم بينة:قامت أإذا ادعت امرأة نسب الطفل ا
   :كاآليت  أقواهلم،فكانت  البينة،تلف الفقهاء عند عدم وجود يف هذا احلكم خي ا، أن يلحق      
إذا  ملــرأة؛يلحــق نســب جمهــول النســب  واحلنبلــي:قــال بــه الشــافعي واحلنفــي  :األولالقــول       
ألن املـرأة أحـد األبـوين يثبـت النسـب  الـدعوى،انفردت بدعوى النسب وتوفرت شروط النسـب يف 
ا من  كاألب،هلا   ؛أيضاً يلحق الولد     63إذا أتت به من زوج ومن وطء شبهة دون الرجل. الز
هـول  ة املـرأةدعـو  تقبـل الأيضـاً قـوهلم كان كما  و        ـا  النسـب إال ببينـةببنـوة الطفـل ا علـى والد
ممنــوع  يصــدقهاإذا كــان هلــا زوج ومل مبجــرد الــدعوى  اال يقبــل قوهلــو  دعواهــا؛بشــهادة القابلــة فتقبــل 
هــول بــه بغــري رضــاه أو إقــرار ،شــرعاً  لــزوج فيلحــق نســب ا  فــإذا منــه، ألن يف قبــول دعواهــا ضــرر 
                                                           
. أنظـر 31-30، 3، جاالختيار . أنظر أيضاً. بن مودود،157، 8، جاملغين. أنظر. بن قدامة، 266، 1، جفتح الوهاباألنصاري،  61
 .298، 3، جتبيني احلقائق. أنظر. الزيغلي، 47،حقوق األوالد ران،. أنظر أيضاً. بد199، 6، جبدائع الصنائعأيضاً. الكسائي، 
، أسـىن املطالـب شـرح روض الطالـب، ه926، ت. أنظر أيضاً. زكر بن حممد بـن زكـر األنصـاري460، 5، جاية احملتاج األنصاري، 62
مر (بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، جمهول السنة)، ج  .127،أحكام الطفل اللقيطأيضاً. السبيل،  . أنظر502، 2حتقيق: حممد 
. 235، 4، جكشاف القناع  . أنظر أيضاً. البهويت،463، 5، جاية احملتاج . أنظر أيضاً. األنصاري،30، 3، جاالختيار بن مودود، 63
 .487، 2، جشرح منتهى اإلراداتأنظر أيضاً. البهويت، 
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ــا أحــد  دعواهــا؛صــدقها قبلــت  ــا كالرجــل يف اجلهــات الــيت يلحــق منهــا النســب،  األبــوين،أل وأل
   64فاملرأة متلك الوصل وال متلك الفصل بينما الرجل ميلك اإلثنني.
أو نســـب معــروف يلـــزم  إخــوة،ال تقبـــل دعــوى املــرأة إن كــان هلــا  احلنابلـــة:قــال بـــه  :الثــاينالقــول       
ــم ــا؛حلــوق النســب  حلــاق النســب  أل ألن الولــد قــد يكـون بســبب وطء شــبهة أو إكــراه  ــا،يتضـررون 
م.   65فيلحق العار 
هول النسب  الثالثة:املسألة    فيه. احلكم  معاً:إذا ادعى رجل وامرأة نسب الطفل ا
مـا لعـدم تنــايف د يلحـق       هـول النسـب  فيــه  احلكــم منهمـا،عوامهـا يف االدعــاء املقــدم الطفـل ا
  :كاآليت  أقوال،الفقهاء على ثالثة عند 
مــا مجيعــاً ويكــون  الطفــل واحلنابلـة: احلنفيــة، بـه قـال :األولالقـول        هــول النســب يلحــق   ابنهمــا،ا
 بنوتــه؛قامــة البينــة منهمــا مبجــرد الــدعوى علــى  يشــرطوا فلــم بينــة،لعــدم قبــوهلم احلنفيــة دعــوى املــرأة بــدون 
تقبـــل دعـــوى املـــرأة دون بينـــة مبجـــرد تقـــدمي الـــدعوى لكـــن  منهمـــا،إقامـــة البينـــة  يشـــرطوابينمـــا احلنابلـــة مل ف
  66معاً.
فإن كان  بينهما،بينة وتعارضتا وأقاما الرجل واملرأة  اجتمعإذا  الشافعية: به قال :الثاينالقول       
ولـد فـإذا دعــاء كـل واحـد بنـوة ال الرجـل،وكــان للمـرأة زوج غـري هـذا  املـرأة،للرجـل زوجـة غـري هـذه 
  67عارضتان بينتهما يعرض على القافة.
                                                           
. 235، 4، جكشــاف القنـاع  . أنظـر. البهـويت،454، 6، جاإلنصـاف. أنظـر أيضـاً. املـرداوي، 200، 6، جبـدائع الصـنائع الكسـائي، 64
، ايـة احملتـاج أنظـر أيضـاً. األنصـاري، .266، 1، جفتح الوهاباألنصاري، أنظر أيضاً.. 216، 10ج املبسوط، السرخسي، أنظر أيضاً.
  .26-23، 8، جالبيان يف املذهب الشافعي أنظر أيضاً. الشافعي، .305، 5ج املبدع،أنظر أيضا. أبو إسحاق،  .463-462، 5ج
، اإلنصـاف.أنظر أيضـاً. املـرداوي، 306، 5، جاملبدع شرح املقنع. أنظر أيضاً. أبو إسحاق، 487 ،2، جويت، شرح منتهى اإلرادات 65
 الشـافعي، .أنظـر أيضـاً.126، م الطفل اللقيطأحكا. أنظر أيضاً. السبيل، 200، 4، جكشاف القناع. أنظر أيضاً. البهويت، 454، 6ج
   .26-23، 8، جالبيان يف املذهب الشافعي
. أنظـر 308، 5، جاملبـدع. أنظـر. أبـو إسـحاق، 775، 5، جاملغـين. أنظر أيضـاً. ابـن قدامـة، 254، 6، جبدائع الصنائع الكسائي،  66
 .137،أحكام الطفل اللقيطأيضاً. السبيل، 
 .34، 8، جالبيان يف املذهب الشافعي الشافعي،  67
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يعــرض نســب اللقــيط مــع املــدعتني علــى القافــة  واحلنابلــة: ،قــال بــه الشــافعية :الثالــثالقــول       
لـــيت أحلقتـــه بـــه  مـــاإذا تســـاوت  القافـــة،فيلحـــق  ـــا أكثـــر  وابنهـــا؛لوجـــود الشـــبه بـــني املـــرأة  دعو أل
  68اختصاص حبملها وتغذيته كوجوده بني الرجل وابنه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
أحكـام . أنظر أيضاً. السبيل، 410، 2، جاملقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل. أنظر أيضاً. ابن قدامة، 775، 5املغين، ج ابن قدامة، 68
 .137-136، الطفل اللقيط
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  الفقه اإلسالميهويل النسب من منظور  واملدنية احلقوق الشرعية الثالث:املطلب 
تتعلـق مبجهـول النسـب مبـا ختـص امللـتقط  حقـوق شـرعية فقد وضعت الشريعة اإلسالمية عدة      
مجــاع  ســوف نتنــاول يف هــذا املطلــب عــن  الفقهــاء؛واللقــيط عنــد التقاطــه والــيت كــان احلكــم فيهــا 
  واحلكم فيها من منظور الفقه اإلسالمي. الشرعية واملدنية حقوق جمهول النسب
هويل النسب الفرع األول.   احلقوق الشرعية 
ويـراد  والوجـوب،أي يـدل علـى الثبـوت  وصدق؛يقصد به حق األمر وصح وثبت  لغًة:احلق       
  69به إثبات احلقوق الواجبة للطفل املقررة يف الشريعة اإلسالمية.
هللا هـو  حـق احلـق:قـد عـرف القـرايف  اإلنسـان،هو األمر الثابـت املوجـود يف  الشرع:احلق يف       
يه،أمره  ا مصاحلهم. مصاحله؛فحق اإلنسان هو  و   70أي األمور اليت تتحقق 
وزواج احملـــارم وشـــيوع  األنســـاب،ســـعى اإلســـالم إىل حماربـــة اخـــتالط ســبق حتـــدثنا كيــف  ممــاو       
،وانتشـــار  الفاحشـــة، ـــز  اإلحلـــاق،وحـــرص علـــى إحلـــاق االبـــن بنســـب الـــزوج مـــىت وجـــدت قرينـــة  ال
فوضــع اإلســالم مبــادئ لصــون كرامــة  النســب،وتضــييق عليــه فــرص إنكــاره وتوســع وســائل إثبــات 
أرى إن ظـــاهرة وجـــود أطفـــال يولـــدون جمهـــويل النســـب ال تـــزال  النســـب؛هـــؤالء األطفـــال جمهـــويل 
  .ذي أقامه اإلسالمالتحرز المن لرغم  هذا،موجودة إىل يومنا 
مــر األطفــال  وقــد كــان اهتمــام التشــريع       فقــد  ورعــايتهم، واليتــامىالنســب  هــويلجماإلســالمي 
هــو احلــق يعتــربون الفقهــاء  واجتمــاعي،هلــم حقــوق ليضــمن هلــم حيــاة كرميــة واســتقرار نفســي  ضــمن
وضـعت الشـريعة اإلسـالمية يف مصـادرها ف )،الغـريثبت يف الشرع لإلنسان أو  تعـاىل علـى الذي (
 شــرعها اإلســالم حلمايــةأو احلقــوق الــيت ،  أو الــيت ســنها رســول هللا  اإلهلــي،حقــوق مــن التشــريع 
  هذه احلقوق: الشرعي، فمنيعاً ال تتعارض مع النص تنفذ لصاحل البشر مجو 
  
                                                           
 .187، 1، جالوسيط املعجمأنيس،  69
  .256، 1، جالفروقالقرايف،  70
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  النسب حرية جمهويلحق  :أوالً 
ألن األصـل  حبريته؛حر األصل إن وجد جمهول احلال يعترب حراً فحكم الطفل جمهول النسب       
م أوالد آدم  احلرية،يف بين آدم   األحكـام؛ومهـا كـا حـرين يف مجيـع  وحواء،فالدار دار األحرار، أل
يـرق إال ببينـة أن الـرق جـاء  وأال قاذفـه،فيرتتب على أحكامه أهلية الشهادة واإلعتاق وتوابعـه وحـد 
  71.وهو الكفر الباعث على احلراب ،عارضألمر 
((وجـدت منبـوذاً علـى عهـد عمـر،  قـال: –رجـل مـن بـين سـليم  –وما روى سنني أبـو مجيلـة       
، فلمــا رآين. قــال: عســى الغــوير أبؤســا، فقــال عريفــي:  أمــري  فــذكره عريفــي لعمــر  فأخذتــه،
، فقـال عمـر: اذهـب قـال: نعـم: أهو كذلك؟ ، فقال عمراملؤمنني إنه رجل صاحل، ال يتهم يف ذلك
  72، وعلينا نفقته)).ووالؤه لك  ،فهو حر
إنـه حـر إذا وجـد لقـيط  املنبـوذ:علـى  وداود، والشـافعية، ومالـك، حنفيـة،قـد أمجـع أيب  الداللـة:وجه       
جمهــول احلــال حيكــم حبريتــه، فــوالؤه للمســلمني فهــم يرثونــه ويعقلــون عنــه ويــؤذون الديــة عنــه، فاســتدلوا عــن 
(هـو حـر ووالؤه لـك ونفقتـه مـن  عمـر:طريق مالـك فقـد وجـد منبـوذاً فـأتى بـه إىل عمـر بـن اخلطـاب فقـال 
بينمـا مــا روى مــن طريـق حممـد بـن  التقطـه؛ن نـه جعــل والء للقـيط ملـ شــريح:وكمـا روى بـن  )؛بيـت املـال
  73.)اللقطاء (فهم مملوكون يقصد به عبد،قال اللقيط  النخعي:جعفر عن أبراهيم 
                                                           
ــــب، 71 ـــابوري،. أنظــــر أيضــــاً.3568-1011،وعة اإلمجــــاع يف الفقــــه اإلســــالميموســــ أبــــو حبي ــن املنــــذر النيسـ ـــراهيم ابــ  أيب بكــــر حممــــد إبـ
، حتقيق: صغري بن أمحد بن حممد حنيف أبو محاد (عجمان: مكتبة الفرقان، رأس اخليمة: مكتبة مكة الثقافية، اإلمجاع ،م930-ه318ت
ابـن أنظـر أيضـا.  .297، 3، جتبيني احلقائق. أنظر أيضاً. الزيغلي، 47، 6ج املغين،. أنظر أيضاً. ابن قدامة، 119، 74 ،جمهول السنة)
 النســفي،. أنظـر أيضاً.64،أحكــام اللقـيط يف الفقــه اإلســالمي أنظــر أيضـاً. أبـو معيلــق،.423، 6، جرد احملتـار علــى الـدر املختـار عابــدين،
. أنظـر أيضـاً. أيب علـي احلسـن بـن 8، 8، جالبيـان يف مـذهب الشـافعي. أنظر أيضاً. الشافعي، 241، 5، جائقشرح كنز الدق البحر الرائق
ض: مكتبـة املقنـع يف شـرح خمتصـر اخلرقـي، ه471، تأمحـد بـن عبـد هللا بـن البنـا ، حتقيـق: عبـد العزيـز بـن سـليمان بـن إبـراهيم النعيمـي (الـر
 . 788، 2م)، ج1993ه/1414الرشد، 
السنن البيهقي، أنظر أيضاً. . 293، 3، جاألمالشافعي، أنظر أيضاً. . 738، 2، جاملوطأه عن سنني أيب مجيلة مالك بن أنس، أخرج 72
، إعــالء الســنن . أنظــر أيضــاً.  التهــانوي،8، 8، جالبيــان يف مــذهب اإلمــام الشــافعيأنظـر أيضــاً. الشــافعي، . 202-201، 6، جالكــربى
  .450، 7، جاملصنف. أنظر أيضاً. الصنعاين، 528، 6، جمصنف ابن أيب شيبة. أنظر أيضاً. ابن شيبة، 4-3، 13جملد
، احمللــىبــن حــزم،  . أنظــر أيضــاً.589-588، 1ج النتــف يف الفتــاوى،. أنظــر أيضــاً. الســعدي، 209، 10، جاملبســوطالسرخســي،  73
  ).1385، مسألة(275-274، 8ج
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وال خيتص به امللـتقط إال بتخصـيص اإلمـام  للمسلمني،"اللقيط حر ووالؤه  جزيء:قال ابن ف      
  74ألن األصل يف بنو آدم احلرية ونفقته يف بيت املال". للدار،جمهول النسب حر تبعاً 
اللقـيط جمهـول احلـال حيكـم حبريتـه يف مجيـع أحكامـه، ولـيس بعبـد وال مسـتعبد  الشـافعي:قـال       
فينفـق عليـه  عـارض،وإمنـا الـرق  أحـراراً؛ألن هللا خلق آدم وذريته  لألصل،ينظر  يشرتى،وال يباع أو 
  75عه شيء ينفق عليه منه.من بيت املال إن مل يوجد م
 منـه؛اللقـيط حـر وينفـق عليـه مـن بيـت املـال إن مل يوجـد معـه شـيء ينفـق عليـه  اخلرقـي:وقال       
       76فإن وجد معه مال ينفق عليه منه فاملال الذي يف يد اللقيط أمانة فيصري كالوصي للملتقط.
"لـو ادعـى امللــتقط أنـه عبــده ال يصــدق، وإن مل يعـرف إنــه لقـيط فــالقول قولــه  الســعدي:قــال       
ولو كان امللتقط عبداً أو مكاتباً فهو سواء واللقيط حر، فإن ادعى موىل امللتقط أنـه  له؛وكان عبداً 
صـح إذا  ؛والء ألحـد عليـه عبد مل يصدق بعد أن عرف أنه لقيط"،كما أن اللقيط ال رق عليـه فـال
نـه حـر ووالؤه 77؛((إمنا الـوالء ملـن أعتـق)) : ، قال رسول هللا املرء فريجع نسبه إليهرق على  أي 
  78له ونفقته من بيت املال.
  
  
                                                           
 ،بــن حــزم، احمللــى. أنظــر أيضــاً. 530، 6، جابــن أيب شــيبة .أنظــر أيضــاً. ابــن شــيبة، مصــنف226، 1، جنني الفقهيــةالقــواابــن جــزي،  74
، 10، جالســنن الكــربى. أنظــر أيضــاً. البيهقــي، 788، 2، جيف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل. أنظــر أيضــاً. بــن قدامــة، املقنــع 274، 8ج
 .423، 6، جرد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ابن عابدين، أنظر أيضاً.. 748، 5ج املغين،بن قدامة، .أنظر أيضاً.298
شــرح ، ه772، تالزركشــي . أنظــر أيضــاً. مشــس الــدين أبــو عبــد هللا حممــد بــن عبــد هللا8، 8، جالبيــان يف مــذهب الشــافعي الشــافعي، 75
. أنظـر أيضـاً. 649، 2م)، مـج2009ه/1430(مكتبـة األسـدي، ، حتقيـق: عبـد امللـك بـن عبـد هللا بـن دهـيش الزركشي على منت اخلرقـي
 . 1143-432، 6، جمن اخلالف يف معرفة الراجح املرداوي، اإلنصاف
 ،ه593، ت. أنظــر أيضــاً. برهــان الــدين أيب احلســن علــي بــن أيب بكــر املرغينــايت788، 2، جيف شــرح خمتصــر اخلرقــي بــن البنــا، املقنــع 76
كســتان  اهلدايــة شــرح بدايــة املبتــدي ، 5ج املغــين، بــن قدامــة،. أنظــر أيضــاً. 205، 1ه)، ج1417إدارة القــرآن والعلــوم اإلســالمية،  –(
 .2538-2536-2535، 6، جملدعلى منت اخلرقي الزركشي . أنظر أيضاً. الزركشي، شرح747-751-755
، شــرح الزركشــي علــى مــنت اخلرقــي، الزركشــي). أنظــر أيضــاً. 6752، حــديث (1673-1672، صــحيح البخــاريأخرجــه البخــاري،  77
 .384-383، 13، جالعزيز شرح الوجيز.أنظر أيضاً. القزويين، 651، 2مج
  . 747، 5، جاحملتاج الشربيين، مغىن. أنظر. 197، 6، جالصنائع بدائعالكسائي، أنظر.  .589، 1، جالنتف يف الفتاوى السعدي، 78
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  النسب  جمهويل )دينإسالم (حق  :نياً 
علــى التبعيــة للمكــان الــذي وجــد فيــه أي  حيكــم النســب،الطفــل جمهــول  فقــد اعتــرب الفقهــاء      
لظاهر فـإن وجـد اللقـيط ببلـد  عابدين:فقال ابن  للدار؛مسلماً تبعاً  حكـام  مسـلم،حيكم  يعامـل 
املعتـرب يف ثبـوت إسـالم  وإمنا واجده؛يكون على دين  املسلمني،وإن وجد يف مكان لغري  املسلمني؛
حكام األحرار. كافراً،اللقيط هو املكان سواء كان الواجد مسلماً أو      79ويعامل يف نفسه وماله 
  التايل: نلخصها كاتفق الفقهاء على حكم إسالم جمهويل النسب قد ف      
   .املسلمنيبلد  اللقيط يفوجد  إن. 1      
مجــاع أهـل        ســالمه  سـواء يف مســجد أو يف مصـر  اإلسـالم،ألنـه وجـد يف دار  العلـم؛حيكـم 
أيضـاً يغسـل  املمــات،وكــان واجـده مسـلماً فإنـه يتبعــه إىل  قـراهم،مـن أمصــار املسـلمني أو قريــة مـن 
  80ويصلى عليه مثل املسلمني.
ا مسلمني.  يف إن وجد. 2          كنيسة أويف قرية ليس 
نــه يكــون ذميــاً  حيكــم علــى: واحلنفيــة، املالكيــةقــال        لظــاهر  ألن أوالد املســلمني ال  ؛اللقـيط 
لعكــس للــذميني ،يكونــون يف مواضــع أهــل الذمــة : إذا الشــافعية ، واملالكيــةيشــرتط فيمــا  ،وكــذلك 
ـا إثنـني ؛ ن املسـلمني فقـد يكـون اللقـيط مـنهمأو ثالثـة مـ ،وجد اللقيط يف بالد أهل الذمة ويوجد 
طـه كـافر فـيحكم بكفـره حبسـب ملتقطـه، فإذا نكروه ونبـذوه والتقطـه مسـلم يكـون مسـلماً، وإذا التق
سـالمه تغليبـاً للـدار أو فقـال األشـهب سـالمه ينـزع مـن فالظـاهر حكـم اللقـيط  ،هامللتقطـ: حيكـم 
إلسـالمفكـان حكـم الشـافعية؛ الكـافر إذا التقطـه ــم يـرون قـرى أهـل الذمـة ؛ ، واحلنابلـة: تغليبـاً  أل
  81دار اإلسالم احملكومة قبل املسلمني.هي 
                                                           
 .423، 6، جرد املختارابن عابدين،  أيضاً.أنظر . 200، 1، جأحكام األحوال الشخصيةخالف،  79
  .7، 13ج إعالء السنن،التهانوي، أنظر أيضاً. . 748، 5، جاحملتاج الشربيين، مغىنأنظر. . 198، 7، جالصنائع بدائعالكسائي،  80
املقنـع يف . بـن قدامـة، . أنظـر أيضـا31، 3، جاالختيـار لتعليـل املختـار. أنظر أيضاً. بن مـودود، 198، 6ج الصنائع، بدائعالكسائي،  81
الشـربيين، . أنظـر أيضـاً. 60-59 ،أحكـام اللقـيط بـني الشـريعة والقـانونأبـو اهلجـاء، . أنظـر أيضـاً. 105، 2، جفقه اإلمام أمحد بـن حنبـل
  . 64-63، 7، جالفقه اإلسالمي وأدلته. أنظر. بن الطاهر، 276، 6، ج748، 5، جاحملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج مغىن
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عتبـــار املكـــان الـــذي وجــد فيـــه يكـــون علـــى  احلنفيـــة:ل اقــو        أي  ديـــنهم؛اللقـــيط يكـــون ذميــاً 
املسلمني من املعقول ال ميكن أن يكون  نبذوه،الذميون هم الذين  ألن املكان، على ظاهرن حيكمو 
م.   82هم الذين نبذوه يف هذا املكان الذي ليس سكنهم أو فيه حمل لعباد
أو يف  ،ى املســــــلمنيأو يف قــــــر  ،(كمســــــجد :وجــــــد اللقــــــيط يف بلــــــد كثــــــر فيهــــــا املســــــلمني إن.  3      
   أمصارهم).
ســـالم اللقـــيط تبعـــاً للمكـــارأي          فيمـــا يـــرىن الـــذي وجـــد فيـــه ولـــو التقطـــه كـــافر، اجلمهـــور: حيكـــم 
: الــرأي ابــن اهلمــام يف شــروحه افقــد ضــعف هــذ واجــده،علــى ذيــن  أي حيكــم؛ نــه ذمــيحيكــم : الشــيباين
ســـالم اللقـــيط يثبـــت ظــاهراً ال يقينـــاً " ولـــد  ألنـــه قــد يكـــون و  ؛رجـــح اعتبـــار املكـــان حيكـــم لـــه؛ ألن احلكـــم 
نـه ولــده، فحكـم بكفـره كـافر سـالمه فهـو مسـلماللقيط فـ؛ إذا الكـافر أثبـت ببينـة  ، عنـدما بلـغ ووصـف 
سالمه أو كفره    83."رب مرتد ال يقر على كفرهتإذا وصف الكفر ومعلوم إسالمه يع ؛سواء ممن حكم 
أي إذا أسلما األبوين تبعهما ابنهما  لغريه؛إسالم اللقيط يكون تبعاً  والشافعية: احلنفية، قالو       
ن يتبعهـا يف  احلنفيـة:رأي  وحـدها،إذا أسـلمت األم و  تبعـه؛فـإذا أسـلم األب لوحـده  اإلسـالم،يف 
د (( كـل مولـود يولـ اسـتدلوا بقـول الرسـول  يتبعهـا، فقـدنـه ال  رأي املالكيـة:إسالمها؛ وإمنا كان 
داللـة علـى حكـم  اللقـيط مسـلم؛ ألن ال يقـاس 85،لـى))وقوله: (( اإلسالم يعلو وال يع84،الفطرة))
ً أو نصرانياً) مع أحد أبويه.    86على الصيب املسىب (يهود
                                                           
عتبار املكان.198، 6، جالصنائع بدائعالكسائي،  82   . اللقيط حيكم عليه 
، إعـالء السـنن. أنظـر أيضـاً. التهـانوي، 515-514القـوانني الفقهيـة، . أنظـر أيضـاً. بـن جـزي، 198، 6، جالصنائع بدائعالكسائي،  83
. أنظـــر 64-63، 7ج الفقــه اإلســالمي وأدلتـــه،ر، . أنظـــر أيضــاً. بـــن الطــاه386، 6، جمغـــىن احملتــاجالشــربيين، . أنظــر أيضـــاً. 8، 13ج
  .2، 6، جنيل األوطار، الشوكاين أيضاً.
. حــديث 514، ســنن أيب داود). أنظـر أيضــاً. أيب داود، 1359)، (1358، حــديث أيب هريــرة (327 صــحيح البخــاري،البخــاري،   84
  ).2138، حديث (16، اجلامع الكبري). أنظر أيضاً. الرتمذي، 4714(
 .97، 2، جإرشاد الفحول إىل حتقيق من علم األصول . أنظر أيضاً. الشوكاين،205، 6ي، السنن الكربى، جالبيهق 85
 . أنظـر أيضـاً. الشـوكاين،14-11، 8، جالبيـان يف مـذهب اإلمـام الشـافعي. أنظر أيضاً. الشافعي، 7، 13، جإعالء السننالتهانوي،  86
.أنظــر. فيمــا قــال بــه ابــن كثــري: إذا وجــد اللقــيط يف بلــد الكفــار وفيــه 1144 النصــاف،ا.أنظــر أيضــاً. املــرداوي، 97، 2، جإرشــاد الفحــول
لــدار علــى ثالثــة أوجــه:  ســالمه علــى املــذهب؛ وإســالمه  دار إســالم يســكنها املســلمون: إذا وجــد فيهــا  الوجــه األول.مســلمون أن حيكــم 
ا مسلمني أو كفار.  سالمه سواء كان سكا دار إسالم يسكنها املشركون: إذا وجد فيها لقيط مسلم واحـد فإنـه  الوجه الثاين.لقيط حكم 
سالم اللقيط الذي وجد فيها سـالمه إن كـان كـل أهلهـا أهـل ذمـة. -حيكم  فإذا مل يدخلها مسلم فللقيط كافر، وإن كان فيها مسـلم حكـم 
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  النسب جمهويلومال نفقة حق  :لثاً 
ى فمـن رمحــة اإلسـالم بـه أنـه أوىل نفقتـه علـ لنفقـة،اللقـيط غالبــاً لـيس لـه أهــل يقيمـون عليــه       
فمـا وجـد  املـال،لـه حقـوق وأهليـة وجـوب صـاحلة الكتسـاب  اوإمنـ مـال؛بيت املال إذا مل يكن معـه 
  مع اللقيط فهو له سواء كان متاع أو دابة أو مال.
  احلكم يف نفقة اللقيط
ا البعض سقطت عن الباقني؛ وإذا تركه الكل عليهم إمث،         نفقة اللقيط (فرض كفاية) إذا قام 
مــن مبــدأ املســؤولية االجتماعيــة، قــال و  غــريه،تقط أو فــإذا أنفــق متــربع فــال شــيء لــه ســواء كــان امللــ 
  88فإن حقه يكون على املسلمني أن حييوه وال يضيعوه.87؛َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى تعاىل: 
: نفقــة اللقــيط ليســت واجبــة علــى امللــتقط كوجــوب نفقــة الولــد، فقــد وقــد أمجــع أهــل العلــم      
 ،فقته عليه بل توجب على بيـت املـالفال جتب ن، اهلالك وتربعه حبفظهص اللقيط من التقطه لتخلي
نريالـأو  ،دراهمالـأو  ،دابـةالأو  (كاملتـاع،، ومـا وجـد مـع اللقـيط إذا انكشـف للقـيط و ؛ ) فهـو لـهد
مثـل مـا  ،مل يكن للقيط مال، فنفقته يف بيت املـال ذاإو  ؛مال بعد اإلنفاق، رجع عليه امللتقط اتفاقاً 
ن اللقـيط جتـب نفقتـه مـن بيـت  فقد روي عن عمر وعلي 89،بعد استشارة الصحابةفعل عمر 
ملقعــد ،حمتــاج  عــاجز عــن الكســب ال مــال لــه ألنــه مســلم ؛املــال مــا جــاء يف وفي ،وال قرابــة فأشــبه 
                                                                                                                                                                      
ا مسلم أسري أو دار شرك يسكنها املشركون: فإذا اللقيط موجود يف دار الكفر وال الوجه الثالث.  ا مسلم فاللقيط كافر، فإذا كان  يوجد 
لكفــر ن األم ال مــدخل هلــا يف  ؛غــريه إمــا حيكــم تغليبــاً للمســلم الــذي فيهــا أو حيكــم  ــا دار كفــر غلــب فيهــا الكفــر. فقــد قــال مالــك:  أل
 التهويد والتنصري والتمجيس.
  .2املائدة : 87
رد . أنظـر أيضـاً. ابـن عابـدين، 297،3، جتبيـني احلقـائق شـرح كنـز الـدقائقالزيلعـي، أيضـاً. . أنظـر 588 النتـف يف الفتـاوى،السعدي،  88
  .424، 6، جشرح تنوير األبصاراملختار احملتار على الدر 
أنظـر أيضـاً. األصـفهاين،  .119،اإلمجـاع أنظـر أيضـاً. النيسـابوري،. 3570-1011،موسوعة اإلمجاع يف الفقـه اإلسـالميأبو حبيب،  89
  .588، النتف يف الفتاوىالسعدي، أنظر أيضاً. . 147،لغاية والتقريبا منت
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، كأنـه يتهمـين. قـال حديث أبو مجيلة: (( وجدت منبوذاً فلما رآين عمر قال : عسـى الغـوير أبؤسـا
  90، قال: كذلك اذهب وعلينا نفقته )).رجل صاحلعريفي: أنه 
لنفقة على اللقيط حىت  الداللة:وجه        حىت ال تضـيع حقـوق  يكرب،قد أمر عمر بن اخلطاب 
 ـا؛وتـوفري لـه مـن هـو أوفـر خـربة وأكثـر صـيانة لإلصـالح حالـه وأن يـتعلم صـنعة حييـا  مهًال،الطفل 
لغــاً  إذا زوجــه الســلطان فيكــون نفقتــه  ومهــر؛مســكن وكســوة ودواء  وحيتــاج إىل معســراً،فــإذا كــان 
  على بيت املال فهو يعترب كالفقري.
ال جيـوز لـه وإمنـا  عليـه؛جيوز أن يقبل له صـدقة فينفـق  الرأي:وأصحاب  والشافعي، الثوري، رأي .1      
لنفقــة إذ وبينمــا  بــه،أن جيــوزه غالمــاً أو جاريــة إال إذا أمــر القاضــي  قــال شــريح والنخعــي: أن يرجــع عليــه 
ذن   مـال،كـان لـه   ذاإو  مالـه،مـال فنقتـه يف كـان لديـه   ذاإفـ القاضـي؛أشهد عليه بعد بلوغه أنه أنفق عليـه 
ــاً وإمنــا  التقاطــه؛أو علــى قرابتــه إذا بــرهن امللــتقط علــى  مالــه،أو قرابــة  أنفــق الرجــل علــى اللقــيط فيكــون دين
  91.فال حيتاج إىل أمر القاضي عليه،فكل ما كان بيد اللقيط فهو له وينفق  :الشافعيورأيي  عليه،
حيائه من غـري اإلنفـاق  السعدي:بينما كان رأى        فـإن  عليـه،الواجد الذي وجد اللقيط أوىل 
فـإذا ال يقـدر يرفعـه إىل رجـل يقـدر  املسـلمني؛أىب ذلك رفع إىل القاضي فينفـق عليـه مـن بيـت مـال 
ــاً علــى اللقــيط يطالبــه بــه إذا  عليــه،االنفــاق  علــى فــإن مل جيــد مــن ينفــق عليــه  بلــغ،ويكــون هــذا دين
  92يكون حقه على املسلمني أن حييوه وال يضيعوه.
                                                           
، 3، جتبيـني احلقـائقالزيلعـي، . أنظر أيضـاً. 242، 5، جالبحر الرائقالنسفي، . أنظر أيضاً.7-4-3، 13، جإعالء السننالتهانوي،  90
أنظـر . 738، 2، جاملوطـأأخرجـه عـن سـنني أيب مجيلـة مالـك بـن أنـس، . 15، أحكـام اللقـيط يف اإلسـالم. الداغسـتاين، .أنظـر أيضـاً 297
البيــان يف مــذهب أنظـر أيضــاً. الشــافعي، . 202-201، 6، جالســنن الكــربىالبيهقــي، أنظــر أيضــاً. . 293، 3، جاألمالشــافعي، أيضــاً. 
  .450، 7. الصنعاين، املصنف، ج. أنظر أيضاً 528، 6، جمصنف ابن أيب شيبة. أنظر أيضاً. ابن شيبة، 8، 8، جاإلمام الشافعي
 رد احملتـار علـى الـدر املختـار،. أنظـر أيضـاً. ابـن عابـدين، 8، 13، جإعالء السنن. أنظر. التهانوي، 588،النتف يف الفتاوىالسعدي،  91
والتقريـب يف  مـنت الغايـة. أنظـر. األصـفهاين، 242، 5، جشـرح كنـز الـدقائق الرائـق النسفي، البحر . أنظر أيضاً.424، 6، ج269، 4ج
، 276، 8، جاحمللـــىبــن حــزم، . أنظــر. 1144، االنصـــاف يف معرفــة الـــراجح مــن اخلـــالف . أنظــر أيضـــاً. املــرداوي،148الفقــه الشـــافعي،
ـــألة( ـــودود، 1386مسـ ـــن مـ ـــر. بـ ــــل،). أنظـ ــــار التعلي ـــر. الشــــافعي، 31، 3ج االختي . 116-10، 8، جالبيــــان يف مــــذهب الشــــافعي. أنظـ
 بتصرف.
 .588،  الفتاوىالنتف يفالسعدي،  92
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إن نفقة اللقيط غري واجبة على امللـتقط   :وابن املنذر ،والزركشي طاهر،بن و  مالك، ورأي .2      
إال أن يتـربع أحـد  يكفيـه،املـال مـا  مـن بيـتإذا مل يكن معه مال فينفق عليه  الولود؛كوجوب نفقة 
ألنــه يعــد فقــري مــن  دينــاً؛ال يكــون مللتقطــه عليــه فــ بنفقتــه،ومــن أنفــق عليــه مل يرجــع  عليــه،إلنفــاق 
   93.، فوضعت شروط لنفقة امللتقط على اللقيطفقراء املسلمني تلزم إعانته على الكافة
  امللتقط على اللقيطشروط نفقة 
قرار األب أو ببينة. أ.        ن أبوه طرحه عمداً، حىت لو ثبت    ال يرجع امللتقط مبجرد دعوى ملتقطه 
لبينة وقت اإلنفاق.  ب.       قراره أو    أن يكون األب موسراً وقت اإلنفاق، وثبت ذلك 
نــه مل ينفــق عليــه  ج.      أال يكــون امللــتقط أنفــق حســبة  تعــاىل، فــإذا تنــازع امللــتقط مــع األب 
نه ينفق يرجع على أبيه إن علم.    حسبة  تعاىل، فإذا حلف 
إذا كــان ذكــراً ينفــق عليــه حــىت يبلــغ ويكــون قــادر علــى الكســب، وإذا كانــت أنثــى ينفــق د.       
أو ادعى رجل أن اللقيط ولده يرجع ما أنفقـه امللـتقط علـى الطفـل  عليها حىت تتزوج؛ فإذا علم أبيه
فاللقيط عبد ملن وجده ونفقة اللقيط يف ماله أو ما وهب هلم؛ وإذا وجـد معـه صـدقة أو حـبس، أو 
  مال مربوط بثوبه أو مدفون حتته، فينفق عليه منه من مال فهو له.
خـذ حكـم اللقطـة فـال حيكـم  لـه؛املال املدفون يف الدار اليت وجـد فيهـا يكـون يف  احلنفية: رأي       ألنـه 
ــه مــال فــال يرثــه آخــذه  ــه إذا مــات ول ولــيس لصــاحبه منــه شــيء إال  املســلمني،يســلم لبيــت مــال  ومربيــه،ل
ا أح فيه؛حيكم له الدار واملال املدفون  واحلنابلة: الشافعية، رأيو  األجر؛    94د غريه.ألن الدار ال يوجد 
                                                           
.أنظـر أيضـاً. عبـد الـرمحن 649، 2، جشرح الزركشي علـى مـنت اخلرقـيأنظر أيضاً. الزركشي،  .515-514،القوانني الفقهيةبن جزي،  93
ــــة ــــ ــــن قدامـ ــــ ـــــد بـ ـــ ـــن أمحـ ــــ ــ ــــد ب ـــ ـــــن حممــ ـــ ـــرح، ه620، تبـ ـــ ـــــه الشـــ ـــ ــــين ويليـ ــــ ـــريا املغـ ــــ ـــي (دار لكبــ ــــ ــن الرتكــ ــــ ـــــد احملســـ ـــ ــــن عبـ ــــ ــــد هللا بـ ــــ ــق: عبـ ــــ ـــ ، حتقي
 . أنظـر أيضــاً. النيســابوري، األشــراف63، 7ج الفقــه املــالكي وأدلتــه، . أنظــر أيضــاً. بــن الطــاهر،379 ،6م)، ج1993ه/1414هجــرة،
 . 4، 6، جنيل األوطارالشوكاين،  . أنظر أيضاً.684، 2، جعلى مذاهب العلماء
، إىل شـرح املنهـاجة احملتـاج ايـاألنصـاري، .أنظـر أيضاً.499، 2، جحاشية الطحاوي على الدر املختار شرح تنـوير األبصـارالطحاوي،  94
، 8، جالبيــان يف مــذهب الشــافعي. أنظــر أيضــاً. الشــافعي، 68،أحكــام اللقــيط يف الفقــه اإلســالمي . أنظــر أيضــاً. أبــو معيلــق،449، 5ج
ألفـــاظ  إىل معرفــة احملتــاج . أنظــر أيضــاً. الشــربيين، مغـــىن435، 6، جاالنصـــاف يف معرفــة الــراجح مــن اخلـــالف.أنظــر أيضــاً. املــرداوي، 10
 .590،النتف يف الفتاوى.أنظر أيضاً. السعدي، 450. 753، 5، جاملنهاج
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 يلاحلـاوقتنـا فـي ف واجبة،نفقة اللقيط فرض كفاية ليست  ذلك:يتضح من بناء على ما سبق       
وي مثــل هــؤالء  الرعايــة،مؤسســات دور توجــد  وإمنــا املــال؛ال يوجــد بيــت   األطفــال،ودور اإليتــام 
ا النفقـة علـيهم مبـوتعلـيمهم  وتـربيتهم، األطفـال،رعايـة  منهـا: طةنشـبعـدة أاملؤسسـات ـا تقــوم ومـا 
علــى نفقــة الدولــة مــن خــالل تتابعهــا بــوزارة الشــئون ذلــك يكــون  ودواء،حيتــاجون إليــه مــن كســوة 
  ويستطيع االعتماد على نفسه وتكوين حياته ومستقبله.  األطفال،االجتماعية حىت يكرب 
هويل النسب الفرع الثاين.   احلقوق املدنية 
هويل  :أوالً     النسبحق النسب 
ألن  أبيــه؛حــق االنتســاب إىل لــه حقــوق للطفــل جمهــول النســب الشــريعة اإلســالمية وضــعت       
ع حقوقه ا يكون عرضة للجهالة وضيف ،عدم االنتساب جيعل الطفل يعيش يف ضيق وحرج يف حياته
  .)كاإلنفاق واملرياث(
تمـــع،يف  هـــاوجودســـبب ظـــاهرة إن هـــذه التـــرى الباحثـــة        ـــة بـــني  ا بســـبب تفشـــي داء العزوبي
ث الـذينالذكور  إلقـاء اإلعـذار يف ارتكـاب كثـرة  سـابقاً إن وفيمـا ذكـرت الـزواج،هـم يف سـن  واإل
تمعـات يف وتزايـدهالـز  هـولني   ا عـدم لذلـك أعتقـد  النسـب،كـان أيضـاً سـبباً يف وجـود األطفـال ا
. حلدود اليت تطبقتطبيق تشريعات اباالهتمام من الدولة    يف مرتكيب الز
إذا  ألبيـــه؛لألطفـــال جمهـــويل النســـب حـــق النســـب واالنتســـاب  تضـــمنحقـــوق شـــرع اإلســـالم وقـــد       
حـرم اإلسـالم االنتسـاب االبـن لغـري أبيـه  و الـدعوى،ادعـى إنسـان نسـبه تصـح دعوتـه ويثبـت نسـبه مبجـرد 
َِّ   تعــاىل:فقــال  شــديد،فيــه عقــاب  ألنســاب، أو التالعــب ــَد ا ئِِهــْم ُهــَو أَْقَســُط ِعْن َ وقــد 95اْدعُــوُهْم ِآل
  96:((من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة حرام عليه)).هلو قب أثبت رسول هللا 
عــن طريــق ، قــرائن األحــوالبنســبه  لبحــث عــنالشـريعة اإلســالمية اهتمــت مبجهــول النســب       
تمـع لـه علـم  ليعـرف النسـب بفراسـته، أوة القـائف بواسـطتتبـع األثـر  ، نسـبليكـون أحـد أفـراد ا
                                                           
  .5األحزاب : 95
 ). 6385، حديث(55 فتح الباري شرح صحيح البخاري،. أنظر أيضاً. العسقالين، 170، 4، جصحيح البخاريالبخاري،  96
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هولأن يكشف جلهة االختصاص مبا يعلمه من أجيب عليه  ، مثل ما فعـل معاويـة مر نسب هذا ا
د  الطفـل ف97، ألنـه قـد يكـون عاملـاً بنسـبه؛ابن أبيه عندما تبني لـه أنـه أخيـه، وأحلقـه بنسـبهبنسب ز
هـول النسـب يعـد  حيـة الرعايـة األسـريةيتا حقـوق شـرعية مقـررة شـرعاً لـه وضــعت فقـد ، يمــاً مـن 
أن يكـون  بشـرط ،بـه أو ثنائيـاً ومهيـاً يـدعون ،ثالثيـاً  امسـاً  مجعـل هلـ ؛ منهـا:لألطفـال جمهولـو النسـب
أو ، أو قـوم، تسـب إىل قبيلـةال جيوز لـه أن ينف التسمية،االسم إسالمي ومعبداً ال يتناىف مع أحكام 
  98ألنه ينتج عنه اختالط يف األنساب. أسرة؛
   النسبهويل االسم  حق :نياً 
آلدمية الكاملة والكرامة حق        هول النسب أن يتمتع  كفـل الشـرع لـه   قـد اإلنسانية،الطفل ا
هـول النسـب  أو جتريـد حقوقـه؛حقـوق وحـرم االعتـداء علـى  أســندت الشـريعة فقـد  منهــا،الطفـل ا
من أجل التمييز وضـع لـه  االجتماعية،اإلسالمية االسم للمجهول النسب ملا له أمهية يف العالقات 
ني شـخص آخـر مـن االسم يف الروابط الشخصية حىت يعرف من االبن واألب وصلة القرابة بينـه وبـ
  حيث احلل واحلرمة.
ـُرَك ِبغُـَالٍم اْمسُـُه َحيْـَىي  :اىليف القرآن عدة مرات، قال تعـ ألمهية االسم قد ذكر       َّ نـَُبشِّ َ زََكـِرَّ ِإ
تُـَها َمْرَميَ َوِإّينِ أُِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيـَّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن  :وقال تعاىل،99َملْ َجنَْعْل َلُه ِمْن قـَْبُل مسَِيا  َوِإّينِ َمسَّيـْ
َِْيت ِمـْن بـَْعـِدي اْمسُـُه َأْمحَـُد  :وقال تعاىل،100 الرَِّجيمِ  رًا ِبَرُسـوٍل  ينسـب الشـخص لكـي ،101َوُمَبشِّ
هول ألبيه ال بد من وجود القواعد ا  ،يحح، كقيام الزواج الصـليت نصت عليها الشريعة اإلسالميةا
لفراش م لفـراش  ؛ن أجـل أن يسـند إىل أبيـه وينسـب لـهألن الولد يثبت نسبه  إذا مل يعـرتف األب 
  102الطفل يف هذه احلالة فال يعرتف بنسبه يصبح جمهول النسب.
                                                           
 .289-288م)، 1990(بنغازي: جامعة قاريونس ، قانون الزواج والطالق وأسانيده الشرعيةعبد السالم حممد شريف العامل،  97
نـــوال بنــت منـــاور صـــاحل املطـــريي،" احلقـــوق الشـــرعية لألطفـــال اللقطـــاء: دراســـة فقهيـــة .أنظـــر أيضـــاً. 94، مســـتوى تقـــدير الـــذاتدليلـــة،  98
 .262-260ه)،1438( 12، العدد6، السنة جملة جامعة طيبة لآلداب والعلوم اإلنسانيةمقارنة"، 
  .7مرمي : 99
  .36آل عمران : 100
 .6الصف:  101
هول النسبالتميمي،  102   . 265،احلقوق الشرعية لألطفال اللقطاء ،أنظر. املطريي .5-4،أحكام اللقيط الطفل ا
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هـول مــن قبــل جلنــة خمتصــة  عبـد السـالم العــامل:ذكـر        هــول النســب يســجل ضـمن الئحــة ا الطفـل ا
تظهــر لــه مشــاكل مــن الناحيــة العمليــة الــيت  ولكــن ؛مــيالدفيحصــل الطفــل علــى شــهادة  املــدين،لســجل 
ألن أصـــبحت األعمـــال مرتبطـــة بـــرقم وطـــين  ؛، والعمـــل يف املؤسســـات احلكوميـــةكـــالزواج  تعرقـــل مســـتقبله
قــي أفــر  قــدمت عــدة بينمــا  ،اد أســرته بــرقم قيــد يتبــع كــل عائلــةخــاص بكــل فــرد ويتسلســل هــذا الــرقم مــع 
ة بليبيـــا، مـــن أجـــل إجيـــاد حلـــول وبـــدائل ومـــدى إجيابيـــة يف دار الرعايـــمـــن وجهـــة نظـــر الشـــريعة مقرتحـــات 
األطفـــال أمســــاء غــــري  مــــنح-القبائــــلمــــنح األطفــــال أمســــاء  ( املقرتحـــات، وهـــي: ،وســــلبية هـــذه املقرتحـــات
تمع وحديثة    103.منح األطفال اسم قبيلة األم)-العهدمتداولة يف ا
   النسبهويل  احلياة والسالمة الشخصية حق :لثاً 
هول النسب  أهم احلقوق اإلنسانية من       كان ابن ز فقد لو   حىت احلياة،فقد أمن له للطفل ا
لرجم على املرأة احملصنة اليت محلت  ،أجل احلكم الشرعي  حىت تضع مولودها أن حتتضنه أمه  لز
جــاء يف  كمــا لــه،ألنــه ال ذنــب  الطفــل؛واعرتافــاً لــه حبــق احليــاة هلــذا  نفســه،لــه حلــني اعتمــاده علــى 
هـويل النسـبو  املبحـث،الذي سـبق ذكـره يف  حديث الغامدية  ،قـد ضـمن اإلسـالم احليـاة الكرميـة 
َءُهمْ   :تعاىل قال َ   .104فَِإْن ملَْ تـَْعَلُموا آ
هــول النســب يف احليــاةحــف       ا وفعاليتهــا مــن يــوم  هحقوقــفســالمته و  ،واحلريــة ،ق الطفــل ا يبــدأ ســر
ـــا أوىل الشـــريعة اإلســالمية مـــن أبــرز مـــا كفلــت بـــه حلــق الطفـــل وحرمــت كـــل عمـــل أن  ؛يولــد الطفـــل فهو
لطعــن يف العــرض ،أو االعتقــال ،أو التخويــف ،أو اإلهانــة ،كالضــرب(يــنقص مــن حقــه يف احليــاة  ، )أو 
قـال  105تـوفري الظـروف املالئمـة لـه لنمـوه منـواً سـليماً،قام اإلسالم ب ، ه يف احلياةوقجانب حقإلضافة إىل 
                                                           
. "لـيس كـل طفـل جمهـول النسـب ال يكـون لـه رقـم وطـين يف السـجل املـدين؛ لكــن 289-285،قـانون الـزواج والطـالق وأسـانيده الشـرعيةالعـامل،  103
تمع فيحرمون من شهادة امليالد والرقم الوطين". هذا خيص    األطفال الذين تشردوا يف الشوارع ومل يسجلوا يف أي دور من دور الرعاية يف ا
  .5األحزاب : 104
 .255،احلقوق الشرعية لألطفال اللقطاء. أنظر أيضاً. املطريي، 62-59، جمهول النسب يف التشريع اجلزائري مالكي، 105
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َُّ  :تعــاىل ــْريِ ِعْلــٍم َوَحرَُّمــوا َمــا َرَزقـَُهــُم ا ــْد َخِســَر الَّــِذيَن قـَتَـُلــوا أَْوَالَدُهــْم َســَفًها بَِغ َوَال   :وقــال تعــاىل  106َق
َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبريًا ُكْم ِإنَّ قـَتـْ َّ   .107تـَْقتـُُلوا َأْوَالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإ
ووضـع لـه ميثـاق  الصـحية الشـريعة اإلسـالمية برعايـة الطفـل تاهتمـ كيـف  ذلـك:ويتضح من       
ا  حقوق رعايته يف األسرة كفرتة احلمل   لآلخر،ختيار كًال من الزوجني تبدأ  مراحل،يف عدة متر 
فكــل هــذه املراحــل  املميــز،مث مرحلــة الطفــل  مميــز،مث مــن الــوالدة إىل مرحلــة الطفــل الغــري  والــوالدة،
والتعليميـة  واالجتماعيـة، واإلداريـة، التشـريعية،التـدابري الشـريعة وضـعت وأيضاً  الطفل؛تشمل رعاية 
 أي )؛أو العقليـــة واإلمهـــال البدنيـــة،أو اإلســـاءة  الضـــرر،أو  العنـــف،( نالطفـــل مـــاملالئمـــة حلمايـــة 
   108إساءة.املعاملة املنطوية على إمهال أو 
   هويل النسبحق الرتبية والتعليم  :رابعا
لبيئـة احمليطـة بـهأل ؛الرتبية والتعليم من حق الطفل       يتصـف لكونـه  ،ن مـن طبيعـة الطفـل يتـأثر 
ال بـد مـن تربيتـه وتعليمـه وتزويـده فكان  ؛ة حبواسه يستقبل كل ما يرد إليهااالستجابملرونة وسرعة 
تمــع مبــا ــاهــإن ، جيعلــه عنصــراً فعــاًال يف ا ، لــذلك مــن حــق تربيــة ذه املســؤولية مــن حــق الوالــدين 
حلفـــظ والصـــيانة والرت ، هـــول النســـب الـــويل القـــائم علـــى أمـــرهوتعلـــيم الطفـــل ا بيـــة الـــذي تعاهـــد 
فعلـى املؤسسـات التأكـد مـن  ،البديلـة املتكفلـة حبضـانة الطفـل لتأديـب والتوجيـه واإلرشـاد كاألسـروا
ـذه املهـام اليت األسر البديلة   ، قـال رسـول هللا عـن عبـدهللا بـن عمـر قـال109تعاهـدت عليهـا،و تقوم 
 واملــرأة، فاإلمــام راع وهــو مســؤول، والرجــل راع يف أهلــه ومســؤول ،((كلكــم راع وكلكــم مســؤول 
، أال فكلكــم راع ؤول، والعبــد راع علــى مــال ســيده وهــو مســراعيــة علــى بيــت زوجهــا وهــي مســؤولة
رًا  : ويف قوله تعاىل110))وكلكم مسؤول َ   .111ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم 
                                                           
  .140األنعام : 106
 .31اإلسراء : 107
 .255،احلقوق الشرعية لألطفال اللقطاء. أنظر أيضاً. املطريي، 62-59 جمهول النسب يف التشريع اجلزائري، مالكي، 108
صــر ســـدحان، 273-272احلقــوق الشـــرعية لألطفــال اللقطـــاء، املطــريي،  109 (مركـــز  حقــوق اإليتــام واللقطـــاء يف اإلســالم.أنظــر أيضـــاً. عبـــد هللا 
 .38، الرعاية االجتماعية لألطفال احملرومني من الرعاية الوالدية. أنظر. سدحان، 19-18 النشر واإلعالم، هيئة حقوق اإلنسان، جمهول السنة)،
 ).5118، حديث(26، 7، جصحيح البخارياخرجه البخاري،  110
 .6التحرمي : 111
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ن  تعتقــد      م وحماولــة ألطفــال جمهــولني النســب  وضــعت لاحلقــوق الــيت الباحثــة  كانــت ملســاعد
ة الــيت تــواجههم  مللــتخلص مــن املعــا كانــت مــن مقــرتح دار الرعايــة   الــيتاحلقــوق فــأرى ، يف حيــا
تمــع  ،الشــرع والفقــهنطــاق وضــعوها ضــمن الــيت والســجل املــدين  إذا طبقــت هــذه االقرتاحــات يف ا
تمع ي سـبب  ؛يكون الرد اجيابياً ملصلحة الطفل وملصلحة ا ألنه روح ال ذنب له مبا ارتكبه أهلـه 
رتكــاب اجلرميــة يف حــق هــذا الطفــل؛  يعــاين منهــا الــيت املشــاكل بينمــا مــن األســباب الــيت دفعــتهم 
إىل وجـــود عـــالج هلـــم لـــدفع املفســـدة واملضـــرة عـــنهم  ســـعى اإلســـالمقـــد األطفـــال جمهـــويل النســـب 
 واألمـــن، ،لالنتمـــاءاجـــة حب ألنـــه ؛الفيزيولوجيـــةكـــان مـــن الناحيـــة النفســـية   ورعـــايتهم ســـواءومحـــايتهم 
تمع. اآلخرين ووضعهأو مبا حيتاجه من الناحية االجتماعية وتفاعله مع  واحملبة؛   الديين يف ا
  ملشكالت اليت تواجه جمهويل النسبا الفرع الثالث.
   املشكالت النفسية وًال:أ
األطفــال بعــدم يعــانون جمهــويل النسـب مـن مشـكالت نفســية منــذ الطفولــة مبــا يشــعرها هـؤالء       
ن هـذا الشـعور يـؤثر يف مراحـل حياتـه بسـبب الطمأنينة والتعاسة ؛ فقد أثبتـت لـدى علمـاء الـنفس 
احلرمــان مــن الرعايــة الوالديــة الــيت تــؤدي إىل نتــائج صــعبة يف تعطيــل منــو الطفــل اجلســمي والــذهين 
تماعي عندما يكون بعيداً عن بيئة األسرة ويعيش يف املؤسسة فالحظ علماء النفس هذا يؤثر واالج
ر خطـــرية وعميقـــة علـــى مســـتقبل الطفـــل؛ كمـــا  أيضـــاً علـــى شخصـــيته وخصائصـــه وتســـبب لـــه آ
م  يواجهــــون هــــؤالء األطفــــال اضــــطراب النمــــو اجلســــمي والنفســــي فيشــــكل خطــــراً كبــــرياً يف حيــــا
م األبـوينومستقبلهم  فيتأثرون  تمع حيـاول أن يعطـي هـؤالء الطفـال ثري سـلبياً بسـبب حرمـا ، فـا
لنفس والعاطفة الوالدية البديلة وكيف أن يتعايشوا مع الواقع اجلديد حىت  ،احملرومني قدراً من الثقة 
ر ســلوكية أثــر يتغلبــوا علــى مشــكلة  ؛ واالجتماعيـــة ،النفســـية مت علــى حيــااحلرمـــان الـــيت ســـببت هلــم آ
نــه مرغــوب فيــه حــىت ال  ،نــه متقبــل مــن اآلخــرينفاألســرة البديلــة تــوفر للطفــل احلمايــة واألمــان تشــعره  و
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لنبذ فيكون لديه أسلوب العناد والعنف ويعـيش حالـة اكتئـاب ممـا جيعلـه حاقـداً علـى نفسـه وأسـرته  يشعر 
    112وجمتمعه الذي يعيش فيه.
   املشكالت االجتماعية نياً:
هول النسب من انعدام اخلربات الكافية واملهام الضرورية اليت تساهم يف بناء        يعاين األطفال ا
م مقومات شخصيتهم اليت تكفل هلم االندماج العقلي والنفسـي  يـة مـن الرعاتمـع بسـبب حرمـا
تمعيــة الطبيعيــة د يعرضــه لفقــدان ، فاحلرمــان املبكــر للوالــدين يــؤثر علــى بيئتــه وتفافتــه فقــالوالديــة وا
تمــع واهلــروب دائمــاً يف ســن املراهقــة مــن  النــدماج يف ا الوجــود اإلنســاين ولنمــو الضــمري وجتنبــه 
، فاملخــــاطر الصــــحية أو مكـــان الــــوالدة ،أو القبيلــــة ،ســــرةاملواقـــف الــــيت تتطلــــب اهلويـــة وتســــمية األ
هــــول النســــب أو جمهــــويل الوالــــدين  ،والنفســــية والعقليــــة واالجتماعيــــة والنمــــو املنقــــوص للشــــباب ا
املــراهقني فهــو نتــاج تعرضــهم يف طفــولتهم هلــذه األســباب الــيت تــؤدي لالنطــواء واخلجــل واخنفــاض 
  113تقدير الذات واخلوف والقلق وامليل للعدوان واالنتقام.
  كيفية عالج مشكلة وجود جمهول النسب يف الفقه اإلسالمي 
تمـع        ال بـد مـن النظـر يف مسـتقبل جمهـويل النسـب  لـه،كيفية تعـايش جمهـول النسـب ونظـرة ا
تمــع،مـن خــالل دجمهــم وتعايشــهم يف  املعاصـرة،مـن خـالل وضـع مســتقبلية نظــم الرعايـة  وتقــدمي  ا
، وتطــوير املؤسســات الرعايــة االجتماعيــة ودعمهــا ريةخــدمات لألطفــال احملــرومني مــن الرعايــة األســ
هــويل النســب داخــل املؤسســات ملتابعــة واملراقبــة والتقيــيم وتــوفري هلــم األ مــان النفســي لألطفــال ا
فاألسر البديلـة الـيت تـوفر للطفـل  ؛مبتابعتهم منذ الصغر حىت يستطيع أن يعاجل من األمراض النفسية
ألخـــص للـــذي عثـــر عليـــه مجيـــع أوجـــه الرعايـــة املتكاملـــة االجتماعيــــة والنفســـية  هـــول النســـب  ا
ي واملهنيـــة؛والصـــحية  ئـــة هـــذه األســـر قبـــل اســـتقباهلا للطفـــل مبتابعتهـــا وتزويـــدها فـــيكمن ذلـــك يف 
  يعية مالئمة للطفل.خلربات الالزمة ومعاونتها يف توفري حياة طب
                                                           
سـر يوسـف إمساعيـل، "املشـكالت السـلوكية لـدى األطفـال احملـرومني مـن .أنظـر أيضـاً. 20- 19، جمهويل النسـب سر حممد شواي، 112
 .65)،2009كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية، علم النفس ،-بيئتهم األسرية "(رسالة ماجستري 
هويل النسب"، دراسة سوسـيوثرولوجية علـى عينـة مـن املكفـوفني مـن أسـ 113 ر مبدينـة مربوك محو بوحيش، "التكيف واالندماج االجتماعي 
 .11البيضاء (جمهول الناشر، جمهول السنة)،
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  تطبيق مبا شرعه هللا :أوالً 
فقــد وضــعت الشــريعة اإلســالمية أحكــام شــرعها هللا ملصــلحة اإلنســان ومــا يرتتــب عليــه مــن حتقيــق       
ــــع مفســــدة عــــن ا ِإّينِ َجاِعــــٌل ِيف اْألَْرِض : ألنــــه خليفــــة هللا يف األرض، قــــال تعــــاىل ؛إلنســــانمنفعــــة أو دف
فمـن األحكــام الـيت شـرعها لتعمـري األرض لبقــاء النــوع اإلنسـاين فقــد جعـل االزدواج بـني الـذكر 114َخِليَفـةً 
َال تـَْقَربُــوا وَ : بقولــه تعــاىل ،ليكونــوا مــن مثــرات التناســل الظــاهر، ومــن أجــل أن يــدفع مفســدة الــزواألنثــى 
ألن الــز مــن أعظــم املفاســد ملــا فيــه خــراب للمجتمــع والعــامل كلــه 115؛الـزَِّ ِإنَّــُه َكــاَن فَاِحَشــًة َوَســاَء َسـِبيًال 
توقــع العــداوة والبغضــاء بــني فهــي جرميــة منافيــة ملصــلحة حفــظ األنســاب وتســبب يف اخــتالط األنســاب و 
ـــز مـــن أعظـــم الكبـــائر بعـــد، تعـــد جرميـــة النـــاس ـــا رســـول هللا القتـــل ال قـــال اإلمـــام  يف ســـنته،  ، فقـــد قر
لشــرك وقتــل الــنفس  أمحــد:((وال أعلــم بعــد قتــل الــنفس شــيئاً أعظــم مــن الــزىن))، فقــد قــرن هللا تعــاىل الــز 
.ك خالٌد يف النار والعذاب املهنيفجعل جزاء من يفعل ذل ى عن كل فعل جير إىل الز   116، فقد 
  السيئاالبتعاد عن االختالط  :نياً 
تــك والســقوط يف ميــدان القــيم وإفــالس ميــدان   فقــد       كــان االخــتالط لغــري مقصــده ســبب يف 
ــذا حظــرت الشــريعة اإلســالمية االخــتالط بــني اجلنســني لتقطــع دابــر الفتنــة وســد  واخللــق؛الــروح 
الـذي  فقد شددت الشريعة اإلسالمية يف جتنب االخـتالط ضروري،الذرائع وجتنب االختالط الغري 
ر تســــبب  ــــتفكــــك يــــؤدي إىل آ ــــر العــــوانس واملطلقــــات وانتشــــار الفوضــــى تو  ،يةاألســــر روابط ال كث
ألجنبيــة الــيت ليســت مــن اجلنســية؛  وقــد عاجلــت الشــريعة اإلســالمية هــذه املشــكلة بتحــرمي اخللــوة 
   117.مرأة إال مع ذي حمرم))((ال خيلون رجل  فقال رسول هللا  حمارمه،
                                                           
  .30البقرة: 114
 .32اإلسراء: 115
 .818فقهية تربوية "،  : دراسةاإلسالميةأحكام اللقيط يف الشريعة "صباهي، 116
، 1، جبلغـة السـالك ألقـرب املسـالك والشـرح الصـغري الصـاوي، أنظـر. ).5233، حديث(688، 11، جصحيح البخاريالبخاري،  117
  . 819، أحكام اللقيط يف الشريعة اإلسالمية . أنظر أيضاً. صباهي،158-159
ألجنبية، كاآليت:        فقد اختلف الفقهاء يف حكم اخللوة 
  الشافعية: ال جيوز للرجل أن يصلي بنساء منفردات إال إذا كانت واحدة منهم حمرماً له.      
  املالكية: يكره صالة الرجل بني النساء وحماذاته هلن، أو متون امرأة بني رجال وظاهره إن كن حمارم.      
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  الوقاية من االحنراف اخللقي :لثاً 
للوقايـة مـن االحنرافـات اخللقيـة فقـد رغـب اإلسـالم يف الـزواج فهـو مـن السـنن واالمتنـان، قـال       
تِــــِه أَْن تعــــاىل:  َ ــــَنُكْم َمــــَودًَّة َوِمــــْن آ َهــــا َوَجَعــــَل بـَيـْ َخَلـــــَق َلُكــــْم ِمــــْن أَنـُْفِســــُكْم أَْزَواًجــــا لَِتْســــُكُنوا إِلَيـْ
هــو حتصــني للــنفس حــىت ال يتعــدى أو ينتهــك 119فقــد ذكــر اإلمــام الغــزايل فوائــد الــزواج:118َوَرْمحَــةً 
لنسـاء  لقيـام  لزواج يكسر الشهوات وكثرة العشـرية واملصـاهرة، جماهـدة الـنفس األمـارة  احلرمات؛ 
تمــع بتدعيمــه و أوالصــرب علــيهن، فقــد كــان هــدف اإلســالم مــن  ســعاده يف إجــل مصــلحة الفــرد وا
ــا ويرتكهــا؛ أكــد قــول رســول هللا حياتــه فلــيس كــان هدفــه احليــاة اجلنســية العــابرة الــيت    يســتمتع 
120فــــــــــــــإذا أبصــــــــــــــر أحــــــــــــــدكم امــــــــــــــرأة فليــــــــــــــأت أهلــــــــــــــه ذلــــــــــــــك يــــــــــــــرد مــــــــــــــا يف نفســــــــــــــه)).((
                                                                                                                                                                      
ألجنبيـة تنت      كثـر مـن امـرأة، وانتفـاء حرمـة اخللـوة عنـدهم بوجـود امـرأة ثقـة، فــذكر ابـن عابــدين: اخللـوة احملرمـة  فـي احلنفيـة: جـواز اخللـوة 
 ل معهما أو امرأة ثقة قادرة. حلائل بوجود حمرم للرج
 .21الروم: 118
 .820، أحكام اللقيط يف الشريعة اإلسالمية صباهي، 119
  ).2151، حديث(244، سنن أيب داود.أنظرأيضاً. السجساين، 90، 7، جالسنن الكربىالبيهقي،  120
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  *الباب الرابع*
من لوسائل الشرعية التقليدية هويل النسب  أو نفيه إثبات النسب
  منظور الفقه اإلسالمي
  
  
لفــــراش (الــــزواج الصــــحيح، الـــــزواج  املطلــــب األول: إثبـــــات النســــب 
  الفاسد، الوطء بشبهة) 
إلقرار   الشرعية  (االستلحاق) والبينةاملطلب الثاين: إثبات النسب 
للعان من منظور الفقه اإلسالمي   املطلب الثالث: نفي النسب 
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لوسائل الشرعية التقليدية هويل النسب  أو نفيه إثبات النسب الرابع:الباب 
   من منظور الفقه اإلسالمي
لفراش (الزواج  األول: ملطلبا   الوطء بشبهة)  الفاسد،الزواج  الصحيح،إثبات النسب 
ويقـــال افرتشـــت  ،الثيـــابأي بســـط  ؛وفراشـــاً مـــأخوذ مـــن فـــرش فرشـــاً  لغـــة:تعريـــف الفـــراش       
اأي  ؛األرض ويقـال للمفـروش ،1الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفرَاًشـا  تعاىل:قال  ومهداً،فراشاً  اختذ
لـوالدة لمـرأة ل مبعـىن الفـراش متعـني ؛،"الفـراش النـاتج مـن عقـد زواج صـحيح أو فاسـد"فرش وفراش
  . 2شخص واحدمن 
قـرار الـزوج  هو" الفراش:الكسائي قال  اصطالحاً:تعريف الفراش        النكاح الصحيح الظاهر 
ـــُرٍش  بقولـــه تعـــاىل: وحلافـــه، وإزاره، الرجـــل،املـــرأة فـــراش  وتســـمى ،منـــهيف دعـــوى النســـب الولـــد  َوفـُ
لوطء عادة ؛)لفراشمرفوعة (فسميت ،3َمْرُفوَعةٍ  ا تفرش وتبسط    4."أل
   إثبات النسب (الزواج الصحيح)الفرع األول. 
تِــِه َأْن َخَلــَق َلُكـــْم ِمــْن أَنـُْفِســـُكْم أَْزَواًجــا  تعــاىل:قــال  االقــرتان،الــزواج الصــحيح هــو        َ َوِمــْن آ
َنُكْم َمَودًَّة َوَرْمحًَة  َها َوَجَعَل بـَيـْ  )رجـل وامـرأة(عقـد زواج صـحيح بـني ب فيكون االقرتان ،5لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ
  6إنشاء رابطة مشرتكة للحياة والنسل.االقرتان  الغاية من؛ لتحل له شرعاً 
الـَِّذي  تعـاىل:قـال  موانعـه،الزواج الصحيح سبب يف ثبوت النسب عند توفر شروطه وانتفـاء       
  .7َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض ِفرَاًشا َوالسََّماَء بَِناءً 
                                                           
 .22البقرة:  1
ج اللغـةاجلـوهري،  2 ، التعريفــاتأنظـر أيضـاً. اجلرجــاين،  .336، 6، جالعــربلسـان . أنظــر أيضــاً. ابـن منظــور، 1014، 3، جالصــحاح 
 . 345أنظر أيضاً. داغي، فقه القضا الطبية املعاصرة، .53، 1ج
 .34الواقعة : 3
اجلامعـة . أنظر أيضاً. حممد علي هارب جربان، "حكـم اسـتلحاق ولـد االغتصـاب"، 242، 6، ج218، 3، جبدائع الصنائعالكسائي،  4
 .100م)، 2011( 20، العدداألمسرية
 .21الروم :  5
ــــد،  6 ــــ ــــعود أمحـ ــــ ـــط مسـ ـــ ـــــد الباســـ ـــ ـــبعبـ ــــ ــــاوي النســ ــــ ــــات يف دعـ ــــ ـــــائل اإلثبـ ـــ ــن وسـ ــــ ـــــيلة مـــ ـــراش كوســــ ــــ ــــيم   الفــ ــــ ـــــاء إلقلـ ـــــس القضــــ ــراق: جملــــ ـــ (العــــ
 .26م)، 2013ه/1434كردستان،
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، أو مـا يركـب مـن األنعـام األرض،االستقرار علـى مـا يفـرتش علـى مبعىن الفراش  :داللةالوجه       
 ألن حيـــق للـــزوج شـــرعاً افرتاشـــها مبوجـــب عقـــد النكـــاح الصـــحيح )؛فـــراش الزوجـــة(مبعـــىن  :الفـــراشو 
عتبــاره  الولــد للفــراش وللعــاهر  :((قــال أن  حــديث أيب هريــرة مــن  والــده،فيلحــق الولــد بــه 
وعبـد بـن : اختصم سعد بن أيب وقـاص قالت ويف حديث آخر عن عائشة أم املؤمنني 8احلجر))،
، ، عهــد إىل أنــه ابنــهبــن أيب وقــاص رســول هللا ابــن أخــي عتبــة هــذا  :زمعــة يف غــالم ، فقــال ســعد
فنظـر  وليدتـه.ولد على فـراش أيب مـن  هللا،رسول  هذا أخي  زمعة:وقال عبد بن  .انظر إىل شبهه
عبــد بــن زمعــة، الولــد للفــراش  : ((هــو لــك ل شــبهه فــرأى شــبهاً بيِّنــاً بعتبــة، فقــاإىل رســول هللا 
   9.سودة بنت زمعة )) ، واحتجيب منه وللعاهر احلجر
لفـراش مـن  األحاديـث:داللـة وجـه        اتفـق وأمجـع الفقهـاء املتقـدمني واملتـأخرين  ،األبثبـوت النسـب 
 األوالد؛واضـــحة وصـــرحية يف إثبـــات نســـب  الـــدالالتت جـــاء، قـــد يف ثبـــوت النســـب اً ســـبب )الفـــراشأن (
لغاً ه بشرط أن يكون الزوج ممن يتصور احلمل من يت الولد لستة أشهر)(   10.، وأن 
   :كالتايل الصحيح،املعتربة يف ثبوت النسب من الزواج الشرعية  الشروط
  احلصول على عقد النكاح  :أوالً 
تفــاق الفقهــاء بعقــد النكــاح        ومــا أحلــق بــه مــن شــروط لثبــوت  الصــحيح،يثبــت نســب الولــد ألبيــه 
ـــــين الشـــــريعة ومـــــا  للفـــــراش،ن الولـــــد ينســـــب  املعتـــــدات،أو كمـــــا يف  الزوجيـــــة؛النســـــب يف حـــــال قيـــــام  تب
حلــدود  أحكامهــا،عليــه اإلســالمية  ختــتص  فمــن عفــة املــرأة الشــرعية،مــن أجــل أن يســتقيم النــاس ويلتزمــوا 
                                                                                                                                                                      
 .22البقرة : 7
). أنظـر أيضـاً. 2273(، حـديث258،سـنن أيب داود). أنظـر أيضـاً. السجسـتاين، 2052، احلديث(495، صحيح البخاريالبخاري،  8
تىب"، سنن النسائيالنسائي،   ).3484، حديث(819"ا
 .980 – 978، 1، جذيب السنن لإلمام ابن القيمالزرعي،  9
. 428، 7، جاملغـين. أنظر أيضاً. ابن قدامـة، 211، 3، جبدائع الصنائع. أنظر أيضاً. الكسائي، 396، 2، جمغين احملتاجالشربيين،  10
 .14،لفراش كوسيلة من وسائل اإلثباتا أنظر. أمحد،
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لــيس بــه مــانع شــرعي وال طبيعــي مــن أن يعاشــرها وأن حتمــل  منــه،برجــل واحــد وهــو زوجهــا الــذي محلــت 
  11منه.
  إمكان محل املرأة من زوجها صاحب الفراش  :نياً 
إال إذا احــتلم  بــه؛ال يثبــت نســب الــزوج الصــغري إذا ولــدت زوجتــه ولــداً فــال يلحــق النســب       
لغاً يلحق النسب  ئماً فقد صار    به.الصغري يف يقظه أو 
   كالتايل: فكانت االحتالم،كان رأيهم يف أدىن سن و اتفق الفقهاء       
  سنة.أدىن سن االحتالم اثنيت عشرة  احلنفية:رأي مذهب       
لـزوج إذا كـان عمـره أقـل مـن عشـر  احلنابلـة:مذهب  رأي        إذا سـنني؛ال يلحـق نسـب املولـود 
مـــروا ( ( : فاســـتدلوا قولـــه  بـــه،محلـــت منـــه زوجتـــه وكـــان عمـــره عشـــر ســـنوات حلـــق نســـب الولـــد 
لصــالة وهــم أبنــاء ســبع  ألنــه اقــرتب مــن 12؛وأضــربوهم عليهــا وهــم أبنــاء عشــرة)) ، ســننيأوالدكــم 
   .نه اإلحبال عادة فينسب لهمفيكون الزوج ممن يتصور ، البلوغ 
  .متام سن البلوغ مثاين عشر سنة املالكية:رأى       
   13أصح سن يف البلوغ كمال السنة التاسعة. والشافعية:      
لغـاً الولد يثبت نسب  اآلراء:يظهر لنا من هذه        إذا كـان الـزوج صـغري و  قـادراً،ألبيـه إذا كـان 
الزوج  أنكرإذا و  العلوق،ألن ال ماء له وال يتأتى منه اجلماع فال يتصور منه  منه؛فال يثبت النسب 
نتفاء اللعـان إذا كـان الـزوج صـغري ( منه،ثبوت نسب الولد فال يثبت نسبه  أو  جمبـوب،وال حاجة 
حتــيض  النســاء ألن بعـض أيضــاً،ختــص النسـاء وإمنـا  للــذكور؛فــال ختصـص هــذه األحكـام  )،ممسـوح
  14عمرها.لتسع سنني من 
                                                           
 .27-26،الفراش كوسيلة من وسائل اإلثبات أمحد، 11
  ).1471، حديث(897،الدرامي ). الدرامي، مسند495، حديث(77،سنن أيب داودالسجيتاين،  12
 .184، 9ج املبسوط،. أنظر أيضاً. السرخسي، 405، 5، جكشاف القناعالبهويت،  13
ــل يف أحكـــامزيـــدان،  14 ـــي،  .322، 9، جاملـــرأة املفصـ ـــى 7256، 10، جالفقـــه اإلســـالمي وأدلتـــهأنظـــر أيضـــاً. الزحيل . أنظـــر أيضـــاً. لعل
جامعـة حممـد خضـري،  –خدجية، "الطرق الشرعية إلثبات النسب يف الفقـه اإلسـالمي والتشـريع اجلزائـري" (رسـالة ماجسـتري يف قـانون األسـرة 
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  مدة احلمل  :لثاً 
ً◌، وهـذه  مدة احلمل هي الفرتة اليت يكون فيها اجلنني يف بطن أمـه إىل أن خيـرج منهـا مولـودا      
فقــد قــدر األطبــاء مــدة  النســاء؛وهلــا حــد غالــب علــى أكثــر  أقصــى،وهلــا حــد  أدىن،املــدة هلــا حــد 
-280( فتكــــــون مــــــدة احلمــــــل احلقيقيــــــة هــــــي )،يومــــــاً 280أســــــبوعاً أي ( )40احلمــــــل وســــــطياً (
فمـــدة احلمـــل الفعليـــة يف بعـــض احلـــاالت أقـــل مـــن  )،شـــهور قمريـــة9أي حنـــو (؛ يومـــاً)266=14
  15يوماً).266(
ن        حلمل 310أشهر أي  10يوماً؛ فعند البعض 280أشهر هي 9كما يعرف  يوماً، يسمى 
  من كل احلمول. %12إىل  %1املديد نسبة حدوثه من 
  مدة احلمل أقل. أ
اسـتناداً بقـول علـي بـن أيب طالـب وابـن  أشـهر،اتفـق الفقهـاء علـى أقـل مـدة احلمـل هـي سـتة       
ســتنباطهم و  عبــاس  ــَداُت  ، قــال تعــاىل:ملــدة أقــل احلمــل مــن القــرآن الكــرميقــد اســتدلوا  َواْلَواِل
ً  وقوله تعاىل:،16يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن أَرَاَد أَْن يُِتمَّ  ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسا َنا اْإلِ َوَوصَّيـْ
  .17َمحََلْتُه أُمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َوَمحُْلُه َوِفَصالُُه َثَالثُوَن َشْهرًا
احلمل والفصال معاً ثالثون شهراً، وبينت الفطام لوحده بني  اآليتني: اجلمعتبني وجه الداللة       
واحلمــل ســتة أشــهر وهــو حــد أدىن  ،ة الرضــاع وهــي أربعــة وعشــرون شــهراً ، واجلمــع يف مــدبعــامني
 وإذا خصمنا مدة الفصـال مـن الثالثـون شـهراً تبقـى سـتة أشـهر وهـي أقـل مـدة احلمـل؛ و   ،للحمل
اروي أن رجًال تزوج امرأة فجاءته ب ، فرفع األمر إىل عثمان بن ولد لستة أشهر من وقت الدخول 
ا ل فهم أن يرمجها فقال ابن عباس  عفان  ، قـال و خاصمتكم إىل كتـاب هللا خلصـمتكم: أما أ
                                                                                                                                                                      
بـوب هـو الـذي قطـع ذكـره، 27،يلة مـن وســائل اإلثبـات يف دعـاوى النسـبالفـراش كوسـ .أنظـر أيضـاً.أمحد،13م)، 2015م/2014 . (ا
 واملمسوح هو من قطع مجيع ذكره وإنتييه).
  .374م)،2000ه/1420، تقدمي: حممد هيثم اخلياط (بريوت: دار النفائس ،املوسوعة الطبية الفقهية، كنعان  أمحد حممد 15
 .232البقرة : 16
  .15األحقاف: 17
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فأخــذ عامـان مل يبـق إال ســتة أشـهر، (الفطـام) إذا ذهـب الفصـال 18؛َوِفَصـالُُه ِيف َعـاَمْنيِ   تعـاىل:
  19، وأثبت النسب من الزواج.عثمان برأيه ودرأ عنها احلد
:  اســتدلوا بقولــه  ــا،تبــدأ مــن وقــت عقــد النكــاح شــرط إمكانيــة الــدخول  احلنفيــة:قــال       
العقــد قــائم مقــام ألن  ؛تفــاق الفقهــاء الولــد ينســب للــزوج 20الولــد للفــراش وللعــاهر احلجــر ))،((
    .أقل مدة احلمل هي ستة أشهرف، الفراش
   :اســـتدلوا بقـــول النـــيب  النكـــاح،تبـــدأ املـــدة مـــن إمكـــان الـــوطء بعـــد عقـــد  الفقهـــاء:قـــال مجهـــور و       
مــل (ســتة أشــهر)ال يثبــت ولــدت أقــل مـــن احلــد األدىن ملــدة احلإذا 21؛الولــد للفــراش وللعــاهر احلجــر ))((
لفــراش  ؛نســب الــزوج إذا مل  ،أصــل األنســاب يكــون يف اإلمكــان واالحتمــال والفــراشألن إثبــات النســب 
  22ون احلمل منه فال يلحق النسب به.فال يتصور أن يك، يكن التالقي بيهم ممكناً 
  مدة احلمل  أقصى. ب
ا مل تورد يف الكتاب أو يف  املدة؛إمجاع بني الفقهاء يف ال يوجد        نت أقواهلم فقد كا السنة،أل
  كالتايل:   الفقهاء،جتهاد بعض 
ـا قالـت  احلـد وأمحـد:قـال أبـو حنفيـة        ال تزيـد  : ((األقصـى سـنتني، اسـتدلوا حبـديث عـن عائشـة أ
جارتنـا امـرأة حممـد بـن  هـذه هـذا؟فقـال سـبحان هللا مـن يقـول  ؟يف محلهـا علـى سـنتني قـدر ظـر مغـزل املـرأة
  23عشر سنة كل بطن أربع سنني )).ىن ، فحملت ثالثة أبطن يف اثجها رجل صدقو عجالن صدق، ز 
                                                           
 .14لقمان : 18
ــزواج والطـــالق يف اإلســـالمأنظـــر أيضــاً. بـــدران أبـــو العينــني بـــدران،"  .44، 6، جاملبســـوطالسرخســي،  19 : حبــث حتليلـــي ودراســة أحكـــام ال
 .312م)،1961مقارنة" (مصر: مطبعة دار التأليف ،
. أنظر أيضاً. )2273، حديث(258،سنن أيب داود). أنظر أيضاً. السجستاين، 2052، احلديث(495، صحيح البخاريالبخاري،  20
تىب"،سنن النسائي النسائي،   ).3484، حديث(819"ا
). أنظر أيضاً. 2273، حديث(258،سنن أيب داود). أنظر أيضاً. السجستاين، 2052، احلديث(495، صحيح البخاريالبخاري،  21
تىب"،سنن النسائي النسائي،   ).3484، حديث(819"ا
 . 312،المأحكام الزواج والطالق يف اإلس بدران، 22
 .623، 10احمللى، ج. أنظر أيضاً. ابن حزم، 211، 3، جبدائع الصانعالكسائي،  23
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اســتدلوا إىل أخبــار  ســنوات،ومــنهم مــن يــذكر مخــس  ســنوات، أربــع واملــالكي:قــال الشــافعي و       
ـــن محلـــن يف مثـــل هـــذه  عـــن الضـــحاك ولدتـــه أمـــه ألربـــع  املـــدة، قيـــلبعـــض النســـوة الـــيت يـــروى أ
  24سنوات.
  .25ونسبه إىل عمر بن اخلطاب  أشهر،أن أقصى مدة احلمل تسعة  حزم:وقال ابن       
األطبـاء الشـرعيني املـدة املبنيـة علـى االسـتقراء النـاقص فاحلـد األقصـى  هاقـدر مما سبق ذكر املدة اليت       
 قصــرية،ة أم ألن مــدة احلمــل ال ميكــن معرفتهــا أو الفــرتة الــيت ينقطــع فيهــا احلــيض طويلــ ســنة؛ملــدة احلمــل 
ــا أشــهر،جنــد أغلــب النســاء تلــد ملــدة تســعة بينمــا  ؛ أي يكــون وللحــاالت النــادرة تزيــد ثالثــة أشــهر لوالد
  26.شهراً 21شهراً =  30 –أشهر فرتة احلمل  9احلساب فيها 
  التالقي بني الزوجني عادة بعد العقد إمكان :رابعاً 
وال يوجــد مــانع حيــول دون اســتمتاع كــل مــن الــزوجني  ممكنــاً،أن يكــون التالقــي بــني الــزوجني       
  .ن الدخول بزوجته دخوًال حقيقياً و يكف آلخر،
   :اآليتكفكانت آراءهم   الدخول،قد اختلف الفقهاء مبجرد العقد التحقق من و       
مبجرد العقد الصحيح الذي  أي العقلي؛لتصور اكتفوا ينظرون إىل إمكانية الدخول  احلنفية:      
بيـه إذا حتقــق الولــد لـذلك  االتصــال،جيعـل املــرأة فراشــاً مظنــة  خوفــاً  منــه،أثبتــوا جـواز إحلــاق الولــد 
  27.مل خيالفوا مسألة التالقي بني الزوجني إمناو  العرض؛عليه من الضياع والسرت على 
                                                           
  . 313،أحكام الزواج والطالق يف اإلسالم . أنظر أيضاً. بدران،442، 7، جالسنن الكربىالبيهقي،  24
 .623، 10احمللى، جابن حزم،  25
ـــب أمحــــد، 26 ــــدان، 29-28،الفــــراش كوســـــيلة مــــن وســــائل اإلثبـــــات يف دعــــاوى النسـ ــرآن.أنظــــر أيضــــاً. زي ـــل يف أحكــــام القــ ، 9، جاملفصــ
ــر أيضــــاً. خدجيــــة، 325 ـــب يف الفقــــه اإلســــالمي.أنظــ ــرعية إلثبــــات النسـ ـــرق الشــ ــزم،  .18-17،الطـ ـــن حــ ــــىأنظــــر أيضــــاً. ابـ ، 10، جاحملل
يزية تدعى (إليزابيت)ولدت طفالً يف .أنظر. قد ذكر العبيدي. "نقالً عما نشرته جملة الطليعة الكويتية عن صحيفة لندن: أن امرأة إنكل316
أنظر. صـدام  م بعد ان بقي يف بطنها أربعة عشر شهراً، وبذلك يظل رفض حتديد مدة احلمل بسنه كما هو يف بعض القوانني".1974عام 
ســني العبيـدي، "حجيـة البصـمة الوراثيـة يف إثبــات النسـب يف الشـريعة اإلسـالمية و  سـني العبيـدي، عـواد حسـني   القـانون العراقــي"،حسـني 
مــع الفقهــي اإلســالميأنظــر. .221م)، 2019، (38، العــدد8، جملــدجملــة كليــة القــانون لعلــوم القانونيــة والسياســية ، 4، الــدورة قــرارات ا
  م.12/12/2012جدة: رابطة العامل اإلسالمي،
 .332-331، 2، جبدائع الصنائعالكسائي،  27
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ال بـد فـ النسـب،ال يكفي مبجرد العقد أن يثبـت  وأمحد: والشافعي، مالك،جمهور الفقهاء ف      
تحقـق ياحلنابلـة  فاشـرتط28للحمـل،بزوجتـه فهـو السـبب احلقيقـي  إمكـان دخـول الـزوج ألن الـوطء؛
ذاسبالدخول لثبوت الن لعقد والدخول الصحيح. ،    29املرأة تصري فراشاً للزوج 
ال بد من الدخول احملقق إلثبات النسـب فـال يكفـي مبجـرد العقـد  القيم:قال ابن تيمية وابن و       
  30إلمكان الفعلي والعادي فيه. فشرطوا
ألن العقــد جعــل هــو  ممكنــا؛ال بــد أن يكــون تالقــي الــزوجني  اجلمهــور:مبــا قــال بــه ورأي هــو       
 احلنفيـة:بـه الرأي الـذي ذهـب ال أوافق  الولد،السبب احلقيقي من اتصال الزوجني ليثبت به نسب 
لعقد م  لتصور العقلي (أي اكتفوا  لعقـل (ففي هـذا العصـر عنـدما ننظـر  الصحيح)،ينظرون 
اإليه وننظر  والواقع،   .)ب احملافظة على الكرامات لألولياء وعدم ضياع األوالد بثبو
  لزواج الفاسد. إثبات النسب الفرع الثاين
الـزواج الفاســد مثـل الـزواج الصـحيح يف ثبــوت النســب مـن علـى الشـريعة اإلســالمية حكمـت       
لكنـه فقــد شــرطاً مــن و  والقبــول،النكــاح الفاسـد عقــد حصـل فيــه اإلجيـاب وإمنـا  الولــد؛أجـل إحيــاء 
 ويل،بسبب إجراء العقد بدون شهود أو بسبب النكاح بغري  العقد؛شروط النكاح الصحيح ففسد 
ر يف ألن  النسـب؛ضـياع  الشـريعة اإلسـالمية علـى عـدم هلذا حرصـت العقـد الفاسـد يرتتـب عليـه آ
ا   .ثبوت نسب الولد من املرأة املدخول 
النكـــاح الفاســد صـــحيح ليلحــق نســب الولـــد  الفقهــاء:ق أصــحاب املــذاهب ومجهـــور اتفــ       
  :طو نسب فيه بشر الالدخول هو الفراش للزواج الفاسد ليثبت  لواطئ،
-ــاوأن يتحقــق الــدخول أو اخللــوة الصــحيحة  –أن حتمــل املــرأة مــن الــزوج الــذي يــدعي النســب        
ــا وأال ريــخ الــدخول  حيســب أن  احلنفيـــة: رأىو  )؛يت مبولودهــا أقــل مــن مـــدة احلمــل (ســتة أشــهر مــن 
                                                           
 .314،أحكام الزواج والطالق يف اإلسالمأنظر أيضاً. بدران،  .7257، 10ج، الفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  28
ـــد  29 ــــد هللا حممــ ــــدين أيب عبـ ــــس الـ ـــــة،امشـ ــــاد ،م1350-ه571ت بـــــن القـــــيم اجلوزي ـــدى خـــــري العبـ ــــيب  زاد املعـــــاد يف هــ ــــايب احللـ ــــة البـ (مكتبـ
 .314،أحكام الزواج والطالق يف اإلسالم. أنظر أيضا. بدران، 186، 2م)، ج1950ه/1369،
. أنظـر أيضـا. 250، األسـرة يف اإلسـالم . أنظر أيضاً. حسني، أحكام29،الفراش كوسيلة من وسائل اإلثبات يف دعاوى النسبأمحد،  30
  .705م)، 1977،التوزيع(دار النهضة العربية للطباعة والنشر و  أحكام األسرة يف اإلسالم ،م1997-ه1418ت حممد مصطفى شليب،
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ريـخ  الفــراش يف الـزواج الفاسـد أقــوى  ألن نسـبه؛إذا ولـد أقــل مـن سـتة أشـهر ال يثبــت  العقــد،احلمـل مـن 
للعان ينتفييثبت النسب وال  الفقهاء:فرأى مجهور  الصحيح،من فراش الزواج    31.إال 
  كاآليت:   يف الزواج )والبطالن الفساد،(االختالف بني الفقهاء يف حتديد مفهوم كان        
حلصـول خلـل يف  )،الباطـل الـزواج(الزواج الفاسد لـه معـىن واحـد مـع  الفقهاء:مذهب مجهور       
هــذا الــزواج دخــل يف التحــرمي املؤبــد الــذي اتفــق عليــه  إذا فســد الصــحيح؛شــرط مــن شــروط الــزواج 
 وإمنا حصل اخلالف )؛ملصاهرة أو لرضاعة، أو النسب،(زواج احملرمات من  مثل: الفقهاء،مجيع 
  32.إذا زال فساده )،املرض احملرِم، ونكاح(نكاح  مثل:يف الفساد املؤقت 
كـان بـه أو   أوصـافه؛خلـل يف أحـد  إذا حصـلالـزواج فسد  )الفاسد والباطل( احلنفية:مذهب       
بطـل ي )،تكـون املـرأة حمرمـة علـى الـزوج أن-الشـاهدينمثـل: (عـدم حضـور  أركانـه،شرط خـارج عـن 
األهلية للعاقدين أو ل خلل يف ركن من أركان و صحل كعدمه؛فوجوده   ال يرتتب عليه أي أثر شرعيو 
   33فقدان شرط من شروط االنعقاد.
ذكـــره الزحيلــي: اتفــاق مجيــع املـــذاهب والفقهــاء يف املســائل املتعلقــة  الــذي االســتداللأوافــق       
فســاد  انعاملــالعاقــدان اخــتالفهم إذا كــان وإمنــا  لــواطئ؛لنكــاح الفاســد يف ثبــوت نســب املولــود 
فـإذا  احلـد؛ويعتـرب زىن وجـوب  النسـب،إذا علـم بـه قبـل الـدخول فـال يثبـت  ،امنهمـالعقـد أو جهـل 
فحصـلت منازعـة  األزواج،محلت وأجنبت منه ولد بنكاح فاسد عريف بدون شهود فعاشـرها معاشـرة 
الشـرع حيكـم بثبـوت النسـب ألحيـاء الطفـل وحفظـه  فأمتنع؛بينهما ثبوت نسب الطفل بعد الوالدة 
  34عليه النفقة.ال توجب  ولكن الضياع،من 
  لوطء بشبهة. إثبات النسب الفرع الثالث
                                                           
  .258-257، أحكام األسرة يف اإلسالم حسني،أنظر أيضاً. . 7262، 10، جاإلسالمي وأدلتهالفقه الزحيلي،  31
  .484، املقدمات املمهدات.أنظرأيضاً. القرطيب، 223، اللمع يف الفقه املالكيالتلمساين،  32
 .70، 7ج املبسوط،السرخسي،  33
 بتصرف.. 33،الفراش كوسيلة من وسائل اإلثبات يف دعاوى النسب أمحد، 34
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ا  المرأةظناً من الرجل  االلتباسالوطء بشبهة هو        لزىن جلهله  فال زوجته،وطء  حيكم عليه 
،إذا حدث الوطء بغري الشبهة يعترب بينما  لشبهة؛وليس لديه علم   ،منهفال يثبت نسب الولد  ز
ا حتل له. أو ً أثناء العدة معتقداً أ   35مثل الذي وطء املطلقة ثال
 (شـبهة أقســام:قـد قسـمها الفقهـاء يف قواعــد إثبـات النسـب إىل ثالثـة  بشـبهة:أقسـام الـوطء       
  نلخصها كالتايل:  )،الفعلشبهة  –شبهة العقد  –احملل 
إذا وجــد  اجلــاين،هــذه الشــبهة ال تتوقــف علــى ظــن  اتفــق مجهــور الفقهــاء احملــل: شــبهة .1      
يثبــت نســب الولــد إذا ولــدت بــه املــرأة لســتة أشــهر ف حلــد،الــدليل الشــرعي يف الشــبهة حيكــم عليــه 
ـــةرأي ( للعـــان؛دون دعـــوى وال ينفـــي  ـــزوج حـــىت  )احلنفي ال يثبـــت النســـب فشـــرطهم ادعـــاء مـــن ال
  يثبت.
(رجــل عقــد علـــى امــرأة معتــدة للغـــري أو  مـــثًال: حقيقـــة،هـــو عبــارة عــن صـــورة ال  العقـــد: شــبهة .2      
 الولــد؛حيــبس (يعــزر) ويثبــت نســب  احلــد،إذا كــان يعتقــد احلــل وجيهــل حترميــه فــال يقــام عليــه  )؛عليــهحمرمــة 
تفاق الفقهاء إال  ن احلد ال يقام عليه. )احلنفية(إذا كان عاملًا للتحرمي يقام عليه احلد    يرون 
إذا ال يوجد شرط  الشافعية:رأي  لوطء؛تسمى بشبهة الفاعل  ):الفعل (االشتباه شبهة.3      
رأي  احلــد،إذا اعتقــد اجلــاين احلــل فــال يوجــب عليــه و  الفعــل؛دليــل علــى التحــرمي لقيــام الشــبهة يف 
لوطء بشبهة الفعل ادعاه  احلنفية: فـإذا زفـت إليـه امـرأة غـري  الواطئ؛شرط أساسي لثبوت النسب 
   حيد ويثبت نسب الولد من الزوج.زوجته فوطأها وأجنبت ولد منه فال
لفعل بني الذي وطأ امرأة يظنها بينما        لشبهة  الـذي وطـأ امـرأة  وبـني زوجتـه،خيتلف الوطء 
يت  آخر،فهي زوجة لرجل  أو رجـل يطـأ امـرأة يف طهـر الـذي  بولـد؛فيعتزهلا ووطؤها يف طهـر حـىت 
يثبــت نســب الولــد مــن الـــواطئ إذا وإمنــا  منـــه؛يت بولــد فــيمكن أن يكــون  زوجهــا، مثوطئهــا فيــه 
فإذا أنكر الواطئ يلحق  لعان؛ينفى النسب عن الزوج بغري ف فصاعداً،جاءت بولد على ستة أشهر 
نكــار  لــزوج وال يقبــل دعــواه  هــل  ينســب؟ة بولــد ال يعــرف ملــن وإذا أتــت املــرأ النســب.النســب 
                                                           
 .216، 1، جالزحيلي، موسوعة الفقه اإلسالميأنظر أيضاً.  .89-88، 7، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي،  35
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يف هـذه احلالـة حتـال أطـراف الـدعوى والولــد بشـبهة.أو ينسـب للرجـل الـذي وطئهـا  ينسـب لزوجهــا
  DNA.(36(على الطبيب الشرعي للتحليل الوراثي احلمض النووي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
أنظـر أيضــاً. السرخسـي،  .35،الفـراش كوسـيلة مـن وسـائل اإلثبـات. أنظـر أيضـاً. أمحـد، 344، 8، جاملفصـل يف أحكـام القـرآنزيـدان،  36
 .151، 4، جبدائع الصنائعائي، . أنظر أيضاً. الكس158، 17، جاملبسوط
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إلقرار الثاين:املطلب    الشرعية  (االستلحاق) والبينةإثبات النسب 
  مفهوم اإلقرار(االستلحاق)  .األولالفرع 
قــر  قــوهلم:مــأخوذ مــن اإلقــرار  بــه، االعــرتاف أي: الشــيء؛هــو إثبــات  لغــة:اإلقــرار  تعريــف :أوالً 
لذنب ويقال: القر،دخل يف  أي: يقر؛الشيء    37.أقر على نفسه 
ن يقـــر الشـــخص  النســـب؛قـــرار هـــو ثبـــوت احلـــق للغـــري علـــى نفســـه  اصـــطالحاً:اإلقـــرار       
ن هــذا االبـن   ببنوتــه،للشـخص جمهـول النسـب  أو البنــت بيتــه فيثبـت لـه األبـوة  ابنــه،كـإقرار األب 
الولــد الــذي يـراد إحلاقــه جمهــول النســب   نن يكــو  الصــحيح:عــرتاف منــه مبوجـب شـروط النسـب 
هــًال لإلقــرار وال يكــون املســتلحق أ أن-والعــادة) أن يكــون اســتلحاقه بــه ممكنــاً (العقــل  –كــاللقيط 
  38وال يوجد من ينازعه فيه حىت ال يتعارضا فإذا تعارضا يرجع أمرهم إىل مرجح. –يكذب 
  اإلقرارمشروعية  دليل :نياً 
عتباره        حلق  والسنة فقد ورد يف الكتاب  حجة،وردت عدة أدلة تدل على مشروعية اإلقرار 
  واملعقول.واإلمجاع  النبوية
  لكتاب
  .39فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ  تعاىل:قال  .1      
إلمـالءقد أمـر هللا :داللةوجه ال       لعـدل مـن حـق الطالـب؛  تعـاىل مـن عليـه احلـق  ألن ، أي: 
إلقرار.   40اإلمالء ال تتحقق إال 
َِِّ   وقال تعاىل:  .2       ْلِقْسِط ُشَهَداَء  ِ   .41ُكونُوا قـَوَّاِمَني 
                                                           
 .725 املعجم الوسيط،أنيس،  37
(مصـر:  دعـاوى إثبـات الزوجيـة والتبـين للمسـلمني يف ضـوء الفقـه والقضـاءأنظر أيضـاً. ممـدوح عزمـي،  .346، فقه القضا الطبيةداغي،  38
تبيـني احلقـائق شـرح كنـز  أنظر أيضاً. الزيغلـي،. 260، أحكام األسرة يف اإلسالمأنظر أيضاً. حسني، . 70م)،2004دار الفكر اجلامعي ،
  .526،الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار. أنظر. الطحاوي، 2، 5، جالدقائق
 .282البقرة : 39
 .171، زاد املسري يف علم التفسريبن اجلوزي، ا 40
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حلـق ن: قد أمر هللا تعاىل أوجه الداللة       حلقـائق، ويكـون يشهد املرء علـى نفسـه  ، أي إقـراره 
لشــهادة، قامــة قــال الســندي ؛أو إقــرار علــى الغــري اإلقــرار إمــا علــى نفســه  : أمــر هللا تعــاىل عبــاده 
حلكــ إقامــة العــدلوأن يلتزمــوا بــه يف كــل شــيء يف أقــواهلم وأفعــاهلم وأن يتعــاونوا يف ،العــدل م بــني ، 
حلـق ابتغـاء وجـه هللا تعـاىلوإداء الشـها ،الناس والقضاء يف اخلصومات مبـا عليـه  اإلقـرار وإمنـا ؛دات 
 ،والديـهأو علـى  ،سواء كان احلق علـى الشـاهد ،احلق وعدم كتمه أي الشهادة على النفس ،حق
   42. اآلية أال ينظر إىل حال املشهود سواء كان فقرياً أو غنياً به مر  ماو 
  لسنة 
 مـاعز بـن مالـك إىل النـيب  جـاء قال: هريرة،عن أيب  لزىن،ابن ماعز الذي أقر  حديث.1      
 عنـه. فـأعرض زنيـت.إين  قال: مث عنه. فأعرض زنيت.إين  قال:مث  فأعرض عنه. .فقال: إين زنيت
أصابته احلجـارة أدبـر  فلما يرجم.فأمر به أن  مرات.حىت أقر أربع  عنه. فأعرض زنيت.إين  قال: مث
قـال  فـراره حـني مسـته احلجـارة. للنـيب  فـذكر فصـرعه. فضـربه مجـل.رجـل بيـده حلـى  فلقيـه يشـتد.
  43((فهال تركتموه)).
 :قـال الزهـري،حديث قال به  العمل؛صاحب  امرأةبز  اعرتفيف قصة العسيف الذي و  .2      
أنشدك  :فقام رجل فقال ، عند النيب  قاال: كناأخربين عبدهللا أنه ((مسع أ هريرة وزيد بن خالد 
 إال ما قضيت بيننا بكتاب هللا، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: أقض بيننا بكتاب هللا وائـذن هللا
مرأتــه، فافتـــديت منــه مبئـــة شـــاة إن ابـــين هـــذا كــان عســـيفاً علــى هـــذا :يل. قـــال: قـــل. قــال ، فـــزىن 
أن على ابين جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأتـه  مث سألت رجاًال من أهل العلم فأخربوين  ،وخادم
، املئة شاة واخلادم قضني بينكما بكتاب هللا جل ذكرهوالذي نفسي بيده أل : فقال النيب  .الرجم
فغـدا  ، فـإن اعرتفـت فارمجهـا.علـى امـرأة هـذا، واغد  أنيس ابنك جلد مئة وتغريب عاموعلى  رد،
                                                                                                                                                                      
  .135النساء : 41
(رسـالة  العريب هشماوي،" البصمة الوراثية وقضا النسـب يف الفقـه اإلسـالمي".أنظرأيضاً. 333.زاد املسري يف علم التفسريبن اجلوزي، ا  42
 .156م)،2018ه/1439جامعة وهران، –دكتوراه يف الفقه وأصوله 
 ).2554، حديث(20.سنن ابن ماجة ابن ماجه، 43
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أشــك  فقــال: يقــل ((فــأخربوين أن علـى ابــين الـرجم)) لســفيان: ملقلـت  ).)فرمجهــا فاعرتفـت.عليهـا 
  44فرمبا قلتها ورمبا سكت. الزهري،فيها من 
   اإلمجاع
أن يقـر  بـه،فهي حجة على املقر يؤخذ  به؛أمجعت األمة على صحة اإلقرار وحجيته والعمل       
ومن أقوى الدالئل  لشهادة،يعترب وسيلة من وسائل اإلثبات  ألنه نفسه؛الشخص حبق لغريه على 
ـــيت يعمـــل الشـــرعية  أو إلشـــارة، أو للفـــظ،اإلقـــرار يكـــون ف التهمـــة،الفقهـــاء مبقتضـــاها النتفـــاء  ال
  45بقرينة.لكتابة والسكوت 
  اإلقرار أنواع :لثاً 
إلقرار املباشر اإلقرار  نوعان:اإلقرار        ، حممول علـى غـري املقـر إقرار-على نفس املقر ويسمى 
إلقرار الغري مباشر.   فيسمى 
  املباشراإلقرار . 1
لصورة املباشرة يف إثبات أن ي       أو أن  لولد،ن يقر الرجل  النسب،قر الشخص على نفسه 
إقرار الرجل قاصر عليه ال على غـريه ويصـدق وإمنا يكون  لولد؛أو أن تقر املرأة  لوالد،يقر الولد 
عنـد صـدور  بشـروط:لكـن و  املـذاهب،الرأي هذا متفق عليه أغلـب  البينة،ويصح إقراره إذا توافرت 
لبنوة جمهول النسب  أن- اإلقرار يكون الولد حياً  الفرق يف السن بني املقـر  –يكون الولد املقر له 
ن سبب البنوة هو الز أو التبين. وأال- واملقر له   46يعرتف املقر 
  
  اإلقرار احملمول على الغري يف النسب. 2
                                                           
  ).2549يث(، حد20،سنن ابن ماجة ). أنظر أيضاً. ابن ماجة،6828-6827، حديث(1688،صحيح البخاريالبخاري،  44
. أنظـر أيضـاً. 147، 3، جاهلدايـة شـرح بدايـة املبتـدي . أنظـر أيضـاً. املرغينـايت،135، موسوعة اإلمجاع يف الفقه اإلسالميأبو حبيب،  45
 .569، 3، جمنتهى اإلراداتالبهويت. 
 . 44-42،سبالطرق الشرعية إلثبات الن .أنظر أيضاً. خدجية،260 ،أحكام الزواج والطالق يف اإلسالمبدران،  46
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لبينة على        قاصـرة ؛ ألن اإلقرار حجـة إقراره أو يصدق عليه إن كان حياً ال يثبت النسب إال 
: إذا كـان اإلقـرار احلنفيـة خالف بني املذاهب: مـذهبيوجد  ،على املقر فال يتعدى غريه يف واليته
: مــذهب الشــافعية ، ورأيألن علــى غــريه شــهادة دعــوى ؛النســب علــى الغــري فــال يثبــت النســب فيــه محــل
إلقـرار إذا محــل النســب علـى غـريه بشـرط  اإلقــرار يف محـل  شــروط سأن تكــون نفـ، يثبـت النسـب لــديهم 
إثبـات النسـب  فحكـم النـيب  ،ابـن زمعـةقـد اسـتدلوا حبـديث سـعد بـن وقـاص وعبـد و ، النسب على الغـري
نـه ولـد 47(( الولـد للفـراش وللعـاهر احلجـر))، لعبـد بـن زمعـة لقـوة حجتـه بقولـه  فقـد كانـت حجـة عبـد 
   48على فراش أبيه، فهذا الدليل يف ثبوت النسب أقوى من اإلقرار.
إلقرار  مسائل :عاً راب   إثبات النسب 
إلقـــرار  تعــرض الباحثـــة بعــض املســـائل النســـب،إلقـــرار جــائز أن يثبـــت بــه احلكــم        املتعلقــة 
  كاآليت.   فيها،واحلكم 
  ادعاء غائب نسب جمهول النسب .1
هـول؛ إذا كـفمن ادعى نسـب رجـل جمهـول النسـب       لغـاّ عـاقًال يصـادقه ا  ، وتقبـل دعـوىان 
هــول والء لغــريه هــ ؛ الرجـل ويثبـت النســب منــه إذا مل يثبــت علــى ا ول لغـريه فــال فــإذا ثبــت والء ا
هول النسب وأعتقه، وأقر آخر بنسبه، بينما نظر يف إقر ضرر على أحد يف ذلك ال ف؛ ار ملن سىب ا
قـه منــه يسـقط والء معت تقبـل دعـوى ملـن ادعـى جمهـول النسـب أنــه أخـوه أو عمـه أو مـا أشــبه ذلـك
 -(إذا ســقط والء مــواله فــال تقبــل دعــوة املقــر :ذا ادعــى رجــل أنــه ابنــه، فيــه قــوالن؛ فــإوكــذلك إرثــه
ت،  يثبت نسبه منه فتقبل دعوته ويقدم على املوىل)؛ إذا مل يقر األب  نه ابنه أقر به غريه من القـر
ت، فـال يقبـل إقـرار أبـوه وأخـوه ؛ و مضـطر إىل إقـرار الولـدبينمهـا هـ ،كاألخ والعم وغريهم من القـر
   49ألن النسب ال يثبت إال من جهته.
                                                           
). أنظر أيضاً. 2273، حديث(258،سنن أيب داود). أنظر أيضاً. السجستاين، 2052، احلديث(495، صحيح البخاريالبخاري،  47
تىب"،سنن النسائي النسائي،   ).3484. حديث(819"ا
 .219-218م)،2009(دار اجلامد للنشر والتوزيع، أحكام األسرة "الزواج والطالق بني احلنفية والشافعية"إمساعيل أ بكر البامري،  48
 .39، 8، جالبيان يف مذهب الشافعيالشافعي،  49
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  الغريالنسب على  إقرار.2
ن يلحـق        تفـاق الفقهـاء  لنسـب علـى الغـري  إذا استلحق الولـد لغـري ابيـه جـائز مثـل اإلقـرار 
لقيافــة بعــد  بيــه   فــرج:فــذكر ســعيد  الــدفن،ألن املــوت ال يــزول الشــبه إن تغــري قبــل  املــوت؛الولــد 
ستلحاق الولد غري أبيه مبا جاء يف حديث  "عن عبد بن زمعة  إن(( :قالوا زمعة،استدالل الفقهاء 
ن الفــراش  قــراره  فــإن  الورثــة،وظــاهر الروايــة أن ذلــك يصــح وإن مل يصــدقه  ألبيــه،اســتلحق أخــاه 
ا قائم مقام اإلقرار))". يقال:سودة مل يذكر منها تصديق وال إنكار إال أن     50إن سكو
  النسبجمهول  جمنون) الصغري، أونسب بنوة ( إقرار.3
نــون؛نســب الصــغري أو  يثبــت املقدســي:ذكــر        وإن كــان كبــرياً  ابنــه،ألنــه حيتمــل أن يكــون  ا
فـإذا ثبـت نسـبه ولـه أم تـدعي زوجيتــه بعـد مـوت املقـر فـال  يصـدقه؛عـاقًال ال يثبـت نسـبه منــه حـىت 
نـون ومل يقـر  ادعاؤها،يثبت  كمـا إذا أحضـرته معهـا   أمـه؛بزوجيـة ألن املقر أقر بنسـب الصـغري أو ا
لرجــل الغائــب عـن زوجتــه عشـر ســنني أو  بــه،أمهــا إذا أقــر بـه يلحــق  حــىت لــو  أكثــر،يلحــق الولــد 
  51وال عرف خبروج هلا من بلدها. إليها،يعرف بقدوم 
  
  
  
  
  استلحاق ولد .4
                                                           
ــرج،  50 ـــا"،  القيافـــةســـعيد أمحـــد صـــاحل فـ ــل  ــروعيتها وشـــروط العمــ ، (ينـــاير 5، العـــدد جملـــة جامعـــة املدينــــة العامليـــة (جممـــع)"تعريفهـــا ومشـ
 .211، 3، جسبل السالم. أنظر أيضاً. الصنعاين، 186-185م)، 2013
 .1591 األنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،املرداوي،  51
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ن يــدعي   ً ولــده فســيتلحق بــه االســتلحاق  لفــراش؛ إذا أثبــت نســشــخص أن إنســا ي وســيلة ، به  أو 
فاسـتدل  ؛ ينسـب إىل الـزاين ولـو اسـتلحق بـهولـد الـزىن الن ، اتفق الفقهـاء األربعـة52،من وسائل اإلثبات
   53.: ((الولد للفراش وللعاهر احلجر))قال أن النيب  الفقهاء حبديث عائشة 
عنـدما حكـم قـد اسـتعمل القسـمة يف النفـي، فجعـل  ن النيب  قال الكسائي الداللة:وجه       
لزىن ،ش ،وللعاهر احلجر نفاه عن الزاينالولد لصاحب لفرا لزاين فالولد  ألنه ولد بغـري  ؛ال يلحق 
يثبـت نسـبه  للفـراش؛ إذا ثبـت جـنس الولـد لغـري صـاحب الفـراش فـال، كما جعل جنس الولـد فراش
لزىن   54، فيثبت نسبه ألمه.منه إذا ادعاه 
   :كالتايل  النقاط،وأحكامهم حتليل بعض آراء الفقهاء نستخلص من       
 احلكـم يفبينمـا و  النسـب،قرينـة علـى ثبـوت  ألنه يعترب للفراش؛لظاهر نسب الولد  حكم .1     
لثابـت وهـو (الفـراش والشـبه؛تنازع القرينـة   ،الشـبهحـىت وإن وجـد )، حيكـم لقرينـة الفـراش لتمسـكه 
  إال إذا وجد دليل أقوى مثل البصمة الوراثية أو حتليل الدم. قوي؛ألنه دليل 
زمعة جاء يف حديث  كما  الفراش،كانت املرأة متزوجة وولدت ينسب ولدها لصاحب   إذا.2      
لزاين وينسب له. إذا كانت املرأة غري متزوجةف االستلحاق؛يتناول احلديث يف  مل   الولد يستلحق 
  الغـــري، وهـــيإذا محـــل علـــى  نســـبه،شـــروط اإلقـــرار فيـــه لثبـــوت  تتضـــمن اإلقـــرار:صـــحة  شـــروط :ســـاً ماخ
  55يت:آلكا
لغاً عاقًال.  أن.1         يكون املقر 
ن يولـد مثلـه  منـه؛يكون مما ميكـن ثبـوت النسـب  أن.2       فـال يصـح أن يكـون املقـر  ملثلـه،أي 
  لبنوة أكثر سناً.
                                                           
 .329، القاموس الفقهي أبو حبيب، 52
). أنظر أيضاً. 2273، حديث(258،سنن أيب داود). أنظر أيضاً. السجستاين، 2052، احلديث(495، صحيح البخاريالبخاري،  53
تىب"، سنن النسائيالنسائي،   ).3484، حديث(819"ا
 .242، 6، جبدائع الصنائع الكسائي، 54
 .258، 2، جمغين احملتاجأنظر أيضاً. الشربيين،  .228، 6جبدائع الصنائع، الكسائي،  55
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  يكون املقر له جمهول النسب. أن.3      
  يكذب املقر له املقر. أال.4      
، فال يثبت نسبه به. أال.5         يصرح املقر له ولده من الز
زعه يعرض على القافة. لنسب؛ينازع املقر أحد  أال.6         فإذا 
للعان. ر.أال يكون امللحق به النسب قد أنتفى من املق7         له يف حياته 
لبينة الشرعية  .الثاينالفرع    إثبات النسب 
ويقـال  وغريهـا،من البيان الذي يتبني به الشيء مـن الداللـة البينة مأخوذة  لغة: البينة تعريف :أوالً 
ضـحته واسـتبان ظهـر إذا أبنته أو  دعواه،يوضح  الشيء الواضح املبنيأي  والواضح؛البيان البينة هي 
لكـن أصـله أن  –التـاء  بكسـر-وبيـانبيـان  املصـدر:اإليضاح والوضوح، ويقال يف  والتبني: الشيء؛
  56هو وتلقاء. األصل،فجاء خالف  تذكار، تكرار،كتاء   التاء،تفتح 
ـا  اصـطالحاً:تعريف البينـة        ـم  بينـة؛مسـي الشـهود و  الشـهادة،عرفهـا مجهـور الفقهـاء  ألن 
   57يتبني احلق ويظهر.
أو تكـون البينـة  )،حسـيةأو  عقليـة،(البينـة هـي الداللـة الواضـحة إمـا تكـون  أن الراغـب:ذكر       
ا  العدول؛لشهادة من الشهود  أو  الشـهود،بشـهادة  اإلثبـات،أي احلجة أو الربهان اليت يتحقق 
 داعـي((لو يعطي الناس بدعواهم ال  قال: أن رسول هللا  )، فعن ابن عباس االعرتاف( إلقرار
  58).أنكر)لكن البينة على املدعي واليمني على من  ودماءهم،رجال أموال قوم 
                                                           
ج اللغة، اجلوهري، 56  . 403، 1، جلسان العرب. أنظر أيضاً. ابن منظور، 2083، 5ج الصحاح 
، شــرح فــتح القــدير . أنظـر أيضــاً. الشــوكاين،111، 16، جاملبســوط . أنظــر أيضــاً. السرخســي،254، 6، جبــدائع الصــنائع الكســائي، 57
 .393، 4، جفتح الوهاب. أنظر أيضاً. األنصاري، 347، 2، جألقرب املسالك بلغة السالك. أنظر أيضاً. الصاوي، 364، 7ج
(مطبوعـات  يـات العلميـة املعاصـرةالنسـب يف ضـوء املعط إثبـات.أنظرأيضاً. عائشة سلطان املرزوقي، 324، 8، جنيل األوطار الشوكاين، 58
  .35-34، م)2003جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 
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عند  ويظهره،قال به ابن القيم يف البينة الشرعية "هي اسم يبني احلق  مبا سليمان:ذكر نصري ف      
ربعـة  البينـة،إطالق الشهادة إذا ال توجد  لـنص يف بينـة  شـهود،تكـون البينـة  رة ثالثـة   املفلـس،و
رة شاهدين وشاهداً واحداً وامرأة واحدة ونكوًال ومييناً أو أربعة أميان".   59و
      تبوث البينةمشروعية  يلدل :نياً 
ــــة هــــي إحــــدى طــــرق إثبــــات        ــــرب البين ــــز النســــب،تعت ــــة الواضــــحة إلظهــــار  تتمي  احلــــق،لدالل
ربعة  لبينة ف شهود،لشاهدين أو    والسنة النبوية.  لكتاب،دليل العمل 
ِن ِممَّـــْن  ل تعـــاىل:اقـــ       َ ـــرََأ ـــْنيِ فـََرُجـــٌل َواْم ـــِإْن ملَْ َيُكـــوَ َرُجَل ـــاِلُكْم َف ـــْن رَِج ـــِهيَدْيِن ِم َواْسَتْشـــِهُدوا َش
  .60َهَداءِ تـَْرَضْوَن ِمَن الشُّ 
ربعــة وجــه الداللــة       أمــا الشــهود يف  شــهود،: قــد أوجــب هللا تعــاىل الشــهادة يف حــد القــذف 
    كالتايل:  لبينة،الفقهاء يف إثبات النسب آراء  اختلفتقد  النسب،دعوى 
 النســـاء،إثبـــات الشـــهادة مــن رجلــني عـــدلني فــال تقبـــل شــهادة  واحلنابلـــة: والشــافعية، املالكيـــة، رأي      
َوَأْشـــِهُدوا َذَوْي َعـــْدٍل   وقولـــه تعـــاىل:،61َواْسَتْشـــِهُدوا َشـــِهيَدْيِن ِمـــْن رَِجـــاِلُكْم  تعـــاىل:فاســـتدلوا بقولـــه 
االشـهاد  وأ ألنـه يـدخل يف اإلثبـات مثـل النسـب، ؛علـى الرجعـة يف الطـالقيكـون إمـا  االشـهاد،62ِمـْنُكمْ 
  63.قال: (( ال نكاح إال بويل وشاهدين عدل)) قول الرسول عمل ب: على النكاح
البينـة يف ثبـوت النسـب كسـائر فحكـم  األمـر،قـد أولـوا نصـاب الشـهادة بعمـوم  الداللـة:وجـه       
لبينـة   النســب كانــتلقافـة عنــد االشـتباه يف ثبـوت  كمــا حكــم النــيب   املعتـربة؛الـدعاوي يثبـت 
                                                           
. أنظـر أيضــا. أيب 21-20م)،2006ه/1426، (جملـة اجلامعــة اإلسـالميةنصـري خضـر سـليمان، "املســتجدات يف وسـائل اإلثبـات "،  59
، حتقيــق: حممــد مجيــل غــازي (القــاهرة: مطبعــة الشــرعية الطــرق احلكميــة يف السياســة، ه751، تعبــد هللا حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي
 . 34.191، 2، جاالختيار لتعليل املختار أنظر أيضاً. بن مودود، .34-16املدين، جمهول السنة)،
  .أنظــر أيضــاً. أمحــد. الفــراش488، 4، جمغــىن احملتــاج.أنظــر أيضــاً. الشــربيين، 346، فقــه القضــا الطبيــةأنظــر. داغــي،  .282البقــرة : 60
 . بتصرف.266-265، أحكام األسرة يف اإلسالم. أنظر أيضاً. حسني، 15،كوسيلة من وسائل اإلثبات
 .282البقرة : 61
 .2الطالق: 62
). أنظــر أيضــا. 1881-1880، حــديث(605، 1، جســنن ابــن ماجــةابــن ماجــة، .أنظــر أيضــاً. 642 ،صــحيح البخــاريالبخــاري،  63
 . 313، 8، جنيل األوطارالشوكاين، 
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اا ، هـم الشـاهدين روطها إلثبـات النسـب شـهادة الشـهود؛ فمـن شـلقافة دليًال على ثبوت النسب 
لبينـة ويلحـق بـه النســبفيثبـت نسـ ؛مـا احلـق أن يكـو رجلـني عـدلني اللـذان يثبـت ، ب املـدعي 
لنسب   64. ويرتب عليه مجيع األحكام املتعلقة 
لشـهادة  وامـرأتني،بينة النسب تثبت الشهادة بـرجلني عـدلني أو رجـل  احلنفية:رأي        اإلثبـات 
فَِإْن ملَْ َيُكوَ َرُجلَـْنيِ  تعاىل:استدلوا بقوله  والتوابع،تقبل يف حال النكاح  الشهادةف وامرأتني،لرجل 
ِن  َ   .65فـََرُجٌل َواْمرََأ
 النكـاح نه أجاز شهادة النساء مع الرجـال يفإ مبا روي عن عمر بن اخلطاب  الداللة:وجه       
  66جتوز شهادة النساء مع الرجال يف إثبات النسب.ورأيهم ؛ حق وحقدون تفريق بني 
أن  ؛وامـرأتني بشـرطأو رجًال عدًال  نسوة،أو أربع  وامرأتني،تقبل شهادة رجًال  الظاهرية: يرأ      
((فشــهادة  :أنــه قــال اســتدلوا مبــا روى عــن النــيب 67وال يقبــل مــع ميــني املــدعي، مســلمني،يكــو 
قلنــا بلــى   ؟هادة املــرأة مثــل نصــف شـــهادة الرجــلويف روايــة ((ألــيس شـــتعــدل شــهادة رجــل))، امــرأتني 
  68رسول هللا)).
  
  
  
  
                                                           
 املغين،. أنظر أيضاً. بن قدامة، 358، 2، جبلغة السالك ألقرب املسالك. أنظر أيضاً. الصاوي، 395، 8، جاية احملتاج صاري،األن 64
. أنظـر أيضـاً. 433، 6، جكشـاف القنـاع  . أنظـر أيضـا. البهـويت،599، 2، جشـرح منتهـى اإلرادات. أنظـر أيضـا. البهـويت، 130، 10ج
 .228، 7، جبدائع الصنائع . أنظر أيضاً. الكسائي،258، 2، جمعرفة معاين ألفاظ املنهاجمغىن احملتاج إىل الشربيين، 
 .282البقرة :  65
الفتــاوى اهلنديــة يف أنظــر أيضــاً. اهلمــام مــوال الشــيخ نظــام ومجاعــة مــن علمــاء اهلنــد األعــالم، " .453، 7ج بــدائع الصــنائع،الكســائي،  66
. 380، 8، جفـتح القـدير. أنظر أيضاً. الشـوكاين، 6،176ه)، ج1310" (بريوت: دار صادر،مذهب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان
 .61،إثبات النسب يف ضوء املعطيات املعاصرةأنظر أيضاً. املرزوقي، 
 .569، 10ج احمللى،بن حزم،  67
 ). 2658، حديث(646البخاري، صحيح البخاري،  68
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لقيافة و  .الثالثالفرع    القرعة إثبات النسب 
  إثبات النسب القيافة  :أوالً 
  لشــبه،وملعرفــة شــبه  ،تتبــع األثــر مــن القــائف للتعــرف علــى صــاحبه لغــة:القيافــة  تعريــف.1      
بيه أو  كشبه   69.أخيهالشخص 
َوَال  :تعـاىلفقد ورد يف قوله  تعاىل،هللا عند من به  ىالقيافة هو علم يوح اصطالحاً:القيافة       
يئـة اإلنسـان وشـكله علـى نسـبه،التتبع و أي مبعىن: 70؛تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلمٌ  ال قـ االستدالل 
  71فإذا غلب على اإلنسان الظن جاز أن حيكم به.؛ املالكي: جواز اتباع ما لنا به علم
إحلاقـه مبـن و  ،النسـب بفراسـته ونظـره إىل أعضـاء املولـود"القائف " يعرف :الفقهاءالقيافة عند       
  72منح هللا القائف من علم وخرب. االشتباه مبابشبهة عند 
  لفاظ ذات صلة مبعىن القيافة األ      
ــا  أ. العيافـة:        علــى الشــيء والقــرب منـه واحلــوم  أي الــرتدد ؛الــرتددو  ،واحلـدس والظــن ،الكراهـةيـراد 
ً  مسائهــا،والتفــاؤل  الطــريالعيافــة زجــر  األزهــري: عليــه، فقــال يقــال  أيضــاً و  فيتطــري؛ن يــرى طــائراً أو غــرا
  73.أي تطري حوهلا تزيد الوقوع عليها اجليف؛ويقال عافت على  املاء،أي حتوم على  الطري؛عافت 
أي العلم بركوب  )؛يفرسفرس (والفراسة معناه مصدر للفعل  تفرس،اسم فعله  ب. الفراسة:      
 ،فأحكمهـا كلهـااحلـاذق مبـا ميـارس مـن األشـياء   أي: )الفارسيقال (و  الفروسية،اخليل وركضها من 
  74.فهو عامل بصري ألمور،أي صار ذا علم  ألمر،فارس  ويقال: فارساً؛فيسمى الرجل 
                                                           
دي، . أنظر أيضاً 293، 9، جلسان العربابن منظور،  69  . 188، 3، جالقاموس احمليط. آ
  .36اإلسراء:  70
 .259-258، 10، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  71
ــر أيضــــاً. الســــبيل، 171، التعريفــــات. أنظــــر أيضــــاً. اجلرجــــاين، 344، القضــــا الطبيــــة املعاصــــرةداغــــي،  72 ، أحكــــام الطفــــل اللقــــيط. أنظــ
ــــور، "138 ـــ ـــ ـــد دب ــــ ــور حممـــ ــــ ــــاً. أنــــ ــــ ــر أيضــ ـــ ــــ ـــــات .أنظـ ـــ ــ ــــالميإثب ـــ ـــــه اإلســـ ـــ ــــة يف الفقــ ــــ ــ ـــق القياف ــــ ـــ ـــب بطري ــــ ـــة النســـ ــــ ــــارن" (دار الثقافـــ ــــ ـــث مقــ ــــ : حبـــ
 .12-11م)،1985ه/1405العربية،
دي،  73  .460،القاموس احمليطآ
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   ، وهي كالتايلمعاينللفراسة       
لـدالئل والتجـارب واخللـق واألخـالق؛ فـذكر ابـن العـريب: هـذا النـوع  األول:       يـتعلم بـه أحـوال النـاس 
ــا علــى مطلــوب غريهــا، اســتدالل الفراســة  مــن النــوع مــن الفراســة ليســتفاد منهــا يف العالمــة الــيت يســتدل 
ول النظر، ومنها ما هو خفي ال يدرك ببادئ النظ لعالمة من العالمات منها واضح    ر. هي 
مـا يعلمــون بـه بعــض أحـوال النـاس بنــوع مـن الكرامـة وإصــابة الظـن واحلــدس، وهـو مــا يوقعــه  الثـاين:      
هللا تعــاىل يف قلــوب أوليــاؤه؛ فــال يكتســب هــذا النــوع مــن الفراســة، وإمنــا يكــون طبقــاً، تشــمل علــى صــفاء 
  ن املعاصي وكدرة األخالق.طهريه مالفكر وحدة اخلاطر وجودة القرحية وتفريغ القلب من حشو الدنيا وت
العالمــة الدالــة علــى شــيء مطلــوب  فهــي املصــاحبة،أي  املقارنــة؛مــأخوذة مــن  :القرينــة .ج      
  75.)معلومة(استنتاجها من واقعة معينة أي 
  لقيافة مشروعية إثبات النسب دليل :نياً 
   :ألحاديث، كالتايلاستدل الفقهاء  الشرعية، وسيلة من وسائل إثبات النسبتعترب القيافة       
لقيافــة  أ.       لعــدم وجــود دليــل أقــوى مــن القيافــة يف  التنــازع؛عنــد ملعرفــة النســب جــواز العمــل 
  .يف اإلثبات واالستلحاق يعرفها القائفاليت بناء على العالمات الظاهرة  اإلثبات،
ي مسـروراً تـربق أسـارير وجهـه علـ دخـل : ((إن رسـول هللا قالـت اسـتدلوا حبـديث عائشـة       
: إن هــذه األقــدام د بــن حارثــة، وأســامة بــن زيــد فقــال: (( أمل تــري أن جمــزراً نظــر آنفــاً إىل زيــفقــال
   76.بعضها من بعض ))
  77وأمحد: والشافعي، مالك، اجلمهور،مذهب  ذا احلكمذهب       
                                                                                                                                                                      
دي،  74 ، عبــد هللا حممــد بــن أمحــد القــرطيب و. أنظــر أيضــاً. أبــ1131، 3، جأحكــام القــرآن.أنظــر. ابــن العــريب، 681، القــاموس احملــيطآ
. أنظـر أيضـاً. 44، 10، حتقيق: أمحد الربدوين، إبراهيم أطفيش (القاهرة: دار الكتب املصرية، جمهول السـنة)، جيبتفسري القرط، ه671ت
 .77-76،إثبات النسب يف ضوء املعطيات املعاصرة املرزوقي، . أنظر أيضاً.14-9،ثبات النسب بطريق القيافة يف الفقه اإلسالميدبور، إ
 .182،التعريفات. أنظر أيضاً. اجلرجاين، 6113، 5، جلسان العرب ابن منظور، 75
-2267، حــديث(258-257،سـنن أيب داود). أنظـر أيضـاً. بــوداود، 6770، حــديث(1676،صــحيح البخـاريأحرجـه البخـاري،  76
  ).2349، حديث(13،سنن ابن ماجة). أنظر أيضاً. ابن ماجة، 2268
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قــــرار الرســــول الداللــــة:وجــــه        لقافــــة  تصــــال  متشـــــوفالشـــــارع احلكــــيم  ألن ؛  جــــواز العمـــــل 
عتبـار الشـبه يف حلـوق النسـب ،األنساب تقـدح يف  اجلاهليـةن : " النسـائي هذكـر ومـا  ؛ وعدم انقطاعهـا 
ــالنســب بســب اخــتالف اللــون عنــدما ، بقــول املــدجلي ســر النــيب لــذلك ، قــول القــائفبتعتمــد  ا؛ وأل
حل   78لطعن يف النسب".زجر هلم  ؛ وإمنا جاء احلديثاق نسب أسامة بزيدقضى 
اعتـــربوا القيافـــة علـــم احلنابلـــة  عقيـــل:ابـــن  قـــالف لقيافـــة،واز العمـــل وكانـــت حجـــة األئمـــة جبـــ      
ر،يقضــى بــه يف أي  صــحيح؛ ومــا قــال بـــه  البنــوة؛إثبــات العمومـــة واألخــوة دون واألنســاب ك اآل
أم  التفريـق،إن كان الصحيح عند احملققـني مـنهم بعـدم  :فقال ابن العريب ؛نساءنساء دون  املالكية:
حلـاق النسـب دون فمـن  قائفـان،أو يشـرتط يف قبوهلـا  واحـد،جتزء القيافة تقبل من  وجـوب العمـل 
    79ألن كل األدلة اليت تقدم تقبل على العموم دون ختصيص. التفريق؛
، مـا سـره قد رضيه علماً جيوز أن يكون حكمـاً  النيب  أن"-هللارمحه –قال اإلمام الشافعي و       
   80."؛ ألنه قد خيطئ يف غريهما مسع منه، لنهاه أن يعود له
  .لقيافةال جيوز العمل ملعرفة النسب  .ب      
ـــة:الـــرأي ذا ـــ ذهـــب        ألن احلكـــم  مشـــروع؛ال يصـــح احلكـــم يف إثبـــات النســـب الغـــري  احلنفي
  81.والتخمني لقيافة هو حكم الظن
لشبه. وأال لقيافة،ال يصح احلكم عند االشتباه  ج.         يكون هناك مانع شرعي لإلحلاق 
                                                                                                                                                                      
لقـــرائن يف الفقـــه اإلســـالمي،الفـــايز،  77 ــر أيضـــاً. بـــن حـــزم، 125، 3، ج، الفـــروق.أنظرأيضـــاً. القـــرايف177 اإلثبـــات  ، 9، جاحمللـــى. أنظـ
 .29-28، 8، جيف مذهب الشافعي البيان. أنظر أيضاً.  الشافعي، 408، 5، جكشاف القناع. أنظر أيضاً. البهويت، 435ا
، الفــروقأنظـر أيضــاً. القـرايف،  .821تـىب"، "ا ســنن النســائي. أنظـر. النســائي، 82-81، 7، ج137، 4، جنيـل األوطـارالشـوكاين،  78
لقرائن يف الفقه اإلسالمي أنظر. فائز .680، 7. جالفقه اإلسالمي وأدلتهأنظر أيضاً. الزحيلي،  .129-125، 3ج  .158.، اإلثبات 
يوسـف بلمهـدي،" أحكـام عن ابن عباس وعلـي وعمـر وأيب موسـى؛ وقـال بـه عطـاء واألوزاعـي أبـو ثـور. أنظـر.  مبا روى من الصحابة  79
-258، 10، جاجلــامع ألحكــام القــرآنأنظــر أيضــاً. القــرطيب،  .312، م)2010(جــوان  8، العــدد جملــة املعــارفالقيافــة وتتبــع األثــر "، 
لقــرائن يف الفقــه اإلســالمي،. أنظــر أيضــاً. الفــايز، 435، 9، جاحمللــىأنظــر أيضــاً. ابــن حــزم،  .259 ، .أنظرأيضــاً. القــرايف177 اإلثبــات 
 . 408، 5، جكشاف القناع. أنظر أيضاً. البهويت، 125، 3، جالفروق
 .145أحكام الطفل اللقيط، أنظر أيضاً. السبيل،  .263، 6، جاألمالشافعي،  80
  . 70، 17، جاملبسوطالسرخسي،  81
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  وهي كاآليت:  أحاديث،بعدة استدل الفقهاء       
ن امرأتـه ولـدت غالمـاً أسـوديشـ أن رجـالً أتـى للنـيب  أيب هريـرة  حـديث. 1       ، فقـال النـيب تكي 
 ا .قال نعم ؟ل لك من إبل((ه  . قـالقال: محـر. قـال فهـل فيهـا مـن أوراق؟ قـال: نعـم ؟قال: ما ألوا
  82قال لعل ابنك هذا نزعه)). له،؟ فقال: لعله  رسول هللا يكون نزعه عرق : فإين هو
  ، فقــالعــن احــتالم املــرأة ((ســألت النــيب  أن أم ســلمة  الصــحيحني،جــاء يف  مبــا. 2      
إذا سبق مـاء املـرأة كـان الشـبه لـه، وإن سـبق مـاء أن ماء الرجل  ، وأخربها مم يكون الشبه ؟))((
مه)).املرأة ماء الرجل   83، جاء الولد شبيهاً 
   84الولد للفراش وللعاهر احلجر)).: (( عمًال بقول النيب  واستدلوا:. 3      
  كاآليت:   ،نلخصها يف عدة نقاط األحاديث،وجه الداللة من       
حلكم يف قوهلم قد يقع الشبه بني األجانب وينتفي بني املشـرتكني  .أ       إذا كانـت  فيـه؛احتجوا 
دعاء كل واحد منهما الولد فهو  ن صح  ابنها،لدي رجلني جارية فحملت منهما  ولو ادعته امرأ
  85وال يؤخذ بقول القائف. منهما،نسبه 
لقيافــة يف نفــي مــال يعتفــ واالشــتباه؛يثبــت النســب لصــاحب الفــراش يف حالــة التنــازع  .ب       د 
ال يعلـو شـيء  (الفـراشبقـوهلم  اللعـان،ال يعتمـد قـول القـائف يف حالـة و  الفراش،النسب عند وجود 
عتبـار الشـبه الـذي يعتـربه لذلك اعتمد  للفراش،ألن الولد  )؛عليه قـد ألنـه  القـائف؛إثبـات القيافـة 
  86فيشبه الولد غري أبويه. واجلدات، جداد،األوأجداد  األجداد،تظهر يف األبناء صفات 
                                                           
تىب"،  سنن النسائي). أنظر أيضاً. النسائي، 5305، حديث(1352،صحيح البخاري البخاري، 82  ).3478حديث(، 818"ا
  ).4210-3151، حديث(130، صحيح البخاريالبخاري،  83
). أنظر أيضـاً. 2273، حديث(258،سنن أيب داود). أنظر أيضاً. السجستاين، 2052، احلديث(495، صحيح البخاريالبخاري،  84
تىب"، سنن النسائيالنسائي،   ).3484، حديث(819"ا
لقـرائن يف . أنظـر أيضـا. الفـائز70، 17، جاملبسـوطالسرخسـي، .أنظرأيضـاً. 252-244، 6، جبدائع الصـنائعالكسائي،  85 ، اإلثبـات 
 .177،الفقه اإلسالمي
 .139،أحكام الطفل اللقيط. أنظر أيضاً. السبيل، 70، 17، جاملبسوط. أنظر أيضاً. السرخسي، 227، 3، جالفروق القرايف، 86
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ملخلوقيـــة مـــن وإمنـــا كانـــت  ج.       ثبـــات فـــ املـــاء،غايـــة القيافـــة اإلثبـــات فيهـــا  ال يكـــون حجـــة 
للعـان قـد شـرع : بقوهلم احلنفيةكان هذا رأي  لفراش،النسب   ،يف نفـي النسـب بـني الـزوجني 
ـــوت النســـبالشـــبه الغـــري ومل يرجـــع الشـــارع إىل القـــائف يف  ـــرب يف ثب ؛ ألن النســـب ال يثبـــت إال معت
  87لك ميني.مبأو  ، لنكاح
ً يف  الشافعية:رأي        املسـعودي:  بـه ممـا قـال احلكـم؛"ال يقبل احلكم إال ممن عـرف حبذقـه وجـر
لولد ونسوة فيهن  ن يؤتى  ا.فـإن  منهن؟أيتهن أمه  فيقال: أمه،ملعرفة احلذق  صـدقه؛ علـم  أصـا
  88خبالف األب". قطعاً،كون الولد منها معلوم   ألن
لقيافــة (القرينـة) يف إثبــات  جــواز .د       الولــد جعـل  النــيب إن  الفقهــاء:قـال مجهــور  النســب،األخـذ 
  89يثبت نسب الولد من جنس صاحب الفراش فيتبعه.و  –ونفي الولد عن الزاين  –صاحب الفراش 
حتجــاب النــيب بــه احلكــم علــى الشــبه مبــا عمــل  ذلــك:ويتضــح مــن        لشــبه  للقافــة، فعمــل 
 تلـكن ؛ إالتهمـة يف نسـب أسـامة فشـهد القـائفلشـهادة الـيت أزالـت  وسرور النـيب  عنه،سودة 
  90األقدام بعضها من بعض.
لقيافة فلم ينكره منكـر يف إثبـات النسـباإلمجاع:        قـد وردت و  ؛أمجع الصحابة جواز احلكم 
لقيافـة مـن بعـض الصـحابة يف عـدة قضـا خمتلفـة، كقضـية املـرأة الـيت وقـع عليهـا  حلكم  ر  عدة آ
كمــا و لقافــة فجعلــه ابنهمــا ويرثهمــا؛  رجــالن وهــي يف طهــر فجــاءت بولــد، فكــان حكــم علــي 
أحلقـه أحـد صـر القافـة، و "روى بن الزبري أن رجلني ادعيا ولـداً فـدعا عمـر القافـة واقتـدى يف ذلـك بب
                                                           
  .242، 6، جبدائع الصنائعأنظر أيضاً. الكسائي، . 70، 17، جاملبسوطالسرخسي،  87
 . 37-36، 8، جيف مذهب الشافعي البيانالشافعي،  88
 ومشــروعيتها القيافــة: تعريفهــا. أنظــر أيضــاً. فــرج، "219، 4، جالفــروق. أنظــر أيضــاً. القــرايف، 242، 6، جبــدائع الصــنائعالكســائي،  89
ا"،  .160-159وشروط العمل 
لقـــرائن يف الفقـــه  . أنظـــر أيضـــاً. الفـــائز،146،أحكـــام الطفـــل اللقـــيط. أنظـــر أيضـــاً. الســـبيل، 768، 5ج ،املغـــين بـــن قدامـــة، 90 اإلثبـــات 
، املستشـار: زكـر أمحـد عبـد العزيـز (املكتبـة األزهريـة الـرتاث، مطـابع طـرق اإلثبـات الشـرعيةأنظر أيضاً. أمحد إبراهيم بك،  .180،اإلسالمي
 .547،م)2003دار اجلمهورية للصحافة،
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لفر  الرجلني"، بينما أمجع  ؛عن طريق اللعانيكون ش االفقهاء على عدم جواز نفي النسب الثابت 
  91وال جيوز اللجوء إىل قرينة الشبه لنفي نسب الولد من أبيه ولد على فراشه.
الشـتباه إمـا ظـاهراً أو خفيـاً؛  املعقول:من        ن يلحـق القـائف  القيافـة يف الشـريعة اإلسـالمية 
الشتباه الظـاهري  الصيب،إذا تنازعا رجالن يف نسب و   )والبيـاض كالسـواد،(فكان أحدمها يشبهه 
الشــتباه اخلفــي الــذي خيــتص مبعرفتــه  اخلــاص،الشــرتاك بينهمــا يف معرفــة ( والعــام)، ويشــبه اآلخــر 
   92:الشافعي ففيه قوالن مما ذكره افة،الق
ألشـــباه  األول:القـــول        ألن االشـــتباه الظـــاهر كـــالنص  الظـــاهرة؛يلحـــق النســـب مبـــن يشـــبهه 
  هلذا يقدم النص على القياس.  كالقياس،واالشتباه اخلفي  
ألشـــباه  الثـــاين:القـــول         كـــالعموم،ألن األشـــباه الظـــاهر   اخلفيـــة؛يلحـــق النســـب مبـــن يشـــبهه 
  فيقدم اخلاص على العموم. كاخلاص،واخلفي  
   :كالتايل  شروط،فقد نص الفقهاء  لقيافة،شروط القائف املتخصص والعامل  :لثاً 
شـرط أن يكـون معـروف بصـدقه وعلمـه وخربتــه  مسـلم،إذا كـان غـري  مسـلماً:يكـون القـائف  أن .1      
   93لقيافة.
 احلكـم،العدالـة هـي شـرط يف اخلبـري مـن جانـب صـدقه يف بنـاء  عـادًال:أن يكـون القـائف  .2      
لقيافة.و  يؤديه،ألنه علم  العدالة؛يشرتط يف  والبعض ال    94إذا كان أكثر من واحد يؤدي العدالة 
                                                           
. أنظـــر أيضـــاً. أيب جعفـــر أمحـــد بـــن حممـــد بـــن 268، 10، جالســـنن الكــربى . أنظـــر أيضـــاً. البيهقـــي،360، 7، جاملصـــنف الصـــنعاين، 91
ر شـرح ،م935-ه321ت ،سـالمة بـن عبـد امللـك ابـن سـلمة األزدي احلجـري املصـري الطحــاوي احلنفـي ، حققــه: حممـد زهـري معــاين اآل
-148،أحكـــام الطفــل اللقـــيط. أنظـــر أيضـــاً. الســـبيل، 164، 4م)، ج1994ه/1414،الكتـــب النجـــار، حممـــد ســـيد جـــاد احلـــق (عـــامل 
149. 
 .37، 8، جالبيان يف مذهب الشافعيالشافعي،  92
  . 489، 2، جمنتهى اإلرادات البهويت، . أنظر.375، 8، جاية احملتاجأنظر أيضاً. األنصاري،  .88، 4، جمغىن احملتاج الشربيين، 93
املوســوعة الفقهيــة . أنظــر أيضــاً. 347،فقــه القضــا الطبيــة.أنظــر أيضــاً. داغــي، 82-81، 7، ج137، 4، جنيــل األوطــار الشــوكاين، 94
  .94، 34، جالكويتية
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ً يف  .3       يـرى مجهـور الفقهـاء  لقيافة،معترباً وخمترباً بعمله  أي اإلصابة:أن يكون القائف جمر
   95جيرب يف أكثر من مسألة ملعرفة نسب الولد بني الرجال أو بني النساء. أي القائف؛اخلربة يف 
القضـاء، لنظـر واالسـتدالل للـذكورة يف فيهـا ألن القيافة احلكم  رجًال:يكون القائف  أن .4      
  96أي خبري ولكن اخلبري قد يكون غري ذكر. الرجل؛يف القائف  فخربة
 وإمنا ألجل النسب؛أو من األصول أو الفروع ملن يثبت  نسبه،ملن ينفى  عدواً:يكون  أال .5      
  97انتفاء مظنة التهمة.
  لقرعة  إثبات النسب :نياً 
وقارعـــه فقرعـــه  أصــحابه،إذا قـــرع  أي القرعـــة؛كانـــت لــه   يقـــال: املســامهة، لغـــة:القرعــة  تعريــفأ. 
  98.القرعة بينهم أمرهم أن يقرتعوا على شيء ضرب القوم:ويقال بني  يقرعه؛
ا سهم  اصطالحاً:القرعة  تعريف       تقسـيم احلصـص ب )نصـيبه(أي  اإلنسان؛هي حيلة يتعني 
ـا صـاحب احلـق ف99،فيمـا بيـنهم تعتـرب القرعـة طريقـة مـن طـرق اإلثبـات يف النسـب الشـرعي بتعيـني 
ا و  البينتني؛عند عارض  الكنها أضعف الطرق اليت يثبت  لقدر. النسب، لكو   100حتكم 
   القرعة مشروعية يل دلب. 
  الكتاب والسنة واإلمجاع.حكم مشروعية القرعة ورد يف األصل يف       
َوَما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يـُْلُقوَن أَْقَالَمُهْم أَيـُُّهْم َيْكُفُل َمـْرَميَ َوَمـا ُكْنـَت لَـَدْيِهْم  قال تعاىل: لكتاب:      
   .101ِإْذ َخيَْتِصُمونَ 
                                                           
 .770، 5، جاملغىنأنظر أيضاً. بن قدامة،  .435، 5، جاية احملتاج على شرح املنهاجاألنصاري،  95
ـا"،فرج،"  96 . أنظـر 490-489، 4، جاحملتـاج . أنظـر أيضـاً. الشـربيين، مغـين184-181القيافـة: تعريفهـا ومشـروعيتها وشـروط العمـل 
. 433، 4، جأســىن املطالــب يف شــرح روضــة الطالــب. أنظــر أيضــاً. األنصــاري، 370، 2، جالكــايف يف فقــه ابــن حنبــلأيضــاً. بــن قدامــة، 
  .154، حكام الطفل اللقيطأأنظر أيضاً. السبيل، 
 .69-68، إثبات النسب بطريق القيافة يف الفقه اإلسالمي. أنظر أيضاً. دبور، 375، 8، جاية احملتاج األنصاري، 97
  .728،املعجم الوسيطأنيس،  98
اية137-136، 33املوسوعة الفقهية، ج 99  .498، 3، جالشرح الكبري. أنظر أيضاً. بن قدامة، 269، 8، جاحملتاج . أنظر. األنصاري، 
. أنظـر أيضـاً. 427، 11، جاحمللـى. أنظـر أيضـاً. بـن حـزم، 347، 6ج املغــين،. أنظـر أيضـاً. بـن قدامـة، 246، 6، جاألمالشـافعي،  100
  .349،القضا الطبية املعاصرة. أنظر أيضاً. داغي، 316، 6، جنيل األوطارالشوكاين، 
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مرهـا والقـائم هلـا الضـمان مبثابـة يكون هلا و ؛ مرميمن يكفلها م اقرتعوا على  الداللة:وجه       
  .102القرعة لزكر فخرجت
ليمني وقعوا  ((أتى علي  قال: أرقم،ذكر علي الشعيب حديث زيد بن  لسنة:       بثالثة وهو 
لولــد؟ قــاال: ال ،علــى امــرأة يف طهــر واحــد ني: أتقــران هلــذا مث ســأل إثنــ، فســأل إثنــني: أتقــران هلــذا 
لــذي صــارت عليــه القرعــة، وجعــل عليــه ثلثــي ا، وأحلــلولــد؟ قــاال ال، فــأقرع بيــنهم ، لديــةق الولــد 
  103.، فضحك حىت بدت نواجذه)) فذكر ذلك لرسول هللا 
جمهــول النســب إىل  اتفــق الفقهــاء علــى عــدم اســتعمال القرعــة يف إثبــات نســب الداللــة:وجــه       
 ولـــيس أكثـــر،ادعـــاء نســـب الولـــد اثنـــان أو حـــول اخلـــالف بيـــنهم  فيمـــا كـــانو  نســـبه؛أحـــد مـــدعي 
  حدمها مرجح على اآلخر يف دعواه.أل
يف  القرعـة،يقـرع بيـنهم الولـد يقضـى شـرعاً لصـاحب أن  أمحـد:فقهاء الشافعية ويف رواية رأي       
وإن أقامـا بينتـني  ابنـه،إذا أقـام أحـد املتنـازعني بينـة فهـو  قدامـة:فقـال ابـن  لـه؛الواقـع هـو لـيس ولـداً 
ألن القرعة مرجحة فقط كاليت  لبينة؛عندما ثبت النسب  استعماهلما،ال ميكن ففتعارضتا وسقطتا 
لقرعة. بينهما،اشرتك يف وطئها رجالن فجاءت بولد يقرع  لوطء ال    104فيلحق الولد 
أو  القــائف،عنـد تعــارض البينتــني يرجــع إىل قـول  والظاهريــة: القــدمي،والشـافعي  املالكيـة،رأي       
  105.حني يتنازعان شخصان تكون القرعة ألحقية أحد املتنازعني
لقرعة إال عند تعـذر وجـود غـريه مـن طـرق اإلثبـات الشـرعية بينما ال         للنسـب،يرجع للحكم 
أصـــحاب النـــزاع يف احلقـــوق  ىإذا تســـاو و  املولـــود؛عنـــد ضـــياع نســـب لقرعـــة احلكـــم يثبـــت وكمـــا 
                                                                                                                                                                      
 .44آل عمران : 101
 .194،علم الثفسري زاد املسري يفاجلوزي،  102
تىب"،سنن النسائي  النسائي، 103  .739، طرق اإلثبات الشرعيةأنظر أيضاً. إبراهيم بك،  ).3488، حديث(820-819"ا
 .766، 5، جاملغين. أنظر أيضاً. بن قدامة، 148، 33املوسوعة الفقهية، ج 104
. أنظــر. 349،فقــه القضــا الطبيــة. أنظــر. داغــي، 316، 6، جنيــل األوطــار. أنظــر أيضــاً. الشــوكاين، 347، 6، جاملغــينبــن قدامــة،  105
 .150، 10، جاحمللى . أنظر. ابن حزم،246، 6، جاألمالشافعي، 
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علـى الضـغائن واألحقـاد  للقضـاءو  املتنازعني،لعدم ضياع احلقوق بني ذلك  لقرعة،واملصاحل حيكم 
   106مبا جرت به األقدار. والرضا
لقرعـة  اإلمجـاع:       ــا يف  النسـب،تعـدد مـدعي يف حـال أمجــع املسـلمون علــى العمـل  والعمـل 
ا يف مواطن كثرية ألن النيب  لقرعة؛الدليل العمل  صحّ ف القسمة، ـا قد عمل  ، وميكـن العمـل 
تعـدد املـدعني يرجـع ؛ وإذا التنـازع يف حـال )أو البينة ،لفراش(ألسباب الراجعة يف ثبوت النسب 
   107.إىل القرعة
ن نسـب الولـد يرجـع : ، يتضح مـن ذلـكع على وسائل إثبات النسب الشرعيةوبعد االطال      
قول ب:" عمالً  فقال بن عثيمنيوالسنة النبوية،  قرآنالفقهاء مبا ورد من ال لاستدالمن خالل ، ألبيه
لفـراش الصـحيح دلـيًال يف ثبـوت النسـب احلـديث 108احلجـر))،:((الولـد للفـراش وللعـاهر  النـيب 
ن يكـون : والشـافعية ،املالكيـة كـان رأي،  الفقهاء إلثبات نسـب الولـد ألبيـه وضعها اليت لشروط
لغاً ومما يتصور منه احلملال لـغالزوج ال يكون  :واحلنابلة ،احلنفيةورأي ؛ زوج   ؛مراهقاً صـغري غـري 
كـان اخلـالف بـني الفقهـاء ، فالفقهاء بعد العقد تفاقبني الزوجني  التالقيكان شرط إمكان وإمنا  
؛ لفعـل واحلسـن والعـادة، وإمكـان الـوطء )لتالقـي(اد املـر : مجهـور الفقهـاء؛ رأي لتالقييف املراد 
إلمكان العقلي.قد  :رأي احلنفيةفكان  لتالقي    اشرتطوا 
ولكــن  ؛النســب إثبــاتخيــص  فيمــا )،كــالزواج الصــحيح(الفقهــاء  هيعتــرب لــزواج الفاســد  يتعلــق مــاو       
 اجلمهــور،( ــا؛ رأيأو خيتلــي  ملـرأة،الــدخول  يــتموأن  احلمــل.مــن  يتصــورأن يكــون رجــالً ممـن  بشـروط:
 إذا ظــن بشــبهة:بينمــا الــوطء  الــدخول؛ ريــخشــهور علــى األقــل مــن  ســتةاملــرأة بعــد  تلــدوأن  ).واملالكيــة
فــإذا  لــه؛أكثــر يثبــت نســب الولــد  أو أشــهر،وأثــث بولــد بعــد مضــي ســتة  زوجتــه،وطأهــا  يتالرجــل املــرأة الــ
ا. منه،يثبت النسب ال ولدت أقل من ستة أشهر    ألن احلمل حدث قبل الوطء 
                                                           
مـع الفقهـي اإلسـالمي برابطـة العـامل  عمر بن حممد السبيل، "البصـمة الوراثيـة ومـدى مشـروعية اسـتخدامها يف النسـب واجلنايـة"، 106 جملـة ا
 .50م)،2002ه/1423(5دد ، الع13السنة اإلسالمي،
، احمللــى . أنظــر أيضــاً. ابــن حــزم،246، 6، جاألم. أنظــر أيضــاً. الشــافعي، 920، اإلمجــاع يف الفقــه اإلســالمي أبــو حبيــب، موســوعة 107
 .430، زاد املعاد، ابن القيم . أنظر أيضاً.316، 6، جنيل األوطار أنظر أيضاً. الشوكاين، .429-427، 11، ج322-148، 7ج
). أنظـــر 2273، حـــديث(258،ســـنن أيب داود). أنظـــر أيضـــاً. السجســـتاين، 2052، احلـــديث(495، صـــحيح البخـــاريالبخـــاري،  108
تىب"، سنن النسائيأيضاً. النسائي،   ).3484، حديث(819"ا
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لصـورة املباشـرة يف إثبـات اإلقرار ومبا خيص        الولـد ن  النسـب،إذا أقر الشـخص علـى نفسـه 
هول النسـب ابنـه  أن يكـون فـارق السـن  بشـرط: لـه؛النسـب  ويثبـت عليـه،ويصـادق يصـح إقـراره ا
شئة من  وأال معقوًال،بينهما  ن البنوة  ؛يصرح املقر  مول على الغري احملبينما اإلقرار غري مباشر  ز
لبينة  النسب يثبتال    لى إقراره.عإال 
شــهادة رجلــني ب(ويكــون اإلثبــات  )لشــهادةأو ، لبينــة(يكــون لنســب حــال اإلثبــات ليف و       
لبينة ؛)وامرأتني خذ  ا أقوى مـن اإلقـرار؛ بينمـا كـان إذا وجدت البينة مع اإلقرار يف اإلثبات  ، أل
لبينـــة ويلحـــق بـــه النســـب  :واحلنابلـــة ،والشـــافعية ،واملالكيـــة ،اجلمهـــور يرأ يثبـــت نســـب املـــدعي 
لنســبعل بويرتتــبشــهادة رجلــني عــدلني،  حمــور اخلــالف بــني فكــان  ؛يــه مجيــع األحكــام املتعلقــة 
وال شـهادة النســاء يف دعــاوى  ،ال جييـزون شــهادتني يف النســب: قـوهلم )شـهادة النســاء(الفقهـاء يف 
م بــال حــدود :الظاهريــةرأي أمـا   ؛ثبـوت النســب ، فيقـف احلنفيــة موقــف وسـط بــني جييـزون شــهاد
  .)التخصيص(هادة النساء يف كل احلقوق إال ما قام به على الفقهاء يف هذه املسألة قبول ش
لقيافــة ممــا ســبق يف احل       ورأى  الفقهــاء،عنــد مجهــور  واالشــتباه التنــازعالنســب يف حالــة إلثبــات كــم 
لقيافـــة يف  احلنفيـــة: تعتـــرب أضـــعف طـــرق  لقرعـــة:اإلثبـــات ومبـــا خيـــص  النســـب؛ إثبـــاتال يصـــح احلكـــم 
أو  الفــراش،يلجــأ هلــا عنــد تعــذر وجــود أي مــن طــرق اإلثبــات الشــرعي للنســب ( الشــرعي،إثبــات النســب 
  أو يف حال تعارض قول القائف. البينتني،يف حال التنازع والتساوي بني أو أو القيافة)،  البينة،
، ال يقبـل فيهـا الـنقض حـدى هـذه الوسـائل الشـرعيةإذا أثبـت النسب  إن ا تقدم ويتضح مم      
 ،، فهي حـق مـن حقـوق النسـبليل شرعيالتحويل بعوض أو بغري عوض  من غري د وال النقل وال
مسـه، إتبـاع الولـد نسـبه لحق ك التصـال واالسـتقرار ال بـه ألب االحتفاظ  مـه، حفـظ األنسـاب 
لفـــراش ا حـــق إثبـــات النســـب مـــن النكـــاح و  ،لنـــاتج مـــن العقـــد الصـــحيح مـــن النكـــاحبـــني الـــزجني 
فإثباتــه للنســب بشــروط  ،حلمايــة النســب مــن الضــياع ومحايــة األعــراضأو النكــاح بشــبهة  ،الفاســد
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ال يلجأ للقرعة إال إذا كان الولد صغرياً، فيقرع بينهما حلضانته؛ "ذكر اخلطيب: كما حددها الفقه؛  
لعطف واحلنان جتاه أحدمها ذهب إىل أيهما شاء    109."إذا بلغ واحس 
النتــائج  تعطــي وااللتبــاس،الــيت تزيــل الشــك وســائل علميــة حديثــة العلــم ووجــود وبعــد تقــدم       
لبصـمة الوراثيـة يف صــحة إثبـات بنـوة أو  الــدم،بتحليـل  املتنــازعني،حتسـم بـني الــيت الدقيقـة احلامسـة 
  الطفل وأبوة أحد املتنازعني فيه.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  من منظور الفقه اإلسالميللعان ي النسب نف الثالث:املطلب 
  مفهوم اللعان  األول.الفرع 
فحــارب  االخــتالط؛وحفــظ نســلهم ومنعهــا مــن  النــاس،فقــد كــافح الشــرع مــن أجــل محايــة أعــراض        
للعــان بعــد  النســب،الــزىن وشــدد علــى إثبــات  اللعــان هــو خصــلة مــن خصــال يعتــرب  ثبوتــه؛ونفيــه النســب 
                                                           
صر اخلطيب،  109  .278م)، 1987ه/1407(جدة: دار البيان العريب، ثبوت النسبسني بن 
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 احلـد،فجعل له حكـم مـن أحكـام الشـريعة (كسـقوط الشرع مل يهمله  وعائلته،الدين احلنيف حلماية الزوج 
بيــداً  النســب،ونفــي  ال حــىت  والغــيظ،الغضــب  ليــدفع املعقــول،احلــد الشــرع  بينمــا وضــع )؛وقطــع النكــاح 
  وحىت ال ينتسب إليه من ليس منه.  زوجته،إذا شكك يف أمر  عائلته؛تتأذى 
  اللعان تعريف .أ
يقــال لعنــه هللا أي أبعــده مــن  واإلبعــاد:مــن اللعــن أصــله الطــرد  مــأخوذ لغــة:اللعــان  تعريــف      
  110مصدره العن يالعن مالعنة. ،رمحته
   111مالعنة الزوج لزوجته بسبب خمصوص وبصفة خمصوصة. اصطالحاً:تعريف اللعان       
للعـن والغضـب بـني الـزوجني بصـفة  إلميـان،اللعـان شـهادات مؤكـدة  احلنفية:عرف        مقرونـة 
. خمصوصة،    112يف القذف أوحد الز
بصــيغة أشــهد  حبكــم  تكذيبــه،ويكــون حلفهــا علــى  زوجتــه؛هــو حتليــف الــزوج  املالكيــة:      
ليمــني إذا ثبــت  الزوجــة،نكاحــه ال تالعــن فســد إذا  احلــاكم؛ ا؛وال تطالــب  يالعــن الــزوج  اغتصــا
  113.لنفي نسب الولد وحده،
ا يتعقــب مــن املــآمث ومــ )،واإلبعــاد الطــرد،(يســمى بــه املتالعنــان اللعــان  واحلنابلــة: الشــافعية،      
فينفكـان عـن بعضـهما  نفسـه،أي يلعن واحـد منهمـا  اآلخر؛فيالعن كل واحد من اإلثنني  والطرد،
ً؛إن واحداً منهما   ً،ال بد أن يكـون أحـدمها   اللعنة،ألن يف اخلامسة  كاذ ً،فيكـون  كـاذ إمـا  ملعـو
  114.في الولدلقذف أو ن
  اللعان مشروعية يل دل .ب
                                                           
 .380،خمتار الصحاح الرازي، 110
 .97، 5، جالفقه على املذاهب األربعة اجلزيري، 111
 .167، 3، جاالختيار لتعليلبن مودود،  112
ين، 245، للمع يف الفقه املالكيالتلمساين، ا 113  .52، 3، جمدونة الفقه املالكي وأدلته.أنظر أيضاً. الغر
  .1583 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،. أنظر أيضاً. مرداوي، 401، 10، جالبيان يف مذهب الشافعيالشافعي،  114
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ملـــا فيـــه مـــن مفاســـد يف تغيـــري احلقـــوق واألحكـــام  اإلســـالمية،اللعـــان مـــن خصوصـــيات األمـــة       
إال بعــد التحقــق مــن الــز وإال كـــان اللعـــان ال جيــوز  )؛االخــتالط واحلجــاب، النكــاح، كــاملرياث،(
اللعــان فقــد شــرع  أبيــه،ألنــه يرتتــب علــى تركــه إحلــاق الولــد بغــري  احلمــل؛واجــب لنفــي فهــو  حرامــاً،
   .والسبب يف مشروعية اللعان مشروعيته،لكتاب والسنة النبوية الدالة على 
ـُـْم ُشــَهَداُء ِإالَّ أَنـُْفُســُهْم َفَشــَهاَدُة   قــال تعــاىل: .لكتــاب       ــْم َوملَْ َيُكــْن َهل َوالَّــِذيَن يـَْرُمــوَن أَْزَواَجُه
َِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنيَ  ِ   .115َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت 
وألول رجل لوعن يف اإلسالم (هالل بن  اإلسالم،أول لعان يف تدل اآلية على  الداللة:وجه       
أن هـالل بـن أميـة قـذف امرأتـه  فعـن ابـن عبـاس  امرأتـه،الذي نزلت فيـه اآليـة حـني قـذف  أمية)؛
:  رسـول هللا  أو حـد يف ظهـرك)، فقـال ، بشـريك بـن مسحـاء، فقـال النـيب: (البينـة عند النيب 
فقـال  ظهـرك)(البينـة وال حـد  :يقـول النيب  . فجعلتمس البينةإذا رأى أحد رجًال على امرأته يل
حلــق إين  هــالل: والــذي فنزلــت  ؛ولينــزلن هللا يف أمــري مــا يــربئ ظهــري مــن احلــد لصــادق،بعثــك 
ت: اٍت َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـُْفُسـُهْم َفَشـَهاَدُة َأَحـِدِهْم أَْربَـُع َشـَهادَ   اآل
َِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقنيَ  ِ ،116.117فجمعهما يف املسجد وتالعنا      
لسنة  .لسنة       أخربين عبدالرمحن  قال:حيي بن سعيد  حبديثالنبوية، ثبوت مشروعية اللعان 
صـم بـن فقال عا ، ((ذكر املتالعنان عند رسول هللا  قال:بن القاسم بن حممد عن ابن عباس أنه 
ه رجــل مــن قومــه عــدي يف ذلــك قــوًال مث انصــرف ، فقــال فــذكر لــه أنــه وجــد مــع امرأتــه رجــالً ، فــأ
ــذا األمــر إال لقــويل :عاصــم لــذي وجــد عليــه  . فــذهب بــه إىل رســول هللا مــا ابتليــت  فــأخربه 
دم ، وكان الذي وجده عند أهله آفراً قليل اللحم جعداً سبط الشعروكان ذلك الرجل مص –امرأته 
لرجل الذي ذكر : اللهم بنيِّ  ، فقال رسول هللا خدًال كثري اللحم جعداً قططاً  . فوضعت شبيهاً 
لـس:. فقـال رجـل البـن عبـاس يف بينهمـا ل هللا فالعـن رسـو  عندها،زوجها أنه وجد  هـي الـيت  ا
                                                           
 .6النور:  115
 .6النور:  116
ين،  117  .54، 3، جمدونة الفقه املالكيالغر
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تلـك امـرأة كانـت  ال، عبـاس:؟ فقـال ابـن رمجت أحـداً بغـري بينـة لرمجـت هـذه لو  قال رسول هللا 
   118.تظهر السوء يف اإلسالم))
ن يشـهد  يف املسـجد  الداللة:وجه        رسـول هللا  كـان شـاهداً و  فتالعنـا،قـد أمـر رسـول هللا 
ب تعظــيم األمــر  علــيهم، ممــا قــال  التعظــيم،فكــان  عليهــا؛لكــون الــتالعن حــدث يف املســجد مــن 
 :وأبــو يوســف عبيــد،وأبــو  مالــك،ومبــا ذهــب بــه  احلــق؛مــن أجــل رجــوع املبطــل منهمــا إىل  العيــين:
  119مه.إذا نفى الزوج محل زوجته العن بينهما القاضي أحلق الولد  احلمل؛جواز املالعنة على 
لكتـــاب والســـنة  .االمجـــاع       بـــت  فـــال جيـــوز بـــدون  واالمجـــاع،احلكـــم علـــى مشـــروعية اللعـــان 
لفرقة املؤبدة.حىت  الزوجني،التحقق فيه قبل املالعنة من    120ال يفرتقا 
  شروط إجراء اللعان بني الرجل واملرأة .ج
لنكـاح الفاسـد الـذي يسـتطيع فيـه الـزوج أن يبعـد  بينهما:قيام الزوجية  .1       اللعان يكون إمـا 
املــرأة  فوجــدالنكــاح أو بعــده أثنــاء العــدة  وقــت املــرأة،وأن يكــون الــز مــن  منــه؛الولــد وينفــي نســبه 
  رأى املرأة تزين قبل الزواج فال حيق له اللعان.وإذا  للعان؛يلحق الولد به وحيق له نفيه  حامًال،
مرفوعاً عنهم اللعـان  )نونوا الصيب،(من  يعتداللعان ال  مكلفاً:يكون الزوج مسلماً  أن .2      
ألنـه ينتفـي عمـن ال  احلمـل؛ال يالعـن يف نفـي ف تزين،إذا رأى امرأته  اجلماع؛للزوج الغري قادر على 
  يتأتى منه الوطء.
رفــع الــدعوى بغــري  بتــأخريأو الــوالدة وقــام  حلمــل،إذا علــم الــزوج  الــدعوى:تعجيــل رفــع  .3      
له زوجة وحيد الزوج حبـد  وبقيت الولد،احلمل حلق به  رؤيتهبعدر  لزوجتهأو حصل منه وطء  عذر؛
خــري  القــذف؛ بينمــا إذا كانــت الــدعوى برؤيــة الزوجــة تــزين فــال  اللعــان،ألنــه ال جيــوز لــه نفيــه بعــد 
  له رفع الدعوى لو بعد مدة. التعجيل،يشرتط 
                                                           
. أنظـــر أيضـــاً. 399-398، 5، جالســـنن الكــربى ). أنظـــر أيضـــاً. البيهقـــي،5316، حـــديث(1355 صـــحيح البخـــاري،البخـــاري،  118
 .98-97، 5، جالفقه على املذاهب األربعةاجلزيري، 
 . 561-560، 9، جفتح البارئالعسقالين،  119
 .372، 4م)، ج1999(دار القلم،  الفقه املالكي بثوبه اجلديدحممد بشري الشقفة،  120
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ال يصــح اللعــان بــني الــزوج والزوجــة دون الرفــع  القاضــي:أن يقــع اللعــان أمــام احلــاكم أو  .4      
  للحاكم أو القاضي.
لس أكثر من أربعة عدول. احلاكم:حضور مجاعة من املسلمني أمام  .5         أن يكون يف ا
ويكـون بعـد صـالة  اجلمعـة،فيـه  اللعان يف اجلامع اليت جتمـع املسجد:يكون اللعان يف  أن .6      
لصفة )؛والتغليظ (التخويفيف املسجد  من اللعان العصر، املقصود ذكرهـا  الـيت وأن يكون اللعان 
   121هللا تعاىل مشتمًال قوله على لفظ (أشهد).
  نفي احلمل عن طريق اللعان .الثاينالفرع 
بعـض الفقهـاء واألطبـاء  اتفـق ،والدتـهاللعان على احلمـل بنفـي نسـب الولـد قبـل والدتـه وبعـد       
الفقهـاء ال يصـح نفـي  بعـض واختلف الوضع،اللعان قبل يصح و  احلمل،نفي النسب بطريق  يصح
  .وال يصح اللعان احلمل قبل الوضع
ويصـــح اللعـــان  مـــين،ن يقـــول هـــذا احلمـــل لـــيس  احلمـــل؛يصـــح نفـــي  والشـــافعية: املالكيـــة، رأي. أ      
 فاسـتدلوا: ؛ولـدت ولـدها لتوهـا فيقـول الولـد الـذي وضـعته لـيس مـينلـيت لويصـح  الوضـع،على احلمل قبل 
حبــديث هشــام بــن عــروة عــن ابيــه عــن املســور بــن حمرمــة ((أن ســبيعه األســلمية نفســت بعــد وفــاة زوجهــا 
فــيمن  )إبـراهيمبـه (قـال  مبـاداللـتهم  فاســتأذنته أن تـنكح، فـأذن هلــا، فنكحـت))؛  بليـال، فجــاءت النـيب
الزهـري:  بعـده، وقـالنـت مـن األول وال حتسـب بـه ملـن  حيضـات:تزوج يف العـدة فحاضـت عنـده ثـالث 
 حيضـــها،املـــرأة إذا د  معمـــر: يقـــال: أقـــرأت الزهـــري. وقـــالقـــول ؛ أي وهـــذا أحـــب إىل ســـفيان حتتســـب
  122.قرأت بسلى قط إذا مل جتمع ولداً يف بطنها ما ويقال: طهرها.وأقرت إذا د 
                                                           
ين،  121   .376، 11، جفتح الباري.أنظر أيضاً. العسقالين، 58-56، 3، جمدونة الفقه املالكيالغر
 ). 5320، حديث(1356، البخاري البخاري، صحيح 122
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 )،اللعـان اللعـان (يصـحإذا كانت الزوجة حامل وكان هناك خالف بينهم ووقع  الداللة:وجه       
ـــثالث  ـــا  حيضـــات؛بشـــرط اســـترباؤها حبيضـــة واحـــدة أو ب ـــة قويـــة يصـــح لعا ألن احلمـــل يعتـــرب قرين
  123للخلوص من العار الذي يلحقه.
 )؛اللعـانال يصـح (ال يصح نفي احلمـل قبـل الوضـع والتـيقن منـه  واحلنابلة: احلنفية، رأي. ب      
مث أنكــره بعــد  بطنهــا،فقـــد روي أن رجــًال اعــرتف بولــده يف  بــه، يصــح نفــي الولــد بعــد اإلقــرار وال
ا فجلده عمر   كاآليت:  للعان،اتفق الفقهاء يف شروط نفي الولد وأحلق به الولد؛  والد
وإذا طالـــت املـــدة بعـــد والدتـــه وقبـــل التهـــاين  منـــه؛ ينتفـــيفـــال  والدتـــه:الولـــد عقـــب  نفـــي. 1      
،لوالدة وكل ما يستلزم من حاجات للمولـود وقبولـه  لولـد فـال يصـح  للهـدا  ً يعتـرب معرتفـاً ظـاهر
  نفيه. 
 رجوعـه،فعلـم بـوالدة زوجتـه عنـد سـنني إذا كـان الرجـل غائبـاً  والدتـه:يصح نفـي الولـد عقـب  ال. 2      
  124.إال بلعان ينفيه،فإذا مكت فرتة ومل ينفي الولد فال يصح له أن  الولد؛يصح له أن ينفي 
تفـاق  الـوالدة:ينفى نسب احلمل قبل  ال. 3        احلنفيـة:قـال  الفقهـاء،يؤجـل احلكـم حـىت تلـد 
ألول ونفي  زوجته،يثبت نسب إذا العن الزوج   الثاين؛حني ولدت ولدين يف بطن واحدة اعرتف 
لولـد الثـاين ونفـي  إذا الزوج؛يثبت نسب الولدين وحيد  ألن الولـدين خلقـا مـن مـاء  األول؛اعرتف 
ـا بسـتة أشـهر  تـتإذا أ املالكيـة:؛ إذا ثبت نسب الواحد يثبـت نسـب الثـاين واحد، بولـد بعـد والد
ا  فال حيق للزوج  أشهر،ة وكانت بني الوالدتني أقل من ست األوىل،والزوج مل يطأها مطلقاً بعد والد
بع للحمل الثاين. اللعان؛   125ألن احلمل األول 
                                                           
ين 123   .61، 3، جمدونة الفقه املالكي، الغر
  .246،اللمع يف الفقه املالكيالتلمساين،  124
ــري،  125 ـــى املـــذاهب األربعـــةاجلزيـ ــو حامـــد الغـــزايل .107، 5، جالفقـــه عل الـــوجيز يف فقـــه اإلمـــام  م،1111-ه505ت ،أنظـــر أيضـــاً. أبـ
ـــن أيب األرقــــم،الشــــافعي ـــم بـ ــــد املوجــــود (دار األرقـ ـــوض، عــــادل عب ــــق: علــــي معـ . أنظــــر أيضــــاً. 97-96، 2م)، ج1997ه/1418، حتقي
ـــن مـــــودود،445-415، 10، جالبيــــان يف مـــــذهب الشـــــافعيالشــــافعي،  ـــل . أنظــــر أيضـــــاً. بــ . أنظــــر أيضـــــاً. 170، 3، جاالختيـــــار لتعليــ
ــرح تنـــوير األبصـــار وجـــامع البحـــالطحـــاوي،   اإلنصـــاف يف معرفـــة الـــراجح مـــن اخلـــالف،. أنظـــر أيضـــاً. املـــرداوي، 241،ارالـــدر املختـــار شـ
ين، 1586-1587  .246،اللمع يف الفقه املالكي. أنظر أيضاً. التلمساين، 63، 3، جمدونة الفقه املالكي. أنظر أيضاً. الغر
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مـه عنـد املالعنـة، ويبعـد نسـبه عـن أبيـه  للعـان:الولـد بعـد نفيـه  اسـتلحاق. ج       يلحـق الولـد 
ـام زوجتـه  الذي مل يعرتف به وينفيه؛ ألن املالعنة طلب مـن الـزوج لـه احلـق يف نفـي الولـد أو عنـد ا
ً؛يقـول الولـد لـه وإنـه كـان   العـن،رجـع الـزوج عـن اللعـان بعـد أن لـزىن، فـإذا  أقـيم عليـه احلـد  كـاذ
بشـرط أال يكـون اسـتلحاق األب  ؛ولو بعد مـوت االبـن به،نه ويستلحق ويصري اب به،ويلحق الولد 
األجل املرياث    126.؛ بينما إذا طلب الزاين استلحاق ابنه، والزواج من املزين 
ر املرتتبة على نفي الولد بوقوع فراق اللعان  .الثالثالفرع    اآل
ــا غضــب هللا تعــاىل ولعنتــه علــى  الــزوجني؛املؤبــد مــن تالقــي  التحــرميفرقــة اللعــان يقــع فيهــا        و
الفقهــاء مبــا اتفقــوا أقــوال ســوف تســتعرض الباحثــة بعــض  )،الزوجــةأو  الــزوج،(الكــاذب ســواء مــن 
للعــان ونفيهمـا  ،عليــه مــن خــالل  للولــد،وفيمــا كــان اخلــالف بيــنهم يف وقــوع الفرقــة علـى الــزوجني 
ألحاديث   ، كاآليت: يف كيفية  احلكم على املتالعنني الشريفة من سنة رسول هللا  استدالهلم 
  كاآليت:  عليه،أقوال الفقهاء يف وقوع الفرقة يف اللعان مبا اتفقوا       
 األحنـاف:كمـا قـال   الشـهادة؛هـل أفـال جتـب الشـهادة إال مـن  لشهادة،تصح اللعان  أوًال:      
ربع    عدلني.أو شهادة رجلني  شهادات،إذا ال يوجد شهداء فشهادة الواحد 
ن احملـدود ، وال تقبـل مـحـني العـن الـزوجني مالعنـة الـزوجني بلفـظ الشـهادة كمـا فعـل النـيب  نياً:      
َــًدا ، لقولــه تعــاىل:يف القــذف شــهادة اللعــان لشــهادة، ألنــه لــيس مــن أهــل ا127؛َوَال تـَْقبَـلُــوا َهلـُـْم َشــَهاَدًة أَب
، فشــهادة اللعــان هــي ميــني؛  جيــوز أن يشــهد اإلنســان علــى نفســهفــال، قــال الشــافعية: اللعــان لــيس شــهادة
ــا األحنـــاف لتـــأيت املـــرأة بثمـــاين شــهادات ـــا النصـــف مـــن الرجـــل ،إذا كـــان اللعــان شـــهادة كمـــا قـــال  ؛ أل
  ، وال من الكافر.إال بعد العتق والشهادة ال جتوز من الفاسق والفاسقة ومن العبد
  للعان، كاآليت: االختالف الواقع بني الفقهاء يف وقوع الفرقة       
                                                           
ين،  126 (بريوت:  املستجدات الطبية والبيولوجية العصريةاألحكام الشرعية يف ضوء . جهاد محد محد، 79، 3، جمدونة الفقه املالكيالغر
 .77م)،2010ه/1431لبنان، دار املعرفة ،
 .4النور:  127
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ال تقــع الفرقــة بــني املتالعنــني قبــل صــدور احلكــم مــن احلــاكم فيقــرق  واحلنابلــة: احلنفيــة، أوًال:      
  بعد مضي سنة يقرقان وال جيتمعان أبداً. سنة،فال يفرق املتالعنني قبل مضي  بينهما،
ــاً:        للعــان،نفــي الولــد ثبــوت الفرقــة تقــع مبجــرد  افعية:الشــني إذا ؛ فيــزول الفــراش عــن الــزوج 
الزوج وحـده مسـتقل فـ وقسـمه يصـدر اللعـان، فتحـدث الفرقـة بـني الـزوجني،اكتمـل الـزوج الشـهادة 
َهـا   لقولـه تعـاىل: نفسـها،فأما املرأة حني تالعن مـن أجـل دفـع العـذاب عـن  ؛الولدبنفي  َويَـْدرَأُ َعنـْ
َِّ إِنـَُّه َلِمـَن اْلَكـاِذِبنيَ  ِ فـع عـن ابـن عمـر128؛اْلَعَذاَب أَْن َتْشـَهَد أَْربَـَع َشـَهاَداٍت  ( (أن  :وحبـديث 
ملـرأة))؛  النيب ألن كـل 129العن بني رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وأحلق الولد 
نتفـاء الولـد بـني الـزوجنيأمـا احلـاكم ينفـذ  ،بلعـان الـزوج تقـعأحكام اللعان  فـإذا مل يالعـن الـزوج  ؛احلكـم 
  حلق الولد به.
مــرهم رســول هللا  ):أصــحاب أيب حنيفـــةوزفــر ( والليـــث، املالكيــة، لثــاً:         ؛لفرقـــة قــالوا قبــل أن 
ً))، فكان استدالهلم كاآليت: ت عليها  رسول هللا إن أمسكتهاإذا :((قال عومير كذب   ، هي طالق ثال
للعان بطل قول عومير. :أوالً           فلو وقعت الفرقة 
  ألن فرقة اللعان حترمي مؤبداً بينمها. اللعان؛إذا نفذ الطالق ال يقع الفرقة فيه بنفس  :نياً       
ال  اللعـان؛ إذاال تقـع الفرقـة يف  ،إذا مضت السـنة يف املتالعنـني يفرقـا وال جيتمعـان أبـداً  :لثاً       
التفرقة تقع من قبل الزوج أو من احلاكم؛ فإذا تراضيا على بقاء النكاح ال  التحرمي،دليل على يوجد 
   130حىت إذا مل يفرق بينهما احلاكم. ،جيوز إبقائهما وجب التفريق بينهما
للعـان يف ثبـوت النسـب كم يف احللفقهاء لفتاوى الباحثة من خالل الرى ت       للمسائل املتعلقـة 
الشـك يف مـدة احلمـل مـن قبـل  ، فكانـت مسـألةة احلمـل والوضـع واإلرضـاعرت أو نفيه، فيما خيـص فـ
إذا كــان غائبــاً عــن منزلــه عنــدما قضــى مــع زوجتــه أربــع شــهور، قبــل الشــك واحلكــم علــى  ؛ الــزوج
ن ا ألن أقــل املــدة الــيت تضــع املــرأة ولــدها ويعــيش علــى ســتة  ؛حيســب مــدة محلهــا ووضــعهالزوجــة 
                                                           
 .8النور:  128
 .402، 5، جالسنن الكربى ). أنظر أيضاً. البيهقي،5315، حديث(1355،صحيح البخاريالبخاري،  129
 . 63، 8، جاملغين بن قدامة،. أنظر أيضاً. 103-101، 5، جالفقه على املذاهب األربعة اجلزيري، 130
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  ؛ فكـان اسـتدالهلم بقولـه تعـاىل:لـه الـزوج أكثـر مـن سـتة شـهور وولـدتإذا غاب عـن منز و  ،أشهر
َواْلَوالِــــــــَداُت يـُْرِضــــــــْعَن أَْوَالَدُهــــــــنَّ َحــــــــْوَلْنيِ    وقــــــــال تعــــــــاىل:،131َوَمحْلُــــــــُه َوِفَصــــــــالُُه َثَالثُــــــــوَن َشــــــــْهرًا
  133أشهر).6شهراً) بقي (24أقل مدة احلمل إذا طرحت حولني كاملني (،132َكاِمَلْنيِ 
 أربـع أن حيلـف الرجـل  ،لشـهادة اللعـانخالل استفتاء الفقهاء يف صورة من ويتضح لنا       
مث املرأة حتلف   ؛الكاذبنيواخلامسة أن يقول لعنة هللا عليه إن كان من  ،مرات أنه من الصادقني
نه رماها  ،أربع مرات  لـز ،واخلامسة غضب هللا عليها إن كان من الصادقني لز أو  فيما رماها 
مه إذا حلف وفرق القاضي ف134؛نفي الولد  ؛يفرق بينهما القاضي قبل اللعانف بينهم،الولد يلحق 
وحممـد: ال تقـع الفرقـة حـىت  ،وأيب يوسـف ،حنيفـةأيب أي كـان ر حلفـا األكثـر،   إذا حلف الكل أوو 
أو حلــف الرجــال ومل حتلــف  حلفــني،حلــف كــل منهمــا حلفــاً واحــداً أو  إذا ؛رق بينهمــا القاضــييفــ
فرقة 135؛مل يفرق القاضي فرغ من اللعان يفرق بينهما، وإن والشافعي: إذا ،زفررأي وكان من  ؛املرأة
جيـوز أن  الفرقـة؛ومالـك ليسـت طـالق  ،وأصحابه بينما الشـافعي ،اللعان طالق من قول أيب حنيفة
 جتماعهمـاافيجـوز  ،أحـد حتـد وإذا قـذف أحـد حيـد، وإذا قـذف املـرأة؛ حيد الرجل إن كـذب نفسـه
املتالعنــان  ال جيتمعــانأيب يوســف والشـافعي رأي مــا كـان وفي، حــدمها عــن الشـهادةأبســبب خــروج 
136أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً.
                                                           
 .15األحقاف:  131
 .233البقرة:  132
 ).18605-9427، الفتوى (120-119، 1، مج9فتاوى اجلنة الدائمة لإلفتاء، ج 133
، 618، 1، جملـد9، جفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة واالفتـاء. أنظر أيضاً. 378-377، 1، جالنتف يف الفتاوى السعدي، 134
 ).8947الفتوى(
 .378، 1، جالنتف يف الفتاوى السعدي، 135
  .144، 2، ججامع املسانيد بن اجلوزي، 136
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  *الباب اخلامس*
لوسائل البيولوجية احلديثة من منظور الفقه  وأإثبات النسب  نفيه 
  اإلسالمي
  
  خلربة الطبيةاملطلب األول: إثبات النسب 
لتلقـــيح الصـــناعي مــــن منظــــور الفقــــه املطلـــب  الثــــاين: إثبــــات النســـب 
  اإلسالمي
 DNAنفيه بواسطة البصـمة الوراثيـة  وأاملطلب الثالث: إثبات النسب 
ــــــــــالمي ــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اإلســ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الفقـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــن منظـــــــ ــــــــــ مـــــ
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البيولوجية لوسائل هويل النسب نفيه  وأإثبات النسب  اخلامس: بابال
  احلديثة من منظور الفقه اإلسالمي
  خلربة الطبيةإثبات النسب  األول:املطلب 
  نفيه بواسطة حتليل الدم وأدور اخلربة الطبية يف إثبات النسب  .األولالفرع 
لوســائل الطبيــة املعاصــرة مــن أجــل إثبــات احلقــوق مــن خــالل إجــراء التحليــل الفــين        اإلثبــات 
أل ؛الشرعي أو تنفيهـا  ،لتؤكـد األدلـة القوليـة، دلـة الفنيـة كقـرائن ماديـة ملموسـةألن احملاكم تستدل 
ملـؤثرات اخلارجيـة الـيت ختضـع  التغيـري،الذي ال يعرتيه التبديل أو  الصامت،مبثابة الشاهد  وال يتـأثر 
ـا يف الـدعوى القاضـيبينمـا يعتمــد النفســية، للعوامـل  للخبـري الفــين ملـا  ،علــى األدلـة الفنيــة ويقتنــع 
أو تقنيــات  ،مــا حتليــل الــدمأ ،)النســبأو إثبــات  ،جلــرائم(اعتبــار شــاهداً فيهــا يف اإلثبــات أمهيــة 
  1، سوف نتطرق يف اإلثبات من الناحية الفقهية والطبية.)DNA (احلمض النووي
  خلربة الطبية ا أوًال:
البشــرية بوجــود وســائل جديــدة  تطــور التكنلوجيــا عرفــتب، النــوازل الفقهيــة يف هــذا العصــررت قــد كثــ      
نفيــه كوســيلة  العتمــاد علــى اخلــربة الطبيــة يف ثبــوت النســب أو، أو األبــوة، أو تنفــي عالقــة البنــوة، تثبــت
لــرغم مـــن  ؛قـــد وضـــع الفقهـــاء والقضـــاة قواعـــد حمــددة يف الثبـــوت والنفـــي للنســـب، شــرعية لدقـــة نتائجهـــا
ــا وســيلة مهمــة ملراكبــة التشــريع ملســتجدات هــذا بــني الفقهــاء رأ ذياجلــدل الواســع الــ ، املؤيــدون يعتربو
ـا ،وتقنياته احلديثة يف الطب الشرعي ،العصر إجيابيـة  فهـي وسـيلة  ،مبـا خيـص علـم اهلندسـة الوراثيـة وتطورا
، وهــي وســيلة يف لولــد)األب واألم البيولــوجيني ل ( ، واخــتالط األنســاب، وملعرفــةملعرفــة نســب الولــد ألبيــه
  2إثبات العقم بواسطة الشهادة الطبية، والفحص على األم تبني ثبوت النسب ونفيه.
  
  نياً: إثبات العقم بواسطة الشهادة الطبية 
                                                           
لقرائن الطبية املعاصرة اليوسف، 1   .36-35، إثبات النسب 
 .310، إثبات النسب ونفيه يف اإلسالمالسعيدي،  2
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ـــة املبنيـــة علـــى اليقـــني         ـــة للنتـــائج الطبي ـــادئ الفقـــه اإلســـالمي، أن يضـــع الضـــوابط الفقهي  الـــيتمـــن مب
إلثبات أو  استجدت أن يضع االحتمـاالت و  ،لنفي يف النزاعات بني اخلصومليف هذا العصر، إما 
لقيافــة يالفقــه اإلســالم ؛ إمنــاللوصــول للحقيقــة ليعــدل بــني اخلصــوم ، بينمــا اخلــربة يف عدالتــه أخــذ 
ن املــذهب ، ذكــر الســعيدي نقــًال منــه عــيقــني ال احلــدس والتخمــني يف احلكــمالطبيــة قائمــة علــى ال
ثريهـا  :املالكي ن العاهات والعيوب اخللقية األخرى الظاهرة يف اجلهاز التناسلي الـيت يشـكك يف 
على القدرة اإلجيابية لدى الرجل، أما العيوب الداخليـة ال ميكـن التعـرف عليهـا، فموقـف الفقـه مـن 
لتحليــل الطــيب   إذاً  ؛ربــة الظاهريــة واحملــدودة بطبيعتهــااعتمــاد اخلــربة القائمــة علــى التج ميكــن األخــذ 
  ؛بشرط أن يقتنع القاضي بصحة ما ورد يف نتائج التحليالت ،يلة من الوسائل الشرعية اليقينيةكوس
لعقـم دون معر القاضـي ال يقبـل  ،فموضـوع النـزاع وقــت نشـوء احلمـل فــة األســباب الشــهادة الطبيـة 
عدمه يف  وأ ،تؤكد أهلية االجنابو يف النزاع  تفصلفاحلقائق الطبية املعاصرة ، اليت تؤكد وجود العقم
ب واملسوح، كل من (الصغري،    3، والعنني).وبوا
  فحص الدم اتنفيه بنتائج عملي وأإثبات النسب  .الثاينالفرع 
ومعرفــة نســب  ونفيــه،فقــد أتبــت النتــائج العلميــة لفحــص الــدم تطــوراً كبــرياً يف إثبــات النســب       
لدليل إلبعـاد  لنتائج احلامسة اليقينية املؤكدة من حتليل الدم اليت قدمتها   وقـد أثبتـت الشـك؛الولد 
ن النــاس يتنوعــون إىل عــدة  إذ  ؛وكــل فصــيلة دمويــة هلــا خصــائص حمــددة علميــاً  فصــائل،األحبــاث 
حيمـل اإلنسـان  )A,B,AB,O(: تنقسم هذه الفصائل الدموية عند اإلنسـان إىل أربعـة أنـواع هـي
  صفة الدم بشكل مزدوج من خالل التجارب واألحباث.
  
  
  
  فصيلة الدم  يلإثبات النسب بدل أوًال:
                                                           
 .311-310، إثبات النسب ونفيه يف اإلسالمالسعيدي،  3
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أي معرفــة فصــيلة دم الولــد وفصــيلة دم  الــدم؛ملعرفــة النســب يعتمــد علــى معرفــة وراثــة جمــاميع       
ــاميع الدمويــة لكــل شــخص تنتقــل مــن الوالــدين إىل األطفــال  النســب،األبــوين يف جمــال إثبــات 
بتة مدى  موعة الدموية حسب نظام  احلياة،وتبقى     :كاآليتوهو   معني،تكون ا
ت دم  األقـــل،مل تكــــن موجـــودة مولـــدة الــــرتاص عنـــد أحـــد األبــــوين علــــى إذا .1       فـــال تنتقــــل يف كــــر
  األوالد.
ثري عند األوالد.أحدها  عدم وجود عند .2         عند األبوين ال جند هلا 
ا توجد عادة عند أغلب األوالد. عند .3         وجود أحدمها عند األبوين فإ
  وجود أحدمها عند أحد األبوين فقط فإن بعض األوالد يرثها فقط. عند .4      
  وجود إحدامها صفة سائدة وتظهر وحدها عند األفراد املنحدرين من الطبقة األوىل. يعترب .5      
وإمنا تظهر يف  األوىل؛فال تظهر عند أفراد الطبقة  منتحية،عدم وجود إحدامها صفة  يعترب .6      
  ذرية الطبقات املتعاقبة.
أو ميكـن معرفــة  )،واألم األب،إذا عرفـت فصــيلة دم كــل مــن ( االبـن؛ميكــن معرفــة فصــيلة دم       
أو إذا عرفت جمموعات دم األبوين ميكن تعيني  واألم؛فصيلة دم األب إذا وجدت فصيلة دم االبن 
موعات املتوقعة لدى األوالد.   ا
ــا يف إثبــات النســب أو        إذا كانــت  مــثًال: نفيــه؛فصــيلة الــدم يف اجلــدول تعتــرب دلــيًال يســتعان 
أو  )؛AB)أو(B) فــال ميكــن هلمــا إجنــاب طفــل حيمــل فصــيلة دم (A(واألم A)فصــيلة دم األب (
  4يدل على أن الطفل من غري زوجها. )AB) أو (Bإذا جاءت الزوجة بطفل حيمل فصيلة دم(
        
  واألطفال. واألم، األب،اجلدول التايل يوضح فصائل الدم يف كًال من 
                                                           
كليــة الشــريعة والقــانون يف -ســهري ســالمة حــافظ األغــا، "قــوادح النســب يف ضــوء علــم الوراثــة املعاصــر" (رســالة ماجســتري يف الفقــه املقــارن  4
 .80-79م)،2010ه/1431اجلامعة اإلسالمية، غزة ،
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  جمموعة دم األطفال املتوقعة  جمموعة دم األبوين
O+O O 
O+A O,A 
O+B O,B 
O+AB A,B 
A+A O,A 
A+B O,A,B,AB 
A+AB A,B,AB 
B+B O,B 
B+A O,A,B,AB 
B+AB A,B,AB 
AB+AB A,B,AB 
  
خـذ بـدليل فحـص جمـاميع وكان رأي حممد أبوزيد:        ن كثري من الدول اإلسالمية والعربيـة مل 
ذا       5الدليل يف إثبات النسب ويف اجلرائم.الدم، وبعض الدول العربية واإلسالمية أخذت 
  
  
  
  نفي النسب بواسطة فحص الدم نياً:
                                                           
 .282 م)،1996ذكره يف (مارس  ،إثبات النسب يف ضوء املعطيات املعاصرة املرزوقي، 5
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والزوجــة،  الــزوج،ينفــي النســب عــن طريــق نتــائج فحــص جمــاميع الــدم الــيت ينتســب إليهــا دم (      
خمالفــة يف جمموعــات فصــائل الــدم االبــن مــن وجــاءت إذا أثبتــت النتــائج فــ النســب؛فينفــى  )،والولــد
  :كاآليتوهي   الفرضيتني،حدى  األبوين،
ن الزوج  الزوجني،إذا ظهرت فصيلة دم الطفل خمالفة لتناسل فصيليت  األول:الفرض        كد 
) وفصيلة Oإذا كانت فصيلة دم األب وفصيلة دم األم هي( مثًال: للطفل؛ب احلقيقي ليس هو األ
  ن الطفل ليس من هذا األب.كد  ،A)دم الطفل (
ن الـزوج  الـزوجني،إذا ظهرت فصيلة الـدم متوافقـة لتناسـل فصـيليت دم  الثاين:الفرض        كـد 
س   يكــــون؛هــــو األب احلقيقــــي للطفــــل أو ال  ــــريون،ألن الفصــــيلة الواحــــدة قــــد يشــــرتك فيهــــا أ  كث
والطفــل)  واألم، األب،إذا كــان فصــيلة دم كــًال مــن ( مــثًال: مــنهم؛فيحتمـل أن يكــون األب واحــداً 
)A(،  ء غــــــريهم حيملــــــون نفــــــس فصــــــيلة كــــــد أن األب هــــــو األب احلقيقــــــي للطفــــــل لوجــــــود آ
  A.(6الدم(
س كثــريون،        حيتمــل أن يكــون لــذلك ذكــر قــرة داغــي: احتمــال أن يشـرتك يف فصــيلة الــدم الواحــدة أ
   7اإلثبات.أبو الطفل واحداً منهم؛ هلذا فإن حتليل الدم قطعي يف حالة النفي فقط، وليس يف حالة 
  يف إثبات النسب أو نفيهجماميع فحص الدم اعتماد  .الثالثالفرع 
لركب العلمي يف مجيع جماالت        قد تطور العلم  احلياة،الشريعة اإلسالمية تدعو دائماً للحاق 
 الدقيق،يف جمال إثبات النسب بوسائل علمية حديثة الشريعة اإلسالمية ال تتعارض مع هذا التطور 
يف جمـال  احلـايل،عصـر يصلح أن يعمـل بـه يف للجوء إليه لدقة نتائجه نع الشريعة اإلسالمية امت الف
قد سـاءت األخـالق والـذمم وضـاعت احلقـوق واألنسـاب إال ف )؛حتليل جماميع الدم(إثبات النسب 
دي هللا وكتابه   .من رحم ريب متسك 
                                                           
لقــرائن املعاصــرة"، 279، إثبــات النســب يف ضــوء املعطيــات العلميــة املعاصــرةاملرزوقــي،  6 موقــع اإلســالم . أنظــر. إبــراهيم احلمــود،" القضــاء 
  .81-80،قوادح النسب يف ضوء علم الوراثة املعاصرأنظر. األغا، http://www.islamtoday.net/artshow، 86-6271، اليوم
  International IIUM Press،سلسـلة حبـوث فقهيـة معاصـرةعـارف علـي عـارف القـرة داغي،"مسـائل شـرعية يف اجلينـات البشـرية"،  7
University Malaysia، )1432/77، 3م)، ج2011ه.  
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متسـك ، حـىت لـو حال التحقق من ثبوت النسب يف دليًال دقيقاً  تقدمليل جماميع الدم احتإن       
للعــان ــرب مـن نسـب الطفــل منــهالـزوج  تطلـب الزوجـة إلثبــات نسـب طفلهـا ، يف هـذه احلالـة ، و
ؤكـد ثبـوت النسـب مـن إذا كانـت النتيجـة ت؛ يع الـدم كوسـيلة إلثبـات نسـبهفتلجأ إىل استخدام جمـام
إذا ، و اللعـان قـاء اللعـان بـني الـزجني ويبقـىنسـب مـع بحيكـم عليـه القاضـي بلـزوم ال، و الزوج املالعـن
نه هو األب احلقيقـي  ؛يف ثبوت النسب بعد أن كان منفياً الزوج بتكذيب نفسه أثراً قام  إذا أثبت 
ســبباً يبقــى اللعــان قائمــاً بينمــا ، كــان منفيــاً منــه بعــد إجــراء حتاليــل جمــاميع الــدم ينســب لــه بعــد مــا
العــدل أن يعطــى ، مــن ن قائمــاً علــى الشــك ال علــى اليقــنيوإذا كــان اللعــا  ؛للتفرقــة بــني الــزوجني
لتوصل إىل حقيقة النسب بطريقة ال يقبل ا، من أجل احلق بطلب إجراء فحص جماميع الدمللزوجة 
لدليل املؤكد على ثبوت النسب أو نفيه.    8الشك فيه 
ن نتـائج فصـائل الـدم تفيـد الطـب الشـرعي يف  املرزوقـي:اسـتدل بـه الـرأي الـذي أوافـق علـى       
ـا الربهـان؛فهـي قرينـة يعوزهـا  النسـب،احلصول على دليًال قاطع يف نفي  تفيـد يف احلصـول علـى  أل
   9دليل إثبات مؤكد.
ــاً مؤكــداً يف        موافقــة الشــريعة اإلســالمية مــن إجــراء حتليــل جمــاميع الــدم يعتــرب دلــيالً ظــاهراً قطعي
وضــياع األوالد وصــون  األنســاب،ألن فحــص جمــاميع الــدم ســتمنع اخــتالط  ونفيــه؛ثبــوت النســب 
ـام الـزوج  للـزوج؛عنـدما ينسـب الولـد  تدعيما وتقويـة لقاعـدة الولـد للفـراشو  األعراض، الـذي يـرد ا
ـام الـزوج  جيري اللعان الفاملاضي  لزوجته، كان  احلديثـة تقـدمبتطـور العلـوم  زوجتـه،مفـر منـه عنـد ا
  مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. مؤكداً يتوافقدليًال 
  
  
  
                                                           
فـــتح  لشـــوكاين،.أنظـــر. ا71م)، 2001(الكويـــت:  1، العـــددجملـــة احلقـــوقحممـــد أبـــو زيـــد، "دور التقـــدم البيولـــوجي يف إثبـــات النســـب"،  8
 .309، 3ج القدير،
 .280، إثبات النسب يف ضوء املعطيات العلمية املعاصرة املرزوقي، 9
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لتلقيح الصناعي  الثاين:املطلب    من منظور الفقه اإلسالميإثبات النسب 
  مفهوم التلقيح الصناعي .األولالفرع 
 ؛البيولوجيـةيعد التلقيح الصناعي من أحدث التطورات العلمية والتقنية يف جمال العلوم الطبية       
مبـا أن  العقـم،تعد شكًال مـن أشـكال التقـدم وطريقـاً مسـاعداً لإلجنـاب للـذي يعـاين مـن مشـاكل  و
  ،لم تذكر يف كتـب الفقـه للرجـوع إليهـا يف احلكـمف ،اعي من األمور اجلديدة املستحدثةالتلقيح الصن
 حىت، للحكم فيه فكان ال بد من اجتهاد الفقهاء مجاعياً ، تقصرياً من الفقهاء الذين ألفوهاوال تعد 
االجتهاد من هيئـة أو منظمـة علميـة لوضـع حلـوًال ؛ ويكون الفردية فقهاءال يضيع الناس بني آراء ال
إلشــكاالت الشــرعية املطروحــة يف إثبــات النســب للطفــل املولــود مــن عمليــات التلقــيح الصــناعي، ل
  الضوابط والشروط ملشروعية التلقيح الصناعي.وضع و 
ح الصــناعي الــداخلي ألول مــرة بصــورة علميــة يف روســيا يف العقــد األول مــن القــرن وقــد عــرف التلقــي      
م، مت متكــن 1970العشــرين ،عنــدما متكــن الــروس مــن تلقــيح األبقــار واألغنــام واخليــول واخلنــازير منــذ عــام 
ت املنويـة يف الثالجـات ولعـدة سـنوات ؛ أصـبحت عمليـة التلقـيح الصـناعي الـداخل ي العلماء حبفظ احليوا
ت إىل اإلنســـان وتكونـــت بنـــوك  ت املتحـــدة ، مث انتقـــل اســـتخدامها مـــن احليـــوا منتشـــرة يف أورو والـــوال
م  ، نقـالً مبــا تقـول النيوزويـك ،تشــهد بنـوك املـين يف هـذه األ ت املتحـدة وأرو املـين الـيت انتشـرت يف الــوال
حــاً خياليــة؛ ويوجــد يف هــذه البنــوك ر  بــع مليــون طفــل ال يعــرف هلــم أب أصــالً ؛ ازدحامــا كبــرياً، وحتقــق أر
م ولدوا نتيجة التلقيح الصناعي الداخلي مباء متربع أو مانح.   10أل
  Artificial insemination تعريف التلقيح الصناعي
يقال أحلقت الشجرة: أتثبت الـزرع وفحـل الناقـة؛ أي: أحبلهـا والنخلـة،  تعريف التلقيح لغة:      
ـا فـأمطرت فهـي ملقحـة؛ ويقـال أحلقـت الـريح  وأبرها يقال: أحلقت الريح السحابة، خالطتها بربود
  11الشجر والنبات، لقحت اللقاح من عضو التذكري إىل عضو التأنيث.
                                                           
إثبـات النسـب يف  .أنظـر. املرزوقـي،523-509م)،1986(جـدة، الـدار السـعودية، خلـق اإلنسـان بـني الطـب والقـرآنحممد علي البـار،  10
  Newsweek, March 18,1985:High Tech, Babies,p.45م1985 مارس 18. أنظر. النيوزويك136،ضوء املعطيات املعاصرة
دي،830، الوسيط أنيس، املعجم 11  .1481، القاموس احمليط . أنظر أيضاً. آ
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أو احتـــاد مشـــيج الـــذكر  لبويضـــة،هـــو التقـــاء احليـــوان املنـــوي  اصـــطالحاً:التلقـــيح  تعريـــف      
  اجلنسي.االتصال بدون  لالحقةوتكون ا (البويضة) (احليوان املنوي) مع مشيج األنثى
دخـال سـائل  بشري:مجعة  عرفه       هي نقل املواد املنوية صناعياً عن طريـق التلقـيح االصـطناعي 
اري التناسلية عند   وإمنـا املباشـر؛ولكـن لـيس عـن طريـق االتصـال اجلنسـي  املرأة،الرجل املنوي يف ا
دف إحداث احلمل.     12عن طريق حقنة اصطناعية 
ويقــال فمــن يصــنعه فهــو  صــنعه،صــنع  أي: الصــناعة؛مصــدر ينســب إىل  الصــناعي:تعريــف       
  13الشيء املصنع تدخلت يف تركيبه وإنشائه يد البشر.هو  أي: مصنوع؛
"عمليــة تلقــيح بويضــة الزوجــة الشــرعية مبــين الــزوج الــيت تــتم  الصــناعي:عــرف بلحــاج التلقــيح       
بيب يف القناة املوصلة بني مبيضـها وبـني  العقـم النسـداد لكـون الزوجـة تعـاين مـن  رمحهـا،داخل األ
دور األطبـاء يعيـدون األمـور إىل طبيعتهـا بنقـل البويضـة امللقحـة إىل رحـم  فكـان لـديها؛قنـاة فـالوب 
   14املرأة داخل اإلطار الطيب".
هـــو إجـــراء يـــتم فيــه إدخـــال قســـطرة دقيقـــة (أنبـــوب) مـــن 15 الطـــب:تعريــف التلقـــيح الصـــناعي يف       
ت املنوية    ألجل حتقيق اإلخصاب واحلمل. مباشرة؛خالل عنق الرحم يف الرحم إليداع عينة من احليوا
لبويضــة  الصــناعي:ويالحــظ مـن التعــاريف أن التلقـيح        غــري عـن  صــناعياً،هــو التقــاء احليــوان املنــوي 
التلقـــيح الصــــناعي  أو- التلقـــيح الصـــناعي الـــداخلي( نــــوعني:بطـــريقتني أو  )،(اجلمـــاع املعهـــودالطريـــق 
  اخلارجي).
  
                                                           
 .179م)،2005( 7جملة اجلامعة، العدد-جملة كلية الدعوة اإلسالميةمجعة بشري،" نسب املولود الناتج عن التلقيح االصطناعي"،  12
 .2508، 4، جالعرب لسانابن منظور،  13
رهــا يف قــانون األســرة اجلزائــريبلحــاج العــريب، 14 أنظــر أيضــاً. أمحــد املبــارك عباســي،  .686(دار هومــة، جمهــول الســنة)، أحكــام الزوجيــة وآ
ر"، –حممــد رشــيد بــو غزالــة،"التلقيح االصــطناعي ، م األســرةامللتقــى الــدويل الثــاين، املســتجدات الفقهيــة يف أحكــااملفهــوم، اإلشــكاالت واآل
 .564،فقه القضا الطبية املعاصرة.أنظر أيضاً. داغي، 1027م)، 2018أكتوبر25-24ه/1440صفر15-16(
15 2018-27-Reviewed on 12-William C. Shiel Jr.,MD, FACP, FACR.Medical Definition of Artificial 
insemination .https://WWW.medicinenet.com  
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  اإلسالميمن منظور الفقه  هاماحكأو  أنواع التلقيح الصناعي .الثاينالفرع 
   الداخليالتلقيح الصناعي  أوًال:
ستدخال ماء الرجل إىل رحم املرأة ألنثى ل هاز التناسليإجراء التلقيح الصناعي داخل ج هو      
يف عمليـــة التلقـــيح طازجـــة أو إمـــا أن تكـــون النطفـــة املســـتحدثة  ؛املـــرأةتلقـــيح البيضـــة داخـــل رحـــم ب
   16).من الذكر إىل اجلهاز التناسلي يف األنثى الفقهاء (استدخال املين ويعرف عند ،جممدة
ـــوب  الـــرحم،"دمـــج احليـــوان املنـــوي الطبيعـــي املعتـــاد ســـواء يف  موفعـــة:ونقـــًال مبـــا عرفـــه      أو يف أنب
ا إىل الرحم".   17االختبار مث إعاد
  يعد التلقيح الداخلي من األعمال الطبية اليت تتم بغية اإلجناب يف األحوال اآلتية:      
ت الزوج أثناء  التلقيح. أ       تتم عملية التلقيح بسـبب وجـود إذ  حياته؛الصناعي الداخلي حبيوا
ت املنويـــة يف عنـــق  ت املنويـــة للـــزوج ســـليمة  عنـــدما الـــرحم،مضـــادات ضـــد احليـــوا تكـــون احليـــوا
بيـب عنـد الزوجـة مفتوحـة والـرحم حبالـة  ت املنويـة مـن ف جيــدة،واأل تـتم عمليـة احلقـن تؤخـذ احليـوا
    18الزوج وحتقن داخل جتويف الرحم بدًال من املهبل.
ت الــزوج بعــد انتهــاء احليــاة  التلقــيح. ب       ت  الزوجيــة،الصــناعي الــداخلي حبيــوا تؤخــذ حيــوا
تتعمد الزوجـة  ئن،طالق الزوجة طالق  أو الزوج،منوية من الزوج وحتفظ يف بنوك املين قبل موت 
ا مل تنجب من زوجهـا أثنـاء احليـاة الزوجيـة وبعـد  هلا؛جراء عملية التلقيح الصناعي ليتم احلمل  أل
  19.انتهائهاانتهاء احلياة ترغب يف أن يكون هلا ولد من زوجها بعد وفاته أثناء فرتة العدة أو بعد 
                                                           
ـــزة، 16 ــرة،  عيســــى أمعيـ ـــوره املعاصــ ـــن، 10احلمــــل إرثــــه أحكامــــه وصـ ــطناعي.أنظــــر أيضــــاً. احلسـ ــــة الفائضــــة يف التلقــــيح االصــ ـــم األجن ، حكـ
  . 396ه)،1429(دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع،  البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية .أنظرأيضاً. إمساعيل مرحبا،7
ــود  17 ملول . 36م)،2019(جــانفي  11، العــددجملــة احلقــوق والعلــوم السياســيةلتلقــيح الصــناعي"، شــهر الــدين قالــة،"األحكام املتعلقــة 
م)، 2005(اإلســكندرية: دار اإلميــان،  املوســوعة الفقهيــة واالستنســاخ البشــري مــن الناحيــة الطبيــة والشـرعية والقانونيــةأنظــر. ســعيد موفعــة، 
  .698، 1ج
م)، 2007(القـاهرة: دار الكتـب القانونيـة،القـانون الوضـعي والشـريعة اإلسـالمية  النظـام القـانوين لإلجنـاب الصـناعي بـنيحسـيين هيكـل،  18
فـع تكليـف جميــد دفـار العمــاري،" احلمايـة اجلزائيـة املوضـوعية للتلقـيح الصـناعي البشـري: دراسـة مقارنـة"، 126-129 جملــة  . أنظـر أيضـاً. 
بل – كلية الرتبية األساسية لعلوم الرتبوية واإلنسانية  .391-390م)،2018(شباط 37، العددجامعة 
 .390،احلماية اجلزائية املوضوعية للتلقيح الصناعي البشريالعماري،  19
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ملـرأة رابطـة  التلقيح. ج       ت متربع ال تربطـه  تـتم عمليـة التلقـيح داخـل  زوجيـة،الصناعي حبيوا
يتم إجراء التلقيح بسـبب عقـم الـزوج النـاتج و  الزوج؛ال اجلنسي الطبيعي مع رحم الزوجة بغري االتص
ت  ا علـــى  فيهــا،أو خلـــل  تشــوهات،أو قلتهــا أو وجــود  املنويـــة،عــن انعــدام احليــوا أو عــدم قــدر
لــث غــري  البيضــة،اخــرتاق  ــة تؤخــذ النطفــة مــن طــرف  بواســطة متــربع تســمى  الــزوج،يف هــذه احلال
ت املتحدة وغريها. املين،ببنوك    20هذه البنوك منتشرة يف البلدان األوروبية والوال
  21:داخلياحلاالت اليت يستخدم فيها التلقيح ال أ.
  وهي: اإلخصاب،كعالج للحاالت اليت تعاين من عدم داخلي  يستخدم التلقيح ال      
ت املنوية (النطف) لدى الزوج. قلة .1         احليوا
ت املنوية بسبب محوضة املهبل  موت .2       ت املنوية بصورة غري اعتيادية.احليوا   اليت تقتل احليوا
ت املنوية. إفرازات .3         عنق الرحم اليت تعيق ولوج احليوا
إفـرازات قدرتـه علـى مـع وجـود أو اإلنزال السـريع قبـل اإليـالج  اإليالج،القدرة على  عدم .4      
ت منوية سليمة.    حيوا
  التلقيح الصناعي الداخلي يف عملية احلكم  ب.
  كاآليت:  أقواهلم كانت  الفقهاء،اختلف  قد :الزوجنيمشروعية التلقيح الداخلي بني  :أوالً 
  .قال بعض الفقهاء املعاصرين األول:القول       
مــع نصــوص القــرآن وقــدرة هللا  تعــارضالصــناعي بــني الــزوجني كونــه  التلقــيحعــدم مشــروعية       
ً َويـََهــُب ِلَمــْن َيَشــاُء    :تعــاىل َ ــَماَواِت َواْألَْرِض َخيْلُــُق َمــا َيَشــاُء يـََهــُب ِلَمــْن َيَشــاُء ِإ َِِّ ُمْلــُك السَّ
ً َوَجيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما إِنَُّه َعِليمٌ  َ ً َوِإ    .22َقِديرٌ  الذُُّكوَر * أَْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكرَا
                                                           
 .135،النظام القانوين لإلجناب الصناعي بني القانون الوضعي والشريعة اإلسالميةهيكل،  20
 . أنظـر أيضـا. املرزوقـي،45م)،1987ه/1407نشـر،"نظرة إىل اجلدور"(دار السعودية لل ، أخالقيات التلقيح الصناعيحممد علي البار 21
 .137،إثبات النسب يف ضوء املعطيات املعاصرة
  .50-49الشورى:  22
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يلة أخـرى تعتـرب خمالفـة لـنص ، وأي وسـآلية املوضع الذي يكون منـه الولـدقد حددت ا :وجه الداللة      
قــال ف ؛مـن قبيــل التحــدي ملشـيئة هللا تعـاىل يعتــربهــذا حــرام ، وز حماولــة التلقـيح رغبــة يف الولــدفـال جيــ ؛اآليـة
حكـــام الـــوطء؛ فكانـــت أجتـــوز عمليـــة التلقـــيح الـــداخلي وال تعتـــرب وطئـــاً وال يرتتـــب عليهـــا  ابــن قدامـــة: "ال
حجــتهم جيــوز للمــرأة أن تســتدخل مـــين الرجــل فتحمــل فالولــد خملــوق منهمــا فيأخــذ الشــبه منهمــا أيضــاً، 
ل حىت لـو اسـتدخلت املـرأة  املـين مـن غـري مجـاع فـال خيـتلط نسـبهما، ولـو صـح ذلـك لكـان األجنبيـان الرجـ
ا استدخلت منيه وأن الولد من ذلك املين يلحقه نسبهو  ؛واملرأة   23".إذا تصادقا أ
ــا انتهــاك حلرمــة اإلنســانية وحرمــة  التميمــي:قــال        ــذه  الــزوجني؛عمليــة التلقــيح الــداخلي  و
ت املنويـة ذلـك  خلقيـة،العملية فيها احتمال أن يولد أطفال مشـوهني بعيـوب  بسـبب فصـل احليـوا
ت املريضـة واملشـوهة والشـاذة  ،املذكرة وحقنها مباشرة يف رحم الزوجة اليت تصـل إىل البويضـة احليـوا
بينمـا يف اجلمـاع الطبيعـي توجـد عـوازل  اخللقيـة؛قد تنجح أحـدها يف تلقـيح البويضـة فتكثـر العيـوب 
ت املريضة أن تصل للبويضة.   متنع احليوا
  املعاصرين. قهاء وعدد من الفقهاءمجهور الفبه قال  الثاين:القول       
مســتدلني بقــوهلم أن صــور التلقــيح الصــناعي  ؛عية التلقــيح الــداخلي بــني الــزوجنيجيــوز مشــرو      
حها الفقهاء ورتبوا عليه 24،شبيهة مبا عرفه يف الفقه اإلسالمي قدمياً من (عملية االستدخال) اليت أ
:((تداووا   لقول الرسول، العالج مصداقاً كون التلقيح لغرض ي أو ؛النسبوجوب العدة وثبوت 
ح الفقـــه اإلســـالمي للـــزوجني و 25،عبـــاد هللا فـــإن هللا تعـــاىل مل يضـــع داء إال وضـــع لـــه دواء)) قـــد أ
عــدم االخصــاب مرضــاً يتطلــب  فــاعترب العقــم أو؛ ائل العلميــة الــيت تســهم يف العــالجاســتعمال الوســ
 ، قـد حـث النـيب عقم يقل من عـدد املسـلمنيال ألن ؛األخالق، بشرط أن ال يتعارض مع العالج
  26.، فإين مكاثر بكم األمم ، يوم القيامة)) (( تزوجوا الولود الودود :، فقالعلى التكاثر
                                                           
  .1922، 2، جاملغين بن قدامة، 23
ا من إدخال نطفة زوجها يف مهبلها بيدها أو بغريه دون الطريق الطبيعي. 24   عملية االستدخال قدمياً كانت الزوجة تقوم 
 ). 3855، حديث(434،سنن أبو داودالسجستاين،  25
). أنظر أيضاً. النسائي، 13253، حديث(81، 7، جالسنن الكربى. أنظر أيضاً. البيهقي، 220، 2، جسنن أيب داودالسجستاين،  26
تىب"  ).3227، حديث(665، جالسنن"ا
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ولـــد شـــرعي يلحـــق بـــه وعملـــه مشـــروعاً مـــن أجـــل احلصـــول علـــى  الـــداخلي،أجـــاز الفقهـــاء التلقـــيح       
مـــا واســـتقرارهان ال إمث عليهمـــا أو حـــرج ويعيشـــافـــ ،ليطمـــئن الـــزوجني ؛ ألن كـــل منهمـــا مطمئنـــان يف حيا
، فاجتــــَه الــــزوجني إىل األســــاليب املشــــروعة اجلــــائزة واملباحــــة مــــن أســــاليب التلقــــيح حباجــــة إىل الولــــدو رغبــــة 
م النفســــــية ، صـــــناعي والرغبــــــة امللحــــــة يف اإلجنـــــابال مــــــا االســـــتقرار وتكمــــــل ســـــعاد ليضــــــفي علــــــى حيا
     27واالجتماعية.
  لقيح الداخلي مباء رجل أجنيب.حكم الت :نياً 
  أمجع الفقهاء على حرمة التلقيح الداخلي مباء رجل أجنيب عن املرأة.      
ََّ  استدلوا بقوله تعاىل:        ُتْم َوَقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم َواتـَُّقوا ا ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ
ِر اْلُمْؤِمِنَني     .28َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمَالُقوُه َوَبشِّ
رحـم  حمرمـاً شـرعاً هـذا النـوع مـن اإلخصـاب وفيـه إمث كبـري لوضـع مـاء الرجـل يف الداللـة:وجه       
لوال قصور يف ف بينهما،فال ينسب الولد له؛ لعدم وجود عقد زواج  الزوجية؛امرأة ال يربطها به عقد 
،هو حكم  التلقيحصورة اجلرمية حلكم  زوجهـا؛ ال ينسب الولد إىل زوج املرأة امللقحة مباء غـري ف الز
وإذا نسـب إىل أمـه  ؛زينسب علـى أنـه ولـد أو  الولد،يف نفي ه يطبق عليه اللعان جيوز أن يقبل وال
ا ويثبت عليها مجيع أحكام البنوة.   29أحلق 
   التلقيح الصناعي اخلارجي نياً:
 أعيــــدت التلقــــيح متإذا  الـــذكر؛بنطفــــة  تلقيحهــــامث  املـــرأة،إجــــراء التلقـــيح خــــارج جســــم هـــو       
 يــببل األاطفــأتســمى ( الطبيــة،مــن األعمــال هــذا النــوع  املــرأة، يعتــربإىل رحــم امللقحــة  البيضــات
                                                           
د سـالمة، 27 بيـب بـني العلـم والشـريعة الفقهـاء املعاصـرين هـم (مـذكور، القرضـاوي، خملـوف، شـلتوت). أنظـر. ز (األردن: الــدار  أطفـال األ
(القـاهرة: الفتـاوى دراسـة ملشـكالت املسـلم املعاصـر يف حياتـه اليوميـة العامـة ، م1963، ت.أنظر أيضـاً. حممـود شـلتوت53العربية للعلوم)، 
ـــروق، ــــ ــــاوي، 28م)، 2004دار الشـــ ــــ ــــف القرضــ ــــ ــــالم.أنظرأيضاً.يوســ ـــ ــــرام يف اإلســـ ــــ ـــالل واحلــ ــــ ــــــب  احلـــ ــــة. دار الكتــــ ــــ ــــة وهبــ ــــ ــ ـــــاهرة: مكتب ــــ (القـ
مــع الفقهــي اإلســالمي "، الــدورة 19م)، 2012ه/1433املصــرية، . أنظــر 137م)،1985، مكــة املكرمــة، (8. أنظـر أيضــاً. "قــرارات ا
. أنظــر أيضــاً. أمحــد حممــد لطفــي 9282م)،1997ه/1425(دار القلــم ، فتــاوى م،1999-ه1420ت ،الزرقــا أمحــد أيضــاً. مصــطفى
  .81م)، 2006(جمهول الناشر، التلقيح الصناعي بني أقوال األطباء وآراء الفقهاءأمحد، 
 .223البقرة : 28
ر–املفهوم  –التلقيح الصناعي عباسي،  29   .1036، اإلشكاالت واآل
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(Test Tuble Babies، نبوب اختبار خـارج  العملية دف إىل تلقيح بيضة املرأة مباء الرجل 
م يــومني،(الــرحم يف أواٍن طبيـــة خمربيــة تـــرتاوح املـــدة بـــني   االخصـــاب،مــن بعـــد عمليــة  )أو ثالثـــة أ
   30هذه العملية حلاالت معينة. تستخدم
ت فنيــة علميــة عاليــة، إن أحبــاث        التلقــيح الصــناعي اخلــارجي حيتــاج يف اســتخدامه إىل مســتو
ً مثل التلقـيح الـداخلي، التلقـيح اخلـارجي اسـتخدامه مقصـور علـى  هذا النوع من التلقيح ليس جتار
األحبــاث العلميــة، يعتــرب (شــانج)أول مــن قــام بعمليــات التلقــيح الصــناعي اخلــارجي واســتخدام األم 
ت املتحــــدة؛ وأول مــــن قــــام مبحاولــــة التلقــــيح 1959املســــتعارة يف األرانــــب( ــــوال ل م)يف بوســــطن 
 .Rالصــــــــــناعي اخلـــــــــــارجي يف اإلنســـــــــــان(طفل األنبــــــــــوب) الـــــــــــدكتور (روبـــــــــــرت إدواردز
Edwards()1965 م)، قـــد فشـــلت احملاولـــة األوىل واســـتمر يف احملـــاوالت حـــىت جنحـــت يف عـــام
عمليــــة جراحيـــة إلخــــراج اجلنـــني واستئصـــال الــــرحم؛ ويف م) مث احلمـــل ولكــــن اســـتدعى بعمــــل 1976(
م)متــت أول والدة طفــل أنبــوب يف العــامل (لــويزا بــراون)، بعــد جنــاح هــذه احملاولــة ازداد أطفــال 1978عــام(
بيب يف العامل مـن عـام ( م تـوائم)، ويف عـا56م) جتـاوز (ألـف طفـل) بيـنهم(1984م)وحـىت عـام(1978األ
بيب(الثالثـــة اآللـــف طفـــل) يف خمتلـــف بقـــاع العـــامل، وعـــدد املراكـــز يف 1986( م) جتـــاوز عـــدد أطفـــال األ
ت املتحدة فقط    31مركزاً.125الوال
  )L.V.Fاحلاالت اليت يتم إجراء عمليات التلقيح الصناعي اخلارجي( أ.
بيب قنايت الرحم فتطورت        أل بيب) خاصة  يستخدم التلقيح الصناعي اخلارجي (أطفال األ
  وهي: إلجرائها،لوجود عدة أسباب الداعية هذه العمليات 
فشـــل احملـــاوالت فيهـــا فهـــي  ســـببها؛الـــيت ال ميكـــن التوصـــل ملعرفـــة  املستعصـــية:العقـــم  حـــاالت. 1      
إجــراء مجيـــع الفحوصـــات يف املراكـــز مــن لـــرغم  ســببها،حــاالت خاصـــة مــن عــدم اخلصـــوبة غــري معــروف 
  املتقدمة. 
                                                           
وال األطبـــاء وآراء التلقــيح الصــناعي بــني أقــ. أنظــر أيضــاً. أمحــد، 391،احلمايــة اجلزائيــة املوضــوعية للتلقــيح الصــناعي البشــريالعمــاري،  30
ــــاء ــــار، 119، الفقهــ ـــي البــ ــــد علـــ ــــباعي، حممــ ــــاً. زهــــــري الســ ــــه.أنظرأيضــ ـــه وفقهــ ــــامية،  الطبيــــــب أدبـــ ـــدار الشــ ـــريوت: الــ ــــم، بـــ ـــق: دار القلــ (دمشـــ
  .102، فتاوى علي الطنطاوي. أنظر أيضاً. الطنطاوي، 345م)،1993
 .65، أخالقيات التلقيح الصناعيالبار،  31
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  حاالت:مثل  العقم،اليت ميكن التوصل إىل معرفة سبب  مستعصية:العقم الغري  حاالت. 2      
ـــداد. أ       ـــد  انســ ــ ــــب عن بيـ ت يـــــتم قفلهـــــا  :الزوجـــــةاأل بيـــــب بســـــبب االلتهـــــا تشـــــويه أمـــــراض األ
)Occlusion)ًواستئصــــــاهلا جراحيــــــا (Ablationأو بســــــبب العيــــــوب اخللقيــــــة ( )؛Distortion،( 
بيــب قبــل اإلقــدام علــى التلقــيح الصــناعي  يســتخدم يف هــذه احلالــة صــالح األ  الــداخلي،عــدة حمــاوالت 
   .ال توجد فيها تشوهات شديدة وال التصاقات قويةناجحة يف احلاالت اليت اللعمليات نسبة 
ـــرحم انتبـــاذ. ب       ـــة ال ـــاذ الشـــديد نســـبة حـــا إن" :)Endometeriosis(بطان الت االنتب
حبـاث تشـري إىل أن ولكـن بعـض األ جمهـول؛ال يزال السبب و  )،ملائة30جناح العملية ضئيل بنسبة(
در جـداً االنتبـاذ يف بطانـة  االنتبـاذ،الـوطء يف احملـيض مـن أهـم العوامـل  حمـرم يف هـذا  الـرحم؛وهـذا 
وال  وقوعهـا،لكنه منتشر يف الـبالد الـيت ال تضـع قيـود دينيـة وأخالقيـة علـى وقـت  اإلسالمية،البالد 
   32متنع الوطء يف احمليض".
ت املنويــة أو عـــدم وجودهــا مطلقــاً  االخنفــاض. ج       يســتخدم التلقـــيح  :الشـــديد يف عـــدد احليـــوا
ولكـي تـنجح العمليـة البـد أن تكـون  ،فيلجـأ إىل عمليـات التلقـيح اخلـارجي ؛نسبة جناحها ضـئلفالداخلي 
ت املنويـــة القليلـــة ســـليمة ونســـبة جناحهـــا  ت  ؛ضـــئل جـــداً أيضـــاً نســـب احليـــوا إذا ال يصـــل عـــدد احليـــوا
أو عــن  ،إذا تعــاجل بعــالجلــدوايل  و إصــابة الــزوجأالنشــطة أقــل مــن مخســة ماليــني حيــوان يف كــل مليلــرت، 
ا نسـبة جنـاح بعمليـة التلقـيح إذا جنحـت عمليـة الـدوايل إذا مل تـنجح قـد تسـبب إىل  ؛طريق عملية جراحية 
ــا خلــل هرمــوين وإمنــا  ؛أو وجــود خلــل هرمــوين ،ســرعة القــذفو أ، دائــمعقــم  نســبة جنــاح العمليــات الــيت 
ً يسبب خللها إىل عقم دائم. ،أيضًا ضئل ت وأحيا   33إذا مل تعدل اهلرمو
  إثبات النسب يف  اهفيأساليب التلقيح الصناعي اخلارجي واحلكم  ب.
   .زرع البويضة امللقحة مباء الزوجني داخل رحم الزوجة األول:األسلوب 
                                                           
، البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية. أنظر أيضاً. مرحبا، 140-139،وء املعطيات املعاصرةإثبات النسب يف ضاملرزوقي،  32
 .أنظر. موقع الشبكة اإللكرتونية التايل:405
http//www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/WomanHealth/Endometriosis.htm  
  .66،أخالقيات التلقيح الصناعي البار، 33
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مث توضـع يف  الزوجـة؛عن طريق انتزاع بويضة أو أكثر لإلخصاب مـن مبـيض العملية  م هذهتت      
لنطفة ف الزوج،األنبوب املغذي مع وجود نطفة  مث يـتم نقـل  الذكرية؛يتم إخصاب البويضة األنثوية 
ومنها يتكون  ستقباهلا،البويضة امللقحة إىل رحم الزوجة اليت أعدت خصيصاً بعد املعاجلة اهلرمونية 
  34ر التلقيح داخل الرحم مباشرة.وهذه العملية للحاالت اليت يتعذ احلمل،اجلنني ويتثبت 
اختلفـــت أقـــوال الفقهـــاء يف مشـــروعية التلقـــيح مبـــاء الـــزوجني داخـــل أنبـــوب االختبـــار،   فيـــه:احلكـــم       
  :كاآليت
  .عدم مشروعية التلقيح داخل أنبوب االختبار مباء الزوجني األول:القول       
ََّ  تعاىل:استدلوا بقوله و        ُتْم َوَقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم َواتـَُّقوا ا ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشئـْ
ِر اْلُمْؤِمِننيَ    .35َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمَالُقوُه َوَبشِّ
ملعاشــرة الزوجيــة الطبيعيــة إلجيــاد  أي لــث؛احلمــل يــتم بــدون طــرف  الداللــة:وجــه        يكــون 
التلقيح الصناعي اخلارجي خمالف للشرع سواء  ف والزرع،الذرية من أرحامهن الذي هو موضع النسل 
نبوب أو  ألن التلقيح يتم خـارج الـرحم يف أنبـوب االختبـار مت تـزرع اللقيحـة يف  غريه؛كان التلقيح 
غـري معروفـة  ل،التفاعـوألن املـادة الـيت تسـاعد البويضـة علـى االنشـطار واحليـوان املنـوي علـى  ،الرحم
ا.   36فمن احملتمل وجود مواد حمرمة شرعاً 
  .الزوجنيمشروعية التلقيح داخل أنبوب االختبار مباء  الثاين:القول       
مع الفقهـي علـى        وكـان هـذا رأي أكثـر العلمـاء املعاصـرين داللـتهم  مشـروعيته،أجاز علماء ا
ا الزوجني،عملية التلقيح تتم مباء  ألن مشروعيته؛على جواز  داخـل دائـرة الشـرع العملية تعمل  وأل
ملا فيها مساعدة الـزوجني علـى اإلجنـاب فهـي تشـبه عمليـة  ،إمث فيها وال حرجفال والقانون مشروعة 
                                                           
ـــوال األطبــــاء وآراء الفقهــــاءالتلقــــيح أمحــــد،  34 ــــني أقـ ـــناعي ب ــروعية. أنظــــر أيضــــاً. حممــــد أمحــــد طــــه، 119،الصـ ــرمي واملشــ  اإلجنــــاب بــــني التجــ
  .131م)،2003(اإلسكندرية: منشأة املعارف للتوزيع،
 .223البقرة : 35
بيب"، حبث مقدم  36 مع الفقهيرجب التميمي،" أطفال األ اإلجناب زهرة، أنظر أيضاً.. 309م)،1984ه/1404( 7، الدورة ملؤمتر ا
د سالمة،  .309،الصناعي بيـب بـني العلـم والشـريعةأنظر أيضاً. ز . أنظـر أيضـاً. 92م)،1994(األردن: الـدار العربيـة للعلـوم،  أطفال األ
مع الفقهي حممد إبراهيم أبو شقرة،" طفل األنبوب "،  .309م)،1984( 675، العددحبث مقدم ملؤمتر ا
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ن الذكريـة واألنثويـة مـن  الطبيعي؛التلقيح  ا تؤخذ من بـذر تثبـت زوجيـة أحـدمها  )وامـرأة رجـل،(أل
لنظر االتلقيح يعترب  الزرع، عمليةاآلخر  تم وفق السنة الطبيعيـة ي هألن الشرع؛سلوب مبدئي مقبول 
   37لتكوين اجلنني.
التلقـيح مـن الـزوجني مـن أي  لتوالـد؛يكـون  الزوجيـة،للحفاظ علـى العالقـة  احلق:ذكر جاد       
  38غري اختالط مين الزوج بغريه يثبت نسب الولد هلما شرعاً.
أن يكــون عقــد الــزواج قائمــاً بــني الــزوجني أثنــاء  طبشــر  التلقــيح، جــواز عمليــة إمساعيــل:قــال       
  39.التلقيحعملية 
  .اخلارجيلتلقيح  ،للزوجزرع البويضة امللقحة مباء الزوجني داخل رحم زوجة أخرى  الثاين:األسلوب 
مت تزرع اللقيحة يف  الزوجة،أن توضع داخل أنبوب االختبار نطفة الرجل وبويضة  مبعىن. أي:      
  .رحم الزوجة األخرى
(زوجـة  األخـرىالفقهـاء احملـدثني يف حكـم زرع البويضـة يف رحـم الزوجـة  اختلـف فيـه:احلكـم       
الفقهــاء   اختلــف الــرحم؟لــألم صــاحبة البويضــة أم لــألم صــاحبة الطفــل هــل ينســب  )،الرجــل نفســه
  كالتايل:  مذهبني،كانت آرائهم على 
  .أخرىمشروعية زرع البويضة امللقحة داخل رحم زوجة  األول:املذهب 
احلكـم  ينحصـر محلـت؟اختلف بعض الفقهاء من هي األم هـل صـاحبة البويضـة أم األم الـيت       
  : كاآليت أقوال،ثالثة يف 
                                                           
مــع الفقهــي اإلســالمي"، الفقهــاء املع 37 مــع الفقهــي،اصــرين مــنهم (شــلتوت، وعبــد الكــرمي زيــدان، الطنطــاوي). أنظــر. "قــرارات ا  مــؤمتر ا
ـــــدورة  ــــة (7الـــ ـــ ــــة املكرمـ ــــدد157-156-143-142م)،19984ه/1404، مكــــ ـــ ـــالمي"، العـ ـــ ــــه اإلســ ــــ ـــة الفق ــــ ـــــنة 12.أنظر."جملـ ، الســــ
مــع الفقهــي اإلســالمي "،281، الفتــاوى. أنظـر أيضــاً. شــلتوت، 262م)، 1999ه/ 1420(10 مــع  .أنظــر أيضــاً." قـرارات ا مــؤمتر ا
جملــة الصــادق احلســن،" حكــم اإلســالم يف التلقــيح االصـطناعي"،  شــادية . أنظــر أيضــاً.137م)،1985، مكــة املكرمــة (8الــدورة  الفقهــي،
 .102، ى علي الطنطاويفتاو . أنظر أيضا. الطنطاوي، 12م)،2011(فرباير 2، العدد العلوم والبحوث اإلسالمية
م)، 2010ه/1431(القـاهرة: دار اإلفتـاء املصـرية،  دار اإلفتـاء املصـريةمن  الفتاوى اإلسالمية، م1996، تجاد احلق على جاد احلق 38
 . 246، 2ج
اجلزائـر، دار اإلمـام مالـك، (البليـدة:  3، جملـدالفتاوى الشرعية يف املسائل الدينية والدنيويـة علـى مـذهب السـادة املالكيـةموسى إمساعيل،  39
  .115م) ،2017ه/1438
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هـي  األم ):الطنطـاوي الـربي، عبـد الباسـط،( بيـنهم،قال به بعض الفقهاء من  األول:القول       
   مل تلد الولد.وينفي األمومة عن اليت  )،(صاحبة الرحمينسب هلا الطفل  محلت وولدت اليت
ُْم ِإالَّ  :تعـــاىلاســـتدلوا بقولـــه        ُ الَّـــِذيَن يُظَـــاِهُروَن ِمـــْنُكْم ِمـــْن ِنَســـائِِهْم َمـــا ُهـــنَّ أُمََّهـــاِِْم ِإْن أُمََّهـــا
ََّ َلَعُفوٌّ َغُفورٌ  ُْم لَيَـُقوُلوَن ُمْنَكرًا ِمَن اْلَقْوِل َوُزورًا َوِإنَّ ا َّ ُْم َوِإ َ ِئي َوَلْد .الالَّ
40  
ً َمحََلْتـُه أُمُّـُه ُكْرًهـا َوَوَضـَعْتُه ُكْرًهـا َوَمحْلُـُه َوِفَصـالُُه َثَال  تعاىل:قال و         ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَسا َنا اْإلِ ثُـوَن َوَوصَّيـْ
ــَك الَّــِيت  ــَغ أَْربَعِــَني َســَنًة قَــاَل َربِّ َأْوزِْعــِين أَْن َأْشــُكَر نِْعَمَت ُه َوبـََل ــَغ َأُشــدَّ أَنـَْعْمــَت َعَلــيَّ َوَعلَــى  َشــْهرًا َحــىتَّ ِإَذا بـََل
  .41نيَ َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإّينِ تـُْبُت إِلَْيَك َوِإّينِ ِمَن اْلُمْسِلمِ 
ة  يف القـــرآن الكـــرمي األم هـــي الـــيت ولـــدت كيـــد علـــى مـــا ورد الداللـــة:وجـــه        وحتملـــت معـــا
الزوجـة  أمـاو  لـه؛بـه تسـمى أمـاً  صاحبة البويضة اليت لقحت منـت وتغـدت بـدم الـيت محلـتف احلمل،
لبويضــة مــن  الــذي لــه احلــق يف تلقــيح زوجتــه األخــرى الــيت مت زرع البويضــة  زوجهــا،الــيت لقحــت 
 أال بشـــرط أيضـــاً؛تســـمى أمـــاً لـــه  ورضــعته،وولدتـــه  أعشـــائها،يف  ومحلـــت اجلنـــني امللقحــة يف رمحهـــا
لطفل عالقة املرضعة فقط   42.تتعدى صاحبة البويضة 
): سـني، حلمـي والزرقـا، القرضـاوي،مـنهم ( الفقهـاء،بعض اآلخـر مـن الـ قـال الثـاين:القـول       
  البويضة اليت ينسب إليها الطفل.األم هي صاحبة 
ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنيٌ  من قوله تعاىل: استدلوا:          .43َخَلَق اْإلِ
ُ َخَلَقُكْم ِمْن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُمثَّ َجَعَلُكْم أَْزَواًجا َوَما َحتِْمـُل ِمـْن أُنـْثَـى َوَال  تعاىل:قوله بو        َّ َوا
 َِّ َقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِيف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى ا ُر ِمْن ُمَعمٍَّر َوَال يـُنـْ    .44 َيِسريٌ َتَضُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه َوَما يـَُعمَّ
                                                           
ادلة:  40  .2ا
 .15األحقاف:  41
سـني (دار ابـن تفسـري القـرآن الكـرمي لإلمـام ابـن كثـري ،ه774، تابن كثري أ الفداء احلافظ الدمشقي 42 ، حتقيـق: حكمـت بـن بشـري بـن 
مـــع الفقهـــي لرا417، 4ه)، ج1431اجلـــوزي، مـــع الفقهـــيبطـــة العـــامل اإلســـالمي"، . أنظـــر أيضـــاً. "قـــرارات ا (مكـــة  7، الـــدورة مـــؤمتر ا
املوســوعة .أنظــر أيضــاً. كنعــان، 15، حكــم اإلســالم يف التلقــيح االصـــطناعي. أنظــر أيضــاً. احلســن، 481م)، 1998ه/1404املكرمــة، 
املنظمــة اإلســالمية ة الدراســات اإلمنائيـة، .أنظــر أيضـاً. "اإلجنــاب يف ضــوء اإلسـالم واملشــكالت الطبيــة املعاصـرة"، نــدو 381، الطبيـة الفقهيــة
 . 381م)،1983ه/ مايو 1403(الكويت: شعبان1، العددللعلوم الطبية
  .4النحل:  43
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َّ َخَلْقَناُه ِمْن ُنْطَفٍة فَِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنيٌ  تعاىل:وقوله        ْنَساُن َأ   .45َأَوملَْ يـََر اْإلِ
ــا مــن خلــق هللا تعــاىل  الداللــة:وجــه        ينســب الولــد ألمــه مــن خــالل مراحــل النطفــة الــيت متــر 
رحلـة النطفـة ميـر مبمث  مكـني؛خيـرج مـن قـرار  مبـاء) الـذيخلقـه مـن نطفـة (البيضـة امللقحـة  لإلنسان،
 الطفـل؛ن األم صـاحبة البويضـة هـي الـيت ينسـب هلـا  ):احلقيقة البيولوجيـة( املضغة،إىل العلقة إىل 
إذ أن طبيعة اإلنسـان يتفاعـل مـع البيئـة احمليطـة بـه  الوراثية،ألن البيضة املنقولة حتمل مجيع الصفات 
  46.هي صاحبة الرحم فأشد هذه البيئات التصاقاً به
:((الولـد للفـراش وللعـاهر  : قـال رسـول هللا قالـت حبـديث السـيدة عائشـة واستدلوا أيضـاً       
  47.احلجر))
فالولـد الـذي يلقـح  احلـديث،مبا أن الولد ينسـب لصـاحب الفـراش مبـا دل عليـه  الداللة:وجه       
ألن و ألن األصـل منهمـا،  هلمـا؛من ماء الـزوج وبويضـة الزوجـة الـذي وضـع يف أنبـوب ينسـب الولـد 
  48واحدة.والنتيجة  وظيفة الرحم كوظيفة األنبوب فهو عامل مساعد له فقط
لعلــم الــذي أثبــت أن اجلنــني بعــد زرعــه ال يســتفيد مــن األم املســتعارة غــري و         الغــداء،اســتدلوا 
  49فشبه كأنه طفل يتغدى من أمه.
اسـتدلوا  )،صـاحبة البويضـةو  محلتـه، (الـيترفـض نسـب الولـد ألي مـن األمـني  الثالث:القول       
  50التالية: ألسباب
                                                                                                                                                                      
  .11فاطر:  44
 .77يس:  45
 التلقــيح الصــناعي مــن منظــور الفقــه اإلســالميســر عبــد احلميــد جــاد هللا النجــار،  . أنظــر أيضــاً.68، 10، جتفســري القــرطيبالقــرطيب،  46
لدقهلية، جمهول السنة)  .426، "دراسة فقهية مقارنة" (كلية الشريعة والقانون 
ــر 2273، حـــديث(258،ســـنن أيب داود). أنظـــر أيضـــاً. السجســـتاين، 2052، احلـــديث(495، صـــحيح البخـــاريالبخـــاري،   47 ). أنظـ
تىب"، سنن النسائيأيضاً. النسائي،   ).3484، حديث(819"ا
حة وموقف الفقه اإلسالميأطفاحممود سعد شاهني،  48 بيب بني احلظر واإل  .159منها (دار الفكر اجلامعي، جمهول السنة)، ل األ
ــر 1997( 11حقــــوق املنوفيــــة، العــــدد جملــــة البحــــوث القانونيــــة واالقتصــــادية،حممــــد حيــــي،" اإلجنــــاب بــــني التحليــــل والتحــــرمي"،  49 م). أنظــ
 . 1069 ،1م)، ج1993ه/1413(املنصورة: مصر، دار الوفاء ، اصرة"من هدي اإلسالم: فتاوى معيوسف القرضاوي،" أيضاً.
. أنظـر أيضـاً. جـابر علـي مهـران، "حكـم االستنسـاخ والتلقـيح الصـناعي 130التلقيح الصناعي بني أقوال األطباء وآراء الفقهـاء،  أمحد،  50
 ).م1998يونيو  21جامعة أسيوط ( – جملة الدراسات القانونية"،  يف الفقه اإلسالمي
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لوكالـــة  األوىل: األمومـــة       ـــا  فقـــط؛هـــي األم الـــيت محلـــت فهـــي أم  ـــا ال تعطيـــه مـــن جينا أل
  الوراثية.
ا سـبب يف  الثانية:األمومة        لكنهـا مل حتملـه يف رمحهـا  تكوينـه،هي صاحبة البويضة اليت كانت بيضـا
عـدم وجـود دليـل يثبـت ل ،ألن مـن أوصـاف األمومـة الكاملـة مل يتحقـق هـي الـوالدة كاملة؛فأمومتها ليست  
ن كال املرأتني تعترب أمه من الرض األخرى؛فصل على أمومة أحدمها دون ال   .اعفاعترب البعض 
  .أخرىعدم مشروعية زرع البويضة امللقحة داخل رحم زوجة  الثاين:املذهب 
زوجني، الــيكــون طفــل األنبــوب بــني أن  داللــتهم: احملـــدثني،هــذا رأي أغلــب الفقهــاء كــان        
مشــاكل الــيت لنظــر لل البويضــة،ألنــه لــيس مــن صــاحبة  وحمــرم؛ينســب للمــرأة الظئــر ممنــوع  احلمــلو 
 فيه استالء أن حتمل ببويضة غريبة فهذا حمرما،أي  البويضة؛تواجههم عالقة الطفل بصاحبة سوف 
ا  لطفل من الناحية النفسية أل نتيجة انتـزاع الطفـل مـن أمـه احلقيقيـة إىل امـرأة  واالجتماعية؛تضر 
    51أخرى تتوىل تربيته.
ن املـرأة الـيت محلـت وولـدت هـي الباحثـة الـرأي الـذي ي واألقـوال: تـرىوبعـد استعراضـنا لألدلـة        قـول 
لنســب يف القــرآن  ووضــعت،ألننــا ال ميكننــا إنكــار أمومــة مـن محلــت  األمومــة؛صــاحبة  ألن أدلــة أمومتهــا 
الـرحم  أي صـاحبة ووضـعت؛ت قطعيـة علـى أمومـة مـن محلـت األدلـة الشـرعية العلميـة تـدل بـدالالفالكرمي 
ـا تتـوفر يف حقهـا كـل معـاين األمومـة  هلـا،يتـه ينسـب الولـد الظئـر بسـبب منـوه وتغذ فـال تعتمـد  احلقيقيـة،أل
  بل ننظر إىل العوامل احمليطة به وخاصة الظروف االجتماعية. فقط،على العوامل الوراثية 
تكـون  إما الزوج،زرع البويضة امللقحة مباء الزوجني داخل رحم امرأة أجنبية عن  الثالث:األسلوب 
  52أو مستأجرة. متطوعةاملرأة 
                                                           
.أنظـــر أيضـــاً. إبـــراهيم القطـــان،" 115، 3، جملـــدالفتـــاوى الشـــرعية يف املســـائل الدينيـــة والدنيويـــة علــى مـــذهب الســـادة املالكيـــةإمساعيــل،  51
. أنظر أيضاً. 490-483(القاهرة: مطابع الطوخي، جمهول السنة)، جملة اإلسالم واملشكالت الطبية املعاصرةاإلجناب يف ضوء اإلسالم "، 
(األردن: دار  دراسات فقهية يف قضا طبية معاصـرةان األشقر، حممد عثمان شبري، عبد الناصر أبو البصل، عارف علي عارف، عمر سليم
 .707م)،2001ه/1421النفائس للنشر والتوزيع، 
ا عملية التلقيح 52   األساليب اليت جترى 
  أن يؤخذ نطفة من الزوج وبويضة من امرأة غري زوجته مت تزرع اللقيحة يف رحم زوجته. -1      
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عمليــات  مبــا فــيهم التلقـــيح،حــرم الشــرع مجيــع األســاليب املتخــذة يف عمليــات  فيــه:احلكــم       
وضـياع  لألنسـاب،واخـتالط  واجلينـات، ألنسـاب،تالعـب ملا فيـه مـن ال الزوجني،التلقيح مباء غري 
ال يـبح هـذا التلقـيح ألن البـذرتني الذكريـة واألنثويـة فيهـا  املعاصـرين:الفقهـاء رأي  واألخـالق،لقـيم ل
حلمل أجنبية عن الزوجني  أو زوجني؛ليست من    53مصدر البذرتني.مها تكون املرأة املتطوعة 
عملية استئجار األرحام ملا له حرمة كبـرية؛ ألنـه يعـد اسـتهانة حرم اإلسالم  ر علي عارف:ذك      
ــْد َكرَّْمنَــا بَــِين آَدم عــاىل يقــول:لكرامــة اإلنســانية، وهللا ت الــرحم يــدخل يف موضــوع الفــروج ،54َوَلَق
  ،جري رمحها؛ ألن إثبات النسب من حق الشارع وحدهواألصل يف الفرجة احلرمة، فال حيق للمرأة 
  55وكما تؤدي هذه العملية إىل اختالط األنساب.
فـال  حرامــاً،يلحـق النســب مبـن ولدتـه إذا كـان مـن مـاء زوجهــا حـىت لوكـان  إدريــس:ابـن  ذكـر      
التلقيح مباء غري الـزوجني وال يربطهمـا  فتواه:ذكر (شلتوت) يف و  أجنيب؛يلحق النسب إذا كان مباء 
   56مثل الز ونتيجتهما واحدة. عظيماً،عقد زواج يف نظر الشريعة اإلسالمية جرمية منكرة وإمثاً 
                                                                                                                                                                      
خذ بويضة من الزوجة ونطفة من رجل آخر مث تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة.  أو-2         لعكس 
 أن تؤخذ نطفة من رجل أجنيب وبويضة من امرأة أجنبية مث تزرع يف رحم الزوجة. إما-3      
  Yahya Ibraheem Yero،Current Assisted. . أنظـــر أيضـــاً 283-266، 2، العـــدد1لــة الفقـــه اإلســالمي"، ج"جم 53
Reproductive Technologies: An Islamic Perspect، Journal of Modern Education Revie، October 2015, 
Volume 5, No. 10, pp. 1008–1016.1014 The introduction into a woman of the sperm of any man other 
than her husband is prohibited and، Religious aspects of assisted reproduction  
H.N. Sallam1, 2, N.H. Sallam2     ،hnsallam@link.net or hnsallam1@gmail.com،24.  
  .70اإلسراء: 54
 الصــورةاملعاصــرين: [ ءفقهــاال عنــد . أنظــر. صــور حتــرمي األم البديلــة واملتفــق عليهــا818-812،  قضــا طبيــة معاصــرةدراســات فقهيــة يفعــارف،  55
 ] تسـتخدم حلـاالت العيــوب اخللقيـة أو بسـبب إزالــة الـرحم وهلـا مبــيض سـليم، فــتلقح بويضـة الزوجـة مبــاء زوجهـا، مث تعـاد إىل رحــم امـرأة أخــرى؛األوىل
مـد إىل األم البديلـة بعـد وفـاة الـزوجني،[الصورة الثانية[ ] تسـتخدم هـذه الصـورة للـزوج العقـيم وللزوجـة إذا كـان لـديها الصـورة الثالثـة]تلقـيح اجلنـني ا
] تسـتخدم للزوجـة املصـابة الصـورة الرابعـةمانع يف رمحها، فتلقح بويضـة الزوجـة مبـاء رجـل غريـب لـيس زوجهـا وتوضـع اللقيحـة يف رحـم امـرأة أخـرى؛[ 
ع رض املبايض والرحم فـال ميكنهـا أن تفـرز بويضـات أو أن حتمـل؛ فـتلقح بنطفـة مـأخوذة مـن الـزوج وبويضـة مـأخوذة مـن زوجـة ليسـت زوجتـه، مث تـزر مب
مـع الفقهـي لرابطــة العـامل اإلســالمي"، مــع الفقهـي يف رحــم امـرأة أخــرى لتحملـه يف رمحهــا. أنظـر. "قــرارات ا ويف ه)، 1402( 5، يف دورتــه مـؤمتر ا
ـــــه1984ه/1404(7دورتـــــه  بيـــــب"، 1985ه/1405(مكـــــة املكرمـــــة، 8م)، ويف دورت مـــــع الفقـــــه م). أنظـــــر. ،" أطفـــــال األ أحبـــــاث وقـــــرارات ا
. "نــــدوة اإلجنــــاب يف ضــــوء ضــــاً ر أي).  أنظــــ1986/ 16/10-11ه/املوافــــق 1407صــــفر 13- 8(عمــــان: األردن، أكتــــوبر 3الــــدورة اإلســــالمي،
   .103،أخالقيات التلقيح الصناعي. أنظر. البار، 498ملعاصرة"، اإلسالم واملشكالت الطبية ا
حكـم . أنظر أيضاً. احلسن، 281الفتاوى دراسة ملشكالت املسلم املعاصر،. أنظر أيضاً. شلتوت، 412، 5، جكشاف القناع  البهويت، 56
 .16،اإلسالم يف التلقيح االصطناعي
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للمـرأة األجنبيـة عـن الـزوجني؛ ألنـه حترمي الرحم الظئـر مجع الفقه اإلسالمي على ذكر اهلاليل:       
دخـل يف معـىن الســفاح، بينمـا إذا كانـت املـرأة املسـتأجرة امـرأة للـزوج صـاحب احليـوان املنـوي؛ فقــد 
ومـة بـني صـاحبة كان اختالف الفقهاء يف حترمي الـرحم املـؤجر ملـا يفضـى إىل اخـتالط األنسـاب وتنـازع األم
  57البويضة وصاحبة الرحم املستأجر، ومنهم من يرى مشروعية الرحم الظئر بني الضرات عند احلاجة.
  اإلسالميمن منظور الفقه عمليات التلقيح الصناعي إجراء حكم  .ج
أن  )،أو اخلــارجي الــداخلي،التلقــيح (تــتم عمليــة التلقــيح الصــناعي بــني الــزوجني ســواء كــان       
لـث يف  الزوجـة؛يكـون احليـوان املنـوي مـن الـزوج والبيضـة مـن   العمليـة،وال جيـوز أن يتـدخل طـرف 
لقــوانني الطبيعـة ويتعــارض مـع نصـوص القـرآن خرقـاً الصــناعي  التلقـيح عمليــاتبعـض الفقهــاء يعــد 
ــــاميع الفقهيــــة)اتفــــق  الكــــرمي، الصــــناعي عمليــــات التلقــــيح جبــــواز  أكثــــر الفقهــــاء املعاصــــرين و(ا
  العقم).كاألمراض (بعض عالج لغرض 58،)واخلارجي (الداخلي،
حها  الصناعي،عمليات التلقيح ببيان احلكم الشرعي املعاصرين الفقهاء أجاز ولذلك         منفأ
  وفق الشروط والضوابط التالية:  األعراض،واحلفظ على أجل ضمان عدم اختالط األنساب 
إذا كانـــت هـــذه الوســـيلة  العـــالج؛يكـــون اللجـــوء إىل عمليـــة التلقـــيح الصـــناعي لغـــرض  أنأ.       
 هرمونيـة، وأبـر، ومنشـطات أدويـة،الوحيدة بعدما اسـتنفذ الـزوجني كـل وسـائل العـالج األخـرى مـن 
   59فاستحال حتقق اإلجناب فتوجه الوجني إىل عملية التلقيح الصناعي إلعطائهم فرصة لإلجناب.
إلمتـام إجـراء العمليـة أن تكـون  معـاً؛يتم التلقيح الصـناعي بنـاءاً علـى موافقـة الـزوجني  أنب.       
   60برضا الزوجني معاً.
                                                           
ت يف القضاسعد الدين مسعد اهلاليل،  57 "دراسـة مقارنـة ألهـم املسـائل الطبيـة واملاليـة واالجتماعيـة بـني الشـريعة  الفقهية املعاصـرة الثالثو
 .19م)،2010ه/1431والقانون" (القاهرة: مكتبة وهبة، دار الكتب املصرية ،
احلكم دار اإلفتاء املصرية،"  م)، وموافقته يف1985، املنعقد يف مكة (8قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة  58
م). أنظــر أيضـاً. أمحـد عبــد الـرمحن عيســى، 1986املنعقـدة يف عمـان"، ( 3جممـع الفقـه اإلســالمي التــابع ملنظمـة املــؤمتر اإلسـالمي يف دورتــه 
بيب "نظرة إسالمية"  .5-4م)،1993(القاهرة: مطابع اإلهرام، أطفال األ
إلخصـــاب خـــارج اجلسم"(رســـالة ماجســـتري يف الفقـــه املقـــارن، اجلامعـــة  لبـــىن حممـــد جـــرب شـــعبان الصـــفدي،"األحكام 59 الشـــرعية املتعلقـــة 
ـامع يف القضـا الفقهيـة املعاصـرة. أنظر أيضاً. علي أمحد السالوس، 28م)،2007اإلسالمية، غزة، (مكتبـة دار الفرقـان،  فتـاوى وقـرارات ا
 .423-421،منظور الفقه اإلسالميالتلقيح الصناعي من . أنظر أيضاً. النجار، 796ه)،1428
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  .يف عمليات التلقيح الصناعيالشرعية الضوابط واألحكام  مراعاةج.       
      61:كاآليت  العملية،الضوابط الفقهية أثناء إجراء        
تعـذر وجودهــا  ذاوإ ثقــة،وأن يــتم العــالج املــرأة مـن طبيبــة مسـلمة  العـورات،كشــف   عـدم. 1      
تعـذر وجودهـا  وإن ثقـة،وإن تعذر وجود الطبيب املسلم فمن طبيبة أجنبيـة  ثقة،فمن طبيب مسلم 
  فمن طبيب أجنيب ثقة.
  أو امرأة أخرى ختتار هي وجودها. زوجها،تتم عملية التلقيح الصناعي حبضور  أن. 2      
ـذه  ،حتفـظ بويضـات املـرأة أن. 3       مينـات خاصـة  مـن  العمليـات؛أو مـين الرجـل يف  لكـي 
ختالط النطف واللقاح.   من مشكلة اختالط األنساب 
ا علمياً  أن. 4         مسؤولة عن نقل مجيع مراحل العملية.  ودينياً،تكّون جلنة طبية موثوق 
تجنـــب وأن ي عقليـــة،أو  نفســـية،أو  جســـدية،تتســـبب عمليـــة اإلخصـــاب يف أضـــرار  أال. 5      
ر السلبية جراء هذه العملية.    اآل
ال جيــوز إجــراء عمليــات التلقــيح للحيــوان و  الــزوجني؛قيــام تكــون عمليــة التلقــيح أثنــاء  أن. 6      
ولو كانـت الزوجـة يف العـدة ملـا لـه مـن حمـاذير وخمـاطر  زوجها،املنوي الزوج لبويضة الزوجة بعد وفاة 
لعرض والنسب.اجتم   اعية وأخالقية تتعلق 
                                                                                                                                                                      
ــوى 3228-3213م) ،1980مـــارس  23( 9جمموعـــة الفتـــاوى اإلســـالمية دار اإلفتـــاء، جملـــد 60 ــر أيضـــاً. 1225، رقـــم63، (فتـ ). أنظـ
ـــــانون"،  ـــ ــــريعة والقـ ــــ ـــــني الشـ ـــ ــــطناعي بـ ـــ ــــيح االصــ ــــ ــــعيدة، "التلقـ ـــ ــــدول ســ ــــ ــــانيةبوقنـ ــــ ــــوم اإلنسـ ـــ ـــة العلــ ــــ ــــددجملــ ـــ ــــدد48، العــ ـــ ــــد (أ)، العــ ــــ  48، جملـ
  .93-85،التلقيح الصناعي بني أقوال األطباء وآراء الفقهاء. أنظر. أمحد، 27،م)2017(ديسمرب
بيــب  61 م). أنظـــر أيضـــاً. زبيـــدة 16/10/1986-11ه، املوافـــق 1407صـــفر  13-8(عمـــان:  جممـــع الفقـــه اإلســـالمي "،"أطفـــال األ
ــطناعيإقروفـــة،  ـــني الفقـــه اإلســـالمي والقـــانون الوضـــعي" ( التلقـــيح االصـ ـــة ب ــر "دراســـة مقارن ــر: عـــني مليلـــة، دار اهلـــدى للطباعـــة والنشــ اجلزائـ
إلخصاب خارج اجلسم . أنظر أيضاً. الصفدي،46-43-27م)،2010والتوزيع،  . أنظر أيضـاً. النجـار،60، األحكام الشرعية املتعلقة 
أنظــر أيضــاً. كنعـــان، . 336، فقهــه وأدبـــه . أنظــر أيضـــاً. الســباعي، الطبيــب423-421، التلقــيح الصــناعي مــن منظــور الفقــه اإلســالمي
ـامع يف القضـا الفقهيـة املعاصـرة واالقتصـاد اإلســالمي. أنظـر أيضــاً. السـالوس، 380، املوسـوعة الطبيـة الفقهيـة . 796، فتــاوى وقـرارات ا
ية مـن فتـاوى الفتـاوى الشـرعية يف املسـائل العصـر . أنظـر أيضـاً. ابـن جـرين، 10، حكـم اإلسـالم يف التلقـيح االصـطناعيأنظر أيضاً. احلسن، 
 ).56، (فتوى 348م)، 1999ه/1420، إعداد: خالد بن عبد الرمحن اجلرسي(علماء البلد احلرام
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حممـد سـعيد  التميمـي، الشـيخ (رجـبكـًال مـن  اخلـارجي،الصناعي عملية التلقيح  كما حرم       
ب جـــواز هـــذه "يف قـــوهلم  اســـتدلوا )،الصـــديق الضـــرير الياســـني،زيـــغ  البـــوطي،رمضـــان  إذا فـــتح 
تمــع  وفــتح الســبيل أمــام فنــون شــىت مــن  اإلســالمي،العمليــات تــؤدي إىل مفاســد احملــذر منــه يف ا
، فتتحـول هـذه العمليـات إىل جتـارة عمليات اإلخصاب اليت ال تنضبط بقيود االلتزام بعمود النسب
كما ستتبع من هـذه العمليـات العديـد مـن   ؛"الربح الرخيص استغالًال الشتياق األزواج إىل اإلجناب
  62.ميل النسب مليت يسبب مشاكل يف املرياثاملشاكل اليت تسبب يف اختالط األنساب أو حت
لنا من أقوال تبني مما و  ،ترجح الباحثة جواز عمليات التلقيح الصناعياألحكام ومما سبق من       
ـــودالفقهـــاء املعاصـــرين   لتلقـــيح الصـــناعي الـــداخلي، أو التلقـــيح اخلـــارجي)،( يف ثبـــوت نســـب املول
 ؛وميكن أن جنمل بعض أقواهلم يف ثبوت النسب للولد، بط والشروط يف جواز هذه العملياتلضوا
حدى هاتني الطريقتني يثبت نسب املولود الذي وضعته مـن جهـة(األب  واألم)، ،إذا محلت املرأة 
 فــإن ؛أثنـاء قيــام عقــد الـزواج إذا أثبــت أن املــاء الــذي جـرى عليهمــا يف التلقـيح مـن الـزوج والزوجــةو 
أن تتــوفر البينــة لثبــوت و  البويضــة وال للمــرأة الــيت محلــت بــه، نســب املولــود ال يثبــت للمــرأة صــاحبة
لعملية،  جراءات املتخذة مبركز من خالل اإلصحة نسب الطفل إىل والديه من الطبيب والقائمون 
جراء عملية التلقيح وحىت وإن مل يقر الـزوج صـراحة بثبـوت النسـب ولكنـه رضـى بعمليـة  ،اخلصوبة 
ذه الطريقةالتلقيح وموافقته على محل    63.زوجته 
يشـــرحها الطبيـــب إال بعـــد أن يعـــد التلقـــيح الصـــناعي مســـألة طبيـــة ال يســـتطيع الفقيـــه أن يفـــيت فيهـــا       
ر التلقــيح الصـــناعي اخـــتالط النطـــف يف املختـــربات، وإصـــابة  العـــامل، فمـــن الناحيـــة الطبيـــة أشـــد وأخطـــر آ
أكثــر النســاء بعــد إجــراء عمليــات التلقــيح مبضــاعفات؛ والضــرر الــذي يصــيب الشــخص مــن اخلطــأ الطــيب 
  64، أو الشرف).، أو الكرامة، أو العاطفةب املعنوي، أو االجتماعي (كالشعورضرر من اجلان
                                                           
لتلقـــيح الصـــناعيقالـــة،  62 ــود  ملولــ ــر،  منشــــورات وفتـــاوىحممد ســـعيد البــــوطي، أنظــــر أيضــــاً. .38،األحكـــام املتعلقـــة  (دمشــــق: دار الفكــ
ت يف القضا الفقهية املعاصرةأنظر أيضاً. اهلاليل،  .242، 1م)، ج2002ه/1423  .16، الثالثو
 .17،حكم اإلسالم يف التلقيح االصطناعي. أنظر أيضاً. احلسن، 198،التلقيح الصناعي بني أقوال األطباء وآراء الفقهاء أمحد،  63
 ة "ســاينتفك أمريكــان"لــ-com.forscience جملــة للعلــمدينــا درويــش، خمــاطر حمتملــة التلقــيح الصــناعي "علــى صــحة األم"، مصــر:  64
  م).2019فرباير4(
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  والبويضات من منظور الفقه اإلسالمي  املينع الثالث. بنوك الفر 
  والبويضات املينبنوك مفهوم  :أوالً 
ت املنويــــة والبويضــــات       ــــات التلقــــيح الصــــناعي أطفــــال  هــــي جتميــــد احليــــوا والــــيت ظهــــرت قبــــل عملي
بيـــب، والـــيت ختضـــع للتجميـــد وفـــق آليـــة علميـــة وخبطـــوات علميـــة حمـــددة،  يـــتم فهـــي عبـــارة عـــن خمـــازن األ
ــــا نيرتوجـــــني ســــائل يف درجـــــة حـــــرارة  حفظهـــــا يف حاضـــــنات وأجهـــــزة حاضــــنة توضــــع داخـــــل ثالجــــات 
ت املنويــة والبويضــات  جــداً،منخفضــة  إىل حــني احلاجــة إليهــا يف ألزمــان طويلــة ألجــل بقــاء احليـاة للحيــوا
    65التلقيح واإلجناب.
يضــات غــري و يف نــوعني للبويضــات امللقحــة منهــا، وهــي: (الب عمليــة التجميــد للبويضــاتتــتم بينمــا        
  حة املخصبة).يضات امللقو امللقحة، الب
  امليناليت يلجأ فيها إىل جتميد املين والبويضات يف بنوك سباب األ :نياً 
فــع؛ واحلصــول علــى النســل والذريــة بعــد املــوت، يتفــق الزوجــان  مــن أجــل. 1       احلصــول علــى جنــني 
ت املنوية والبويضات يلجأ إليهـا لـو مـات أحـد منهمـا ، أو كليهمـا يسـتخدمه األبنـاء أو على جتميد احليوا
ملواصـفات الـيت يرغـب أن تو  لتحسـني يلجـأ إليـه وكذلك عقمهم؛األحفاد، إذا ثبت  يف  جـدنوعيـة النسـل 
املولـــود كالـــذكاء والعبقريـــة، يـــذهب الشـــخص الراغـــب يف اإلجنـــاب إىل البنـــك املنـــوي الـــذي يتكفـــل بتـــوفري 
ا ودف مثن هذه النطفة، حىت تلقح داخل رحم الزوجة.   النطفة اليت حتمل املواصفات اليت يرغب 
ملــــرض فتتوقــــف اخلجــــل أمــــن  .2       ــــزوج  ت املنويــــة عنــــدما يصــــاب ال صــــية مــــن إنتــــاج إنتــــاج احليــــوا
ت املنويـة ويسـتخدمها الحقـاً لإلجنـاب إذا مل يشـفى مـن  ت املنويـة، ممـا يـدفع الـزوج بتجميـد احليـوا احليـوا
  املرض.
                                                           
ت املنويـة والبويضـات رؤيـة فقهيـة طبيـة"،  65 لـد دراسـات علـوم الشـريعة والقـانونعبـاس أمحـد البـاز، "جتميـد احليـوا م)،  2014(  1، العـدد41، ا
   .364ه)، 1429(دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع،  البنوك البشرية وأحكامها الفقهية. أنظر أيضاً. إمساعيل مرحبا، 216-219
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هجــرة، أو بســبب دخــول غيــاب الــزوج لفــرتة طويلــة؛ ســواء كــان يف مــن أجــل اإلجنــاب يف حــال  .3      
ت املنويـة إىل حـني يرغـب الزوج إىل السجن، مما حيول الوطء بينه وبني زوجتـه،  فيعمـل علـى جتميـد احليـوا
  الزوجني يف اإلجناب.
نيــة إىل التنظـري وسـحب  .4        البويضـات؛مـن أجــل احملافظـة علــى صـحة الزوجـة ولعـدم تعرضــها مـرة 
خــذ جمموعــة مــن البويضــات بعــد تنشــيطها يف حــال عــدم  بيــب يف املــرة األوىل،  جنــاح عمليــة أطفــال األ
ـــــــــــــدلفـــــــــــــرز العديـــــــــــــد مـــــــــــــن البويضـــــــــــــات لعقـــــــــــــاقري ـــــــــــــل: (عقـــــــــــــاقري الكلومي ، أو Clomiphine؛ مث
ل ـــــــتم جتميـــــــدها H.C.G,HMG)، و اهلرمـــــــون املنمـــــــي للغـــــــدة التناســـــــلية Pergonalالربجـــــــو ، ي
نية. ا يف حال فشل العملية مرة    واالحتفاظ 
الــذي يصــاب  ســواء مــن الــزوج الــدائم مــن أجــل حــل مشــكلة اإلجنــاب للــذين يعــانون مــن العقــم .5      
؛ أو ضــعف البويضــات وتكيســها الزوجــة عقــم أو بــبعض األمــراض كاستئصــال اخلصــية أو القنــوات الناقلــة،
ت املنوية والبويضات.        66الذين يعانون من أمراض وراثية جينية تنتقل بفعل التزاوج بني احليوا
  
  
ت املنوية والبويضات سباباأل :لثاً    اليت حيرم فيها جتميد احليوا
ــــا للــــزوجني للحصــــول علــــى الذريــــة  حيــــرم. 1       ت املنويــــة أو البويضــــات مــــن التــــربع  جتميــــد احليــــوا
ما، سواء مبقابل أو بدون مقابل.   واإلجناب لعقم أصا
ت املنويـــة أو البويضـــات مـــن بشـــراء حيـــرم التجميـــد إذا كـــان مـــن أجـــل التســـويق واملتـــاجرة . 2       احليـــوا
   67للحصول على مواصفات حمددة يف املولود. بنوك املين
  من منظور الفقه اإلسالم وجتميدها والبويضاتبنوك املين إنشاء حكم  :رابعاً 
                                                           
ت جتميد الباز، 66 ثري املستجدات العلمية . أنظر أيضاً. بورقعة ، 220-218، طبية فقهية رؤية والبويضات املنوية احليوا النسب ومدى 
. أنظــر 132،  جملــة درايــةامللقحــة" ،  أميــن فــوزي حممــد املســتكاوي ، "حكــم االســتفادة مــن بنــوك البيضــات أنظــر أيضــاً. .476،يف إثباتــه
 .374-369، البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهيةمرحبا،  أنظر أيضاً. .346-341 ،الطبيب فقهه وأدبهأيضاً. السباعي، 
ت جتميد الباز، 67  .226، طبية فقهية رؤية والبويضات املنوية احليوا
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بنـوك املـين مـن العقـود الرضـائية الـيت ال يشـرتط يف انعقادهـا شـكل معـني، ومهـا عقـود املعاوضـة امللزمـة       
إنشــاء بنــوك املــين،  حكــمللجــانبني، كالمهــا مــن العقــود املؤقتــة أو الزمنيــة وال يرتتــب علــى الطــرفني شــيء؛ ف
هنـاك مـن الفقهــاء مــن أجـاز إنشــاؤها واللجــوء إليهــا، ومـنهم مــن حيــرم إنشـاؤها واللجـوء إليهـا؛ فقــد كانــت 
  أقواهلم كالتايل: 
نشـــاء بنـــوك املـــين القـــول األول:        وفـــق الشـــروط الـــيت وضـــعها  للضـــرورة أو للحاجـــة املشـــروعة جييـــز 
د سالمة، الذي قال فيه جيوز بشر    ، وهي كالتايل:طو الفقهاء املعاصرين؛ مثل رأي الشيخ ز
  .فتعطى منيه احملتفظ به يف بنك املين إىل زوجتهأن تكون أتناء قيام الزوجية  .1      
خــري ســببالوأن يكــون  .2       ختشــى الزوجــة عقمــاً مســتقبالً نتيجــة  التلقــيح لســبب مشــروع املــانع يف 
ـا  اخلطأ أثناء العمل اجلراحـي، للحـاالت الـيت  اخـتالط املـين يف البنـك والتأكـد بعـدمبعـد أن مت االحتفـاظ 
ا تضمن هلا أعلى فرص لنجاح العلوقذكرت من اللجوء إىل مراكز بنوك املين    .؛ أل
  68الزائد للبيضات امللقحة بعد املوافقة من طرف الزوجني. دأن يكون التجميد للعد .3      
وحيرمهـا، كـان هـذا مـن رأي الفقهـاء املعاصـرين،  والبويضـات ال جييز إنشاء بنوك املـين القول الثاين:       
الشـيخ مصـطفى الطـري، الشـيخ جـاد احلـق؛ فقـد  و وأمحـد كنعـان، حممد الزحيلـي، وحممـد علـي البـار،مثل: 
ْنَســانَ  َخَلْقَنــا َوَلَقــدْ  اســتدلوا يف التحــرمي بقـــول هللا تعـــاىل:   ِيف  نُْطَفـــةً  َجَعْلَنـــاهُ  ُمثَّ  * ِطـــنيٍ  ِمــنْ  ُســَالَلةٍ  ِمــنْ  اْإلِ
، وقـال تعـاىل: 70َمِكـنيٍ  قـَـرَارٍ  ِيف  َفَجَعْلنَـاهُ ) 20( َمِهـنيٍ  َمـاءٍ  ِمـنْ  َخنُْلْقُكمْ  أَملَْ  ، وقال تعاىل: 69َمِكنيٍ  قـَرَارٍ 
  ْتِـــهِ  َوِمــن َ َهـــا لَِتْســـُكُنوا أَْزَواًجـــا أَنـُْفِســـُكمْ  ِمــنْ  َلُكـــمْ  َخَلـــقَ  أَنْ  آ ـــَنُكمْ  َوَجَعــلَ  إِلَيـْ  َذلِـــكَ  ِيف  ِإنَّ  َوَرْمحَـــةً  َمـــَودَّةً  بـَيـْ
تٍ  ــُرونَ  لَِقــْومٍ  َآلَ ن خلــق مــن أنفســنا ؛ وجــه الداللــة: 71يـَتَـَفكَّ ال جيــوز العبــث يف خلــق هللا ونعمــه علينــا 
أزواجـــاً لنســـكن إليهـــا؛ إن وجـــود هـــذه البنـــوك فيـــه عبـــث مبـــاء الرجـــل، وفيـــه فســـاد يف األخـــالق واخـــتالط 
                                                           
 الطــب بــني البيضــات جتميــد رضــوان، الشــهاوي . أنظــر أيضــاً. شــفيقة385-384، الفقهيــةالبنــوك الطبيــة البشــرية وأحكامهــا مرحبــا،  68
 .35 ،)السنة جمهول الناشر، جمهول( والشرع
  .13-12املؤمنون:  69
  .21-20املرسالت:  70
  .21الروم:  71
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األنســـاب للـــذين يتعمـــدون شــراء مـــين مـــن بنــك املــين لعمليـــات التلقـــيح للنســـاء الــاليت يــرغنب يف األجنـــاب 
   72.((ال ضرر وال ضرار)) ل بقول النيب بدون زواج؛ وكما استد
  .آلخرين الكثري الضرر يلحق ضرر،كان فيه إذا  كل أمر شرعاً   حيرم .1      
بوجـــود بنـــوك املـــين، قـــد يـــدخل فيـــه الشـــك يف األنســـاب للرجـــل الـــذي لقحـــت زوجتـــه يف املـــرة   .2      
ألنــه قــد يــدخل األوىل يف املــرة الثانيــة يدخلــه الشــك هــل هــذا مــن مــين الرجــل املتــربع نفســه أو مــن غــريه؟ 
   .اخلطأ البشري احملتمل يف اختالط املين
إذا اســتخدمت أو ادعــت يف حــال عية يف املســتقبل إىل حمظــورات شــر  قــد جيــر املــين بنــوك بوجــود .3      
ــا لقحــت مبــين زوجهــا املتــوىف ؛ لــذلك وضــع احلكــم الشــرعي يف إلنشــاء بنــوك املــين والبويضــات الزوجــة 
تنشـأ عـن عمليـة التجميـد وبـني املفاسـد واألضـرار الـيت ترتتـب عليهـا، وكمـا جيـب للموازنة بـني املصـاحل الـيت 
  73التجميد.باعث للجوء إىل عملية لاالنظر إىل السبب 
تمـــع ألســـرةيف ا والفعلـــي احلقيقـــي املعـــىن هـــدمالـــذي ي الفســـاد األخالقـــي وإشـــاعة االحنـــالل .4       ؛  وا
  .حمارمها أحد نطفة من املرأة كحمل خاصة وضياعها األنساب اختالطك
ر فيــه الدقـة حيــدد مل التجــارب، إجــراء حتــت مــازال التجميــد .5        مت إذا يســببها، قــد الـيت اجلانبيـة واآل
 املخلفـــة النطـــف اخـــتالط إىل يـــؤدي قـــد مســـتقبًال، املولـــود علـــى ثـــر قـــد حمـــددة غـــري زمنيـــة ملـــدة التجميـــد
  .التشوهات ظهور واحتمال الوراثية األمراض وانتشار
ب اإلجتار يف بنوك املين والبويضات التجميد .6         74.ا قد يفتح 
      
       
                                                           
 ).2340، حديث(784، سنن ابن ماجةابن ماجة،  72
البنــوك . أنظــر أيضــاً. مرحبــا، 508، 1م)، ج1987ه/ 1408(3، الــدورة 3، العــدد جملــة جممــع الفقــه اإلســالميحممــد علــي البــار،  73
ت املنوية والبويضات رؤية فقهيةالباز، . أنظر أيضاً. 386-385الفقهية، وأحكامها البشرية الطبية  .224-223، جتميد احليوا
إلخصــاب خــارج جــرب، شــعبان الصــفدي لبــىن حممــد. 34، جتميــد البيضــات بــني الطــب والشــرعرضــوان،  74 ، "األحكــام الشــرعية املتعلقــة 
 .77-75،م)2007ه/1428جامعة غزة، -اجلسم"(رسالة ماجستري
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مـن منظـور الفقـه  DNA) ( نفيـه بواسـطة البصـمة الوراثيـة وأإثبات النسـب  الثالث: طلبامل
  اإلسالمي
  (DNA) مفهوم البصمة الوراثية .األولالفرع 
يســتجد مــن قضــا ونــوازل فيمــا الشــريعة اإلســالمية جــاءت مبقومــات وقواعــد حمكمــة يف أحكامهــا        
، وقواعــد شــرعية حمكمــة ملــا يشــهد هــذا العصــر مــن تطــور ومكــان وفقــه أســس علميــة متوازنــة يف أي زمــان
وفهـم اخلليـة  ،، واهلندسـة الوراثيـةخاصـة يف جمـال اجلينيـة للبشـرو ، االت العلوم الطبية والبيولوجيةهائل يف جم
كتشــافات قضــا متعلقــة بكيــااجلســدية تــه ونســبه،  يف الــزمن لـــيس ، فقــد كــان ن اإلنســان وتركيبــة مكو
ألصــــابع مل يقــــف هــــذه االكتشــــافات إىل هنــــا لبعيــــد ، فقــــد كــــان للكشــــف اكتشــــاف العلمــــاء البصــــمة 
يت بعــدها البصــمة الوراثيــةالعلمــي تطــور عجيبــاً إىل أن اســتقر  ؛ والعمــل بــه يف إثبــات هويــة اإلنســان، مث 
ــــة فيجــــب علــــى كــــل املتخصصــــني مــــن العلمــــاء والبــــاحثني يف الطــــب لتبيــــني   الفقــــه أوفدراســــة هــــذه النازل
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ا ثبـات، فلـيس لـه أي سـلبيات أو فعلـم البصـمة الوراثيـة يعتـرب دليـل قـوي يف النفـي واإل ،أحكامها والعمل 
بشـــرط أن يــتم التحليــل بطــرق ســليمة الســتخدام البصـــمة الوراثيــة أمــام احملـــاكم لإلثبــات كــادت أن ، قيــود
ـا تكون دلـيًال قاطعـاً يف اإلثبـات وافقـة وخمالفـة الـدعاة مببـني األخـذ والـرد  الفقهـاءبـني  تـدور التـزال؛ غـري أ
  75.بني اجلواز والكراهيةالبصمة الوراثية  استخداميف حكم 
  )DNA(تعريف للبصمة الوراثية  أوًال:
يقال مـا  أي البنصر؛فوت ما بني طرف اخلنصر إىل  البصم،مشتقة من  لغة:تعريف البصمة       
وبصــم  البصــم.ورجــل ذو بصــم أي غلــيظ  ).وال بصــماً  رتبــاً،وال  عتبــاً،وال  فــرتاً،وال  شــرباً،فارقتـك (
والبصـمة عنـد اإلطـالق  بصـمة؛ إلصـبع، أي .)أثر اخلتم(ويسمى  إصبعه.إذا ختم بطرف  بصماً:
  76ينصرف مدلوهلا إىل بصمات األصابع.
ً،يقال ورت عنه  يرث، ورث،مصدر  لغة:تعريف الوراثة        نتقال الشـيء مـن امليـت  أي: ور
لوراثة دون  مال،إىل احلي من  حتمل معـىن البقيـة والبقـاء أي  ؛)وإرثه ووراثة،ويقال ( عقد؛أو غريه 
  77فال يرث املسلم الكافر. صاحبه،لإلرث للشخص املوروث الذي انتقل وبقي له عن 
ن الوراثـــة هـــو علـــم حـــديث النشـــأة ظهـــر يف أواســـط القـــرن عبدالناصـــر أبـــو البصـــلعرفـــه         :
العشرين ظهرت فيه الدراسـات الدقيقـة واملوضـحة هلـذا العلـم؛ ومـن املعـروف منـذ عصـور بعيـدة ويف 
الوراثيــة مـن جيــل آلخـر، فهــي صـفات الانتقــال بتفسـري آليــة تــدل علـى االهتمــام  أحاديـث النــيب 
ء تبني أوجه الشبه بني    78.ءألبناوااآل
                                                           
لقــرائن الطبيــة املعاصــرةاليوســف،  75 جملــة .أنظــر أيضــاً. بنــدر الســويلم،" البصــمة الوراثيــة وأثرهــا يف النســب"، 258-257،إثبــات النســب 
 .83، 37، العدد العدل
إثبــات النســب  .أنظــر أيضــاً. اليوســف،60، 1، جاملعجــم الوســيط . أنظــر أيضــاً. أنــيس،51-50، 12، جلســان العــرب ابــن منظــور، 76
 .285،لقرائن الطبية املعاصرة
ج201-199، 2، جلسان العرب ابن منظور، 77 دي، 382، 5، جالعـروس . أنظر أيضـاً. الزبيـدي،  ، القـاموس احملـيط.أنظـر أيضـا. آ
 .377،القاموس الفقهيضاً. أبو حبيب، . أنظر أي374، 1ج
ــرون،  78 ــــ ــــل آخــ ــو البصـــ ــــ ـــر أبــ ـــ ــــد الناصــ ـــرةعبـــ ـــ ـــة معاصــ ـــــا طبيـــــ ـــة يف قضـــ ــــ ــــات فقهيـ ــــجدراســـ ــــع، 1، مـــ ــــر والتوزيــــ ــــائس للنشـــ (األردن: دار النفــــ
 .694- 692م)، 2001ه/1421
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)، DNAحلمـض النـووي ( "تسـمى الوراثيـة:البصـمة  اصـطالحاً:تعريـف البصـمة الوراثيـة       
قـد مسـي  ،(Deoxyribo Nucleic Acid)لتواجـده دائمـاً فاختصـر لـه االسـم العلمـي  نظـراً 
وهــو احلمــض النــووي منقــوص  احلــي،حلمــض النــووي نظــراً لوجــوده ومتركــزه يف نــواة اخلليــة للكــائن 
اليت تنتقل من األبوين إىل اجلنني تستمر معه مدى حياتـه، أو أو العالمة هي األثر ف79؛األكسجني"
ه بعد موته، بواسطة شـفرة األب ؛ فمـن خاللـه  الـذي  ميكـن أن يتوصـل للشـخص (الولـد)يف خال
، أو الشـعر ،األصـابع، أو املـادة املنويـة؛ إما بتحليل الـدم، أو بصـمات انتقل إليه اإلرث من األبوين
   80أو األنسجة اليت تبني مدى التماثل والتشابه أو االختالف بني الشيئني .
لبصـمة  النـووي،عندما أكتشف احلمض  اهلاليل:ذكر         الوراثيـة،قـد أطلـق اصـطالح لـه مسـي 
  81م.1985عامإليك جيفري) يف جامعة (ليسرت) بلندن الربوفسور (فأول من أطلقه هو 
ــا البينــة اجلينيــة نســبة إىل اجلينــات  ؛)DNAالوراثيــة (البصــمة " الشـرعي:املعـىن الفقهـي       
ت اليت تدل على هوية كل إنسان بعينه".    82أي املور
ء إىل األطفال  النووي:تعريف احلمض        وهذا  ملرياث،هي الشفرة الوراثية اليت تنتقل من اآل
هلوية اليت ميكن أن تكون معروفة يف إطار علمي حمدد.    يدل على البيولوجية لكل فرد 
، خلـق (الـنمط الظـاهري) لكـل وجه تشابه يف الرتكيـب الفسـيولوجيإذ أن هناك اختالفات وأ      
اجليـــين)  اخلصـــائص اجلينيـــة (الـــنمط –، والبنيـــة جيـــة لكـــل شـــخصشـــخص بـــنفس الطريقـــة البيولو 
ة مع بعضها البعض ؛ وقـد أثبـت أن الختالفـات بينهمـا قـد تبـني علميـاً ، ولكـن هنـاك بعـض امتشا
ني من الناحية الفسيولوجية خيتلفون مـن أشـخاص آخـرون مـن حيـث اخلصـائص  األشخاص املتشا
بصـمات ، و مثل: بصمات األصابع، والفونيمات وعالمـة الرائحـة ،البيولوجية اجلينية (النمط اجليين)
                                                           
لبصـمة الوراثيـة بعـد . أنظـر أيضـاً. أ احلسـني،50، تقنيـة البصـمة الوراثيـة يف التحقيـق والطـب الشـرعي اجلندي، تطبيقـات 79 " إثبـات النسـب ونفيـه 
للعان: دراسة فقهية"،   .431م)، 2015ه/ 1436(اجلامعة الفقهية السعيدية،21، العددجملة اجلمعية الفقهية السعوديةنفيه 
  .18لوجية العصرية،األحكام الشرعية يف ضوء املستجدات الطبية البيو .أنظر. محد، 88، البصمة الوراثية وأثرها يف النسبالسويلم،  80
  .26، البصمة الوراثية وعالئقها الشرعيةهاليل،  81
مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسـالمينصر فريد واصل، "البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها"،  82 ، 7"، القـرار قرارات ا
  .343م)،10/2/2002-5ه، 1422شوال 26-21(مكة املكرمة: 16الدورة 
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حية أخرى يرتبط حتديد إنكار ا ، كـاملرياثاحلمض النووي، ومن  ، لنسب ارتباطاً وتيقاً بعدة قضا
  83، والزواج(حظر الزواج).حق النفقة، الشاهد ،واحلضانة
  (DNA) املفهوم العلمي للبصمة الوراثية نياً:
نـدماج خليتـني        تني،املعروف علميـاً أن مراحـل بنـاء جسـم اإلنسـان يبـدأ  تبـدأ مراحـل  متشـا
 ؛املـرأةيتكون يف رحم أمه من التقاء ماء الرجل مع مـاء  )اجلنني( اإلخصابعملية ب اجليين،التكوين 
الـيت تنقسـم لتبـدأ عمليـة االنقسـام  معـاً،التقاء خلية تناسلية مـذكرة مـع خليـة مؤنثـة وانـدماجها  أي:
  مث إىل ست عشرة خلية. مثان،مث إىل  أربع،مث إىل  خليتني،فيها اخللية إىل 
مــن غشــاء أو غــالف خــارجي حيتــوي بداخلــه علــى جســم الكــائن احلــي يف تتكـون كــل خليــة       
ويتكــون يف وســط الســائل جســم صــغري الـــذي يكمــن يف ســر  ؛مــادة ســائلة تسمى(الســايتوبالزما)
ة وتوجـد خليـ؛ جسـيمات صـغرية تسمى(الكروموسـومات)تتكون النواة من و ، نواة)الوراثة يسمى (ال
، فتتحـد اخلليـة ) كروموسـوما23يـة التناسـلية علـى (، حتتـوي اخلل) كروموسـوما46حية يف كـل نـواة (
، فتنتقــل الصــفات الوراثيــة نصــفها مــن ) كروموســوماً 46ثويــة يصــبح عــددها (الذكريــة مــع اخلليــة األن
َوُهـَو الـَِّذي َخلَـَق ِمـَن اْلَمـاِء َبَشـرًا َفَجَعَلـُه َنَسـًبا َوِصـْهرًا  ، بـدليل قولـه تعـاىل:األم ها مـناألب ونصـف
ـا يف  ،أسهمت بشكل فعال يف إثبات النسبقد ذه البنية اجلينية 84؛وََكاَن رَبَُّك َقِديرًا فاستعان 
ا بتة إذا وقع  أو بسـبب  ،إما بسبب التلـوث، خطأ جماالت الطب الشرعي؛ فنتائجها صحيحة و
  85أو بسبب عمليات االنتحال الصفة.، اجلهد البشري
لنسب ينسب األوالد إىل الوالدين، أن تكون قطعية اإلثبات تكاد نتائج البصمة الوراثية أما       
خـذأو نفيهم   ،، اللعـاب، والعـرقاملـين ،عـن طريـق التحليـل املختـربي (الـدم ، بواسطة العينـات الـيت 
                                                           
      İbrahim Yılmaz Assoc. Prof., Nevşehir Hacı Bektaş Veli. أنظـر.73مسائل فقهية يف اجلينات البشـرية.داغي ،  83
University, Faculty of Theology, Department of Islamic Law Associate Professor, Nevsehir Hacı 
Bektas Veli University, Faculty of Theology, Department of Islāmic Law Nevsehir, Turkey I 
ibrh.yilmaz@hotmail.   
 .54الفرقان:  84
طــق حممــد جــواد،" مطابقــة علــم األجنــة ملــا يف القــرآن 694، 2، جدراســات فقهيــة يف قضــا طبيــة معاصــرة البصــل،أبـو  85 . أنظــر أيضــاً. 
. أنظـر أيضــاً. علــى أمحــد 694-679م)،1990ه/1410( 1، العــدد منشــور يف املــؤمتر األول لإلعجــاز القــرآين يف بغــدادحبـث والســنة"، 
 .72م)، 2007ه/1427(قمر، دار الثقافة،  موسوعة القضا الفقهية املعاصرة واالقتصاد اإلسالمي السالوس،
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سـتخدام جهـاز ( ،، اجللـد)، الشـعرالبـولو  )، ويرمـز polymerase chain reactionخـذ 
، ومــن الناحيــة الفقهيــة فهــي ة العلميــة تســهيل علــى الطــب الشــرعي) نتائجــه مــن الناحيــp.c.rلــه (
ــا حتمــل صــفات موروثــة بعناصــر مميــزة للكائنــات احليــة الــيت  أقــوى بكثــري مــن القيافــة العاديــة؛ وأل
ا املوروثـة مـن جيـل إىل آخـر وتسـتقرتستمر  ثـري اجلينـات الوراثيـة، الـيت صـفا أي متثـل ؛ يت حتـت 
)، فتقدر اجلينـات الـيت حتمـل Deoxy ribo nucleic acidقطعة من احلامض النووي للخلية(
، فاســتطاع العلمــاء بعــد جهـود مضــيئة للوصــول إىل(أربعــة الوراثيــة (مبئــة ألـف جــني) تقريبــاً الصـفات 
  86).ومخسمائة آالف
  
   DNA) (البصمة الوراثيةمشروعية  يلدل لثاً:
هـو  فيمــالنظـر  علميـة،الشـريعة اإلســالمية أحكامــاً ينــدرج حتتــه كـل اكتشـافات قــد وضــعت       
فــع؛مفيــد  تعــد البصــمة الوراثيــة مــن االكتشــافات العلميــة الــيت تعتمــد علــى إثبــات النســب إمنــا  و
ء  ة بني اآل احلكم الفقهي الذي اسـتدل  واألبناء؛مستنداً على الصفات واخلصائص الوراثية املتشا
ألن البصــمة الوراثيــة احلكــم فيهــا  واملعقــول؛ والســنة، الكتــاب،علــى مشــروعية البصــمة الوراثيــة مــن 
حة، حىتيف األشياء  القاعدة األصلصل ينطبق أ دليل غـري بـ لـه،ح املنع بوجـه ال معـارض بيص اإل
  .حمتمل التأويل
ْلَباِطــِل ِإالَّ أَْن َتُكــوَن   :تعــاىلقــال  لكتـاب:       ِ ــَنُكْم  أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا َال َُْكُلــوا أَْمــَواَلُكْم بـَيـْ َ
ََّ َكـاَن ِبُكـْم َرِحيًمـا ِمـْنُكْم َوَال ِجتَاَرًة َعْن تـَـرَاٍض  ،تـَْقتُـلُـوا أَنـُْفَسـُكْم ِإنَّ ا
أَيـَُّهـاوقـال تعـاىل: 87  الـَِّذينَ  َ
ْلُعُقودِ  أَْوُفوا آَمُنوا ِ،88  :وقال تعاىل قَاَل ِهَي رَاَوَدْتِين َعْن نـَْفِسي َوَشـِهَد َشـاِهٌد ِمـْن أَْهِلَهـا ِإْن َكـاَن
                                                           
" (جـدة: ل الوراثة واهلندسة واجلينـوم البشـري والعـالج اجليـين رؤيـة إسـالميةندوة العلمية حو حبوث وتوصيات ال"أمحد عبد العليم أبو عليو، 86
موسـوعة اإلعجـاز العلمـي يف القـرآن . أنظر أيضاً. يوسـف احلـاج أمحـد، 1050، 2م)، ج2013ه/1434جممع الفقه اإلسالمي الدويل، 
موســوعة القضــا أيضــاً. علــي أمحــد الســالوس، . أنظـر 301م)،2007ه/1428(دمشــق: مكتبــة بـن حجــر، الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة
ــرة واالقتصــــاد اإلســــالمي ــــة املعاصــ ــــار، 720، الفقهي ــــة. أنظــــر أيضــــاً. حممــــد علــــي الب ـــراض الوراثي ــــني املشــــوه واألمـ ــــم،  اجلن ـــريوت: دار القل (بـ
  . 173م)،1991
 .29النساء:  87
 .1املائدة:  88
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َوِإْن َكـاَن َقِميُصـُه قُـدَّ ِمـْن ُدبُـٍر َفَكـَذَبْت َوُهـَو ِمـَن  *َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن قـُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهـَو ِمـَن اْلَكـاِذِبَني 
  .89الصَّاِدِقنيَ 
بـدون ر أو التحايـل جبميـع  لرتاضـي،مجيـع عقـود املعاوضـات جتـوز إذا كانـت  الداللة:وجه       
ــا عقــد يــربم بــني  وصــنوفه؛أنواعــه  األول الــذي يطالــب الكشــف  طــرفني،تعتــرب البصــمة الوراثيــة كأ
يعتـرب  اإلثبات يف حمل الشهادةك،  والطرف الثاين املخترب الذي جيري عملية الكشف )،(األب واألم
  90.أي شهادة الطفل كانت له مبثابة الدفاع عن النفس يوسف؛قرينة دالة على براءة 
إال صلحاً حرم حالًال أو أحل حرامـاً،  املسلمني،جائز بني  :( (الصلح قال النيب  لسنة:      
   91.إال شرطاً حرم حالًال أو أحل حراماً)) شروطهم،واملسلمون على 
لعقــود بــني النــاس خــص النــيب قــد  الداللــة:وجــه        ، املســلمون يف اخلطــاب، فيجــب الوفــاء 
لبصـمة الوراثيـة فيـه ؛ احلكـم وفـاء بـهالوالصلح بني النـاس يعتـرب عقـٌد جيـب  كونـه بألصـل للتعامـل 
  92، بشرط أن ال يؤدي إىل احلرام.عقداً أو صلحاً أو شرطاً 
الشريعة اإلسـالمية تـدل علـى مشـروعية البصـمة الوراثيـة كوسـيلة مـن وسـائل إثبـات  ملعقول:      
خلــربة  مشــروعيتها،النسـب مــن األدلــة الــيت وضــحت  ــا للنســب علــى القيافــة  ــا تقــاس يف إثبا لكو
فتؤخذ نتائج الفحص وتعتمد على قول خـرباء يف البصـمة الوراثيـة واألدلـة اخلفيـة احملسوسـة  واملعرفة،
لنفــي لعــدم الشــبه مــن  لشــبه،فتبــني العالقــة بــني إثنــني إمــا  املخربيــة،مــن خــالل الفحوصــات  أو 
ت اجلين    93ية الدالة على العالقة النسبية مما ال يوجد مثله يف القافة.خالل اكتشاف املورو
                                                           
 .27-26يوسف:  89
 .206-205، البصمة الوراثية يف إثبات النسب أيضاً. العبيدي، حجية.أنظر 285، 3، جأحكام القرآناجلصاص،  90
 ).3594، حديث(16، 4، جسنن أيب داودالسجستاين،  91
 .150، 3، جسبل السالم شرح بلوغ املرامالشوكاين،  92
ة الوراثيــة ومــدى مشــروعية ،" البصــمم2002، ت. أنظــر أيضــاً. عمــر بــن حممــد الســبيل207،حجيــة البصــمة الوراثيــة يف إثبــات النســبالعبيــدي،  93
ـــــــــة "،  مـــــــــع الفقهـــــــــي اإلســـــــــالمي برابطـــــــــة العـــــــــامل اإلســـــــــالمياســـــــــتخدامها يف النســـــــــب واجلناي ، 5، العـــــــــدد 13، الســـــــــنة حبـــــــــث منشـــــــــور جملـــــــــة ا
 .60-59م)،2002ه/1423(
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مــن منظــور الفقــه  أو نفيــه يف إثبــات النســب )DNAاعتمــاد البصــمة الوراثيــة ( .الثــاينالفـرع 
   االسالمي
   إثبات النسب ) يفDNA(لبصمة الوراثيةاعتماد جوزا  أوًال:
ا  )D.N.Aاعتماد البصمة الوراثية (       لقرائن القوية إلثبات النسب والعمل  ومدى إحلاقها 
مـــن الفقهـــاء  لإلثبـــات؛الفقهـــاء  الـــيت أقرهـــاوالضـــوابط والشـــروط لطـــرق  قطعيـــة،عتبارهـــا قرينـــة 
   .الذين أجازوا اعتماد البصمة الوراثيةاملعاصرين 
مع الفقهي  رأي. 1       وعمر  السالمي،حممد خمتار و  السبيل.عمر  الشيخ.ورأي  اإلسالمي.ا
ـا اعتمـاد البصـمة  شـروطاً؛قـد وضـع الفقهـاء املعاصـرين  الديب: كـان  الوراثيـة،إذا تـوافرت جييـزون 
مع الفقهي اإلسالمي  قراراتمن ضمن  م) بعـد 2002ه/1422الذي انعقد يف مكة يف سـنة (ا
يت: فقررت،النظر إىل مناقشات وأحباث قدمت من الفقهاء واألطباء واخلرباء    94كما 
حمــل ثقــة واطمئنــان يف  ايكونــو  أن الوراثيــة؛مــن كفــاءة القــائمني علــى قــراءة البصــمة  التأكــد .أ      
  هذا امليدان.
مل ميسها بعد استربائها فظهر  ألنه منه؛تقرأ البصمة إذا تيقن الزوج أن زوجته مل حتمل  أن .ب      
ء يف األطفال املختلطني. محلها،   أو إذا اختلط املولود بغريه وتنازع اآل
  يكون طلب األب مبنياً على يقني ال على شك. أن .ج      
وحــده ينســب إليــه  ألنـه األب؛يكـون االختبـار اجليــين الـذي حيــال ويعمـل بـه مـن حـق  أن. د      
  أو القضاء. ذاته،أو املولود  العائلة،االبن دون غريه من 
  احلاالت اليت أجاز فيها الفقهاء من اعتماد البصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب
                                                           
لبصــمة الوراثيــة"، حبــوث وتوصــيات النــدوة العلميــة حــول الوراثــة واهلندســة الوراثيــة م2019، تحممــد خمتــار الســالمي 94 ،" إثبــات النســب 
م)، 2013فربايــر25-23ه/1434ربيــع اآلخــر، 15-13(جــدة:  جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويلواجلينــوم البشــري مــن منظــور إســالمي، 
ـــــدورة 395 ــــالمي"، الــ ــــي اإلســـ ــــع الفقهـــ مـــ ــــرارات ا ـــ ــــاً. "ق ــــة:  16، 15.أنظرأيضـــ ــــة املكرمـــ ــــدة مبكـــ -5ه، 26/10/1422-21(املنعقـــ
ت، ) هـــل يثبـــت بـــه نســـب DNAاحلمـــض النـــووي أو البصـــمة الوراثيـــة ( م). أنظـــر أيضـــا. حممـــد فنخـــور العبـــديل،10/1/2002 (القـــر
 .8ه)،1436
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خـــذ مبنتهـــى احليطـــة واحلـــذر  واعتمـــاده؛يـــة يف جمـــال إثبـــات النســـب البصـــمة الوراث       البـــد أن 
قـدمها نبينمـا ال جيـوز أن  الوراثية؛ووجوب تقدمي النصوص والقواعد الشرعية على البصمة  والسرية،
لكــن الفقهــاء أجــاز االعتمــاد علــى البصــمة الوراثيــة يف و  اللعــان،أو تقــدميها علــى  النســب،يف نفــي 
  اآلتية:إثبات النسب يف بعض احلاالت 
بسـبب انتفـاء األدلـة أو تسـاويها سـواء كـان السـبب  النسـب،التنـازع علـى جمهـول  حـاالت أ.      
  الشبهة.االشرتاك يف وطء 
وكـــذلك االشـــتباه يف  األطفـــال؛شـــتباه املواليـــد يف املستشـــفيات ومراكـــز رعايـــة ا حـــاالت ب.      
بيب.   أطفال األ
أو  ،أو الكـوارث احلـوادث، بسـببأو  أهلهـم؛ضياع األطفال واخـتالطهم وتعـذر معرفـة  حاالت ج.      
ــــــث مل  احلــــــروب، ت أســــــرى احلــــــرب  هويتهــــــا،التعــــــرف علــــــى  يــــــتمكنأو وجــــــود جث وللتحقــــــق مــــــن هــــــو
  95واملفقودين.
لبصـمة الوراثيـة يكـون يف إثبـات أو نفـي . 2       مل أي  أبـوة؛رأي سليمان األشقر: جمـال العمـل 
هــول النســب(صــحيح الشــرعي الطريــق لتثبــت    وأأكثــر، أو اثنــان  دعــاء )،كحالــة الشــخص ا
أراد األب املقـر لـه أو ورثتـه التأكـد فـ النـاس،حالة جمهول النسب إن ادعى هـو أنـه ابـن فـالن مـن ك
لتقنيـة املسـتجدة إثبـات األبـوة بنسـبة  العلميـة،أعطتـه األحبـاث وإن ما  ذلك؛من صحة  أنـه أمكـن 
  96من الصحة يكاد ينعدم معها احتمال اخلطأ.
                                                           
مــع الفقهـي اإلســالمي "، يف الـدورة  95 حممــود داؤود السـليم، أمحــد محيــد م). أنظـر. شـكر 2002(املنعقــدة يف مكــة املكرمـة،  16"قـرار ا
لبصمة الوراثيـة"،  م)، 2010، (43، العـدد 12، جملـدجملـة الرافـدين للحقـوقسعيد النعيمي،" األحكام الشرعية والقانونية إلثبات النسب 
 .776، 5، جاملغين.أنظر.بن قدامة، 102، 12، جروضة الطالبني.النووي، 80، مسائل شرعية يف اجلينات البشرية.أنظر. داغي، 63
لبصــمة الوراثيــة"، م2009، تحممــد ســليمان األشــقر 96  نــدوة الوراثــة واهلندســة الوراثيــة واجلينــوم البشــري والعــالج اجليــين،" إثبــات النســب 
  . 310-309، إثبات النسب يف ضوء املعطيات املعاصرة .أنظر أيضاً. املرزوقي،14م)، 1998أكثوبر 15-13(الكويت: 
   لبصمة الوراثية جماالت العمل والبحث
تمـع اإلسـالمي، واملشـرع الفقهـي عنـدما نظـر للحكـ    م إن مراكز البحث والتقنية اجلديدة يف جمـال البصـمة الوراثيـة مل ينتشـر اسـتعماهلا يف ا
نــه أمــر واقــع ي لبصــمة الوراثيــة لــيس نظــر يف املســألة يف فــراغ أو جمــرد افــرتاض بــل نظــر إليــه  لطريــق الشــرعي يف جمــال العمــل  نتظــر وصــوله 
  الصحيح املشروع يف إثبات األبوة، وإثبات احلق وإثبات اهلوية الشخصية، وهي كاآليت:
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إذا كانـــت نتـــائج فحوصـــات اجلينـــات بـــني مـــدعي النســـب  لإلفتـــاء:رأي اللجنـــة الدائمـــة . 3      
يعترب مانعاً نه  املسلمني،إقرار فحص اجلينات قطعي يف داللته على صحة ألن تبت  سلبية؛واملقر 
ال جيــوز اعتمادهــا يف  صــحتها،أمــا إذا كانــت النتــائج ظنيــة الداللــة علــى  شــرعاً؛يف ثبــوت النســب 
  سواء كانت النتائج قطعية أو ظنية. أصًال،وال جيوز االعتماد على فحص اجلينات  النسب،ثبوت 
ر  رأي. 4       البصــمة الوراثيــة ال  حتاليــل اســتعمالإن  مجعــة: علــي الشــيخ. املصــرية.مفــيت الــد
، كـابنالنسـب   إثبـاتعالقـة هلـا يف  وإمنـا يف  اإلقـرار؛شـرعاً لـيس مـع  تعتمـد التحاليـلألن هـذه  الـز
  منها:  الوراثية،تاج إىل عمل حتاليل البصمة حيصومات اخلفصل 
ومل تستطيع أن تثبت هـذا  صحيحاً،إذا ادعت امرأة أمام القاضي أن الرجل تزوجها زواجاً  أ.      
ا فتلجأ املرأة إىل استعمال البصمة الوراثية. نه ال يعرفها ومل يقر نكار الزوج وادعاءه    الزواج 
 همــــا،إليإذا أقـــر الرجـــل واملـــرأة معـــاً بنـــوة الطفــــل، فيـــأيت آخـــر يطعـــن يف نســـب الطفـــل  ب.      
  فيلجأ إىل حتاليل البصمة الوراثية لقطع الظن. الويل؛ كالوارث، أو
سـتعمال البصـمة الوراثيـة يف حـاالت و         املستشـفيات،اخـتالط األطفـال يف (قد اتفق الفقهاء 
لكــن  )؛أو احتيـاج معرفــة هـؤالء األطفــال وأســرهم األســر،أو بسـبب التنــازع بــني  الكـوارث،أو بعــد 
                                                                                                                                                                      
لقرائن القاطعـة والقريبـة القاطعـة الـيت تـدل علـى املطلـوب دون احتمـال، وإن الشـريعة اإلسـالمية تثبـت إثبات احلق     لبينة ويثبت  : يثبت 
ـا حتتمـل املـدلول برجحـان، وحتتمـل ضـده احتمـاالً مرجوحـاً، وذلـك  لقرائن يف بناء احلكم يف بعض ا ليست مفيدة للقطع، أي أ الصور 
يفيد غلبه الظن، وغلبته الظن جيوز أن يبين عليها احلكم يف كثري من املسائل كمسألة ثبوت النسب لشخص جمهول النسب، مبا قال الفقهاء 
  بات النسب.إن القول هنا؛ ألن الشارع متشوف إىل إث
لقـائف ألنـه يـتكلم عـن حـدس وختمـني وفراسـة، وال       قد قبل فقهاء الشافعية، واحلنابلة القيافـة طريقـاً إلثبـات النسـب شـرعاً؛ أي يقبلـون 
ينعــدم احتمــال اخلطــأ يف حكمــه، يف حــال وجــد أشــبه منــه يرجــع عــن رأيــه؛ ألن الصــفات الظاهريــة يف البشــر قــد تتشــابه، قــد خيــدع القــائف 
ثبــات األبــوة، مــع هــذا قبلــوه طريقــاً شــرعية يف اإلثبــات، إن قيــاس اهلندســة الوراثيــة علــى القيافــة قيــا  ً س لشــبه الظــاهر فيكــون حكمــه كــاذ
لصحة والصدق، فينبغي أن تكون أرجح من القيافة؛ وألن نتائجها إذا استعملت حسب األصول املعتمدة عند أهلهـا،  ا أوىل  صحيح؛ أل
  م فيها احتمال اخلطأ.يكاد ينعد
من املسائل املسـتحدثة الـيت قبلهـا الفقهـاء لثبـوت جـدواها علميـاً ويسـرت التعامـل مـع البشـر؛ مثـل: (بصـمة إثبات اهلوية الشخصية:        
قـد جعـل هللا تعـاىل بصـمة األصـبع ، بـَلَـى قَـاِدرِيَن َعلَـى أَْن ُنَسـوَِّي بـََنانَـهُ  األصابع )، أخذ بعض املفسرين يف العصر احلديث من قوله تعاىل:
لكــل إنســان منفــردة عــن بصــمة إنســان آخر؛(التوقيــع اخلطي)التوقيعــات ال تتماثــل يف نظــر اخلرباء؛(الصــورة الشخصــية) املثبتــة علــى البطاقــة 
ـذه الوسـائل قـد أثبتـت صـحتها وفاعليتهـا ونتائجهـا كانـ ا مجيع اجلهات الرمسيـة إلثبـات الشخصـية؛  ت دافـع لالسـتمرار الشخصية تكتفي 
 والثبات والبحث يف وسائل جديدة، فكانت البصمة الوراثية من الوسائل اجلديدة ينبغي أن تقبل يف جمال إثبات النسب.
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حيــــة عها الفقهــــاء بشــــروط ضــــوابط وضــــ اآلالت  والفاحصــــني، الطبــــع،مــــن عــــدة نــــواحي (مــــن 
ً  )؛حصــل الظفـرة التقـارير،ابـة تاملســتعملة، ك فــال  ونفيــاً،إذا كانـت النتــائج مل تصــل حلـد اليقـني إثبــا
ا قرينة ظنية.   جيوز االعتماد عليها إال بقدر ما يراه القاضي 
؛نســب ولــد  إثبــاتيف البصــمة الوراثيــة  بتحاليــلبعــض الفقهــاء عــدم أخــذ        ألنــه إذا أخــذ  الــز
بينمــا  البشــري؛ االجتمــاعألنــه املعــول الــذي يعــول عليــه القاضــي علــى  القرابــة،ســوف يرفــع نظــام 
خــارج االعتمــاد الشــرعي إىل  تواجـه الطفـل يتفاملشـكالت الــ أصــًال،واألم)  األب،هـول النسـب (
هولني النسب.يحاول ف فيه.وماذا يفعل  ينسب؟من    الشرع إجياد حلول هلؤالء ا
  
  
  عدم اعتماد البصمة الوراثية يف إثبات النسب  نياً: 
صـر  الشيخ. رأي. 1      صـاحل فـوزان،  احلميـد،عبـد  وسـعد ،الزهـراينوصـاحل  الشـرتي،سـعد بـن 
عدم جواز اعتماد البصمة الوراثية واستخدامها للتحقـق مـن األنسـاب املسـتقرة  اهلاليل:سعد الدين 
 يف أو البعيـدة،اجلمـاعي لألنسـاب  التحقـقيف  أو اسـتخدامها التحـرمي؛يكره كراهـة قـد تبلـغ  الثابتة،
ا ظنية القبائل؛أنساب    97.أل
مـر حبفـظ رأيه  اجلزار:حممد  الشيخ.رأي . 2       وحيـث علـى  األنسـاب،يتفق مـع الشـرع الـذي 
لوسائل  وعدم وقـوع اخلطـأ مـن اجلانـب  لدقة،إذا أقيمت  الشك؛تؤكد النسب وتنزع اليت األخذ 
نهرفض استخدام البصمة الوراثية يف إثبات ابن الز  إمناو  الطيب،   98.مهدر الدماء بقوله: 
يــد بــن  رأي. 3       الدهيشــي: عــدم اعتمــاد البصــمة الوراثيــة بقصــد  عبــد العزيــزالشــيخ. عبــد ا
م؛ فيجـب علـى  التأكد من صحة األنساب الثابتة ومنعها شرعاً حلماية أعراض الناس وصون أنسا
ت زاجرة ملن يلجأ إليها يف مثل هذه احلاالت.   99اجلهات املختصة منعه ووضع عقو
                                                           
-16 ) هـل يثبـت بـه نسـب،DNAاحلمـض النـووي أو البصـمة الوراثيـة ( أنظـر. مبـا ذكـره العبـديل مـن آراء الفقهـاء املعاصـرين / العبـديل، 97
لرابطة. صاحل فوزان،" مناقشات البصمة الوراثية"، . أنظر أيضا17 مع الفقهي   م).2002ه/1422( 16، الدورة ا
  . 17-16 ،) هل يثبت به نسبDNAاحلمض النووي أو البصمة الوراثية ( العبديل، 98
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لبصمة الوراثيـة إال يف حالـة الضـرورة ويف احلـاالت أن يكون اللجوء إىل االقرة داغي:  رأي. 4      
ء  االســتثنائية؛ ال يســمح للجــوء يف التحقــق يف النســب الثابــت املســتقر ملــا ســوف يتعــرض لـــه اآل
   100واألمهات وما يستتبعه من قطيعة األرحام وعقوق الوالدين وتشريد األبناء.
   )DNAلبصمة الوراثية (نفي النسب  :اً لث
لبصمة          التايل:ككانت أقواهلم    الوراثية،اختلف الفقهاء املعاصرون يف صحة نفي النسب 
واالعتماد عليها يف نفي النسـب الشـرعي الثابـت على اللعان تقدمي البصمة الوراثية  املسألة األوىل.
للعان وال جيوز تقدميها عليه. الزوجية؛لفراش    ألنه ال ينتفي إال 
 ســـعيد،وفـــتح هللا  داغـــي، بـــه: (قـــال :هـــذا احلكـــم عامـــة الفقهـــاء املعاصـــرين قـــد اتفـــق علـــى      
لرابطة ،)، الدهيشيواألشقر    101.وأيضاً: قرار جممع الفقه اإلسالمي 
َوالَّــِذيَن يـَْرُمــوَن أَْزَواَجُهـــْم َوملَْ َيُكــْن َهلُــْم ُشـــَهَداُء ِإالَّ أَنـُْفُســُهْم َفَشـــَهاَدُة  تعـــاىل:بقولــه  اســتدلوا:      
َِّ ِإنَُّه َلِمَن الصَّاِدِقَني  ِ َِّ َعَلْيِه ِإْن َكـاَن ِمـَن اْلَكـاِذِبَني  *َأَحِدِهْم أَْرَبُع َشَهاَداٍت  َواْخلَاِمَسُة َأنَّ َلْعَنَت ا
َِّ إِنـَُّه َلِمـَن اْلَكـاِذِبَني َويَـدْ  * ِ َهـا اْلَعـَذاَب أَْن َتْشـَهَد أَْربَـَع َشـَهاَداٍت  َِّ  *رَأُ َعنـْ َواْخلَاِمَسـَة َأنَّ َغَضـَب ا
َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنيَ    .102َعَليـْ
                                                                                                                                                                      
ــرة ( 99 ــــه األســــ ــــة فقــ ــ ـــب"، مقال ـــوت النســـ ـــ ــــام ثب ـــي،"من أحكــ ــز الدهيشـــ ـــــد العزيــــ ـــن عبـ ـــ ــــد ب ــ ي ــــد ا ــ ــــة. 2013-6-18عب ــــبكة األلوكــ م)، شــ
https://www.alukah.net/sharia/0/56185  
  .87،مسائل شرعية يف اجلينات البشريةداغي،  100
ــــالمي"،  101 ــــه اإلســ ـــــور الفقــ ــن منظـ ــــة مــــ ــــمة الوراثيــ ــــي،" البصــ ـــره داغــ ــــدين القـــ ـــــي الــ ــــي حمـ ــــعلــ ـــالمي،جملــ ــــه اإلســـ ــــع الفقــ ـــــدورة   ة جممــ  16الـ
 م)،2002ه/1422(
مــع الفقهــي اإلســالمي التــابع لرابطــة العــامل اإلســالمي. أنظــر أيضــاً. واصــل، "البصــمة الوراثيــة وجمــاالت االســتفادة منهــا"، 25  "،  قــرارات ا
الدهيشــي، "مــن أحكــام ثبــوت  . أنظـر أيضــاً.343م)،10/2/2002-5ه، 1422شــوال 26-21(مكــة املكرمــة: 16، الــدورة 7القـرار
  https://www.alukah.net/sharia/0/56185م)، شبكة األلوكة. 2013-6-18النسب"، مقالة فقه األسرة (
  .9-8-7-6النور:  102
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للعان :داللةالوجه        ، فكان إال بنفسهلشهادة لزوج ال ميلك اإذا كان ا ؛ ال ينفي النسب إال 
، ومـن أحـدث يف أمـر هـذا مة بعد اآليـة تزيـد علـى كتـاب هللاإن أحدثت البص :صاحل الفوزانرأي 
  103.ما ليس منه فهو رد
ن النيب        قد أبقى احلكم األصلي وهو  استدلوا حبديث (وليد بن زمعة)، داللتهم للحديث 
( يف  استدلوا حبديث ابـن عبـاسو ؛ الصفات الوراثيةل على ( الولد للفراش ) وأهدر الشبه البني الدا
لد الـذي ُولـد علـى فراشـه ن جتري املالعن بني الزوجني إذا نفي الزوج الو  :داللتهم قصة املالعنة)،
خذ بقول امن زوجته قـد ألغـى دليـل الشـبه بـني   ؛ ألن النـيبلقافة وال حتليل البصـمة الوراثيـة، ال 
    104ه.الزاين والولد املالعن علي
يف حال إال  ؛النسبنفي يف اللعان  واالستغناء عن الوراثيةبنتيجة البصمة  االكتفاء الثانية.املسألة 
  منه.تيقن الزوج أن احلمل ليس 
ــذا احلكــم        حممــد عبــدهللا)،  القرضــاوي، (الســالمي، املعاصــرين:الفقهــاء مجهــور فقــد ذهــب 
  .105َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َوملَْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـُْفُسُهمْ   تعاىل:استدلوا بقوله و 
إذا اختلت أحد شروط اللعان  فقط؛يكون اللعان إذا ال يوجد شاهد إال الزوج  الداللة:وجه       
  .راثية تشهد الزوجة قوله أو تنفيهإذا كان لدى الزوج بينة كالبصمة الو  يوجب،فال 
   106لآلية:التحليل من استدالهلم  قو طمن      
                                                           
لرابطـةصـاحل فـوزان،" مناقشـات البصـمة الوراثيــة "،  103 مـع الفقهـي  وســائل الرهـوان،  م). أنظـر أيضـاً.2002ه/1422( 16، الــدورة ا
 .161-160. ت النسب ونفيه يف ضوء التطورات الطبية احلديثةإثبا
وسائل إثبات النسب ونفيـه يف ضـوء . أنظر أيضاً. الرهوان، 44-43. 30-29،البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامهاالسبيل،  104
املنظمــة اإلســالمية للعلــوم الطبيــة "، . أنظــر. الســبيل،" ضــمن البحــوث الفقهيــة املقدمــة مــن اعمــال 161-160، التطــورات الطبيــة احلديثــة
  .4-3، 5،جزاد املعادأنظر. اجلوزية،  ه).1419(11الندوة 
  ، كالتايل: حجية قول ابن القيم مبا حكم به النيب فكانت      
لقافة وإحلاق الولد فالشبه يعترب مدخالً يف معرفة النسب.-أ        عتبار احلكم 
  ب هو اللعان.الطريق الوحيد لنفي النس-ب     
للعان. -ج     لزوج وال ينتفي عنه إال    يلحق النسب 
 البد من بينة فال يعتمد على البصمة وحدها يف إقامة حد الز على الزوجة. -د     
 .6النور:  105
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فاســتدلوا بقولــه تعــاىل:  النسـب،يــذكر يف اآليــة نفـي النســب وال عالقــة بــني اللعـان ونفــي  مل.أ      
 ََوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها ِإْن َكاَن َقِميُصُه ُقدَّ ِمْن قـُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمـَن اْلَكـاِذِبني ربوا اعتـإمنـا 107؛
  تقوم مقام الشهادة.، مة الوراثية نتائجها قطعية مبنية، والبصالشهادة يف شق القميص
  الشرع احلكيم ال يتعارض مع العقل السليم وال يكذب احلس والواقع. . ب      
لبصمة الوراثيـة فطلـ إنكار. ج        ألن احلكـم؛ال يثبـت لـه  ،اللعـانب الزوج بعد نتائج التحليل 
  فيه نوع من املكابرة. 
ثبــات  الشــريعة .د         إذا نســبه،اإلســالمية مــن أصــوهلا حمافظــة األنســاب برعايــة حــق الصــغري 
 الـزوج،إذا نفـذ اللعـان مـع خمالفـة النتـائج لقـول و  النفـي؛كانت نتـائج البصـمة خمالفـة قـول الـزوج يف 
تمع.     فيوجب عدم نفي نسب الطفل فهو حق له من استقرار األوضاع الصحيحة يف ا
  .وتؤكد صحة نسب الطفل للزوج نتائج البصمة الوراثية تثبت الثالثة.املسألة  
للعـان، فينفـى نسـب الطفـل إذا كانـت النتـائج  :كـان رأي نصـر فريـد واصـل        ال ينفـي نسـبه 
لبصمة الوراثية مؤكدة قول الزوج تعترب دليًال تكميلياً للنفي؛ ألن الطفل علمياً ال ينسب إال لرجل 
َوَقَضـى رَبـَُّك   ، قال تعـاىل:)ذكري واحد فقط وبويضة أنثوية واحدة (واحد فهو خيلق من حيمن 
ُلَغنَّ ِعْنـَدَك اْلِكـَربَ َأَحـُدُمهَا َأْو ِكَالُمهَـ ً ِإمَّـا يـَـبـْ ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا ُه َوِ َّ ا فَـَال تـَُقـْل َهلَُمـا ُأفٍّ َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ
َهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قـَْوًال َكرِميًا  ذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة َوُقْل َربِّ اْرَمحُْهَما َكَما رَبـَّيَـاِين َواْخِفْض َهلَُما َجَناَح ال *َوَال تـَنـْ
   .108َصِغريًا
فمـىت ثبـت نسـب الولـد إىل أبيـه عـن طريـق  واحـدة،ً واحـداً وأمـاً الولـد يلحـق  داللـة:وجـه       
  109حرام.فإن جحد النسب  لزوج،حىت لو ثبت بعد اللعان يلحق النسب  الوراثية،البصمة 
                                                                                                                                                                      
لبصـمة الوراثيـة حـق للمـرأة 42-32،البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منهاواصل،  106 .أنظر أيضاً. يوسف القرضاوي،" ثبوت النسـب 
 .15م)،2008ه/1429( 12، العدد 6، جملدجملة اآلسي الطبيةال للرجل"، 
 .26يوسف:  107
  .24-23اإلسراء:  108
  .163، ونفيه وسائل إثبات النسب. أنظر أيضاً. الرهوان، 30،البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منهاواصل،  109
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لبصمة  إثبات الرابعة.املسألة    .)(إذا كان الولد ليس من الزوج الوراثية،احلمل أو الولد 
يف  شـبهة،وإذا كـان احلمـل بـوطء  لعـان؛ينفـى النسـب بـدون  اهلـاليل:رأي سعد الـذين كان ف      
فـإذا ثبـت أن الولـد لزوجهـا حيـد الـزوج  ؛حيـق هلـا لنفـي احلـد عنهـاو هذه احلالة تطلـب الزوجـة اللعـان 
  110القذف.بسبب 
ــه يف إثبــات النســب )DNAضــوابط اســتخدام البصــمة الوراثيــة ( .الثالــثالفــرع  مــن  أو نفي
   منظور الفقه االسالمي
  يف إثبات النسب )DNAأوًال: الضوابط الفقهية الستخدام البصمة الوراثية (
 النســــب،قـــد وضـــع الفقهــــاء ضـــوابط فقهيـــة الســــتعمال البصـــمة الوراثيـــة يف إثبـــات أو نفـــي       
   :كالتايل
كاستعمال النسب   السنة،خيالف استعمال البصمة الوراثية نصاً شرعياً من الكتاب أو  أال. 1      
  لفراش.الثابت 
للنسـب ملـن  والواقع، كإثبات واحلس،واملنطق  العقل،خيالف استعمال البصمة الوراثية  أال. 2      
  أو اخلطأ أو الكذب. التالعب،ألن قد يعرتيها  ملثله؛ال يولد 
                                                                                                                                                                      
) مـع تطـوير بصـمة احلمـض النـووي للعلـم ألخـريةوكما ذكر إبراهيم، انكار النسب مع اختبـار بصـمة احلمـض النـووي يف وقتنـا احلاضـر (يف اآلونـة ا     
  اإلسالمية.والتكنولوجيا يستخدم كوسيلة إلثبات النسب وانكار النسب األبوة بواسطة اختيار بصمة احلمض النووي يف قانون األسرة 
ن اإلســالم رفــض نســبني (علــم األنســاب) مــع      حثــو الشــريعة اإلســالمية املعاصــرة اختبــار بصــمة احلمــض النــووي، ويــذكر  قــد اســتخدم 
  اختبار بصمة احلمض النووي يف قانون األسرة؛ حيث ذكر طريقتان إلنكار نسب الطفل الذي ولد يف الزواج: 
،  طريقة-1         (ليان ليان) سب الزوجة والزوج يف احملكمة حلرمان النسب فيلوم الزوج زوجته على الز
أو  ،الــيت جتعــل أبــوة الطفــل مســتحيلة للــزوج، مثــل: حــاالت (معرفــة اليقــني الــذي محلــت منــه املــرأة شــخص آخــر قبــل الــزواج طريقــة-2      
ــزوج ال مي ـــا بعـــد عقــــد اكتمـــال ســـتة أشــــهر، مـــدركني أن الــ كــــن أن يكـــون (قـــادر علــــى اإلجنـــاب) طفـــل بســـبب عيوبـــه البيولوجيــــة، أو والد
التصال اجلنسي بني الزوج والزوجة غري ممكن، يف هذه احلاالت له احلـق يف رفـض نسـب الطفـل املولـود يف عقـد  الفسيولوجية (اإلعاقة)، أو 
  الزواج الذي شرع للزوج بدون طريقة ليان. 
ختب       يف قـانون األسـرة احلمـض النـووي مـع  Nesebinار بصمة احلمض النووي يف قـانون األسـرة اإلسـالمي *رفـض أنظر: إنكار األبوة 
 İbrahim Yılmaz Assoc. Prof., Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty ofاختبـار بصـمة احلمـض النـووي، 
Theology, Department of Islamic Law Associate Professor, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, 
Faculty of Theology, Department of Islāmic Law Nevsehir, Turkey I ibrh.yilmaz@hotmail.  
 .21، البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منهااهلاليل،  110
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البينة)  أو اإلقرار،أو  الفراش،تستخدم البصمة الوراثية بديًال عن الطرق املتفق عليها ( أال. 3      
  تتقدم يف إثبات النسب حال وجودها. الشرع،من البصمة الوراثية يف نظر  فهي أقوى
فيجوز تقـدمي البصـمة الوراثيـة  الفقهاء،القرعة) مل يتفق عليها  القيافة،(الطرق الشرعية  أما. 4      
ب  ب الرتجيح املؤكد على املظنون. القياس،على القافة من    111وعلى القرعة من 
  يف إثبات النسب )DNAنياً: الضوابط الفنية الستخدام البصمة الوراثية (
ـــــال مـــــن ذوي اخلـــــربة  أن. 1        املختـــــربي،والدقـــــة يف معرفـــــة ختصصـــــهم يكـــــون العـــــاملني يف هـــــذا ا
  .واألمانة
حــدث مــا توصــلت إليــه التقنيــة  أن. 2       تكــون املختــربات ومعامــل الفحــص للبصــمة الوراثيــة مــزودة 
ـــال حمليـــاً والضـــوابط التقنيـــة املعتمـــدة يف هـــذ العلميـــة،لضـــمان صـــحة النتـــائج حســـب املعـــايري  احلديثـــة؛ ا ا
  ودولياً.
ـــة خاصـــة .3      ، يشـــرتك فيهـــا الوراثيـــة البصـــمة نتـــائج علـــى اإلشـــرافمهمتهـــا  يف كـــل دولـــة تكـــوين جلن
  املتخصصون الشرعيون، واألطباء، واإلداريون.
ابتــداًء مــن نقــل العينــات إىل ظهــور  معتمــدة،وحفــظ مجيــع اخلطــوات يف ســجالت  توثيــق. 4      
  وصحة نتائجها والرجوع إليها عند احلاجة. العينات،النتائج وحفظها حرصاً على سالمة 
لضمان صحة النتائج  األمينية،محاض أليتم التحاليل بعدد أكرب من اخلال احلية من ا أن. 5      
  112واالطمئنان إليها قدر اإلمكان.
                                                           
لقرائن الطبية املعاصـرة اليوسف، 111 للعـان احلسـني،. أنظـر أيضـاً. أ 1818-1691،إثبات النسب  لبصـمة الوراثيـة بعـد نفيـه  ، إثبـات النسـب 
رهـا الفقهيـةأنظـر أيضـا. آل قـرون،" البصـمة الوراثيـة وأثرهـا يف اإلثبـات "،  .435 ض:  حبـث مقـدم ملــؤمتر القـرائن الطبيـة املعاصـرة وآ مجـادي 28(الـر
 .55- 42،وراثية ومدى مشروعيةالبصمة ال. أنظر أيضاً. السبيل، 490-485م)،2014مارس 29ه/1435األوىل 
مـع قـرارات ،"منهـا االسـتفادة وجمـاالت الوراثيـة البصمة" واصل، 112  الـدورة ،7القـرار ،" اإلسـالمي العـامل لرابطـة التـابع اإلسـالمي الفقهـي ا
لقـرائن الطبيـة اليوسـف، . أنظـر أيضـاً. 32،)م10/2/2002-5 ه،1422 شـوال26-21: املكرمة مكة(16 ، املعاصـرةإثبـات النسـب 
فقهيـة مقارنـة" (األردن: دار النفـائس للنشـر  دراسـة"البصمة الوراثية وأثرها على األحكـام الفقهيـة أنظر أيضاً. خليفة علي الكعيب.  .1691
للعــانإثبــات النسـب  أ احلســني، . أنظــر أيضــاً.50م)، 2006ه/1426والتوزيــع،   أنظــر أيضــاً. .436-435، لبصــمة الوراثيــة بعــد نفيــه 
 .217، حجية البصمة الوراثية يف إثبات النسب يف الشريعة اإلسالميةالعبيدي، 
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الوســائل البيولوجيـة احلديثــة ومـدى اعتمادهــا  مــا خيـصفي ماســتدالالأقـوال الفقهــاء و وممـا ســبق مــن       
الفقهــاء يف مســألة  اختلــف: يف تصــحيح األنســاب وثبوتــه أو نفيــهمــن الفقهــاء املعاصــرين يف اســتخدامها 
  ،الوراثيـــةب بتحاليـــل البصـــمة ســـال يثبـــت الن، لولـــد الـــز مـــنهمالنســـب  إثبـــاتيف  الوراثيـــةالبصـــمة  اعتمـــاد
ال يقـع الولـد يف مشـاكل  حـىت أما املتزوجة يثبـت ولـدها للفـراش ،ومنهم جيوز اإلثبات النسب لغري املتزوجة
ـــا لنســـبة لصـــحة األنســـاب ، ويف إثبـــات نســـب جمهـــول النســـب؛ مســـتقبلية البصـــمة مـــنهم مـــن جييـــز وثبو
ا للتأكد من صحالوراثية يف النسب القبلي   نساب الثابتة شرعاً درء للفنت.ة األ، ومنهم ال جييز األخذ 
تقـدم البصـمة الوراثيـة ال ، و صمة الوراثية شرعاً يف نفي النسـبال جيوز االعتماد على البكما        
للعــان ال تقــوم إال بــدعوى النســب الثابــت للفــراش، تُعمــل حــال يف ، و علــى اللعــان نفــي النســب 
البصـمة الوراثيـة قبـل مسـاع القاضـي الـدعوى؛ إذا النتـائج أثبتـت نسـب الولـد ألبيــه انتفـت الــدعوى، 
فيـة لنسـب الولـد ألبيـه، يف هـذه احلالـة خيـري الـزوج بـني  إجـراء اللعـان، أو التنـازل عـن (وإذا النتائج 
لفراشدعواه فيلح (حبـديث الرجـل الـذي ولـد لـه غالمـاً أسـود، وحـديث بـن  )، اسـتدلواق به عمًال 
ثبات النسب للـزوجف113؛زمعة)   ؛إذا أقيمت دعوى من قبل الزوجة أو املولود أو ويل األمر، حكم 
:( (أميـا امـرأة دخلــت علـى قـوم مــن لــيس   ، صـح القـول عـن رسـول هللا)حــرام(فجحـد النسـب 
يف شـــيء ولـــن يـــدخلها هللا جنتـــه، وأميـــا رجـــل جحـــد ولـــده وهـــو ينظـــر إليـــه هللا مـــنهم فليســـت مـــن 
  114احتجب هللا تعاىل منه وفضحه على رؤوس األولني واآلخرين يوم القيامة)).
  ؛الشرعيإثبات النسب يف الضوابط الفقهية والفنية اليت وضعها الفقهاء املعاصرين فيما خيص       
ـا إال يف امل ــذه التحاليــل ال جيـوز العمـل  لقيــام  ا  ا الدولـة واعتمـد ختـربات املختصــة الــيت حــدد
لبصــمة لالضــوابط الــيت وضــعوها ف ؛املناســبةشــروط الومســاعدين ممــن تتــوفر فــيهم  ،مــن قبــل خــرباء
ً علــى القيافــة الشــرعي الوراثيــة تعتــرب دلــيًال مســتقًال إلثبــات النســب ــا مجيــع ، قياســاً أولــو تؤخــذ 
ــا يــرى يف حــني  ،عــد تــوفر الشــروط والضـوابط الالزمــةجيـوز احلكــم فيهــا باحلـاالت الــيت  اآلخـرون 
يت بعـــد الطـــرق الشـــرعية املتفـــق عليهـــا يف إثبـــات  قرينـــة مكملـــة مرجحـــة لإلثبـــات أو النفـــي، فهـــي 
                                                           
تىب"،  سنن النسائي). أنظر أيضاً. النسائي، 5305، حديث(1352، صحيح البخاري البخاري، 113  ).3478، حديث(818"ا
). أنظـر 15110، حــديث(403، 7، جالسـنن الكـربى). أنظـر أيضـاً. البيهقـي، 2263، حــديث(257سـنن أيب داودالسجسـتاين،  114
تىب"، جسنن النسائي . أنظر أيضاً. النسائي، 258، 1، جمسند الشافعيأيضاً. الشافعي،    ). 3481، حديث(818، 6"ا
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ـا و النسب،  ا القاضي عند التعـارض؛ أل ـا النسـب علـى انفرادهـادلـيال تعتـرب يستعني  ، ًال يثبـت 
ـــائج مـــن يلجـــأ للبصـــمة الوراثيـــة ف؛ رق الشـــرعية املتفـــق عليهـــاد فقـــد الطـــإال عنـــ فهـــي تقـــدم أدق النت
  115.القيافة
  
لتلقيح الصناعي والبصمة الوراثية لثاً:   116:جدول يوضح التعريف 
  البصمة الوراثية  التلقيح الصناعي  من حيث
يتم من أجل احلصول علـى خليـة   االستخدام
  والبيضة)جنسية (احليوان املنوي 
تــتم بــدمج املــادة الوراثيــة مــن خليــة 
الكــــائن احلــــي مــــن نــــوع معـــــني يف 
املـــــادة الوراثيــــــة خبليـــــة كــــــائن حــــــي 
لكيــــــــــــان  آخــــــــــــر؛ أي التــــــــــــدخل 
، أو البنيـة  Gmome)املـوروثي (
ســوى البصــمة ال تتطــابق الوراثيــة؛ 
  يف حالة التوائم املتماثلة.
تعتــــرب البصــــمة مــــن الوســــائل احلديثــــة   من الوسائل احلديثة  التوافق
الوراثيـــــــــــــة أحـــــــــــــدث مـــــــــــــن التلقـــــــــــــيح 
  الصناعي.
الوسائل اليت 
  تستخدم من أجلها
إجنـاب طفـل حيمـل خلـيط ألبويـه 
  من الكروموسومات
وســائلها البحــث يف اجلــني الـــوراثي 
ـــــــ ني الصـــــــفات اإلنســـــــانية فهـــــــي تب
ـــــا مـــــن حيـــــث اكتشـــــاف  ومورو
                                                           
لقـرائن الطبيـة املعاصـرةاليوسف،  115  .51البصـمة الوراثيـة وأثرهـا علـى األحكـام الفقهيـة، أنظـر أيضـاً. الكعـيب،  .1691، إثبـات النسـب 
 انتفاء التهمة). –التجربة  –التكليف واخلربة  –العدالة  –من شروط القائف: (اإلسالم يف حال االثبات النسب للمسلم 
التلقـيح الصـناعي بـني الشـريعة االسـالمية . أنظر أيضـاً. شـوقي زكـر الصـاحلي، 197، اإلجناب بني التجرمي واملشروعية حممود أمحد طه، 116
 .بتصرف.348م). 2001ول الناشر،(جمه والقوانني الوضعية
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اجلــــــني الــــــوراثي املســــــؤول عــــــن أي 
  مرض عضوي أو نفسي مبعاجلته
مـــــن أجـــــل التغلـــــب علـــــى مشـــــكلة   اهلدف
  عدم القدرة على اإلجناب أو العقم
ــــه متامــــاً مــــن  معاجلــــة اجلــــني أو إزالت
ا يف حـال  خذ، الشريط الوراثي
هـــــويل  إثبـــــات  النســـــب،النســـــب 
أكثـر مـن ا يف حـال ادعـاء  خذ
 النسـب،شخص نسب طفـل جمهـول 
ويف حـــــــــــال اخــــــــــــتالط األطفــــــــــــال يف 
أو يف حـــــال االشـــــتباه  املستشـــــفيات،
بيب،طفال    أو يف احلوادث. األ
ر إصــــابة النســــاء لــــبعض املضــــاعفات   اآل
  اخلطرية
ـــــد  ـــــفعن ـــــب يف احلمـــــض  تل أو عي
ـــووي بعـــض اخلـــال اجلســـدية ال  الن
أو ال  التضــــاعفحيــــدث هلــــا آليــــة 
ـــــاً فيحـــــدث  تتضـــــاعف ـــــر ائي اكم ت
فــــــإذا  للشــــــيخوخة،الــــــذي يــــــؤدي 
تضـــرر أو انكســــر شــــريط احلمــــض 
النووي فينـتج عنـه شـريط مفـرد مـن 
) املسـؤول عـن خلـق الربوتـني  (الد
الـــذي يـــؤدي يف أضـــرار العمليـــات 
  احليوية.
اخلطــأ اإلجرائــي اخــتالط احليــوان   اخلطأ الطيب
املنـــوي خـــالل عمليـــة التخصـــيب 
اخلطــــــــأ يف الفحــــــــص  املركــــــــز،يف 
خلــط العينــات أو  العينــات،ثلــوث 
  تبديلها بصورة عرضية أو معتمدة.
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والتشــــــــخيص اخلطــــــــأ يف كفــــــــاءة 
  والعاملني معهالطبيب 
  
  
  جدول ملخص للوسائل احلديثة يف إثبات النسب أو نفيه من منظور الفقه االسالمي رابعاً:
  لخصامل  الوسائل
اخلربة الطبية 
  حتليل الدم
دم الولــد وفصــيلة دم  (فصــيلة الــدم،يعتمــد ملعرفــة النســب علــى معرفــة وراثــة جمــاميع 
ـاميع الدمويـة لكـل شـخص تنتقـل مـن الوالـدين  )األبوين يف جمال إثبـات النسـب؛ ا
بتـة مـدى احليـاة لتحاليـل عمـل مناضـرة للشـكل ف؛ إىل األطفـال وتبقـى  قبـل البـدء 
   واملالمح اخلاصة، واألذن). واجلمجمة، واليدين، الوجه،العام (شكل 
فصيلة دم االبن عرفت فصيلة دم كل من (األب إذا عرفت  النسب،يف إثبات 
) فال ميكن هلمـا إجنـاب Aواألم( A)إذا كانت فصيلة دم األب ( مثًال:واألم) 
)؛ أو إذا جــــاءت الزوجــــة بطفــــل حيمــــل AB)أو(Bطفــــل حيمــــل فصــــيلة دم (
  .يدل على أن الطفل من غري زوجها AB)) أو (Bفصيلة دم(
الـــدم الـــيت ينتســـب إليهـــا دم ينفـــي النســـب عـــن طريـــق نتـــائج فحـــص جمـــاميع 
ـــــد والزوجـــــة،(الـــــزوج،  إذا أثبتـــــت النتـــــائج خمالفـــــة يف  ؛فينفـــــى النســـــب )،والول
، كــدالئل الــدم الفرعيــة هلــا دور يف جمموعــات فصــائل الــدم االبــن مــن األبــوين
وكــذلك خــال  ؛RH,K,L,M,N)علــى ( فتشــمل، اإلثبــاتالنفــي ولــيس 
  البنوة. تثبتوال  تنفياألنوية واخلال الليمفاوية فهي  ذاتالدم 
  يف حال عدم التوصل إىل نتيجة. )DNAيلجأ للبصمة الوراثية (احلمض النووي 
لبويضة، أو احتاد مشـيج الـذكر (احليـوان املنـوي) مـع   التلقيح الصناعي هو التقاء احليوان املنوي 
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  بغري االتصال اجلنسي.مشيج األنثى(البويضة)وتكون الالحقة وذلك 
   .الصناعي اخلارجي التلقيح- الداخليالتلقيح الصناعي  الصناعي:أنواع التلقيح 
حكــــم إجـــــراء عمليـــــات التلقـــــيح الصــــناعي: اتفـــــق أكثـــــر الفقهـــــاء املعاصـــــرين 
ــاميع الفقهيـــة) جبــواز عمليــات التلقــيح  واخلــارجي)  الصــناعي (الــداخلي،و(ا
عمليـة املعاصـرين وحـرم بعـض الفقهــاء  وضــعوها؛وفـق الشــروط والضــوابط الـيت 
ب جواز هذه العمليات تؤدي إىل  التلقيح الصناعي اخلارجي بقوهلم إذا فتح 
تمــع  وفــتح الســبيل أمــام فنــون شــىت مــن  اإلســالمي،مفاســد احملــذر منــه يف ا
  عمليات اإلخصاب اليت ال تنضبط بقيود االلتزام بعمود النسب
)، نظــراً لتواجــده دائمــاً فاختصــر لــه االســم DNAحلمــض النــووي (تســمى   البصمة الوراثية
نظـراً لوجـوده ومتركـزه يف نـواة و ) Deoxyribo Nucleic Acidالعلمـي (
  وهو احلمض النووي منقوص األكسجني. احلي،اخللية للكائن 
مـــن  تتكـــونمـــزدوج  حلـــزويناحلمـــض النـــووي يوجـــد يف صـــورة شـــريط أو ســـلم 
  ).نيرتوجينية (قواعدوحداث كيميائية 
 فتحتــوي كروموســومات،يوجــد داخــل النــواة يف صــورة   )DNA(أمــا شــريط 
كروموسـوم جنسـي يف الرجـال   2و بشـري،كروموسـوم   44اخلليـة البشـرية علـى 
"xy"والســيدات ""xx ) العظــام، أوأو خنــاع  لــدم،تؤخــذ العينــات للتحليــل 
  أنسجة اللحم).
 جـــواز اعتمـــاداملعاصـــرين  الفقهـــاءبعـــض  الوراثيـــة:البصـــمة  اعتمـــاداحلكـــم يف 
عتبارهـا قرينـة قطعيـة DNAلبصمة الوراثية( ا  ) يف إثبات النسب والعمل 
لقرائن القوية إلثبات النسب.    تلحق 
وبعـض الفقهـاء املعاصـرين عـدم جـواز اعتمـاد البصـمة الوراثيـة واسـتخدامها يف 
مــــن األنســــاب أو التحقــــق يف إثبــــات النســــب اجلمــــاعي لألنســــاب البعيــــدة، 
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  املستقرة عن طريق البصمة الوراثية يكره كراهة قد تبلغ التحرمي.
لبصـــــــمة الوراثيـــــــة ( الفقهـــــــاء  ): اختلـــــــفDNAاحلكـــــــم يف نفـــــــي النســـــــب 
لبصمة الوراثية:   املعاصرون يف صحة نفي النسب 
أوًال: ال جيـــوز تقـــدمي البصـــمة الوراثيـــة علـــى اللعـــان واالعتمـــاد عليهـــا يف نفـــي 
للعان.النسب الشرع لفراش الزوجية؛ ألنه ال ينتفي النسب إال    ي الثابت 
نيـــاً: يكتفـــى بنتيجـــة البصـــمة الوراثيـــة واالســـتغناء عـــن اللعـــان يف حـــال تـــيقن 
  الزوج أن احلمل ليس منه فينفي النسب.
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  ملحق للتعليق
يعاين منها جمهويل النسب إىل وقتنا احلايل من مشاكل نفسية  اليتترى الباحثة بعض املشاكل       
ـا( ابتسـام اعيةواجتم ، جيب النظر فيهم مـن مجيـع النـواحي فمـن خـالل اللقـاءات األخـرية الـيت أجر
هولني للنسب الذين تركوا الديل النسب النزالء يف دار الرعايةمع بعض جمهو 117اغفري)، ار بعد ، وا
مل بوجود البصمة الوراثية السـتخراج منظومـة فيهاما قضى فثرة احلضانة  ؛ فكان رأي بعض منهم 
عتبارهــا إحـــدى الوســائلالــرقم الــوطين التابعــة للســجل املــدين، كـــان معمــ ــا  املنظومـــة ؛ إذ أن وًال 
مـر ، ألن العينات أتلفت وال حيق ألي أحد استخمتوقفة يف الوقت احلايل دام احلمض النـووي إال 
ملقصـــودين خاصـــة ، وقـــد يلحـــق األذى ذا املوضـــوع يســـبب مشـــاكل بـــني النـــاسهـــ ؛ وألنقضـــائي
أن يطالب مبعرفة نسبه ألنه إنسان، ويعيش يف جمتمع يركز على ، فمن حق جمهول النسب املتزوجني
  ، ولكونه يعيش يف جمتمع حر حيق له معرفة أبويه.النسب، والقبيلة، والعائلة
مـــر         نـــه ال يســـتطيع اخلـــوض يف موضـــوع جمهـــويل النســـب إال  كـــان رأي الطـــب الشـــرعي 
مبـا أن النسـب  التحليـل،قضائي حيال إىل إدارة اخلربة القضائية والطب الشرعي إلثبات النسب عرب 
إلقرار؛ أي يقر األب أو األم  والطـب الشـرعي ال حيـق  القضائية،أو عن طريق اخلربة  البنوة،يكون 
  ألن من شروطها ترفع على معلوم وليس جمهول. ؛النسبفع دعوى إثبات له ر 
لنسبة للبال عضو اللجنة الفرعية لإلفتاء، الشيخ إبراهيم األشهروق       صمة الوراثية واعتمادها : 
لطـرق ، أو كان غري معروف اًال: من اشتهر نسبه ال يطعن فيه، أو يف النسب لنسب ال ينسب إال 
؛ وال جيـوز االعتمـاد م)2012سالمي يف دورته العشرين (جاء يف قرار جممع الفقه اإل؛ فقد الشرعية
                                                           
م).  2020فربايـر 29(بنغـازي: السـبت  جريدة بوابة الوسـط ابتسام اغفري،" جمهولو النسب قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة املنال"، 117
  كان اللقاء مع الشيخ إبراهيم األشهر، والدكتور سامل بوزريعة، األفندي عماد العبيدي.
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أن ينفــي الــزوج ابنــه وال ، (اللعــان)هو لــى البصــمة الوراثيــة يف نفــي النســب، وال تقــدم علــى اللعــانع
نياً: استعمال البصمة الوراثية يف جمال اليعرتف به وز ، وال جيـنسب ال بد أن حياط مبنتهى السـرية؛ 
، وال جيــوز اســتخدام البصــمة الوراثيــة بقصــد لــى البصــمة الوراثيــة يف نفــي النســبشــرعاً االعتمــاد ع
  التأكد يف األنساب الثابتة شرعاً.
نــه وجدتــه دوريــة  مبحاورهــا:مــن بعــض احلــاالت الــيت قامــت        احلالــة (جمهــول النســب) يقــول 
لكنـه  الرعايـة،الطريق، محـل الطفـل إىل دار  م مبدينة البيضاء مرمياً على قارعة1970شرطة يف سنة 
نه مل ميكـث يف الـدار طـويًال، قـد ثبتنـاه أحـد الرجـال مـن وجهـاء  نـه  املدينـة،من حظه يقول  قـال 
ا وحينما غادروا املدينة توجهوا إىل مدينة طـرابلس طلـق الـزوج  س  عاش معه مرحلة من العمر ال 
فرجـــع إىل بنغـــازي  والـــده،زوجتـــه الثانيـــة مل تتقبـــل وجـــوده طردتـــه بعـــد وفـــاة  خـــرى،زوجتـــه وتـــزوج 
  ومكث يف دار الضيافة إىل أن تزوج خرج منها.
يف الوقــت  )اجلينيــة ثيــة(البصــمة الوراالباحثــة الــرأي الــذي ذكــره القــرة داغــي: مبــا خيــص قضــية  وافــقت      
ن تســجل البصــمة اجلينيــة لكــل مــن الــزوجني مبجــرد العقــد وقبــل الــدخول؛ وإذا  احلــايل والــذي يــدعوا إليــه 
راء البصـــمة اجلينيــة، وعلــى أن تكـــون بصـــمة جـــرزق مبولــود مينــع اســـتخراج شـــهادة مــيالد للطفـــل إال بعـــد إ
الشـرعية يف وثيقـة الـزواج؛ فهـذا أقـل حـق مـن حقـوق القتهمـا الطفل مطابقة لبصمة األبوين اللـذين ثبـت ع
الطفـل الــيت متـنح لـه يف القـرن احلـادي والعشـرون الـذي ولـد يف ظــل الثـورة املعلوماتيــة، فمـن حقــه أن ينتمــي 
إىل والديه احلقيقني وأن ينتفـع بتقنيـات العصـر، ومـن حـق الـزوج أال ينسـب إليـه طفـل لـيس مـن صـلبه؛ إن 
     118(اجلينيــــــــة) يف هـــــــــذا العصـــــــــر هلـــــــــا نتــــــــائج اجتماعيـــــــــة عظيمـــــــــة. وراثيـــــــــةلاســـــــــتخدام تقنيـــــــــة البصـــــــــمة ا
                                                           
 .86،ات البشرةمسائل شرعية يف اجلينداغي،  118
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  *الباب السادس*
  
  
  اخلامتة 
  النتائج أ. 
ت املرتتبة على النتائج   ب. النظر
  التوصيات ج. 
  قائمة املصادر واملراجع
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  اخلامتة السادس:الباب 
  أ. النتائج      
  التالية النتائج بعد البحث الطويل حتصلت الباحثة على       
الً وعـــده مقصـــداً مـــن مقاصـــدها الكليـــة  .1       اهتمـــام الشـــريعة اإلســـالمية حبفـــظ األنســـاب اهتمامـــاً 
لتبـين وحترمـه، فوضـع الشـرع تنهـي تزييـف األنسـاباخلمـس ملـا لـه مـن خطـورة صـحة األنسـاب ف ، وال تقـر 
لتحــافظ علــى األطفــال جمهــويل النســب محــايتهم وتــوفري الرعايــة الالزمــة هلــم، فوضــعت بــدائل جــائزة للتبــين 
، أو نفيـــه حمـــل اتفـــاق بـــني تطيع أن يثبـــت جمهـــويل النســـب نســـبهموســـائل إثبـــات شـــرعية مـــن خالهلـــا يســـ
رضـــته احلقـــائق، كاحلمـــل : نفـــي نســـب الولـــد مـــن الـــزوج إذا عامثـــل، ائل االثبـــات الشـــرعيةالفقهـــاء يف مســـ
، أو كالولد اليت تضعه أمه أقل من سـتة أشـهر مـن الـزواج دليـل حبملهـا قبـل الـزواج فـال ينسـب ملومدة احل
  الولد للزوج؛ أو إذا كان الزوج غري أهل لإلجناب إذا جاءت زوجته بولد فال ينسب إليه.
جــائز إجــراء عمليــات التلقــيح خــارجي) و  ،خلــيلتلقــيح الصــناعي (داالطــيب  اإلخصــاب .2      
، فـال لغـرض العـالج مـا كـان بـني الـزوجني لضـوابط والشـروط الفقهيـة والفنيـة الـيت وضـعها الفقهـاء
ومنهــا الغــري جــائز  اإلنســان،خــالف بــني الفقهــاء يف مشــروعية التــداوي مــن األمــراض الــيت تصــيب 
  ألنه خمالف للضوابط الفقهية والفنية(الطبية).  مشروعيته؛على 
نتائجهـا  ؛ ألنالوسائل العلمية البيولوجية احلديثة يف إثبات النسب أو نفيهاالعتماد على  .3      
ـاميع الفقهيـة مـن الفقهـاء املعاصـرين كوسـيلة قويـة وجديـدة مـن  ااعتمدقطعية، فقد  العديد من ا
ــا وفــق اثبــاتاإلوســائل  وأن يكــون اســتعماهلا عنــد  املشــروعة،لضــوابط الفقهيــة والفنيــة ، والعمــل 
  النسب أو نفيه.ليها يف إثبات احلاجة إ
ت املرتتبة على النتائج   ب. النظر
احملافظـــة علـــى األنســـاب وعـــدم اختالطهـــا، عـــن طريـــق النكـــاح  فقـــد حثـــت الشـــريعة علـــى. 1     
تمع ومن أي احنراف ومن األمور الـيت ال يرضـاها ل؛ الشرعي لتقليل من انتشار الفساد اخللقي يف ا
  .سليمةخلق مستقيم وال فطرة 
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ارجي، ملســاعدة األســر نفســياً؛ إذا  اخلــداخلي أو الــ عمليــة اإلخصــاب. التلقــيح الصــناعي 2      
ألنه يشـكل ، وفق الضوابط والشروط الفقهية؛ كان الغرض من إجراء عملية التلقيح لغرض العالج
ر مـن نتــائج هـذه العمليـة قـد تســبخطـورة مـن احتمـال اخـتالط األنسـاب، وأيضـاً  ب قـد حتـدث آ
ضعف للنساء الاليت خيضعن ملثل هذه العمليـات، أو يسـبب للرجـال عقـم دائـم مـن األخطـاء أثنـاء 
  .عملية التشخيص
 قطعيـة، نتائجهـا لكـون إثبات النسب أو نفيه االعتماد على الوسائل البيولوجية احلديثة يف .3     
ــا  ،الوراثيــة البصــمةفقــد اعتمــد علــى  العلــم،  يــهمــادي يعتمــد عل دليــلٌ تعطــي مــن أقــوى القــرائن، أل
، بينمـا ال ويقـوم علـى التسـجيل الـذي ال يقبــل اإلنكـار خبـالف غـريه مـن وسـائل اإلثبــات التقليديــة
ر كبرية منها ضعف الذاكرة،  ر يف حالة حدوث خطأ أثناء التحليل قد يسبب له آ ننسى هناك آ
ـاميع تاعتمـد؛ عنـدما أو الشيخوخة املبكـرة  البصـمة حتليـل ن ،املعاصـرين اءالفقهـ مـن الفقهيـة ا
 املسـوغة والفنيـة الشـرعية الضـوابط ضـمن النسـب إثبـات وسـائل مـن وجديـدة قوية كوسيلة  الوراثية
 املســتقر، النســب لغــري النســب إثبــات يف إليهــا احلاجــة عنــد اســتعماهلا يكــون أنــا، بشــرط  للعمـل
 املشـروعة، والفنيـة الفقهيـة الضـوابطوفق  ا عملي، وأن واملنطق العقل خمالفة نتائجها تكون ال وأن
 القضـاء مبوافقـة إال هـاحتاليل تعمـل ال أن؛ وجيـب والسـنة لكتـابمـن ا الشـرعية النصوص ختالف أالو 
  .الدولة من املعتمدة املوثوقة املراكز من املختربات كونت وأن خمتصة، جلنة إشراف حتثيكون و 
  توصياتالج. 
تمــع املــدين  تفعيــل.1       بعقــد دورات علميــة وفقهيــة معاصــرة لتقويــة الــوازع الــديين مؤسســات ا
تمعـات العربيـة واإلسـالمية ملواكبـة التطـورات العلميـة يف القضـا الفقهيـة املعاصـرة يف  والعلمي يف ا
والتعلـــيم لتوعيـــة خبطـــورة جـــرائم االعتـــداءات اجلنســية علـــى احملـــارم مـــن أجهـــزة الرتبيـــة ل العصـــر،هــذا 
لتبليغ أبناءهم يف  وأجهزة التوجيه الديين ومجعيات حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم لنشجع أسرهم 
  حال عدم استطاعتهم على توجيههم واالستماع إليهم.
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لوضــع االقتصـادي يف  اهتمـام .2       تمعــات  مل يتحصــلوا  وتــوفري فـرص عمـل لألفــراد الـذين األسـر،ا
موســد ، علــى عمــل لســد فــراغهم يــئ  أنو  ،ا الطريــق املفســد لألخــالق والــدينال يســلكو حــىت  احتياجــا
تمعـــات  هـــولني النســـب خاصـــة عـــن ا هـــول النســـب  ؛اليتـــامىمراكـــز الرعايـــة لألطفـــال ا ألن الطفـــل ا
ر النفســية خاصــة،شــديد احلساســية حيتــاج إىل معاملــة  أو االجتماعيــة الــيت تــؤثر علــيهم ســلباً يف ، مــن اآل
ملعاملـة التمييزيـة  م املدنية  وبعـض الـدول يضـع امسـاً لـه فقـط  فقـط،واسـم أب ، مثـل االسـم  ضـدهم،حيا
قي  األب،دون اسم    األطفال.وكذلك يف اسم األم يضع له اسم فقط فهذا يعد متييزاً عن 
التقنيـات احلديثـة إلثبـات النسـب الشـرعي، وتعميـق مواكبة املستجدات العصرية يف جمال  .3      
الــدول العربيــة  و الدراســات يف جمـال البصــمة الوراثيــة، وإنشـاء مراكـز لتقنيـة البصــمة الوراثيــة يف ليبيــا
اليت أقدمها تسجيل بصـمة كـل طفـل جمهـول نسـب وتوضـع يف الئحـة  االقرتاحاتواإلسالمية؛ من 
منهما هذا التحليل ويكون دارج حتليل هؤالء األطفال  إثنني يطلب أيضاً  زواج إيالقضاء يف حال 
لـرغم  ،)األباألم أو (يف حال هناك تشابه يف البصمة الوراثية يعرف ملن ينتسـب الولـد سـواء مـن 
ألخـــص يف القبائـــل والعـــائالت احملافظـــة علـــى  إذا عمـــل هـــذا االجـــراء ســـوف يـــؤدي إىل مشـــاكل 
ا.     أنسا
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  املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي.      
لبصــمة الوراثيــة بعــد نفيــه        أ حســني، عاصــم بــن منصــور بــن حممــد. إثبــات النســب ونفيــه 
ض: الســعودية، اجلامعــة 21، العــددجملــة اجلمعيــة الفقهيــة الســعوديةللعــان "دراســة فقهيــة"،  ، الــر
  م.2015-ه1436الفقهية السعيدية، 
دي، حممــــــد بــــــن يعقــــــوب الفــــــريوز       ، حتقيــــــق: حممــــــد نعــــــيم القــــــاموس احملــــــيط. ه817، تآ
  م.2005-ه1426العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، 
، املستشار: زكر أمحد عبد العزيز، املكتبـة األزهريـة طرق اإلثبات الشرعيةإبراهيم بك، أمحد.       
  م.2003مطابع دار اجلمهورية للصحافة، -الرتاث
، راجعــه: حممــد أحكــام القـرآن. ه543، تابـن العـريب، أيب بكـر حممـد بـن عبـد هللا املعـروف      
  م.2003-ه1424عبد القادر عطا، بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، 
طــــي املــــالكيا       . م1340-ه740، تبــــن جــــزي، أيب القاســــم حممــــد بــــن أمحــــد الكلــــيب الغر
ـــة واحلنبليـــةالقـــوانني الفقهيـــة يف تلخـــيص مـــذهب  ـــة والتنبيـــه علـــى مـــذهب الشـــافعية واحلنفي ، املالكي
  حتقيق: حممد بن سيدي حممد موالي، اجلزائر: مكتبة الشركة اجلزائري، جمهول السنة.   
  ، بريوت: دار العلم للماليني، جمهول السنة.قوانني األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية      
 البغـدادي، القرشـي اجلـوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الدين مجال الفرج أيب اجلوزي، بن       
    .       م2002/ه1423 حزم، بن دار اإلسالمي، املكتب التفسري، علم يف املسري زاد. ه597ت
رد املختـار علـى الـدر املختـار شـرح تنـوير . م1836-ه1252، تابـن عابـدين، حممـد أمـني      
، حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود، علـي حممــد معــوض، قدمـه: حممــد بكــر إمساعيــل، دار األبصــار
  م.   2003ه/1423الكتب العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، 
، حتقيــق: الشــيخ حممــد مقاصــد الشــريعة اإلســالمية. م1973، تابــن عاشــور، حممــد الطــاهر      
  م.2004ه/1425احلبيب ابن اخلوجة، قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
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  . اجلزء احلادي والعشرون. الدار التونسية للنشر.التحرير والتنوير       
زاد املعـاد يف هـدى . م1350-ه571اجلوزيـة، ت مشـس الـدين أيب عبـد هللا حممـد القيم،بن ا      
  م.1950ه/1369، مكتبة البايب احلليب، خري العباد
، تفســري القــرآن الكــرمي لإلمــام ابــن كثــري. ه774، تابــن كثــري، أ الفــداء احلــافظ الدمشــقي      
سني، دار ابن اجلوزي،   ه.1431حتقيق: حكمت بن بشري بن 
، ســـنن ابـــن ماجـــة. م886-ه273 ت ،ابـــن ماجـــه، أيب عبـــد هللا حممـــد بـــن يزيـــد القـــزويين      
  حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، جمهول السنة.
-ه711، تبن منظور، أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري اخلزرجي املصريا     
  ه.1414، دار صادر، دار إحياء الرتاث العريب، لسان العرب. م1311
املبـدع شـرح . ه884، تعبـد هللا بـن مفلـح أبـو إسـحاق، برهـان الـدين إبـراهيم بـن حممـد بـن      
  م.    2003ه/1423، عامل الكتب، املقنع
، األردن: دار دراســـات فقهيـــة يف قضـــا طبيـــة معاصـــرةأبـــو البصـــل، عبـــد الناصـــر آخـــرون.       
  م.2001ه/1421النفائس للنشر والتوزيع، 
كليـة -والقـانون"، رسـالة ماجسـتريأبو اهلجاء، منـري عبـد الغـين،" أحكـام اللقـيط بـني الشـريعة       
  م.2006ه/1427جامعة اخلليل،-الدراسات العليا
، دار الفكر، القاموس الفقهيأبو حبيب، سعدي.          م.1988ه/1408، دمشق: سور
جمهــول الناشــر،  ،، وقفيــة األمــني غــازي للفكــر القــرآينموســوعة اإلمجــاع يف الفقــه اإلســالمي       
  .جمهول السنة
، القاهرة: دار الفكر العريب، األحوال الشخصية. م1974أمحد مصطفى، ت أبو زهرة، حممد      
  م.2005
، الكويـت: 1، العـددجملة احلقوقأبو زيد، حممد." دور التقدم البيولوجي يف إثبات النسب"،       
  م.2001
، مكتبة امللك آفاق وأبعاد فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرةأبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم.       
  ه.1423فهد الوطنية، 
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مـــــع الفقهـــــيأبـــــو شـــــقرة، حممـــــد إبراهيم."طفـــــل األنبـــــوب"،        ، 675، العـــــددحبـــــث مقـــــدم ملـــــؤمتر ا
  م.1984
ــــو،       ــــو علي ــــة  "أب ــــين رؤي ــــوم البشــــري والعــــالج اجلي ــــة واهلندســــة واجلين ــــيم. "الوراث ــــد العل أمحــــد عب
جـــــــــدة: جممـــــــــع الفقـــــــــه اإلســـــــــالمي الـــــــــدويل،  العلميـــــــــةنـــــــــدوة حبـــــــــوث وتوصـــــــــيات الإســـــــــالمية"، 
  م.2013ه/1434
، القــاهرة: دار الكتــاب احلــديث للطباعــة والنشــر والتوزيــع، فقــه األســرةأبــو حليــة، نــور الــدين.       
  جمهول السنة.
أبـــو معيلـــق، وجيـــه عبـــد هللا ســـليمان." أحكـــام اللقـــيط يف الفقـــه اإلســـالمي مقارنـــة بقـــانون       
كليـة الشـريعة   –األحوال الشخصية املعمول به يف قطاع غزة". رسالة ماجستري يف القضاء الشـرعي 
  م.2006ه/1427غزة، -والقانون يف اجلامعة اإلسالمية
، املصـنف ابـن أيب شـيبة. م849، تم العبسـي أبـوبكرأيب شيبة، عبـد هللا بـن حممـد بـن إبـراهي      
حتقيــــق: أيب حممــــد أســـــامة بــــن إبـــــراهيم بــــن حممــــد، القـــــاهرة: الفــــاروق احلديثـــــة للطباعــــة والنشـــــر، 
  م.2008ه/1429
، حتقيـق: صــالح األحكــام الشـرعية يف األحـوال الشخصــية . شـرحبـك أبيــاين(ال)، حممـد زيـد      
  م.2019املي للدراسات وتقنية املعلومات، حممد أبو احلاج، مركز العلماء الع
، جمهــــول الناشــــر، الصـــناعي بــــني أقــــوال األطبــــاء وآراء الفقهــــاء أمحـــد، أمحــــد حممــــد لطفــــي. التلقــــيح      
   م2006
أمحد، أمين عرييب خبري. " وسائل إثبات النسب يف النوازل املعاصرة: دراسة مقارنـة بـني الفقـه       
كليــة الدراســات العليــا، جامعــة غــرب    –اإلسـالمي والقانون".رســالة ماجســتري يف الشــريعة والقــانون 
  م.2017-م2016كردفان ،
، العـراق: ثبـات يف دعـاوي النسـبالفراش كوسيلة من وسـائل اإلأمحد، عبد الباسط مسعود.       
  م.2013ه/1434جملس القضاء إلقليم كردستان، 
، موســـوعة اإلعجـــاز العلمـــي يف القـــرآن الكـــرمي والســـنة النبويـــة املطهـــرةأمحـــد، يوســـف احلـــاج.       
  م.2007ه/1428دمشق: مكتب حجر، 
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، مـذهب السـادة املالكيـة الفتاوى الشرعية يف املسائل الدينية والدنيوية علىإمساعيل، موسى.       
  م.2017ه/1438، البليدة: اجلزائر، دار اإلمام مالك، 3جملد 
سر يوسف. "املشكالت السلوكية لدى األطفـال احملـرومني مـن بيئـتهم األسـرية ".        إمساعيل، 
  .م2009كلية الرتبية اجلامعة اإلسالمية ،-رسالة ماجستري 
مان شبري، عبـد الناصـر أبـو البصـل، عـارف علـي عـارف، أشقر(ال)، عمر سليمان. حممد عث      
  م.2001ه/1421، األردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، دراسات فقهية يف قضا طبية معاصرة
لبصـــمة الوراثيـــة"، م2009، تأشـــقر(ال)، حممـــد ســـليمان       نـــدوة الوراثـــة ." إثبـــات النســـب 
  م.1998أكثوبر 15-13الكويت:  اجليين.واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج 
مـنت الغايـة والتقريـب يف . ه500، تأيب شـجاع أمحـد بـن احلسـني بـن أمحـد أصـفهاين (ال)،      
، حتقيــق: ماجــد احلمــوي، بــريوت: لبنــان، دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفقــه الشــافعي
    م.1994ه/1415
ـــــل هاين (ال)،فأصـــــ       ـــــين يف اإلســـــالم. ه1304، تإمساعي ـــــريوت: دار املعرفـــــة، حكـــــم التب ، ب
 م.2004
. القـــاهرة: دار اإلفتـــاء املصـــرية، دار اإلفتـــاء املصـــريةمـــن  الفتـــاوى اإلســـالميةأعـــالم املفتـــني،       
  م.2010ه/1431
، "ســــهري ســــالمة حــــافظ. قــــوادح النســـب يف ضــــوء علــــم الوراثــــة املعاصــــر". رســــالة (ال)أغـــا       
ــــــــــــة الشــــــــــــريعة والقــــــــــــانون يف اجلامعــــــــــــة اإلســــــــــــالميةماجســــــــــــتري يف الفقــــــــــــه  -املقــــــــــــارن مــــــــــــن كلي
  م.2010ه/1431غزة،
جريــدة بوابــة  اغفــري، ابتســام. " جمهولــو النســب قضــية عمرهــا ســنوات وحلــول بعيــدة املنــال"،      
  م.2020فرباير 29بنغازي: السبت  ،الوسط
" دراسـة مقارنـة بـني الفقـه اإلسـالمي والقـانون الوضـعي"، التلقـيح االصـطناعيإقروفـة، زبيـدة.       
  م.2010اجلزائر: عني مليلة، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، 
، حتقيــق: فتــاوى ورســائل. ه1969، ت، حممــد بــن إبــراهيم بــن عبــد اللطيــف(ال)آل شــيخ       
  ه.1399حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مكة: مطبعة احلكومة، 
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، اململكــة العربيــة أحكــام املولــود يف الفقــه اإلســالميطالــب، أمســاء بــن حممــد بــن إبــراهيم.  آل      
  م. 2012ه/1433السعودية: دار الصميعي للنشر والتوزيع، 
حبــث مقــدم ملــؤمتر آل قــرون، زيــد عبــد هللا بــن إبــراهيم." البصــمة الوراثيــة وأثرهــا يف اإلثبــات"،       
ر  ض: ها الفقهيةالقرائن الطبية املعاصرة وآ   م.2014مارس29ه/ 1435مجادي األوىل 28. الر
أمعيــــزة، عيســــى." احلمــــل إرثــــه أحكامــــه وصــــوره املعاصــــرة بــــني الشــــريعة والقــــانون". رســــالة       
  اجلزائر، جمهول السنة.-كلية الشريعة كلية العلوم اإلسالمية-ماجستري
، فــتح الوهــاب بشــرح املنهــاج .ه926، تأنصــاري(ال)، زكــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن زكــر      
  م. 1998ه/1418بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، 
مـر، بـريت: لبنـان، دار الكتـب العلميـة، أسىن املطالب شرح روض الطالب        ، حتقيـق: حممـد 
  جمهول السنة.
لشـافعي الصـغري"       ، أنصاري(ال)، مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحـد بـن محـزة " الشـهري 
ايــــةه1004ت ــــاج إىل شــــرح املنهــــاج . و ــــة، احملت ــــريوت: لبنــــان، دار الكتــــب العلمي ه/ 1424، ب
  م.2003
، وسـيطاملعجـم الأنيس، براهيم. عبد احلليم منتصر، عطية الصـواحلي، حممـد خلـف هللا أمحـد،       
  م.2004جممع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، 
  م.1986، جدة، الدار السعودية، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ، حممد علي.(ال)ر      
  م.1987ه/1407(نظرة إىل اجلدور). دار السعودية للنشر، أخالقيات التلقيح الصناعي       
  م.1991دار القلم ،-بريوت الوراثية.اجلنني املشوه واألمراض       
ت املنويـة والبويضـات رؤيـة فقهيـة طبيـة"،  أمحـد.عباس (ال)، ز     دراسـات علـوم "جتميـد احليـوا
لد الشريعة والقانون   م.  2014 ،1، العدد41، ا
"الـزواج والطـالق بـني احلنفيـة والشـافعية"، دار  أحكـام األسـرةمري (ال)، إمساعيل أ بكـر.       
  م.2009اجلامد للنشر والتوزيع، 
صـيدا: بـريوت،  صـحيح البخـاري،. ه256، تخباري (ال)، أيب عبـد هللا حممـد بـن إمساعيـل      
  م.1994ه/1415املكتبة املصرية، 
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  .1357بتها، . حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، املطبعة السلفية ومكتاألدب املفرد      
  ، املكتبة األكادميية، جمهول السنة.أصول البحث العلمي ومناهجهبدر، أمحد.       
"حبث حتليلي ودراسـة مقارنـة"،  أحكام الزواج والطالق يف اإلسالمبدران، بدران أبو العينني.       
  م.1961مصر: مطبعة دار التأليف،
  م.1981. مؤسسة شباب اجلامعة، والقانونحقوق األوالد يف الشريعة اإلسالمية       
كليـــة –بـــدير، فـــؤاد مرشـــد داود." أحكـــام النســـب يف الفقـــه اإلســـالمي". رســـالة ماجســـتري       
ـــــــــا، قســـــــــم الفقـــــــــه والتشـــــــــريع بلس:فلســـــــــطني،  –الدراســـــــــات العلي ـــــــــة،  جامعـــــــــة النجـــــــــاح الوطني
  م.2001ه/1422
، القــاهرة: الـدار القوميــة للطباعـة والنشـر، أحكــام األوالد يف اإلسـالمبـري (ال)، زكـر أمحـد.       
  م.1964ه/1384
-جملـة كليـة الـدعوة اإلسـالميةبشري، مجعة." نسب املولـود النـاتج عـن التلقـيح االصـطناعي"،       
 م.2005، 7جملة اجلامعة، العدد
  م.2010، جوان 8، العددجملة املعارفبلمهدي، يوسف."أحكام القيافة وتتبع األثر"،       
، املقنـع يف شـرح خمتصـر اخلرقـي. ه471، تبـن البنـا، أيب علـي احلسـن بـن أمحـد بـن عبـد هللا      
ض: مكتبة الرشد،    م.     1993ه/1414حتقيق: عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم النعيمي، الر
ــــــــب.        ــــــــن الطــــــــاهر، احلبي ــــــــهب ــــــــالكي وأدلت ــــــــريوت، مؤسســــــــة املعــــــــارف، الفقــــــــه امل ــــــــان: ب ، لبن
  م.    2009ه/1430
ز، عبــد العزيـــز بــن عبــد هللا       ض: اململكــة فتــاوى نــور علــى الــدرب. م1999، تبــن  ، الــر
سة العامة للبحوث واإلفتاء،   م.2011ه/1432العربية السعودية، الر
ـــن تيميـــة، أمحـــد بـــن عبـــد العلـــيم       ، الســـعودية: وزارة جممـــوع الفتـــاوى. م1328-ه728، تب
الشـــــــؤون اإلســــــــالمية والــــــــدعوة واإلرشــــــــاد، جممــــــــع امللــــــــك فهــــــــد لطباعــــــــة املصــــــــحف الشــــــــريف، 
  م.2004ه/1425
ر، مصـر: إدارة الطباعـة  احمللـى .ه456، تبن حزم، أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد       آل
  ه.    1350املنريية للطباعة والنشر والتوزيع، 
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ســـني، احملـــيط يف اللغـــة. ه385، تبـــن عبـــاد، إمساعيـــل       ، حتقيـــق: الشـــيخ حممـــد حســـن آل 
  م.1994ه/ 1414بريوت: عامل الكتب، 
، حتقيـق: عمـر بـن الشرح املمتع على زاد املستنقع. ه1421، تبن عثيمني، حممد بن صاحل      
ض: دار ابن اجلوزي،  ه.1427سليمان احلفيان، الر
، حتقيـق: عبـد السـالم حممـد مقـاييس اللغـة. ه395، تبن فارس، أمحد بن زكر أبو احلسني      
  م.1979ه/1399هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .ه620ت ،املقدسـي قدامة ابن حممد بن أمحد بن هللا عبد حممد أبو الدين موفق بن قدامة،      
  م.     1981ه/1401، بريوت: دار الكتب العلمية، روضة الناظر وجنة املناظر
، حتقيــــــــــق: عبــــــــــد هللا بــــــــــن عبــــــــــد احملســــــــــن الرتكــــــــــي، دار الشــــــــــرح الكبــــــــــري ويليــــــــــه املغــــــــــين      
  م. 1993ه/1414هجرة،
مسـعد عبـد احلميـد السـعدين.  –. حتقيـق: حممـد فـارس الكايف يف فقه اإلمام أمحد بـن حنبـل       
  م.  1994ه/1414ار الكتب العلمية، د–لبنان  –اجلزء الثاين. بريوت 
. حتقيق: عبد هللا بـن عبـد احملسـن الرتكـي. عبـد الفتـاح احللـو. اجلـزء السـادس. دار عـامل املغين       
         م.1997ه/ 1417الكتب، 
سني حممود اخلطيب، جدة: املقنع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل        ، حتقيق: حممود األرنؤوط، 
  م.2000ه/1421السوادي،مكتبة 
، تعليـق: االختيـار لتعليـل املختـار. ه683، ت، عبد هللا بن حممود املوصلي احلنفيبن مودود      
  حممود أبو دقيقة، بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، جمهول السنة.
بنــدر (ال)، عبــد الزهــرة. مــنهج االســتقراء يف الفكــر اإلســالمي أصــوله وتطــوره، دار احلكمــة       
  م.1992ه/ 1413للنشر والتوزيع، 
، حتقيـق: عبـد هللا منتهـى اإلرادات . شـرحه1051، تبن يونس إدريس ، منصورويت (ال)      
شرون،    م.2000ه/1421بن حمسن الرتكي، مؤسسة الرسالة 
، حتقيق: حممد حسن إمساعيل الشـافعي، بـريوت: دار الكتـب القناع عن منت اإلقناع كشاف      
  العلمية، جمهول السنة.
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ألدلة الشرعية". رسالة دكتوراه،  ،بويب (ال)         .م1998حممد. "مقاصد الشريعة وعالقتها 
ـــــــوحيش،       هـــــــويل النســـــــب"، دراســـــــة ب  مـــــــربوك محـــــــو. "التكيـــــــف واالنـــــــدماج االجتمـــــــاعي 
  سوسيوثرولوجية على عينة من املكفوفني من أسر مبدينة البيضاء، جمهول الناشر، جمهول السنة.
ثـري املسـتجدات العلميـة يف إثباتـه: دراسـة فقهيـة        بورقعة، سفيان بن عمـر. " النسـب ومـدى 
علــوم كليــة معــارف الــوحي وال-حتليليــة". رســالة دكتــوراه يف الفقــه اإلســالمي، قســم الفقــه وأصــوله 
، أبريل -اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية   م.2005ماليز
، دمشـــــــــق: دار الفكـــــــــر، منشـــــــــورات وفتـــــــــاوى. م2013، تحممـــــــــد ســـــــــعيد بـــــــــوطي(ال)،      
  م.2002ه/1423
، مطبعــة الســنن الكــربى. م1066-ه458، تبيهقـي، أيب بكــر أمحــد بــن احلســني ابـن علــي      
  ه. 1355دائرة املعارف العثمانية، 
. اجلـامع الكبـري، حتقيـق: م892-ه279، تترمذي (ال)، حممد بن عيسى حممد بن عيسى      
  م. 1996بشار عواد معروف، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، 
، حتقيـــق: شـــريف يف الفقـــه املـــالكي . اللمـــعه669، تإســـحاق املـــالكي (ال)، أيبتلمســـاين      
  م.2011ه/ 1432املرسي، القاهرة: مصر، دار األفاق العربية للنشر والطباعة والتوزيع، 
"الطفــــل جمهــــول النســــب"، القــــدس:  أحكــــام اللقــــيط، رحبــــي حممــــود القصــــراوي. (ال)متيمــــي      
 م.2017ه/1439فلسطني، 
بيب"،        مع الفقهيمتيمي(ال)، رجب." أطفال األ   م.1984ه/1404، 7لدورة، امؤمتر ا
، إدارة القـــــرآن إعـــــالء الســـــنن .م1974-ه1892، تـــــانوي (ال)، ظفـــــر أمحـــــد العثمـــــاين      
      ه.1405والعلوم اإلسالمية ،
، 20، العـدداجلامعـة األمسريـةجربان، حممد علي هـارب. "حكـم اسـتلحاق ولـد االغتصـاب"،       
  م.2011
. "اجلســم خــارج إلخصــاب املتعلقــة الشــرعية األحكــام" .الصــفدي شــعبان حممــد، لبــىن، جــرب     
  .م2007/ه1428 غزة، جامعة-ماجستري رسالة
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ــــن حممــــد بــــن علــــي       ــــدار التونســــية التعريفــــات. ه816، تجرجــــاين(ال)، علــــي ب ــــونس: ال ، ت
  م.1971للنشر،
ــــذيب األنســــاب. م1233-ه630، تجــــزري (ال)، عــــز الــــدين ابــــن األثــــري       ، اللبــــاب يف 
  بغداد: العراق، مكتبة املثين، جمهول السنة.
ؤوط، جــامع األصــول يف أحاديــث الرسـول       مكتبــة احللــواين، مطبعــة ، تعليــق: عبـد القـادر األر
  م.    1972ه/1392املالح، مكتبة دار البيان، 
 الفتــاوى الشــرعية يف املســائل العصــرية مــن فتــاوى علمــاء جرســي(ال)، خالــد بــن عبــدالرمحن.      
    م.2011ه/1432، البلد احلرام
، الفقــه علــى املــذاهب األربعــة. م1941-ه1882بــن حممــد، ت جزيــري (ال)، عبــد الــرمحن      
  م.2002ه/1424بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، 
، حتقيـــق: حممـــد صـــادق أحكـــام القـــرآن. ه370، ت، أمحـــد بـــن علـــي الـــرازي(ال)جصـــاص       
  م.1992ه/1412قمحاوي، بريوت: لبنان، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، 
تطبيقــات تقنيــة البصــمة الوراثيــة يف  إبــراهيم صــادق. حســني حســن احلصــيين،جنــدي (ال)،       
يف العربية للعلوم األمنية، التحقيق والطب الشرعي ض: أكادميية    م.   2002، الر
، مصر: دار الكتـب القانونيـة، النسب يف اإلسالم واألرحام البديلةجندي (ال)، أمحد نصر.       
  م. 2003
طـــق حممـــد." مطابقـــة علـــم األجنـــة ملـــا يف القـــرآن والســـنة"،        املـــؤمتر األول لإلعجـــاز جـــواد، 
 م.1990ه/1410، 1بغداد، العدد-القرآين
ـــــن محـــــاد       ـــــل ب ج اللغـــــة . م1003-ه393، تجـــــوهري (ال)، أيب نصـــــر إمساعي الصـــــحاح 
، حتقيــق: إمبيــل بــديع يعقــوب، حممــد نبيــل طريفــي، القــاهرة: مصــر، دار احلــديث، وصــحاح العربيــة
  .م1990
ـــــوم حســـــن (ال)، شـــــادية الصـــــادق." حكـــــم اإلســـــالم يف التلقـــــيح االصـــــطناعي"،        ـــــة العل جمل
  م.2011، فرباير2، العدداإلسالميةوالبحوث 
 م.2012فرباير-العدد الرابع –. دورية العلوم والبحوث اإلسالمية حكم التبين يف اإلسالم      
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، جمهــول الناشــر، حكــم األجنــة الفائضــة يف التلقــيح االصــطناعيميــادة حممــد. (ال)، حســن       
  جمهول السنة.
، اإلســالم الطــالق وحقــوق األوالد ونفقــات األقــاربأحكــام األســرة يف حســني، أمحــد فــراج.       
 م. 1998بريوت: الدار اجلامعية للطباعة والنشر، 
س." جمهول النسب بني رمحة التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعي"،       كلية   حسني، صفية الو
 .اجلزائر، جمهول السنة –العلوم اإلسالمية 
لعلــم والشــرع"،  حســني، مــي. "رضــاعة بــدون زواج: أمــر       صــحيفة بوابــة أخبــار ميكــن حتقيقــه 
 م.2019نوفمرب16السبت  اليوم،
، دار اإلفتــاء املصــريةمــن  اإلســالمية . الفتــاوىم1996، تحــق (ال)، جــاد احلــق علــى جــاد      
 م.2010ه/1431القاهرة: دار اإلفتاء املصرية، 
، كنـــز األنســـاب وجممــــع اآلداب. م2008، تحقيـــل (ال)، محـــد بـــن إبـــراهيم بـــن عبـــد هللا      
  م.1988ه/1408مكتبة مقهى الكتب، 
، بريوت: األحكام الشرعية يف ضوء املستجدات الطبية والبيولوجية العصريةمحد، جهاد محد.       
 م.2010ه/1431لبنان، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ،
محوي (ال)، أسامة." التبين ومشكلة اللقطاء وأسباب ثبوت النسـب: دراسـة فقهيـة مقارنـة"،       
لد جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية   م.2007، 2، العدد23، ا
، تعريــب: فهمــي حســني، دار عــامل الكتــب، احلكــام شــرح جملــة األحكــام حيــدر، علــي. درر      
  م.2003ه/ 1423
خدجيـــة، لعلـــى." الطـــرق الشـــرعية إلثبـــات النســـب يف الفقـــه اإلســـالمي والتشـــريع اجلزائـــري".       
  م.2015م/2014جامعة حممد خضري،  –رسالة ماجستري يف قانون األسرة 
صر.        سني بن    م.1987ه/1407، جدة: دار البيان العريب،ثبوت النسبخطيب (ال)، 
، أحكــــام األحــــوال الشخصــــية يف الشــــريعة اإلســــالمية. م1956، تخـــالف، عبــــد الوهــــاب      
  م.1938ه/1357القاهرة: مصر، مطبعة دار الكتب املصرية، 
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ـــرم(ال)دارمـــي        . م869-ه255ت،، أبـــو حممـــد عبـــد هللا بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن الفضـــل بـــن 
، حتقيـق: حسـني سـليم أسـد الـدارارين، السـعودية: دار املغـين الدارمي املعروف بسـنن الـدارمي مسند
  م.2000ه/1421للنشر والتوزيع، 
، القاهرة: املطبعة اإلسـالمية احلديثـة، أحكام اللقيط يف اإلسالمداغستاين (ال)، مرمي أمحد.        
  م.1992ه/1413
جملة جممع الفقـه داغي، علي حمي الدين القره." البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي"،       
  م.2002ه/1422، 16، الدورة  اإلسالمي
، رفعـــه: عبـــد الـــرمحن النجـــدي، بـــريوت: لبنـــان، شـــركة دار البشـــائر القضـــا الطبيـــة املعاصـــرة       
  م.2006ه/ 1427اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 
 IIUM Press"سلســـلة حبـــوث فقهيـــة معاصـــرة"،مســـائل شـــرعية يف اجلينـــات البشـــرية      
International University Malaysia ،  1432/م.2011ه  
"حبث مقارن"، دار الثقافة  إثبات النسب بطريق القيافة يف الفقه اإلسالميدبور، أنور حممد.       
 م.1985ه/1405العربية، 
ــــــــى صــــــــحة األم"، مصــــــــر:        ــــــــة التلقــــــــيح الصــــــــناعي: عل ــــــــة درويــــــــش، دينا."خمــــــــاطر حمتمل جمل
  م.2019فرباير4، لة (ساينتفك أمريكان)،  forscience.comللعلم
-ه1437، مديريــة الكتــب واملطبوعــات اجلامعيــة ،منهجيــة البحــث العلمــي دشــلي، كمــال.      
  م.2016
دليلــة، لقــوقي. مســتوى تقــدير الــذات لــدى املراهــق جمهــول النســب املكفــول يف أســرة بديلــة       
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة، شـعبة علـم -"دراسة حالة املراهقني املكفولني". رسالة ماجستري
  م.2016م/2015النفس، 
، بــريوت: لبنــان، حخمتــار الصــحا . م925، ترازي (ال)، حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر      
  ه.1986مكتبة لبنان، 
  .السنة جمهول الناشر، جمهول، والشرع الطب بني البيضات جتميد .الشهاوي شفيقة ،رضوان      
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هيــل ورعايــة أطفــال الشــوارعرفــاعي(ال)، عــادل حممــود.        ، دار اخلدمــة االجتماعيــة يف جمــال 
  م.2013الفكر العريب، 
ـــه يف ضـــوء التطـــورات الطبيـــة        ـــات النســـب ونفي ـــويل." وســـائل إثب رهـــوان(ال)، حممـــد ســـعيد مت
لد دراسة علميةاحلديثة"،   م.2013، 2، العدد48، ا
ـــة يف العصـــر احلـــديث "دراســـة        ـــرمحن. الصـــياغة الفقهي ـــن عبـــد ال ـــثم بـــن فهـــد ب رومـــي(ال)، هي
ض: دار التدمرية: دار بن حزم،   م.2012ه/1433أصيلية"، الر
، تقـدمي: طـه جـابر العلـواين، املعهـد نظريـة املقاصـد عنـد اإلمـام الشـاطيبريسـوين (ال)، أمحـد.       
  م.1995ه/ 1415العايل للفكر اإلسالمي، 
، دمشـق: الفقه اإلسالمي وأدلته .م2015-ه1436، تال)، حممد مصطفى وهبةزحيلي (      
، دار الفكر للطباعة والنشر    م.1985ه/1405 والتوزيع،سور
، دمشــق: وســائل اإلثبــات يف الشـــريعة اإلســـالمية يف املعــامالت املدنيــة واألحــوال الشخصــية      
  م.  1982ه/ 1402مكتبة دار البيان، 
  م.   1998، دار املكتيب، مقاصد الشريعة      
  م.     2012ه/1433، دمشق: دار الفكر، موسوعة الفقه اإلسالمي والقضا املعاصرة      
الطــرق احلكميــة يف السياســة . ه751، تزرعــي(ال)، أيب عبــد هللا حممــد بــن أيب بكــر أيــوب      
  ، حتقيق: حممد مجيل غازي، القاهرة: مطبعة املدين، جمهول السنة.الشرعية
ض: مكتبـة املعـارف ذيب السنن لإلمام ابن القيم        ، حتقيـق: إمساعيـل بـن غـازي مرحبـا، الـر
  م. 2007ه/1428للنشر والتوزيع، 
املدخل إىل نظريـة االلـزام العامـة يف الفقـه . م1999-ه1420، تزرقا (ال)، مصطفى أمحد      
  م.1999ه/1420، دمشق: دار القلم، اإلسالمي
  م.1997ه/1425، دار القلم، فتاوى      
شـرح الزركشـي علـى . ه772، ت، مشـس الـدين أبـو عبـد هللا حممـد بـن عبـد هللا(ال)زركشـي       
ـــــــي ـــــــدمـــــــنت اخلرق ـــــــن دهـــــــيش، جمل ـــــــد هللا ب ـــــــن عب ـــــــد امللـــــــك ب ـــــــق: عب ـــــــة األســـــــدي، 2، حتقي ، مكتب
 م.     2009ه/1430
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االقتصادية جملة جامعة العلوم زهر(ال)، حممد أمين. " االستقراء وجماالته يف العلوم الشرعية"،       
 م.2013، 1، العدد 29، جملد والقانونية
ـــــد الكـــــرمي       ـــــدان، عب ـــــرأة والبيـــــت املســـــلم يف الشـــــريعة . م2014، تزي املفصـــــل يف أحكـــــام امل
  م.1993ه/1413، مؤسسة الرسالة، اإلسالمية
، بــريوت: دار شــرح كنــز الــدقائق تبيــني احلقــائق. م1342، تزيغلــي (ال)، عثمــان بــن علــي      
  جمهول السنة.      املعرفة للطباعة والنشر،
ــامع يف القضــا الفقهيـــة املعاصــرة واالقتصـــاد  ، علــي أمحـــد.(ال)ســالوس        فتــاوى وقــرارات ا
  ه.1428، مكتبة دار الفرقان، اإلسالمي
، قمــــــــــر: دار الثقافـــــــــــة، موســــــــــوعة القضـــــــــــا الفقهيــــــــــة املعاصـــــــــــرة واالقتصــــــــــاد اإلســـــــــــالمي      
  م.2007ه/1427
، دمشــق: دار القلــم، بــريوت: الطبيــب أدبــه وفقهــهســباعي(ال) ، زهــري ، حممــد علــي البــار.       
  م.1993الدار الشامية، 
ض: الســعودية، دار أحكــام الطفــل اللقــيط. م2002، ت، عمــر بــن حممــد(ال)ســبيل        ، الــر
  م.2005ه/1426الفضيلة، 
ـــة"،        ـــة ومـــدى مشـــروعية اســـتخدامها يف النســـب واجلناي مـــع الفقهـــي " البصـــمة الوراثي جملـــة ا
 م.2002ه/1423، 5، العدد  13، السنةاإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي
، بـــريوت: دار ســنن أيب داود. ه275، ت، أبــو داود ســليمان بــن األشــعث(ال)سجســتاين       
  ية، جمهول السنة.الكتاب العريب، بيت األفكار الدول
صر.        ض: الرعاية االجتماعية لألطفال احملرومني من الرعاية الوالديـةسدحان، عبد هللا  ، الـر
  ه.1423مركز حبوت كلية اآلداب جامعة امللك سعود، 
  جمهول السنة.  ، مركز النشر واإلعالم، هيئة حقوق اإلنسان،حقوق اإليتام واللقطاء يف اإلسالم      
ـــــــــــــــدين        ـــــــــــــــة،  املبســـــــــــــــوط،. ه490، تسرخســـــــــــــــي (ال)، مشـــــــــــــــس ال ـــــــــــــــريوت: دار املعرف ب
      م. 1989ه/1409
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ــــاوى .ه461، ت، أيب احلســــن علــــي بــــن احلســــني بــــن حممــــد(ال)ســــعدي         ، النتــــف يف الفت
 1404حتقيــــق: صــــالح الــــدين النــــاهي، بــــريوت: لبنــــان، مؤسســــة الرســــالة، عمــــان: دار الفرقــــان، 
  م.1984ه/
،جملـد(أ) جملة العلوم اإلنسانيةسعيدة، بوقندول." التلقيح االصطناعي بني الشريعة والقانون"،       
 م.2017، ديسمرب48العدد
سعيدي(ال)، عبد الوهاب أمحد حممد. "إثبات النسـب ونفيـه يف اإلسـالم: دراسـة يف املرتكـز       
صراألصويل واملنجز الفقهي"،    .م2014ديسمرب  –ليو ، يو 4، العدد جملة جامعة 
د.        بيب بني العلم والشريعةسالمة، ز  م.1994، األردن: الدار العربية للعلوم، أطفال األ
لبصمة الوراثية"، حبوث وتوصـيات م2019، تسالمي (ال)، حممد خمتار       ." إثبات النسب 
جممــع الفقــه ن منظــور إســالمي، النــدوة العلميــة حــول الوراثــة واهلندســة الوراثيــة واجلينــوم البشــري مــ
 م.2013فرباير 25-23ه/1434ربيع اآلخر، 15-13، جدة: اإلسالمي الدويل
حممــود داؤود. أمحــد محيــد ســعيد النعيمــي." األحكــام الشــرعية والقانونيــة  (ال)، شــكرســليم       
لبصمة الوراثية"،   م.2010، 43، العدد 12، جملدجملة الرافدين للحقوقإلثبات النسب 
، جملــــــة اجلامعـــــــة اإلســـــــالميةســــــليمان، نصـــــــري خضر."املســــــتجدات يف وســـــــائل اإلثبـــــــات"،       
  م.2006ه/1426
 األنســاب، .ه562، تمسعــاين (ال)، أيب ســعد عبــد الكــرمي بــن حممــد بــن منصــور التميمــي      
 م.1980ه/1400حتقيق: عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 
ض: 37، العــدد جملــة العــدلســويلم(ال)، بنــدر. "البصــمة الوراثيــة وأثرهــا يف النســب"،        ، الــر
  م.2020وزارة العدل، 
ــــد احلــــافظ.        ــــا املعاصــــرة يف الفقــــه اإلســــالميســــيد (ال)، علــــي حممــــد عب ، الكفالــــة وتطبيقا
  م.2008اإلسكندرية: دار الفكر، 
الدر . م1505-ه911، تلرمحن بن أيب بكر أبو الفضل، جالل الدين عبد ا(ال)سيوطي       
  م.2011ه/1433، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، املنثور يف التفسري املأثور
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طــــي املــــالكي، ت:  (ال)، شــــاطيب        .ه790أيب إســــحاق الشــــاطيب إبــــراهيم بــــن موســــى الغر
، شــرحه وخــرج أحاديثــه: عبــد هللا دراز، وضــع ترامجــه: حممــد عبــد هللا املوافقــات يف أصــول الشــريعة
تــــــه: عبــــــد الســــــالم عبــــــد الشــــــايف حممــــــد  بــــــريوت: لبنــــــان، دار الكتــــــب العلميــــــة، (دراز، خــــــرج آ
  .م2004ه/1425
يف  . البيــانه558، تشــافعي (ال)، أيب احلســن حيــي بــن أيب اخلــري بــن ســامل العمــراين اليمــين      
اعتـــىن بـــه: قاســـم حممـــد النـــوري، دار املنهـــاج للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، جمهـــول ، مـــذهب الشـــافعي
     السنة.
، تصــحيح: حممـد زهـري األم .م820-ه204، شـافعي (ال)، أيب عبـد هللا حممــد بـن إدريـس      
  م.1973ه/ 1393النجار، بريوت: لبنان، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 
    م.1996، بريوت: دار الكتب العلمية، مسند الشافعي       
، حتقيــق: حســن عبــد احلميــد نيئــل، بــريوت: لبنــان، دار بــن أيب خمتصــر كتــاب األم يف الفقــه      
  األرقم، جمهول السنة.    
حــة وموقــف الفقــه اإلســالمي منهــاشـاهني، حممـود ســعد.        بيـب بـني احلظـر واإل ، أطفـال األ
  جمهول السنة.دار الفكر اجلامعي، 
، مغــين احملتــاج إىل معرفـة معــاين ألفــاظ املنهــاج. م1570-ه977، تشـربيين (ال)، اخلطيــب      
 م.1997ه/ 1418دار املعرفة، 
  م.   1999، دار القلم، الفقه املالكي بثوبه اجلديدشقفة (ال)، حممد بشري.       
، دار النهضـــة اإلســـالمأحكـــام األســـرة يف  .م1997-ه1418، تشـــليب، حممـــد مصـــطفى      
 م.1977التوزيع، العربية للطباعة والنشر و 
الفتــاوى دراســة ملشـــكالت املســلم املعاصــر يف حياتــه اليوميــة  .م1963، تشــلتوت، حممــود      
  م.2004، القاهرة:دار الشروق، العامة
سـر حممـد."        "، دراســة ميدانيـة لــدور Parerts Unknown – جمهـويل النســبشـواي، 
  الدولة يف بغداد، جمهول الناشر، جمهول السنة.
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نيــل األوطــار شــرح منتقــى  .م1839-ه1255، ت. حممــد بــن علــي بــن حممــد(ال)شــوكاين       
  م.1993ه/1413. ختريج: عصام الدين الضبابطي، القاهرة: دار احلديث، األخبار
، حتقيــق: أيب حفــص ســامي بــن العــريب األثــري، إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق مــن علــم األصــول      
ض: دار الفضيلة للنشر والتوزيع،    م.2000ه/1421الر
"، راجعــه: يوســف الغــوش، فــتح القــدير " اجلــامع بــني فــين الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســري       
  م.    2007ه/1428بريوت: لبنان، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 
نـــدوة األســـرة املســـلمة  شـــويعر(ال)، عبـــد الســـالم بـــن حممـــد. "اســـتلحاق مقطـــوع النســـب "،      
ت املعاصرة مع الفقهي اإلسالمي، الدورة  –، رابطة العامل اإلسالمي والتحد ، مكة املكرمة 21ا
  ه.1434
قيــق: ، حتنيـل املـآرب بشـرح دليـل الطالـب. ه1135، تشـيباين (ال)، عبـد القـادر بـن عمـر      
  م.1983ه/ 1403حممد سليمان األشقر، مكتبة الفالح، 
ت األحكام حممد علي. روائع (ال)،صابوين        ، بريوت: لبنان، مؤسسة مناهل البيان تفسري آ
  م.1981ه/1401العرفان، دمشق: مكتبة الغزايل، 
       . ، والقـــوانني الوضـــعيةالتلقـــيح الصـــناعي بـــني الشـــريعة االســـالمية صـــاحلي(ال)، شـــوقي زكـــر
  م.2001جمهول الناشر،
بلغـة السـالك ألقـرب املسـالك  .م1825-ه1241بـن حممـد، ت صاوي (ال)، الشيخ أمحد      
، ضـبطه وصــححه: حممــد عبـد الســالم شــاهني، علــى الشـرح الصـغري للقطـب ســيدي أمحـد الــدردير
  م. 1995ه/1415العلمية،  الكتب : لبنان، داربريوت
"دراســـة فقهيـــة تربويـــة"، كليـــة  أحكـــام اللقـــيط يف الشـــريعة اإلســـالميةصـــباهي، حممـــد ربيـــع.       
  م.2006جامعة حلب،  –الشريعة 
إلخصاب خـارج اجلسـم". (ال)صفدي       ، لبىن حممد جرب شعبان." األحكام الشرعية املتعلقة 
  م.2007اجلامعة اإلسالمية بغزة، -رسالة ماجستري يف الفقه املقارن
، حتقيــــق: مركــــز املصــــنف. م826-ه211، ت، عبــــد الــــرزاق مهــــام الصــــنعاين(ال)صــــنعاين       
 م.     2015ه/ 1436البحوث وتقنية املعلومات، دار التأصيل، 
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ســبل الســالم شــرح . م1768-ه1182، ت، حممــد بــن إمساعيــل األمــري اليمـين(ال)صــنعاين       
ض: مكــة املكرمــة، بلــوغ املــرام مــن مجــع أدلــة األحكــام جــت القاضــي، الــر ، حتقيــق: حــازم علــي 
  م.1995ه/1415مكتبة نزار مصطفى الباز، 
دوريـة  – جملـة جامعـة الشـارقة، أمل سليمان." األسـر البديلـة يف مدينـة جـدة"، ال)صومايل (      
  م2017ه/1438، رمضان 1، العدد14علمية حمكمة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جملد 
، بــــريوت: مؤسســــة الرســـــالة، قواعــــد أساســــية يف البحــــث العلمــــيصــــيين، ســــعيد إمساعيــــل.       
  م.1994ه/1415
، عمان: دار املسرية للنشـر والتوزيـع والطباعـة، اساسيات البحث العلمي، منذر. (ال)ضامن       
  م.2007ه/1427
، املعجــم الكبــري. م918-ه360، ت، ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب أبــو القاســم(ال)طــرباين       
يد السلفي، مكتبة بن تيمية،    م.      2008حتقيق: محدي عبد ا
ـــن حممـــد بـــن إمساعيـــل(ال)طحـــاوي        حاشـــية الطحـــاوي علـــى الـــدر . ه1231، ت، أمحـــد ب
، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، راجعه: عبداحلفيظ بيضون، بريوت: لبنان، املختار شرح تنوير األبصار
  ه.    1438دار الكب العلمية، 
طحاوي(ال)، أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك ابن سـلمة األزدي احلجـري       
ر. م935-ه321ت ،املصـري احلنفـي  ، حققــه: حممـد زهـري النجــار. حممــد ســيدشـرح معــاين اآل
  م.    1994ه/1414الكتب، جاد احلق، عامل 
"، جـدة: السـعودية، دار املنـارة للنشـر مجيع" جماهد ديرانيـة. م1999، تعلي (ال)،طنطاوي      
  م.1985ه/1405والتوزيع، 
، اإلســـــكندرية: منشـــــأة املعـــــارف للتوزيـــــع، اإلجنـــــاب بـــــني التجـــــرمي واملشـــــروعيةطـــــه، حممـــــد أمحـــــد.       
  م.2003
"دراســة حتليليــة"، مصـــر:  مــنهج التيســري املعاصــرطويــل (ال)، عبــد هللا بــن إبــراهيم الطويــل.       
ض: دار الفضيلة،    م.2005ه/1426املنصورة، دار اهلدي النبوي، الر
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، بنغــازي: قــانون الــزواج والطــالق وأســانيده الشــرعية الســالم حممــد شــريف. ، عبــدعــامل (ال)      
  .م1990جامعة قاريونس، 
عـامر، علـي عبـد الـرحيم." أحكــام االشــتباه يف النسـب يف الفقــه اإلســالمي: دراسـة مقارنــة".       
  م.2012ه/ 1433كلية احلقوق، مصر: دار السالم،   –رسالة دكتوراه 
عباســي، أمحــد املبــارك. حممــد رشــيد بــو غزالــة." التلقــيح االصــطناعي: املفهــوم، اإلشــكاالت       
ر"،  -15جامعـة الـوادي،-املســتجدات الفقهيـة يف أحكـام األسـرة حـول ويل الثــاينامللتقـى الـدواآل
  م.2018أكتوبر25-24ه/1440صفر16
جامعة أم القـرى،  –عبد احلق، محيش." أحكام األب يف الفقه اإلسالمي". رسالة ماجستري       
  م.1988ه/1408مكة املكرمة، 
، الكويــت: مكتبــة الصــحوة، للشــريعة اإلســالميةاملقاصــد العامــة عبــد اخلــالق، عبــد الـــرمحن.       
  م.1985ه/1405
، اإلســــكندرية: دار املعــــارف، أحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية يف األحــــوال الشخصــــيةعبــــد هللا، عمــــر.       
 م.1968
تمــع "،        مــر مــن ا ء لطفــل ممنــوع  ، صــحيفة العــربعبــد اهلــادي، حممــد." تبــين املــرأة العــز
 م.2019يوليو  – 24األربعاء 
هــل يثبــت بــه  )DNAة (احلمــض النــووي أو البصــمة الــوراثي عبــديل(ال)، حممــد فنخــور."      
ت،نسب"   ه1436، القر
سني العبيـدي. "حجيـة البصـمة الوراثيـة يف (ال)عبيدي       سني. عواد حسني  ، صدام حسني 
، جملة كلية القانون لعلوم القانونية والسياسية إثبات النسب يف الشريعة اإلسالمية والقانون العراقي"،
 م.2019، 38، العدد8 جملد
لـــة العلميـــة، فريـــدة عبـــد هللا الفهـــد." التبـــين قبـــل اإلســـالم"، (ال)عجـــالن        كليـــة اللغـــة   – ا
  م.2016، 35العربية، أسيوط، العدد
رها يف قانون األسرة اجل. ، بلحاجعريب(ال)         ، دار هومة، جمهول السنة. زائريأحكام الزوجية وآ
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، مصـر: دار دعاوى إثبات الزوجيـة والتبـين للمسـلمني يف ضـوء الفقـه والقضـاءعزمي، ممدوح.       
  م.2004الفكر اجلامعي، 
، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة. م1449-ه852، تعسـقالين(ال)، أمحـد بـن علـي بـن حجـر      
حتقيــــق: عــــادل أمحــــد عبــــد اجلــــواد، علــــي حممــــد معــــوض، بــــريوت: لبنــــان، دار الكتــــب العلميــــة، 
  م.1995ه/1415
  .م2003ه/1424دمشق: دار الفكر،  ،حنو تفعيل مقاصد الشريعة .مجال الدينعطية،       
ن للرتاث، فتح الباري شرح صحيح البخاري          .    م1986ه/1407، دار الر
  م.2002ه/1423، عمان: مكتبة الرسالة احلديثة، نظام األسرة يف اإلسالمعقلة، حممد.       
، دار احلــديث املقاصــد الشــرعية وأثرهــا يف الفقــه اإلســالميعلــي، حممــد عبــد العــاطي حممــد.       
  م.2007ه/1428للطبع والنشر والتوزيع، 
ت واحلاجيـــات التحســـينات"،        ، مقاصـــد الشـــريعة وقضـــا العصـــراملـــؤمتر الـــدويل: " الضـــرور
لس األعلى للشؤون اإلسالمية ،  م.2010فرباير  25-22ا
فع تكليـف جميـد دفـار. احلمايـة اجلزائيـة املوضـوعية للتلقـيح الصـناعي البشـري        عماري (ال)، 
بــل، العــد– جملــة كليــة الرتبيــة األساســية لعلــوم الرتبويــة واإلنســانية"دراســة مقارنــة"،  ، 37دجامعــة 
  م.2018شباط
ه/ 1429، القــاهرة: عــامل الكتــب، معجــم اللغــة العربيــة املعاصــرة.  م2003، تعمــر، أمحــد خمتــار      
 م.2008
بيب عيسى، أمحد عبد الرمحن.          م.1993"نظرة إسالمية"، القاهرة: مطابع اإلهرام،أطفال األ
ت مـا بعـد احلداثـةالقبيلـة والقبائليـة أو ، عبد هللا. ال)غذامي (       ، الـدار البيضـاء: املغـرب، هـو
  م.2009املركز الثقايف العريب ،
ين        ن للطباعـــة املدونـــة الفقـــه املـــالكي وأدلتـــهعبـــد الـــرمحن.  (ال)، الصـــادقغـــر ، مؤسســـة الـــر
    م.2002ه/1423والنشر والتوزيع، 
حتقيق: محـزة بـن  ،من علم األصول املستصفى. م1111-ه505، تغزايل (ال)، أبو حامد      
  زهري حافظ، شركة املدينة املنورة للطباعة، جمهول السنة.
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، حتقيق: علي معوض، عادل عبد املوجود، دار األرقم بـن أيب الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي       
  م. 1997ه/1418األرقم، 
ـــــن حممـــــد.        ـــــايز(ال)، إبـــــراهيم ب لقـــــرائن يف الفقـــــه ف ـــــات  ـــــريوت: املكتـــــب اإلســـــالمياإلثب ، ب
ض: مكتب أسامة،    م.1983ه/1403اإلسالمي، الر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد بـن عبـد الـرزاق الـدويش،       
ـــــــــة واإلفتـــــــــاء، 1جملـــــــــد ســـــــــة إدارة البحـــــــــوث العلمي ض: اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية، ر ، الـــــــــر
 م.2007ه/1428
ا"، ف       جملة جامعة املدينة رج، سعيد أمحد صاحل. القيافة "تعريفها ومشروعيتها وشروط العمل 
 م.2013، يناير 5(جممع)، العدد العاملية
مــع الفقهــي التــابع لرابطــة العــامل اإلســالميصــاحل. "مناقشــات البصــمة الوراثيــة"،  فــوزان،       ، ا
  م.2002ه/1422، 16الدورة 
، رفـع: عبـد الـرمحن النجـدي، دار النهضـة حقـوق األسـرة يف الفقـه اإلسـالميقاسم، يوسـف.       
 .م1992ه/ 1412العربية، 
لتلقــــيح الصــــناعي.        ملولــــود  ــــه، شــــهر الــــدين. األحكــــام املتعلقــــة  ــــوم قال ــــة احلقــــوق والعل جمل
  م.2019، جانفي 11، العددالسياسية
اءة معاصــرة للعمــل مبقاصــد الشــريعة يف الــوعي املقاصــدي قــر قحطــاين(ال)، مســفر بــن علــي.       
 م.2008: لبنان، الشبكة العربية لألحباث والنشر، بريوت ،مناحي احلياة
مـــع الفقهـــي اإلســـالمي       ـــابع لرابطـــة العـــامل اإلســـالمي قـــرارات ا ـــدورةالت ، مكـــة املكرمـــة، 7، ال
   .م1984ه/1404
مـــــــع الفقهـــــــي اإلســـــــالمي       ـــــــرارات ا ، مكـــــــة 8الـــــــدورة، اإلســـــــالميالتـــــــابع لرابطـــــــة العـــــــامل  ق
   .م1985املكرمة،
بيـبقرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي،"        ، 3"، الـدورة أطفـال األ
  م. 16/10/1986-11ه/املوافق 1407صفر 13- 8عمان،
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 .م1285، تقرايف (ال)، أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بـن عبـد الـرمحن املـالكي      
  ، عامل الكتاب، جمهول السنة.الفروق
 ،"، املنصــورة: مصــر،دار الوفــاءمــن هــدي اإلســالم" فتــاوى معاصــرةيوســف.  (ال)،قرضــاوي      
  م.1993ه/1413
لبصمة الوراثية حق للمرأة ال للرجل،        ، 12، العـدد6، جملـدجملة اآلسـي الطبيـةثبوت النسب 
 م.2008ه/1429
  م.2012ه/ 1433، القاهرة: مكتبة وهبة، دار الكتب املصرية،احلالل واحلرام يف اإلسالم       
واملمهـدات املقـدمات . م1126-ه520، تقرطيب(ال). أيب الوليد حممد بن أمحد ابن رشـد      
لبيـان مـا اقتضـته رسـوم املدونـة مـن األحكـام الشـرعيات والتحصـيالت احملكمـات ألمهـات مسـائلها 
ـــــان  –. حتقيـــــق: حممـــــد حجـــــي. اجلـــــزء األول. بـــــريوت املشـــــكالت دار الغـــــرب اإلســـــالمي،  –لبن
  .م1988ه/ 1408
ألحكـــام القـــرآن اجلـــامع  .ه671، ت، حممـــد بـــن أمحـــد األنصـــاري أبـــو عبـــد هللا(ال)قـــرطيب       
    م.2006ه/1427عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، : حتقيق ،"تفسري القرطيب"
، حتقيق: أمحد الربدون. إبراهيم أطفيش، القاهرة: دار الكتب املصـرية، جمهـول تفسري القرطيب       
  السنة.
-ه623، تكـرمي الرافعـي الشـافعيقزويين (ال)، أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد بـن عبـد ال      
لشـرح الكبـري. م1226 "، حتقيـق: علـي حممـد معـوض، عـادل أمحـد العزيـز شـرح الـوجيز" املعـروف 
  م. 1997ه/1417عبد املوجود، بريوت: لبنان، دار الكتب العلمية، 
"اإلجناب يف ضوء اإلسالم واملشكالت الطبية املعاصرة"، ندوة الدراسات قطان(ال)، إبراهيم.      
   م.1983ه/ مايو 1403، الكويت: شعبان1، العدداملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةاإلمنائية، 
، دار الشـــــــــــــروق، يف ظـــــــــــــالل القـــــــــــــرآن م.1966قطـــــــــــــب إبـــــــــــــراهيم، ت قطـــــــــــــب، ســـــــــــــيد      
  م.2003ه/1423
قلعــه جــي، حممــد رواس. معجــم لغــة الفقهــاء، بــريوت: لبنــان، دار النفــائس للطباعــة والنشــر       
 م.1988ه/1408والتوزيع، 
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ايـــة األرب يف معرفـــة أنســـاب . م1418-ه821، ت، أيب العبـــاس أمحـــد(ال)قلقشـــندي        
  م.1980ه/ 1400، بريوت: لبنان، دار الكتاب اللبناين، العرب
ــــرمحن أيب زيــــد       دات. م996-ه386، تقــــريواين (ال)، عبــــد هللا بــــن عبــــد ال ــــوادر والــــز ، الن
غ، بــريوت: لبنــان، دار الغــرب  حتقيــق: حممــد بــو خبــزه، حممــد حجــي، عبــد هللا الرتغــي، حممــد الــد
  م.   1999اإلسالمي، 
 بـــــدائع. م1191-ه587، تكســـــائي (ال)، عـــــالء الـــــدين أيب بكـــــر بـــــن مســـــعود احلنفـــــي        
، حتقيـق: علـي حممـد معـوض، عـادل أمحـد عبـد املوجـود، بـريوت: لبنـان، الصنائع يف ترتيـب الشـرائع
     م.2002ه/1424دار الكتب العلمية، 
"دراســـة فقهيـــة  البصـــمة الوراثيـــة وأثرهـــا علـــى األحكـــام الفقهيـــةكعـــيب (ال)، خليفـــة علـــي.        
  م.2006ه/1426مقارنة"، األردن: دار النفائس للنشر والتوزيع، 
ـــة الفقهيـــةكنعـــان، أمحـــد حممـــد.         ، تقـــدمي: حممـــد هيـــثم اخليـــاط، بـــريوت: دار املوســـوعة الطبي
  م.2000ه/1420النفائس، 
جمهــويل النســب يف التشــريع اجلزائــري". رســالة ماجســتري يف مــالكي، حوريــة، نســيبة شيشــة."       
  .م2014/2015احلقوق ،
النكــت . ه450-364، تمــاوردي (ال)، أيب احلســن علــي بــن حممــد بــن حبيــب البصــري      
دار  –، راجعــه: الســيد بــن عبــد املقصــود بــن عبــد الــرحيم، بــريوت: لبنــان والعيــون تفســري املــاوردي
  الكتب العلمية، مؤسسة الكتب الثقافية، جمهول السنة.    
  م.1993ر: أطلس للنشر، ، اجلزائسلسلة فقه األسرةجمده، حممد.       
 م1999ه/1420، 10، السنة 12جملة الفقه اإلسالمي، العدد       
 م.1980مارس  23، دار اإلفتاء، 9جمموعة الفتاوى اإلسالمية، جملد      
 ، جمهول السنة.7، جملد جملة كلية العلوم اإلسالمية حممد، فواز إمساعيل." التبين وبدائله"،      
، دار ابـن اجلـوزي للنشـر والتوزيــع، البنـوك الطبيـة البشـرية وأحكامهـا الفقهيـة إمساعيـل.مرحبـا،       
  ه.1429
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اإلنصـاف يف . ه885، ت، عالء الدين أيب احلسـن علـي بـن سـليمان بـن أمحـد(ال)مرداوي       
، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، هجر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، معرفة الراجح من اخلالف
  م.    1996ه/1416
، مطبوعـات النسب يف ضوء املعطيات العلمية املعاصرة إثبات(ال)، عائشة سلطان.  مرزوقي      
  م.2003جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 
اهلدايــة شــرح بدايــة . ه593، تعلــي بــن أيب بكــر، برهــان الــدين أيب احلســن (ال)مرغينــايت       
كستان: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، املبتدي   ه. 1417، 
، جملة درايةأمين فوزي حممد. "حكم االستفادة من بنوك البيضات امللقحة"،  (ال)، ستكاويم     
 .   السنة جمهول
يـــد حممـــود.        ، القـــاهرة: مؤسســـة املختـــار للنشـــر الـــوجيز يف أحكـــام األســـرةمطلـــوب، عبـــد ا
 م.2004ه/1425والتوزيع، 
مطــريي (ال)، نــوال بنــت منــاور صــاحل." احلقـــوق الشــرعية لألطفــال اللقطــاء: دراســة فقهيـــة       
 ه.1438، 12، العدد6لآلداب والعلوم اإلنسانية، السنة -جملة جامعة طيبةمقارنة"، 
. " الرضــــــاعة املســــــتحثة: األمــــــل يف أمومــــــة أفضــــــل"،         جريــــــدة اجلمهوريــــــةمعضــــــاد، مــــــار
،29Jun-2019.م  
حلطــاب       "، مغــريب (ال)، أبــو عبــد هللا حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن الطرابلســي" املعــروف 
     ، طرابلس: ليبيا، مكتبة النجاح، جمهول السنة.مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل" ه.902ت
جملــــة  مهــــران، جــــابر علــــي. "حكــــم االستنســــاخ والتلقــــيح الصــــناعي يف الفقــــه اإلســــالمي"،      
 م.1998يونيو  21جامعة أسيوط، –الدراسات القانونية 
، املوسوعة الفقهية واالستنساخ البشري مـن الناحيـة الطبيـة والشـرعية والقانونيـةموفعة، سعيد.       
  م.2005اإلسكندرية: دار اإلميان، 
يد. (ال)جنار        بعاد جديدة، عبد ا   م.2008، دار الغرب اإلسالمي، مقاصد الشريعة 
سر عبد احلميد جاد هللا.        "دراسـة  التلقيح الصناعي من منظـور الفقـه اإلسـالميجنار (ال)، 
لدقهلية،   جمهول السنة. فقهية مقارنة"، كلية الشريعة والقانون 
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تــىب. ه203، تيب عبــد الــرمحن بــن شــعيب، أ(ال)نســائي       "، أخــرج ســنن النســائي "وهـــو ا
شـــــــرون،  ســـــــر حســـــــن، عـــــــز الـــــــدين ضـــــــلي، مؤسســـــــة الرســـــــالة  ـــــــار،  األحاديـــــــث: عمـــــــاد الطي
  م.2014ه/1435
. ه970، تنســفي (ال)، أيب الربكــات عبــد هللا بــن أمحــد بــن حممــود املعــروف حبــافظ الــدين      
"يف فرع احلنفية"، ضبطه: زكر عمريات، بريوت: لبنان، دار الكتب البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
 م. 1997ه/1418العلمية، 
، بريوت: املكتب اإلسالمي، وروضة الطالبني وعمدة املفتني. ه676، ت، اإلمام(ال)نووي       
  م.1991ه/1412
ـــن املنـــذر(ال)نيســـابوري        ـــق: اإلمجـــاع. م930-ه318، ت، أيب بكـــر حممـــد إبـــراهيم اب ، حتقي
صــغري بـن أمحـد بـن حممـد   حنيـف أبــو محــاد، عجمـان: مكتبــة الفرقـان، رأس اخليمـة: مكتبــة مكــة 
  جمهول السنة. الثقافية،
اإلشـــراف علـــى مـــذاهب العلمـــاء، حتقيـــق: صـــغري األنصـــاري، دار املدينـــة للطباعـــة والنشـــر،       
 م.     2004ه/ 1425
تمـع"، هادي (ال)، حممد عبد." تبـين        مـر مـن ا ء لطفـل ممنـوع  ، صـحيفة العـرباملـرأة العـز
  .2019، يوليو 24األربعاء 
هشـماوي، العـريب." البصـمة الوراثيـة وقضــا النسـب يف الفقــه اإلسـالمي". رســالة دكتـوراه يف       
 م.2018ه/1439جامعة وهران،-الفقه وأصوله
" دراســة فقهيــة مقارنــة"، الوراثيــة وعالئقهــا الشــرعيةالبصــمة هــاليل(ال)، ســعد الــدين مســعد.       
  م.2010ه/1431القاهرة: مكتبة وهبة ،
ـــــة املعاصـــــرة        ت يف القضـــــا الفقهي ـــــة  الثالثـــــو ـــــة واملالي ـــــة ألهـــــم املســـــائل الطبي "دراســـــة مقارن
واالجتماعيـــــــــــة بـــــــــــني الشـــــــــــريعة والقـــــــــــانون"، القـــــــــــاهرة: مكتبـــــــــــة وهبـــــــــــة، دار الكتـــــــــــب املصـــــــــــرية 
  م.2010ه/1431،
الفتــاوى اهلنديـة يف مــذهب مهــام(ال)، مـوال الشــيخ نظــام ومجاعــة مــن علمــاء اهلنــد األعــالم.       
  ه.1310دار صادر، ت:، بريو اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان
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، النظام القانوين لإلجناب الصناعي بني القانون الوضعي والشريعة اإلسـالميةهيكل، حسيين.       
 م.2007القانونية، القاهرة: دار الكتب
مـــع الفقهـــي  واصـــل، نصـــر فريــــد." البصـــمة الوراثيـــة وجمـــاالت االســـتفادة منهـــا"،       قـــرارات ا
ـــابع لرابطـــة العـــامل اإلســـالمي ـــدورة 7، القـــرار اإلســـالمي الت شـــوال 26-21. مكـــة املكرمـــة: 16، ال
  م.10/2/2002-5ه، 1422
للطباعة والنشر  ، مطابع الصفوةالفقهية الكويتيةاملوسوعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.       
  .م1993ه/ 1414، والتوزيع
،حقــوق جملــة البحــوث القانونيــة واالقتصــاديةحيــي، حممــد." اإلجنــاب بــني التحليــل والتحــرمي"،       
 م.1997، 11املنوفية، العدد
لقــرائن الطبيــة " يوســف (ال)، أمحــد بــن عبــد هللا بــن حممــد.       جملــة املعاصــرة"، إثبــات النســب 
  م.2015ه/1436، مجادي األوىل 1جملة علمية حمكمة، العدد  –الدراسات الطبية الفقهية 
  رتونيةااللك صادرامل
 موقــــــــــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــــــــبكة اإللكرتونيــــــــــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــــــــايل:      
http//www.feedo.net/MedicalEncyclopedia/WomanHealth/Endo
metriosis.htm   
ـــــــــــــــــــــراهيم. القضـــــــــــــــــــــاء        ـــــــــــــــــــــع اإلســـــــــــــــــــــالم محـــــــــــــــــــــود(ال). إب لقـــــــــــــــــــــرائن املعاصـــــــــــــــــــــرة. موق
  .http://www.islamtoday.net/artshowاليوم.
األطفال اللقطاء حقوقهم وعناية اململكـة العربيـة السـعودية . عبد العزيز بن سعد. (ال)دغيثر       
  .asd@drcounsel.com –. شبكة األلوكة م
ـــــد العزيـــــز       يـــــد بـــــن عب "مـــــن أحكـــــام ثبـــــوت النســـــب"، مقالـــــة "فقـــــه  .دهيشـــــي(ال)، عبـــــد ا
م)، شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة األلوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 2013-6-18األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة"(
https://www.alukah.net/sharia/0/56185  
 . مـــــــــــــدونيت.مـــــــــــــا بـــــــــــــني مفهـــــــــــــوم االنتمـــــــــــــاء والـــــــــــــوالءعبـــــــــــــاس. خضـــــــــــــر.       
https://drabbass.wordpress.com.  
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